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I - INLEIDING 
§ 1 - ITALA 
Het onderzoek van de oudste Latijnsche bijbelvertalingen voert 
aanstonds tot problemen, voor den philoloog niet minder belangrijk 
dan voor den theoloog. Waar en wanneer zijn deze vertalingen 
ontstaan? Moeten we een oorspronkelijke veelheid van vertalingen 
aannemen of uitgaan van éen die de basis werd van de andere? 
Als HIERONYMUS zijn beroemde vertaling geeft, waarmee een 
vast punt is bereikt in de geschiedenis der Latijnsche bijbelvertalin-
gen, dan ligt daarachter reeds een ontwikkeling van vele jaren. 
De vertalingen vóór HIERONYMUS duidt men gewoonlijk aan 
met den naam ITALA, hetgeen, zooals ]ACQUIER 1 opmerkt on-
nauwkeurig is. De naam is afkomstig uit een bekende en veel 
besproken plaats in AUGUSTINUS' De doctr. Christ. 11, 22: in iPsis 
autem interpretationibus I tala ceteris praejeratur, nam est verborum 
tenacior cum perspicuitate sententiae . . . . 
Het is hier niet de plaats om in den breede op deze woorden 
in te gaan. Men heeft conjecturen gemaakt, verklaringen gegeven, 
waarvan éen der voornaamste en merkwaardigste is die van BUR-
KITT 2: de ITALA zou niets anders zijn dan de VULGATA van HIERO-
NYMUS. Deze opvatting echter vond naast aanhangers evenveel 
bestrijders. 
PAUL MONcEAux 3 zegt: "A notre avis, c'est la version biblique, 
revisée probablement sous la direction de Saint-Ambroise ou sous 
ses yeux, qui était employé courrament à la fin du IVe siècle, 
dans ce qu'on appelait alors spécialement ,J'Italie", c'est à dire 
la région de Milan et la Cisalpine" . Daar zou AUGUSTINUS deze 
1 E. J ACQUIER, Le Nouveau Testament dans l'Eglise chrétienne 2 11 (19] 3) 
pg. 117. 
a F. C. BURKITT, The Old Latill and the Itala, Cambridge 1896 pg. 55-65. 
3 Histoire de la litt. latine chrétienne (Collection Payot) 1924 pg. 9. 
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vertaling hebben leeren kennen en vandaar uit zou hij haar ge-
ïmporteerd hebben in Afrika. 
Hoe het ook zij, uit AUGUSTINUS' woorden blijkt, dat hij met 
"ITALA" éen speciale vertaling op het oog had, en daarom kunnen 
we de vóór-Hieronymiaansche vertalingen beter aanduiden met: 
oud-Latijnsche vertalingen 1. 
§ 2 - PLAATS EN TIJD VAN ONTSTAAN VAN DE OUD-LATIJN-
SCHE VERTALINGEN 
Algemeen neemt men aan dat de eerste Latijnsche bijbelver-
talingen grootendeels in Afrika zijn ontstaan. Zoo oordeelt b.V. 
MONCEAUX 2 en ook reeds MOMMSEN 3. Doch laatstgenoemde 
merkt op dat de taalkundige gronden die er voor worden aange-
voerd niet zeker zijn, daar men bijna nooit kan aantoonen dat het 
taalverschijnsel in kwestie tot Afrika beperkt is. En in de onlangs 
verschenen Groninger dissertatie van P. W. HOOGTERP 4 wordt 
in denzelfden zin gesproken van de taal van den Afrikaanschen 
codex Bobiensis. 
Dit is echter wel zeker: er bestaat onderscheid tusschen de 
vertalingen uit Afrika en die uit Europa 5. AUGUSTINUS zegt Retr. 
1, 2 I, 3 met betrekking tot een betwiste bijbelplaats: sic habuisse 
codices plurimos, verum tarnen AFROS postea didicimus. 
Wanneer zijn de Afrikaansche vertalingen ontstaan? Nog steeds 
loopen de meeningen daarover zeer uiteen. 
SABATIER wilde voor het ontstaan ervan teruggaan tot op den 
Apostolischen tijd. A. VON HARNACK 6 voert bewijzen aan voor 
zijn meening dat er omstreeks het einde van de tweede eeuw reeds 
Latijnsche bijbelvertalingen waren. De belangrijkste getuige hier-
voor blijft voor hem TERTULLIANUS, die éen of meer Latijnsche 
vertalingen gebruikt zou hebben bij zijn Schriftcitaten. TH. ZAHN 7 
1 Zie ook: Bericht über die lat . Bibelübersetzungen van P. CORSSEN, Jahres-
bericht 1899 bd. lOl, waarin een overzicht gegeven wordt over de kwestie. 
2 Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne I 1901 pg. 106. 
8 Röm. Gesch. V, 657-658. 
• Etude sur la langue du codex Bobiensis (k) des Evangiles 1930 pg. 239. 
& Zie: FR . STUMMER, Einführung lil die lat. Bibel. Paderbom 1928. pg. 
55 en 56. 
• Gesch. d. altchristl. Litt . Il, 1 pg. 297 vlgg. 
7 Gesch. d. N. T. lichen Kanons lpg. 51 vlgg. 
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daarentegen tracht het bewijs te leveren dat er ± 200 en in de 
eerste 20 jaar daarna nog geen schriftelijke Latijnsche bijbelver-
taling was. SCHANZ-KRÜGER, stelt het ontstaan van deze in de 
2de helft der 2de eeuw 1. P. DE LABRIOLLE 2 in den loop der 2de 
eeuw. MANGENOT, Patrie et date de la première version latine du 
N. T. 1911, pg. 30 3, omstreeks 210-220. FR. STUMMER· merkt 
op, dat er in Afrika tegen het midden der 2de eeuw sporen van 
Latijnsche bijbelteksten gevonden worden en komt tot de con-
clusie dat men bewijzen kan, dat tegen het ejnde van deze eeuw 
zulke teksten bestonden. En om geen anderen te noemen: E. ]AC-
QUIER 6 komt tot de conclusie dat er ± 180 een Latijnsche vertaling 
bestond van de brieven van Paulus; hij grondt dit op een getuigenis~ 
dat ook door VON HARNACK t.a.p. als bewijs wordt aangevoerd~ 
n.l. de Acta M artyrum Scillitanorum. 
Twaalf Christenen uit Scillium werden in het jaar 180 ter dood 
gebracht. Bij het verhoor voor den proconsul vraagt deze: Quae 
sunt res in capsa vestra? Geantwoord werd: Libri et epistulae 
Pauli viri iusti. ]ACQUIER, VON HARNACK en ook CORSSEN 6 ne-
men aan dat dit vertalingen waren, daar de bewoners van Scillium 
zeker geen Grieksch kenden. Zij zijn echter van meening dat in de 
geschiedenis van den Latijnschen bijbel TERTULLIANUS de belang-
rijkste getuige is. 
§ 3 - SAMENVATTING VAN HET VOORAFGAANDE EN BEPALING-
VAN HET TE VERRICHTEN ONDERZOEK 
Samenvattend kunnen we, na het bovenstaande concludeeren 
dat het volgende als vaststaand is aan te nemen: 
I. De Latijnsche bijbelvertalingen uit Afrika en Europa zijn on-
derling verschillend 7 . 
2. De eerste Latijnsche bijbelvertalingen zijn omstreeks 200 in 
Afrika ontstaan. 
Daar TERTULLIANUS' bijbelcitaten als een belangrijke factor 
1 Gesch. der röm. Litt., 3, 1922, pg. 446 . 
2 Histoire de la litt . latine chrét. 1924 pg. 65. 
3 Bij JACQUIER, Le N . T. dans l'église chrét II pg. 132. 
• Einführung pg. 8-15. 5 a.h.w. pg. 133. 
6 BURSIAN'S Jahresbericht 1899 (101) pg. 9 vlg. 
7 Zie ook: H . VON SODEN, Das lat. N. T. in Afrika zur Zeit Cyprians 1909 
pg. 360. 
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mogen worden beschouwd in het onderzoek van de geschiedenis 
der Latijnsche bijbelvertaling, wil deze arbeid een bescheiden 
bijdrage leveren tot de kennis van diens bijbel en wel in 't bijzonder 
van zijn Evangeliën, waarbij we TERT'S LUCAs-citaten echter, 
om de later te noemen redenen, buiten beschouwing laten. De 
dtaten uit de drie overige Evangeliën zullen worden vergeleken 
met enkele oud-Latijnsche bijbelvertalingen. 
II - TERTULLIANUS' BIJBEL-CITATEN IN HET 
ALGEMEEN 
§ 1 - STAND VAN 'T ONDERZOEK 
Vóór men tot het onderzoek van TERTULLIANUS' Schriftcitaten 
overgaat is het volgens CORSSEN 1 noodig de strijdvraag te beant-
woorden of deze schrijver, wiens vele geschriften vol zijn van 
grootere en kleinere citaten uit de H. S. en wiens eigen woorden 
vaak zóó met deze citaten zijn saamgeweven, dat ze bijna niet 
meer als citaten beschouwd kunnen worden, onder den invloed 
staat van éen of meer Latijnsche vertalingen, of zelf onmiddellijk 
uit het Grieksch heeft vertaald. Juister echter lijkt het mij, eerst 
een onderzoek in te stellen naar TERT'S bijbelcitaten, rekening 
houdend met de genoemde mogelijkheden en dan eerst te trachten 
de gestelde vraag te beantwoorden. Toch zal het niet ondienstig 
zijn, om, vóór het onderzoek naar TERT'S citaten uit de evv., na 
te gaan hoe van verschillende zijden deze vraag is beantwoord, 
waarmede dan tevens de huidige stand van de kwestie wordt 
aangegeven. 
H. RÖNSCH 2, die alle door TERT uit het N. T. geciteerde plaatsen 
uit diens werken verzameld heeft, verklaart dat TERT ongetwijfeld 
citeert naar een bij de Afrikaansche, en wel speciaal bij de Carthaag-
sche Christenen in gebruik zijnde en misschien wel lang voor hem 
ontstane vertaling. 
ZAHN in zijn: Gesch. des N. T. lichen Kanons I , 51 vlgg. en even-
zoo in zijn: Die Urausgabe der Apostelgeschichte des Lukas (1916), 
is de tegenovergestelde meening toegedaan. In laatstgenoemd 
werk zegt hij pg. 23 vlg. dat TERT geen getuige is voor een La-
tijnsch N . T. "Nicht nur seine Erwägungen über verschiedene 
1 Bericht über die lat . Bibelübers. pg. 13. 
2 Das N . T. Tertullians, Leipzig 1871 pg. 43. 
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Dolmetschungen griechischer Bibelworte, sondern auch der Tat-
bestand seiner Schriftzitate beweist, dass er noch dem Zeitalter 
der mündlichen Dolmetschung angehört .. .. " 
KRÜGER 1, in de bewerking van het bekende werk van SCHANZ, 
is van oordeel dat TERT wel degelijk een Latijnsche bijbelver-
taling bezigde, al moet hij toegeven dat TERT mede door zijn 
kennis van het Grieksch de Latijnsche bijbeltekst vrij behandelde. 
A. VON HARNACK 2 komt tot de conclusie "dass dem Tertullian 
- mindestens für eine beträchtliche Anzahl biblischer Bücher -
bereits lateinische Übersetzungen vorgelegen haben und er sie 
ausgeschieden hat". 
P. CAPELLE 3 die een onderzoek instelde naar de Psalmenver-
talingen in Afrika neemt op grond van zijn onderzoekingen aan, 
dat TERT een Latijnsche vertaling van de Psalmen, ja zelfs meer-
dere, gekend en gebruikt heeft. Bovendien voert hij een aantal 
door TERT geciteerde bijbelteksten aan, niet aan de Psalmen ont-
leend, die volgens hem er op wijzen dat TERT een geschreven La-
tijnsche bijbelvertaling gebruikt heeft 4. 
HERM. VON SODEN 5 zegt: "Dass TERT grundsätzlich den grie-
chischen Text zu Grund legt und ins Lateinische übertragt, wird 
dadurch erwiesen, dass diese übertragung keineswegs immer gleich 
ausfällt" . 
HANS VON SODEN 6 daarentegen spreekt zelfs uit dat men niet 
meer bestrijdt dat TERT een Latijnsche vertaling gebruikt heeft. 
ZAHN'S oordeel kan hij niet anders verklaren dan uit een voor-
opgezette meening. 
FR. STUMMER 7 vindt dat er bij TERT duidelijke sporen aan-
wezig zijn die wijzen op Latijnsche bijbelteksten. 
H. J. VOGELS 8 meent te kunnen vaststellen dat TERT een La-
tijnsche Apokalypse-tekst gebruikt heeft, doch hij wijst er tevens 
1 Gesch. der röm . Litt., 3. 1922, pg. 446. 
2 Gesch . der altchirstl. Litt. 1I, 2 1904 pg. 300 vlgg. 
a Le psautier latin en Afrique 1913. 4 a.h.w. pg. 5 . 
5 Die Schriften des N. T. pg. 1612. 
6 Das lat. N . T. in Afrika zur Zeit Cyprians 1909 pg. 5 en: Der lat. Paulus-
text bei Marcion und Tertullian (Festschrift ]ülicher) 1927 pg. 240 Al 
7 Einführung in die lat. Bibel 1928, pg. 11. 
8 Untersuchungen zur Geschichte der lat. Apokalypse-übersetzung 1920, 
pg. 126. 
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op dat de vrije manier waarop hij deze aanwendt ons tot voor-
zichtigheid maant bij de waardeering en het gebruik maken van 
zijn citaten en toespelingen. We moeten ons goed voor oogen stel-
len, dat TERT zeer vertrouwd was met den origineelen tekst van 
het N. T. 
P. DE LABRIOLLE 1 komt op grond van een tiental plaatsen bij 
TERT tot de volgende conclusies, die hij herhaalt in zijn: Histoire 
de la litt. lat. chrét. 1924, pg. 65, dat TERT, 10 gewoonlijk zijn 
citaten zelf vertaalde naar het Grieksch origineel en 2 0 dat hij voor 
zich had Latijnsche vertalingen, niet dat ze voor hem onmisbaar 
waren, maar om zijn nieuwsgierigheid in dezen te bevredigen. 
Tenslotte moge ik nog verwijzen naar A. ] ÜLICHER 2 en E. 
NESTLE 3, die beiden de kwestie onbeslist laten. Zie ook F. G. 
KENYON, Handbook to the textual criticism of the N. T.2 1912, 
pg. 254. 
Uit het bovenstaande mag dus wel de gevolgtrekking gemaakt 
worden dat de kwestie of TERT al dan niet een Latijnsche bijbel-
vertaling gekend en gebruikt heeft nog niet een zóó uitgemaakte 
zaak is dat hernieuwd onderzoek overbodig en nutteloos werk 
zou zijn. 
§ 2 - D E GRONDEN VOOR DE IN § 1 GENOEMDE MEENINGE N 
In de vorige § zijn slechts de eindconclusies weergegeven van de 
voornaamste in deze materie ter zake kundigen. Het zal niet on-
dienstig zijn afzonderlijk nog eens de verschillende plaatsen bij 
TERT na te gaan die min of meer houvast bieden aan de vermelde 
opvattingen en als bewijsplaatsen daarvoor door sommigen wor-
den aangevoerd. 
P. CAPELLE 4 geeft een zestal plaatsen uit TERT, die hij, behalve 
éen hem door P. CORSSEN 5 uit ZIMMER 6 aan de hand gedaan, 
zonder er lang naar te zoeken, heeft gevonden. 
1. Marc. 5, 3 (Gal. 3,26): omnes enim lilii estis lidei (Gr.: náV'fE~ 
ràe VLOt ~EOV Ê~E dLà 'fijt; n[çuwt; . ... ) . 
~ Bulletin d'ancienne litt. et d'archéologie chrét. 1914, pg. 210-213. 
2 Einleitung in das N. T.5, pg. 562. 
3 Einführung3, 1909, pg. 135. 
4 Le texte du psautier lat. en Afr., pg. 5 . 
5 ]ahresbericht, 1899 (101), pg. 14. 6 Theol. Studien, 1889, pg. 339. 
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Volgens ZIMMER, CORSSEN en CAPELLE blijkt hieruit dat TERT 
een Latijnsche vertaling vóór zich gehad heeft. Immers alle Griek-
sche mss. bieden viot {hov. filii .. .. fidei is een dittographie 
van den Latijnschen copiïst, die fidei zet in plaats van dei. 
Nu is door VON HARNACK 1 aangetoond dat TERT in zijn 5de bk 
tegen Marcion diens Apostolicum in Latijnsche vertaling vóór 
zich had en dat hij den tekst van zijn tegenstander citeert, zonder 
den katholieken tekst te raadplegen. 
VON HARNACK voert o.a. onze plaats aan als bewijs dat TERT 
Marcion in Latijnsche vertaling vóór zich had. Uit het verband 
is vrij duidelijk dat TERT hier den tekst van zijn tegenstander 
geeft. Het is CAPELLE dus ontgaan dat men deze plaats niet als 
bewijs kan laten gelden dat TERT een katholieke Latijnsche bijbel-
vertaling gebruikt en gekend heeft. 
2. Marc. 4, 39 (Dan. 7, 14): - et universae nationes, - quas 
promiserat ei in psalmo pater: postula de me et dabo tibi 
gentes . ... 
Volgens CAPELLE zou een directe vertaling uit het Grieksch 
ook nationes geleverd hebben, wegens de vergelijking met Dan. 
7, 14. 
TERT citeert Dan. 7, 14 nog Marc. 3, 7 waar ook nationes staat; 
Ps. 2, 8 komt nog voor: Marc. 3, 20; 4, 25 en 5, 17, waar hij eveneens 
gentes heeft. 
Op beide plaatsen staat in het Grieksch: l{}"1J; door BURKITT 2 
is aangetoond dat de tekst van Dan. door TERT gebruikt een vorm 
van de LXX is, die hier ['?"1J heeft in tegenstelling met den tekst 
van THEODOTION. 
Toch moeten we voorzichtig zijn met een conclusie als die van 
CAPELLE, gegrond op éen of twee plaatsen, omdat 10 TERT gentes 
en nationes als vertaling van ['?"T} door elkaar gebruikt (cf. Ps. 2, 1, 
waar TERT naast: tumultuatae sunt gentes, Marc. 4, 42 turn. sunt 
nationes heeft), en 20 omdat hij wel zóó vrij tegenover zijn bijbel-
tekst staat dat hij zich door een vertaling niet laat dwingen een 
bepaald woord over te nemen, indien dat in zijn betoog niet past. 
3. Marc. 5, 9 (Ps. 71, 17-19: .... et benedicentur in iUo universae 
1 Marcian: das Evangelium vam fremden Gott, Leipzig 1921, pg. 42* vlgg. 
2 The Old Latin and the !tala (Texts and Studies IV, 3), pg. 25. 
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gentes. in Salomone nulla natio benedicitur, in Christo vero 
omnes. 
Volgens CAPELLE is dit hetzelfde geval als het vorige. Inder-
daad! Het zegt zelfs nog minder. Immers: even te voren citeert 
TERT Ps. 71, 11: et servient ei omnes nationes. (Gr.: lth1J); dan 
volgt de plaats in kwestie waar staat: gentes (Gr.: q;vla0, waarop 
hij zelf weer verder gaat: in Sal. nulla natio b. Het gaat toch niet 
aan, aldus te redeneeren: TERT las in zijn vertaling gentes, want 
indien hij direct uit het Grieksch vertaald had, zou hij hier nationes 
gezet hebben, gezien het volgende natio. Zonder bezwaar had hij 
toch ook nulla gens kunnen laten volgen of: universae nationes 
kunnen schrijven. Trouwens men zou hier evengoed omgekeerd 
kunnen redeneeren: Ps. 71, 11 las hij in het Grieksch: l{}YYj, dat 
hij vertaalt door: nationes. Vs. 17 vond hij: q;vlat, wat hij weer-
geeft door: gentes . 
4. Scorp. 7 (Prov. 9, 2 : SoPhia iugulavit tilios suos. Sophia, 
sapientia est. sapienter utique iugulavit. 
Als TERT direct vertaalde uit het Grieksch, waarom dan meteen 
niet saPientia iugulavit gezet, vraagt CAPELLE en met hem STUM-
MER 1. Het Grieksche woord wordt door TERT vertaald door: 
soPhia (Marc. 2, 2 en Hermog. 45 (Rom. 11,33) en Prax.I9 (1 Cor. 
1, 23)) en meestal door sapientia. Op al deze plaatsen wordt er 
geen verklaring bijgevoegd. Dat zou voor de lezers ook niet noodig 
geweest zijn. Dat TERT soPhia in zijn vertaling zou gevonden heb-
ben heeft dit tegen zich dat de oudste Latijnsche bijbelvertalingen 
een afkeer hebben van graecismen (Zie o.a. KOFFMANE, Gesch. 
d. Kirchenlateins I, pg. 7). TERT laat hier het Grieksche woord 
onvertaald omdat hier de gepersonifieerde Wijsheid is bedoeld. 
De Statenvertaling zet hier dan ook terecht een hoofdletter. 
5. Marc. 4, 40 (Matth. 27, 9): Et acceperunt triginta argentea 
pretium adpretiati vel honorati. 
CAPELLE verwijst naar de noot van KROYMANN in diens editie: 
"vel honorati addidit TERT dubitans, ut videtur, an recte inter-
pretetur versio latina verba TOV T:nlfl1Jflf:"ou". RÖNSCH 2 merkt 
op dat vel honorati een glosseem is dat afkomstig is van den schrij-
1 Einführung in d. lat. Bibel, 1928, pg. 12. 
2 Das N . T . Tert, pg. 629. 
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ver zelf en niet van afschrijvers, en in zooverre instructief is als 
het de "Wortlaut" van de vert. gebruikelijk in TERT'S kerk docu-
menteert. STUMMER 1 voert deze plaats ook aan als bewijs voor 
de bovengenoemde meening. ZAHN 2 daarentegen en met hem ook 
P. DE LABRIOLLE 3 voeren deze woorden aan tot staving van hun 
opvatting dat TERT doorgaans zelf uit het Grieksch vertaalt. "An 
der Hand seines griechischen Textes reflektirt er über die beste 
Übersetzung und gibt gelegentlich vor oder nachher das grie-
chische Wort selbst" , zegt ZAHN. Het komt mij voor dat deze 
plaats éen van de meest steekhoudende bewijsplaatsen is voor 
CAPELLE'S opvatting. Ik verwijs nog naar Res. 20: .... triginta 
argenteis adpretiatus a proditore. 
6. Marc. 4, 11 (Ps. 77, 2): cum similitudines obicit, cum quaestiones 
refutat, de septuagesimo <septimo> venit psalmo: aperiam, 
inquit, in parabolam os meum, id est similitudinem; eloquar 
problemata, id est edisseram quaestiones 4. 
In een noot merkt CAPELLE op dat dit voorbeeld bewijst dat 
H. VON SODEN, das Lat. N. T. in Afrika, pg. 190, gelijk heeft als 
hij zegt dat TERT, die zoowel para bola als similitudo gebruikt, 
zeker similitudo in zijn tekst las. Doch gesteld dat VON SODEN 
gelijk heeft met zijn bewering dat het voorkomen van para bola 
naast similitudo bij TERT er op zou wijzen dat hij wel het laatste 
in zijn Latijnsche bijbel las, dan is tevens daardoor de bewijs-
kracht aan deze plaats ontnomen voor een Latijnsche vertaling 
die TERT gebruikt zou hebben. 
Voor het eerste gedeelte van dezen tekst geeft v. HARNACK 6 
m.i. de juiste verklaring. Uit het verband blijkt dat TERT zijn 
tegenstander wil toonen dat JEZUS' manier om "similitudines" 
te geven te zamen met het woord O. T.-isch is. Daarom citeert 
hij Ps. 77,2: aperiam in parabolam os meum, id est similitudinem. 
Dus, zegt v. HARNACK: "bot ihm sein Text (nI. die van Mar-
cion!) den Spruch Luk. 5, 36 nicht lÀeye ~è "at 1fal!afJol~,., 
maar "dicebat autem et similitudinem"; sonst hätte er selbst das 
1 Einführung, pg. 12. 
2 Gesch. d. N. T. lich. Kanons I, 1, pg. 54. 
S Bullet. d'ancienne litt. et d'arch. lat. chrét. 1914, pg. 210-213. 
4 STUMMER, Einführung, pg. 12. 5 Marcion, 1921, pg. 162*. 
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Wort "parabola" beibehalten, das er ja so oft braucht, und sich 
den Beweis ersparen können". 
We willen thans nog een drietal plaatsen bespreken, door 
RÖNSCH 1 en VON SODEN 2 genoemd. 
1. Marc. 2, 9: in primis tenendum quod Graeca scriptura signavit, 
adflatum nominans, (cf. Gen. 2, 7) non spiritum. quidam 
enim de Graeco interpretantes non recogitata different ia nec 
curata proprietate verborum pro adflatu spiritum ponunt. 
RÖNSCH vermeldt deze plaats om aan te toonen dat er reeds 
in TERT'S tijd in de Afrikaansche kerk verscheidene, misschien 
vele Latijnsche Schriftvertalingen waren. Voor VON SODEN is het 
een bewijsplaats dat TERT Latijnsche bijbelvertalingen gekend 
heeft , in tegenstelling met ZAHN 3, die het tegendeel er uit leest. 
P. DE LABRIOLLE voert de woorden aan ten gunste van zijn pg. 7 
vermelde conclusies. Dat TERT zelf een Latijnsche vertaling ge-
bruikt zou hebben, ligt hier niet in. 
2. Prax. 5: ratio .... hanc Graeci 46"0" dicunt , quo vocabulo 
etiam sermonem appellamus, ideoque iam in usu est nostro-
rum per simplicitatem interpretationis sermonem dicere in 
prirnordio apud deum fuisse, cum magis rationem competat. 
RÖNSCH, It. u. VuIg., pg. 4, verwijst naar deze plaats, na gezegd 
te hebben dat er in TERT'S tijd éen vertaling moet geweest zijn die 
meer dan alle andere in gebruik was, hoewel ze in TERT'S oogen 
niet altijd genade vond. v. SODEN staat hier weer tegenover ZAHN, 
evenals bij Marc. 2, 9. Hij zegt 4: "Hier bezeichnet interpretatio 
doch offenbar nicht eine geschriebene Version, sondern die Thätig-
keit des Übersetzens, und nostri im Gegensatz zu Graeci die latei-
nisch redenden und predigenden Christen. Tertullian selbst ge-
braucht rege1mäszig sermo .... Obwohl er ratio in Jo 1, I passen-
der findet, vermeidet er es, weil das ein Verstosz gegen die bis 
zu einem gewissen Grad erforderliche simplicitas interpretationis 
wäre". DE LABRIOLLE ziet in onze plaats een bewijs voor zijn 
standpunt. 
Ten gunste van schriftelijke vertalingen lijkt mij deze passage 
1 Jtala und Vulgata!, 1875, pg 2 en 4. 
2 Lat. Paulustext bei Marc. und Tert, pg. 240 A 1. Ook door STUMMER, 
pg. 13 genoemd. 3 Gesch. d. N. T . 1. Kan., pg. 53 A 1. 
• a.h.w., pg. 55 AI. 
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wemlg te zeggen, daar een vertaling van het Grieksche Myoç 
wel algemeen verbreid geweest zal zijn vóor het ontstaan van de 
Latijnsche bijbelvertalingen. 
3. Monog. 11: Sciamus plane non sic esse in Graeco authentico, 
quomodo in usum exiit per duarum syllabarum ant callidam 
aut simplicern eversionem: si autem dormierit vir eius; quasi 
de futuro sonet (1 Cor. 7, 39). 
RIGALTIUS 1: "In authentico suo illo legisse videtur "M" "Ol-
!1-ätat", si dormiat, si mortuus sit, maritus scilicet, antequam 
uxor ad fidem vocaretur. Ut ex illo "Mv "Ot!1-äta," per ever-
sionem duarum syllabarum factum sit "M" "mwr{}ij", si dormierit . 
si mortuus fuerit". ZAHN 2 oordeelt dat hier geen sprake is van 
een Grieksche variant: TERT beroept zich, naar zijn meening, op den 
Griekschen tekst in zijn geheel, die niet de zin bevat die de La-
tijnsche vertalingen tot uitdrukking brengen; Eversio is volgens 
hem en STUMMER 3 gelijk aan mala versio, een verkeerde vertaling. 
Geheel bevredigend is deze verklaring echter niet. 
Tenslotte zij nog gewezen op een aantal plaatsen, door P. DE 
LABRIOLLE genoemd in zijn reeds enkele malen geciteerde artikel: 
Tertullien-a-t-il connu une version latine de la Bible 4, waarvan 
Prax. 5; Marc. 2, 9; Marc. 4, 40 reeds besproken zijn. 
1. Marc . 4, 1: Opus .... Antithesis cognominatum .... qua 
duo deos dividens, proinde diversos ut alterum alterius in-
strumenti vel, quod magis usui est dicere, testamenti. 
Door RÖNSCH 5 is deze plaats eveneens geciteerd als bewijs 
voor zijn bovengenoemde meening (pg. 11). Als argument voor 
éen van beide opvattingen schijnen mij deze woorden in het ge-
heel niets te zeggen. Immers een woord als testamentum staat bui-
ten de schriftelijke bijbelvertalingen aangezien dit woord zeer 
zeker opgekomen is vóór hun ontstaan. 
2. Marc. 5, 4: Haec sunt enim duo testamenta, sive duae osten-
siones, sicut invenimus interpretatum. 
Ook hier staan DE LABRIOLLE en RÖNSCH tegenover elkaar. 
Voor katholieke bijbelvertalingen zijn deze woorden m.i. geen 
1 bij OEHLER t.p. 2 Gesch. d N. T. 1. Kan ., pg. 55 A 1. 
3 Einführung, pg. 13 A 1. 
4 Bulletin d'ancienne litt. et d 'arch. chrét., pg. 210-213 (1914). 
6 It. und VuIg., pg. 4. 
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bewijs; Ostensio las TERT in Marcion's Apostolicum. Voor VON 
HARNACK 1 en VON SODEN 2 is deze plaats éen van de zekere be-
wijzen dat TERT Marcion's Apost. in Latijnsche vertaling gebruikte. 
3. Marc. 4, 14 (Luc. 6, 20) beati mendici -sic enim exigit in-
terpretatio vocabuli quod in Graeco est - quoniom illorum 
est dei regnum. 
H. VON SODEN 3 behandelt in een noot deze plaats uitvoerig; 
hij geeft allereerst de meening van ZAHN 4, die zich erop beroept 
als bewijs voor directe vertaling UIt het Grieksch; vervolgens die 
van VON HARNACK, die zegt dat TERT een Latijnschen tekst vóór 
zich had die niet mendicus, maar pauper bood, zooals alle Latijn-
sche getuigen. Daar hij zich echter aan wil sluiten bij de in het 
verband geciteerde plaatsen uit het O. T ., waar mendicus staat, 
gebruikt TERT dit nu ook. Had hij zelf vrij vertaald, dan zou hij 
zich niet verantwoord hebben over zijn vertaling. Volgens VON 
SODEN staat de zaak zóó, dat MARCION (in de Latijnsche vertaling 
die TERT vóór zich had) mendicus las en TERT deze vertaling zou 
rechtvaardigen "als die in der Tat zutreffende Übersetzung", omdat 
hij opmerkt dat mendicus in de verder aangehaalde talrijke plaat-
sen van het O. T. steeds de vertaling van :nu.oxóç is, terwijl pauper 
voor :néY1Jç staat. TERT zou dus geen grond hebben om een voor 
hem liggende vertaling pauper te vervangen door mendicus, daar 
alle O. T.-citaten hem evengoed de argumentatie voor pauper 
boden. 
M.i· heeft VON SODEN met zijn eerste opmerking, dat TERT 
bij MARCION mendicus vond, gelijk. Doch de redeneering die hij 
daaraan vastknoopt, als zou TERT deze vertaling billijken als de 
goede vertaling omdat hij opmerkt dat in de volgende o. T.-
citaten óok mendicus voor :7ttWXÓç staat, is, dunkt me, louter hy-
pothese. 
Even goed zou men aldus kunnen redeneeren: TERT leest in 
MARCION'S Lucasevangelie mendicus. Dat woord neemt hij precies 
zoo over, met opzet, om geen verandering in diens woorden aan te 
brengen. Hij wil zijn tegenstander laten zien dat de leer van het 
1 Marcion 1921, pg. 50*. 2 Lat. Paulustext, pg. 238. 
3 Lat Paulustext, pg. 328 A 1. 
• Gesch. d. N. T. 1. Kanons I, pg. 51 A 2. 
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N. T. dezelfde is als van het O. T., dat dezelfde gedachte van de 
zaligspreking, besloten in beati mendici · óok voorkomt in het door 
MARCION verworpen O. T. 1. Op het woord mendicus (:rtTWX6ç) 
komt het hem hier aan. Daarom billijkt hij opzettelijk deze ver-
taling van :rtTWX6ç, omdat :rtTWX6ç ook voorkomt in de uit het 
O. T. geciteerde teksten, die hij hem voorhoudt om hem te laten 
zien dat daar de nrwxo[ ook door GOD beschermd worden. En nu 
plaatst TERT dus ook in deze citaten MARCION'S vertaling van 
:rtTWX6ç n.l . mendicus. (Ps. 81, 3-4; Ps. 71, 4 en 12-14; Ps. 9, 
18-19; Ps. 112, 5-8; 1 Reg. 2, 8; Es. 3, 14-15; Es. 10, 1-2). 
In de VuIg is op deze plaatsen de vertaling van :rtTWX6ç niet con-
stant. We vinden daar pauper en egenus. Dat TERT op deze plaats 
alleen zoo veel malen mendicus gebruikt, terwijl hij dit woord 
buiten het 4de boek tegen MARCION niet heeft, lijkt me uit het 
bovenstaande alleen afdoende te verklaren. Concordans-onder-
zoek 2 levert op, dat TERT op de plaatsen die hij uit 't N. T. citeert 
gebruikt: pauper (14 x ); egemts (5 x ); egens (1 x); mendicus (4x), 
waarvan 2 X Marc. 4, 14, 1 X Marc. 4, 15 en 1 X Marc. 5, 14: 
mendica elementa (Gal. 4, 9) . 
4. Marc. 5, 17: .... in dispensationem adimpletionis temporurn 
- ut ita dixerim, sicut verbum illud in Graeco sonat - recapitu-
lare id est ad initium redigere vel ab initio recensere. 
VON SODEN 3 zegt hiervan: "Tertullian fand recapitulare in MI 
(d. i. de Lat. Paulustekst van MARcION) und erklärt es als wört-
Iiche Nachbildung des Griechischen (àva"EtpaÀaLWaaa~a,), urn 
es dann mit zwei gelaüfigen Wörtern zu umschreiben", en voegt 
er aan toe: "Genau so zitiert und umschreibt er die ebenso wört-
liche, aber andere Übersetzung seiner katholischen Bibel Monog 5: 
ad caput, id est ad initium, reciprocare und nimmt die Stelle im 
Fortgang mit ad initium revocare und ad initium recolligere wieder 
auf" . 
5. Pud. 4: inprimis quod moechiam et fornicationem nominamus, 
usus expostulat. habet et fides quorundam nominum familiari-
tatem. ita in omni opusculo usum custodimus . 
1 Zie ook: P . CAPELLE, Le texte du psautier lat . en Afr., pg. 12 A 4. 
2 Nagegaan zijn de plaatsen waar N. T. 1r'TWX6S heeft in BRUDER, Con-
cordantiae. 3 Der lat. Paulustext, pg. 238. 
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Of hieruit iets valt af te leiden voor een bepaalde opvatting 
van de wijze waarop TERT de H. S. citeert, is de vraag. 
6. Marc. 2, 24: In Graeco sono paenitentiae nomen non ex delicti 
confessione sed ex animi demutatione compositum est. 
Deze woorden bewijzen slechts dat TERT op de hoogte was 
met den Griekschen tekst, hetgeen niemand zal tegenspreken. 
7. Marc. 3, 24 (Phil. 3, 20): Hierusaiem .... quam et apostolus 
matrem nostram sursum designat, et politeuma nostrum, id est 
municipatum, in caelis esse pronuntians. 
Deze tekst citeert TERT ook nog Cor 13 en Marc 5, 20: noster .... 
municipatus in caelis. CYPRIANUS en VuIg hebben: conversatio 
voor noÀJr:ev/-la. Volgens VON SODEN 1 heeft MARCION municipatus 
(zie Marc 5, 20) en las TERT in zijn Latijnsche bijbelvert. poli-
teuma, volgens Marc 3, 24. Municipatus in Cor 13 zou dan vrije 
omschrijving van TERT zijn. Hoewel dit geenszins overtuigend is, 
is het evengoed bezwaarlijk, deze plaats aan te voeren voor de 
opvatting van DE LABRIOLLE. 
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk dat het aanvoeren van 
enkele losse plaatsen uit TERT'S geschriften ons geen stap dichter 
bij de oplossing brengt in zake de kwestie of TERT een Latijnschen 
bijbel gebruikt heeft. Het geheele materiaal dient te worden onder-
zocht. Generaliseeren op grond van enkele plaatsen is in het al-
gemeen en zeker bij een schrijver als TERT hoogstgevaarlijk. Bo-
vendien is het zelfs zeer wel mogelijk dat het probleem bij de 
afzonderlijke bijbelboeken telkens weer anders staat. 
In aansluiting aan het bovenstaande zij hier eenigszins uit-
voerig stilgestaan bij het onderzoek van P. CAPELLE, in zijn reeds 
meermalen genoemde: Le texte du psautier latin en Afrique 1913, 
voorzoover dit TERT betreft. In het kort geef ik zijn conclusies 
weer. 
I. 1. TERT heeft 60 citaten uit de Psalmen gemeenschappelijk 
met CYPR, waarvan 32 woordcitaten gelijk met Cy tgo de 
andere getuigen. 
Conclusie: de teksten van Cy en TERT zijn verwant. TERT 
heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van een Latijnsche 
vertaling. 
1 Der lat. Paulustext, pg. 252. 
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2. TERT heeft 15 woordcitaten gelijk met Afrikaansche ge-
tuigen tgo Cy. 
Conclusie: TERT heeft waarschijnlijk een Latijnsche ver-
taling gebruikt. Er waren echter blijkbaar verschillende 
vormen van Lat. vertalingen. 
3. TERT heeft 22 woordcitaten gelijk met Afrikaansche ge-
tuigen, waar Cy ontbreekt. 
Eindconclusie: Bij ± 130 citaten heeft TERT er 69 gelijk 
met Afrik. getuigen. Het bestaan van éen of liever meer 
schriftelijke Latijnsche vertalingen is een waarschijnlijke 
hypothese (pg. 11). 
II. 1. In 16 citaten staat TERT alleen. Waarschijnlijk is het 
gebruik van verloren vertalingen. 
2. In 42 citaten vertaalt TERT vrij of direct uit het Grieksch. 
Conclusie: Onder deze gevallen bevinden zich zeker een 
aantal waarin woorden gebruikt zijn die behoort hebben 
tot een Latijnsche bijbelt Vele van deze vrije vertalingen 
("tertullianismes", zooals CAPELLE zegt, pag. 14), komen 
op rekening van het citeeren uit het hoofd of het zelf 
direct-vertalen uit het Grieksch. Doch dit verhindert niet, 
om aan te nemen dat TERT in de meeste gevallen een La-
tijnsche vertaling gebruikte, die hij dan blijkbaar uit het 
hoofd citeerde. 
lIl. Tenslotte behandelt CAPELLE verschillende passages die door 
TERT meermalen worden aangehaald (pg. 15-19). 
1. In 9 gevallen citeert hij verschillende malen in dezelfde 
bewoordingen. 
2. In 13 gevallen laten de varianten zich verklaren àf door 
corruptie van den tekst Of door onachtzaam citeeren. 
3. 13 gevallen worden genoemd waar de verschillen belang-
rijker zijn. Hoewel deze laatste feiten niet ontkend kun-
nen worden, is het bewijs van het gebruik van een ge-
schreven Latijnsche vertaling geleverd voor het meeren-
deel der citaten (pg. 19). 
Het ligt niet in mijn bedoeling de gevolgtrekkingen, waartoe 
CAPELLE gekomen is op grond van zijn onderzoek, dat door H. J. 
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VOGELS 1 "eine glänzende Beweisführung" genoemd is, te be-
strijden. Ik ben er wel degelijk van overtuigd dat een korte samen-
vatting, als bovengegeven, zonder het bewijsmateriaal, niet geheel 
recht doet aan het onderzoek. Maar toch geven de hypothesen van 
CAPELLE aanleiding tot meer dan éen vraag, zonder dat ik daarom 
ZAHN'S opvattingen, die door CAPELLE bestreden worden, zou 
willen huldigen. 
Ik geloof dat er twee bezwaren bestaan. Ten eerste: De schrijver 
merkt op dat de teksten, waaraan TERT en Cy hun citaten ont-
leenen, verwant zijn, doch dat TERT in veel andere gevallen weer 
tegenover Cy staat, maar gelijk is aan andere Afrikaansche ge-
tuigen. De conclusie is dus dat TERT meer dan één Latijnsche ver-
taling gebruikt moet hebben. (Immers als men op grond van 
TERT'S citaten tot de gevolgtrekking komt dat er in dien tijd 
verschillende Latijnsche vertalingen waren, dan moet TERT die 
gebruikt hebben. Dat volgt er noodwendig uit) . Dat er in Afrika 
verscheidene vormen van Latijnsche bijbelvertalingen waren, wil 
ik niet bestrijden 2, doch dat éen man éen en hetzelfde bijbelboek, 
nu eens naar deze, dan weer naar die vertaling citeert, is toch wel 
vreemd. 
In de tweede plaats heeft het toch ongetwijfeld zijn bezwaren 
om als getuigen voor deze vertalingen schrijvers aan te voeren die 
leven in een periode van ± 200 tot ± 500. Als we aannemen dat 
er in TERT'S dagen reeds verscheidene schriftelijke Latijnsche 
bijbelvertalingen waren, dan beteekent dat toch niet dat men in 
éen Christengemeente, zooals die van CARTHAHGO, deze verta-
lingen door en naast elkaar gebruikte. Tenminste van hetzelfde 
bijbelboek. Natuurlijk is het heel goed mogelijk, dat men een 
bijbelvertaling had, waarvan de verschillende gedeelten niet van 
denzelfden vertaler waren. Terecht zegt ZAHN 3: "Man hat die 
gros ze Mannigfaltigkeit der Bibelcitate bei Tertullian durch die 
Annahme erklären wollen, dasz er mehrere lateinische Versionen 
nebeneinander benutzt habe. Dem gegenüber solI nicht lange 
1 Untersuchungen zur Gesch. der lat. Apokalypseübersetzung 1920, pg. 124. 
2 Cf. ook August, De doctr. Christ. lI, 11: "Ut enim cuique primis fidei 
temporibus in manus venit codex graecus, et a liquantulum facultatis sibi 
utriusque linguae habere videbatur ausus est interpretari" . 
3 Gesch. d. N. T. 1. Kan., pg. 54, 55. 
2 
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davon geredet werden, wie unwahrscheinlich es sei, dasz in einer 
Gemeinde wie Karthago in so früher Zeit eine Mehrheit von Ver-
sionen ent standen und gleichzeitig in Gebrauch gewesen sei, und 
dasz ein des Griechischen vollkommen mächtiger Schriftsteller 
nicht eine dieser Versionen als die beste vor den anderen bevor-
zugt, sondern ohne Wahl und Überlegung bald diese, bald jene 
Version aufgeschlagen haben sollte". 
Ook in het kerkelijk gebruik zal wel éen vertaling het meest 
op den voorgrond getreden zijn. Wijzen de Schriftcitaten van Cy 
niet in deze richting? 
Ongetwijfeld is ook de hooge prijs van het materiaal een factor 
waarmee dient rekening te worden gehouden in dit verband. De 
aanschaffing en het laten beschrijven van papyrusrollen was zeer 
kostbaar 1. In kleine plaatsen was er bijna geen aankomen aan. 
Zoo zegt HIERON. ep. 11, 1: "cartae exiguitas indicium soli-
tudinis est" . 
Dit maakt dus het bezit van meer dan éen vertaling van éen 
en hetzelfde Schriftgedeelte, tenminste voor particulieren, on-
waarschijnlijk. 
Met betrekking tot den Apokalypse-tekst, door TERT gebruikt, 
laat H. J. VOGELS 2, die in zijn onderzoek ook dezen schrijver heeft 
betrokken, zich zeer voorzichtig uit, als hij zegt: "Scheint die 
Tatsache, dasz TERT einen lateinischen Apokalypsetext benutzt 
damit (d. i. het voorafgaand onderzoek) genügend festzustehen, 
so legt doch die Freie Art, wie er ihn verwendet, uns gröszte Zu-
rückhaltung bei der Wertung und Verwertung seiner Zitate und 
Anspielungen auf". 
Een onderzoek naar TERT'S citaten uit de Evangeliën zal, ge-
zien de boven weergegeven meeningen en conclusies, derhalve 
geen nuttelooze en overbodige arbeid zijn. 
§ 3 - HET CITEEREN IN DE OUDHEID 
Een belangrijke vraag, in verband met de bestudeering van 
TERT'S bijbelcitaten, is hoe men in de Oudheid citeerde en wel 
1 TH. BIRT, Kritik und H ermeneutik3 (1913) , pg. 279. 
2 Unters. zur Gesch. der lat. Apokal. übers. 1920, pg. 126. 
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in 't bijzonder hoe de Chr. schrijvers in dit opzicht de H. S. behan-
delden. Helaas ontbreekt nog steeds een geschiedenis van het 
citaat in de Oudheid, door NORDEN 1 "dringend erwünscht" ge-
noemd. TH. BIRT 2 wijst op het vrije citeeren door PLUTARCHUS, 
CICERO en SENECA. Slechts de grammatici citeerden serieuzer, 
omdat het tot hun beroep behoorde, de teksten te bestudeeren 
en op de afzonderlijke woorden goed acht te geven. Bij de Chr. 
schrijvers vinden we over het algemeen niet het streven om precies 
en woordelijk de woorden van de H. S. aan te halen. A. RESCH 3 
wijst op de afwijkingen en tekstverschillen die in het bijzonder 
bij de Evangeliën-citaten van de Patristische auteurs optreden, 
b.V. CLEMENS ALEX., ORIGENES, HIPPOLYTUS. Doch hij merkt op 
dat niet alle tekstverschillen te wijten zijn aan slordig of slecht 
citeeren en zegt (pg. 55): . . . . je vollständiger man die patristi-
schen Evangeliencitate einesteils unter sich, andemteils mit den 
ältesten Codices und Versionen in Vergleichung bringt desto sicherer 
die überzeugung von dem Wert der patristischen Evangeliencitate 
für die Erforschung der ältesten Textgestalten herauswächst". 
Op nauwkeurigheid der citaten kan men volgens HOLTZMANN ( 
rekenen: 
1°. indien de schrijver blijkbaar een vóór hem liggend hand-
schrift benut, weshalve de patristische commentaren de vei-
ligste diensten bewijzen; 
2°. indien hij een lange plaats aanhaalt, die hij wel niet gemakkelijk 
uit het hoofd kon weergeven; 
3°. indien hij een lezing uitdrukkelijk aangeeft en bespreekt; 
4°. indien op den woordelijken inhoud bijzonder de nadruk ge-
legd wordt; 
5°. indien de gebezigde lezing niet goed overeenstemt met de 
dogmatiek of de opvattingen van den betreffenden schrijver; 
6°. indien de schrijver zich in zijn citaten gelijk blijft. 
E. J ACQUIER 5 wijst er op dat de kerkelijke schrijvers weinig 
nauwkeurig citeerden en dat, voorzoover het de Evv. betreft, de 
1 Ant. Kunstprosa P, pg. 90 AI. 2 a.h.w., pg. 29 vlgg. 
3 Agrapha, Texte u. Vnters. V 4 (1889), pg. 4 vlgg. 
, bij RESCH, a.h.w., pg. 6. 
6 Le Nouveau Testament dans l'Eglise chrét. P, 1911, pg. 10 vlgg. 
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parallelplaatsen bij de drie Synoptici elkaar beïnvloedden bij het 
citeeren. Het spreekt van zelf dat we bij aanhalingen uit het hoofd 
dikwijls moeilijk of in het geheel niet kunnen zeggen welk van de 
Synoptische Evv. de schrijver citeert. Zoo ook bij TERT. Hoe de 
gnostici omsprongen met de H. S., ten einde hun leer op te bouwen 
op den grondslag van het O. T. en het N. T., daarop vestigt C. 
SCHMIDT 1 de aandacht. Doch tegen zulk een handelwijze kwamen 
de Chr. schrijvers, o.a. TERT 2, met kracht op. In tegenstelling 
met Cy citeert TERT over het algemeen zeer vrij, zoodat het dik-
wijls niet uit te maken is of we met een citaat te doen hebben, 
of met een reminiscentie aan een tekst of tekstgedeelte. Voorzeker 
een bewijs dat hij met de H. S. zeer goed bekend en volkomen 
vertrouwd was. "Jeder aufmerksame Leser Tertullian's", zegt 
RÖNSCH 3, "wird notwendig den Eindruck empfangen, dass er 
einen solchen Schriftsteller vor sich hat, der in den Schriften Alten 
und Neuen Testamentes, kanonischer und apokryphischer Ord-
nung nicht nur ausgezeichnet orientirt, sondern auch in Folge 
langjährigen Studiums und klaren Durchdenkens auf das innigste 
mit denselben vertraut gewesen sein muss. Bei ihm nimmt das, 
was er sagen will, ungesucht und von selbst die biblische Form an 
und reiht sich gleichsam unbewusst in die Kategorie der Citate 
aus den heiligen Urkunden ein". Dat het onderzoek naar den 
door TERT gebruikten tekst hierdoor ten zeerste bemoeilijkt wordt, 
spreekt van zeil. 
1 Gnost ische Schriften . Text e und Vnters. VIn (1892), pg. 550. 
2 Praescr. 17. 37 o.a. . 3 Das N . T . Tert, pg. 32 vlg. 
III - VERGELIJKING VAN TERT'S CITATEN UIT 
MATTHEUS EN MARCUS MET DE MSS. k, e, b, gEN q. 
§ 1 - VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 
In het volgend onderzoek worden TERT'S citaten uit l'vIatth. 
en Marc. vergeleken met enkele mss. van Afrikaanschen en Euro-
peeschen oorsprong, nl.: 
1. Codex Bobiensis (k), ed. WORDSWORTH, Old Latin Biblical texts 
II, Oxford 1886. Door SANDAY 1 en H . VON SODEN 2 is aangetoond 
de overeenstemming van dit ms. met de CY-citaten, terwijl 
er tevens overeenkomst blijkt tusschen k, Cy en e. Ongetwijfeld 
kunnen we k beschouwen als een representant van de in Afrika 
ontstane Latijnsche bijbelvertalingen. 
2. Codex Palatinus (e). Gebruikt is de tekst, zooals deze door 
H. VON SODEN werd afgedrukt bij de reconstructie van zijn 
Latijnsch N. T. in Afrika. Doch er is rekening mede gehouden 
dat VON SODEN dikwijls de lezingen, van dit hs. vervangt door 
z.i. "Afrikaansche". Uit het critisch apparaat zijn de eigenlijke 
lezingen van e weer hersteld. Hoewel dus ten volle overtuigd 
van de bezwaren tegen een "Afrikaansch"-Latijnsch N. T. 
in den zin van VON SODEN en zooals door hem "gereconstrueerd" 
en geheel instemmend met de daarop door H. ]. VOGELS 3 ge-
leverde critiek, meen ik toch VON SODEN'S editie voor mijn doel 
te kunnen gebruiken. 
Op de overeenkomst met Cy en k is gewezen. Alleen staat e 
veel dichter bij de Europeesche vertalingen dan k. 
3. Codex Veronensis (b), ed. BUCHANAN, Old Latin Biblical texts 
lOLBT II, pg. XLII. 
2 Das lat. N . T. in Afrika, pg. 111. 
S Zur "afrikanischen" Evangelienübersetzung. Bibl. Zeitschrift 12 (1914) 
pg. 251 vlgg. 
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VI, Oxford 1911 . Deze codex wordt gerangschikt onder de 
z.g. Europeesche vertalingen 1. Volgens ]ACQUIER stemmen 
de citaten van TERT vaak overeen met b 2. 
4. Codex Sangermanensis I (gl)' ed. WORDSWORTH, Old Latin Bi-
blical texts I, Oxford 1883. Alleen Matth. is oud-Latijnsche 
tekst 3. 
5. Codex M onacensis (q), ed. WHITE, Old Latin Biblical texts lIl, 
Oxford 1888. Door Dr. HORT in zijn Introduction gerangschikt 
onder de z.g. Italische tekst. Zie OLBT lIl, pg. XXI, wat 
betreft verhouding tot andere mss. 
Bij de in Europa ontstane oud-Lat. vertalingen maakt men 
onderscheid tusschen Europeeschen en Italischen tekst. In het 
vervolg wordt bij dit onderzoek de term "Europeesch" echter 
gebruikt voor de gezamenlijke in Europa ontstane bijbelverta-
lingen, tegenover "Afrikaansch", waarmee de in Afrika ontstane 
worden aangeduid, omdat er tusschen deze twee groepen een groot 
verschil bestaat en de verschillen tusschen de Europeesche ver-
talingen onderling voor ons onderzoek van minder belang zijn. 
In dit verband is het dienstig nog een enkele opmerking te maken 
over den veel gebruikten term "Africitas", zooals deze door HANS 
VON SODEN 4 gebezigd wordt. In vroegere jaren gebruikte men 
dezen term om aan te geven de taalkundige bijzonderheden van het 
in Afrika gesproken en geschreven Latijn, dus een Afrikaansch 
Latijn. K. SITTL 5 wijdde daar een geheele studie aan, doch her-
riep later zijn standpunt 6. Tegenwoordig heeft dit "Afrikaansch-
Latijn" afgedaan. In de nieuwe bewerking van de Latein. Gram-
matik van STOLZ-SCHMALZ 7 wordt ervan gezegd: "Von einem 
afrikanischen Latein, das unter Wölfflins Aegide in den ersten 
Bänden des ALL spukt, redet man heute nicht mehr, höchstens 
von einem afrikanischen Stil, der nach Norden Kunstprosa II 
596, nichts ist als "der griechische Asianismus (Manierismus) im 
lateinischen Gewande"" . Wanneer dan ook bij dit onderzoek ge-
1 E. J ACQUIER, Le N. T . Il, (1913), pg. 151. 2 a.h.w., pg. 150. 
3 JACQUIER, a.h.w., pg. 140. 4 Das lat. N . T. in Afr. 
5 Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache mit besonderer 
Berücksichtigung des afrikanischen Lateins, 1882. 
6 J ahresberichte, 68 (1891) . 7 5e dr. 1928, pg. 817. 
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sproken wordt van A fricitas , dan beteekent dit: niet Afrikaansch 
Latijn, maar: de kenmerken van de Afrikaansche Latijnsche bijbel-
vertalingen, in vergelijking met andere vertalingen. Als b .V. de 
Afrikaansche vertalingen lóyoç weergeven door sermo, terwijl de 
Europeesche verbum hebben, dan kunnen we dit Africitas noemen; 
er wordt daarmede echter niet gezegd dat sermo een specifiek 
Afrikaansch woord is. 
De citaten van TERT zijn door mij niet zonder meer ontleend 
aan het bekende, onmisbare werk van RÖNSCH 1, doch zelfstandig 
nagegaan en alle, voorzoover mogelijk gecontroleerd met de nieuw-
ste edities. 
Niet alle plaatsen die RÖNSCH geeft zijn opgenomen, doch slechts 
die, welke kennelijk citaten of toespelingen zijn. Ook hier zij er 
nogmaals op gewezen, wat pg. 20 is opgemerkt, dat het dikwijls 
dubieus is welk Evangelium door TERT geciteerd wordt, wanneer 
het parallelplaatsen betreft in de Synoptische Evangeliën. Het 
is haast overbodig te zeggen dat bij de vergelijking van TERT'S 
Schriftcitaten de nadruk moet vallen op de woorden en niet op 
constructies, plaatsing van de woorden, conjuncties en dgl., omdat 
onze schrijver veelal zijn aanhalingen invlecht in zijn betoog 
(pg. 20). Ook HANS VON SODEN wijst hierop 2. 
Ter vergemakkelijking is de Grieksche tekst (ed. Nestie) bij-
gevoegd. De tekst van TERT is ontleend aan de edities van REIFFER-
SCHEID-WISSOWA en KROYMANN, in het Corpus Script. Ecel. 
Lat. 20 en 47, FR. OEHLER, Leipzig 1853-1854; terwijl ApOL is 
geciteerd naar de ed. van G. RAUSCHEN, Bonn 1912, ADV NAT 
naar J. G. PH. BORLEFFS, Leiden 1929 en PRAESCR naar ed. van 
P. DE LABRIOLLE, Parijs 1907 (Textes et Documents). De gebruikte 
afkortingen van TERT'S geschriften zullen wel zonder meer dui-
delijk zijn. 
Bij het afdrukken van den tekst van de in bovengenoemde edities 
gepubliceerde Latijnsche bijbelvertt., is niet naar volledige tekst-
critische behandeling gestreefd. Zoo weinig mogelijk veranderingen 
werden er in aangebracht. Alleen waar we klaarblijkelijk met 
1 Das N. T. Tertullians, Leipzig 1871. Voor bezwaren tegen het werk van 
RÖNSCH zie men AMAN, Ber!. Philol. Woch.schr. 18 Juli 1914, 910. 
2 Der lat. Paulustext, pg. 242. 
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fouten te doen hebben, is de tekst gewijzigd. Deze wIJzIgmgen 
laten wij, voorzoover niet opgenomen bij het materiaal zelf, hier 
volgen. 
k 
Matth. 
3, 9 deus in pI. v. di 
4, 6 si filius dei es ; ms om si 
manda- in pI. v. - d 
vit 
offendas 
5, 9 pacifici 
5, 10 persecutio-
nem 
5, 15 sed 
5, 26 novissimum " 
5,28 eam 
iam 
5, 39 alteram 
5,45 pluit 
iustos 
6, 10 veniat 
6, 13 sed 
6,24 nemo 
7, 2 quocumque " 
7, 3 oculo 
trabem 
7, 5 expelle 
7, 15 cavete 
pseudo 
vestitum 
8, 12 ploratio 
9, 6 dimittere 
10, 5 ne 
10, 18 stabitis 
Cl 
Matth. 
-t 
patifici 
- e 
set 
nobissi-
mum 
ean 
sam 
aterram 
fuit 
iuseos 
veniad 
set 
ne 
quicum-
que 
oculos 
travem 
expellere 
caute 
seculo 
vestitu 
oratio 
dirnitte 
nee 
stabitin 
3, 2 paeniten- in pI. v. peniten-
tiam tiam 
3, 3 c1amantis clamantes 
10, 21 fratrem in pI. v. eratrem 
10, 23 civitate civitatem 
in altera in - m 
fuerint - it 
civitates - m 
isdrael ; ms si isdrael 
10, 31 passeribus in pI. v. passaribus 
10, 34 sed perdit 
10, 39 perdet perdit 
11, 11 baptizatore" baptidia-
11,19 vorax 
vinarius 
12, 18 in quo 
13,34 I esus 
ad 
b 
Matth. 
tore 
verax 
vinaria 
in que 
de 
at 
Inp aats van - v - in indic. en 
coni. pf. heeft codex Veron. steeds: 
- b -. Dit is gewijzigd in - v -. 
e 
Matth. 
16, I sadducaei in pI. v. sadducei 
16, 17 revelavit - bit 
18, 8 ilium - d 
22, 37 tota tote 
23, 27 similes similis 
3, 8 paeniten- in pI. v. peniten-
tiam tiam 
3,12 in manu 
permun-
dabit 
in - m 
- avit 
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4, 4 sed in plo v. set 10,28 animam in pI. v . anima 
4,10 scripturn scribtum autem autem 
5, 6 sitiunt siciunt 12,48 quae que 
6,33 praestabun- " presta- 13,34 ad a 
tur buntur 15, 8 est es 
7, 3 fratris frat res 15, 14 praestat prestat 
7,12 faciant fatiant 16, 1 sadducaei sadducei 
9, 6 dimittendi demit- 16, 17 revelavit revelabit 
tendi 16, 18 ecclesiam eclesiam 
9, 17 neque nequae 16, 19 regni cae- regni ce-
10, 5 abieritis habieritis lorum lorum 
10,16 columbae columbe quaecum- quecum-
10, 18 praesides presides que(bis) que 
10,21 adficient adfitiunt soluta in sol. in 
10,28 gehennam gehennem caelis celis 
10,32 confessus cumfessus 19, 3 temtantes taemtan-
11,27 nisi pater nisi pa- tes 
trem 19, 5 duo due 
12, 19 nequ e nequae 19,14 prohibere proibere 
contendet contendit 22,21 caesaris cesaris 
13,34 sine para- s . para- caesari cesari 
bolis buIis 22, 37 mente menente 
16,24 abneget abenegit 33,37 missi sunt misi sunt 
24,35 transient transsient 
q 25,41 praeparatus praepa-
Matth. ratu 
3, 2 paeniten- in pI. v. peniten- 26,38 anima mea -m-m 
tiam tiam usque usquae 
3, 9 praeferre preferre 27, 9 acceperunt accipe-
5, 12 caelis ceIis runt 
7,15 attendite atendit e 27, 51 in duas in duabus 
1 , 23 In civitate in - m partes partes 
ista -m fissae sunt fisse sunt 
in altera in - m Marc. 
10,24 consumma- consuma- 14, 13 aquae in pI. v. aque 
bitis bitis 
MATTH. I 
1, 1 
1, 16 
1, 20 
1, 23 
TERT 
Liber geniturae 
J esu Christi filii 
David, filii 
Abraham. 
Cam 22 
J acob generavit 
J oseph, virum 
Mariae, ex qua 
nascitur Chris-
tus. Carn 20 
I Nam quod in ea 
natum est de spi-
ritu sancto est. 
Cam 20 
I Ecce virgo canci-
piet in utera et 
pariet filium . 
Carn 21 
vacabitur Prax 27 
(vocabitis Iud 9 
doch citaat uit 
Jes.). 
Gr. 
BtfJÀos yfVlaews 
'fT/aov XpLaTov uiov 
.daud3 VLDV AfJpa-
áp.. 
, IaKwfJ 8è ÈyÉvvT}oev 
'TOV ' Iwa~4> TOV 
áv3pa Maptas, Èç 
~s ÈY€VV?)&TJ ' f1}-
aovs Ó Àey61'€Vos 
XpLa7"6s. 
TO yàp , aVTii €V 
yevvT/&Èv ÈK lIveu-
IJ-QT6s €UTtV áylou. 
lSov ~ 1Tap{}Évos Èv 
yaO'Tlp' ;gft KaL 
'TÉÇETQt vlóv ... 
Kal. KaÀÉaovaw ..• 
§ 2 - HET MATERIAAL 
k b 
Liber generalis 
fili David, fili 
Abrahae. 
etJacob genuitJ 0-
sef, cui despon-
sata virgo Maria 
genuit ] esum 
Christum. 
Jacob antem 
genuit J oseph 
cui desponsata 
erat virgo Ma-
ria; virgo Maria 
autem genuit ... 
qui dicitur 
Christus . 
gl 
Liber generatianis 
J esu Christi, filii 
David, filii 
Abraham. 
Jacob autem 
genuit J oseph 
cui desponsata 
virgo Maria ge-
nuit J esum qui 
vacatur Christus. 
q 
als gl 
fili ... . 
.... fili ... . 
. ... 
als gl. 
. . . quod enim in I quod enim ex ea 1 quod enim ex ea I· . . in ea nascetur 
illa natum fuerit nascetur de spi- nascetur als b. . .. als b en gl. 
de spiritu est ritu sancto est. 
sancto. 
Ecce virgo preg-I Ecce virgo in ute- I als b. I Ecce virgo in ute-
nas erit et pariet ra cancipiet et ra habebit et pa-
filium . . . pariet filium ... riet filium .. . 
I vacabunt. I vacabunt. I vacabunt. I vacabunt. 
[\.) 
en 
MATTH. I 
3, 2 
3, 3 
3, 6 
3, 7 
3, 8 
TERT Gr. 
Paenitentiam ini- fL€TaVo€îu' 7JYYLK€V 
tote ... iam enim yàp ~ f3aaL>'da 
salus nationibus 'TWV ovpavwv. 
adProPinquavit 
Paen 2 
(Marc 2, 24 ver-
kl. v. paeniten-
tia). 
vox ... c1amavit q,wv~ f3oWV'TOS ev 'Tti 
in eremo: parate ep~fL'iJ' €'ToifLáaau 
vias domini. 'T~V óSdv KUp{OU .. . 
Marc 5,3 
(In Marc 4, 33 
uit J es ai as geco 
deserto en viam). 
tinguebantur, con-
fitentes delicta 
sua. Bapt 20 
genimina 
viPerarum ... 
An 21 (2 X), 
Herm 12 
facite dignos pae-
nitentiae fructus . 
Pud 10 cf An21 
Herm 12 ~ fruc-
An 21 S turn. 
. ef3a7TT{~ovTO . .. 
eçofLo>.oYOUfL€VOL 
Tàs áJ.LapTlas au-
TWV. 
•.. y€VV~fLaTa 'XLS-
vwv . .. 
, . , 
TrO f:'7uaT€ OUJ' Kap1TOV 
áÇLOV TijS fL€Tavo{as 
k 
· .. paenitemini, 
adPrOPinquavit 
enim regnum 
caelorum. 
vox c1amantis in 
eremo: parate 
viam domini. 
ms. erernos pa-
rata. 
· . . baptizabantur 
confitentes 
peccata sua. 
· .. progenies 
viPerarum ... 
facite itaque fruc-
tum dignum pae-
nitentiae. 
b 
paenitentiam agite I als b. 
als k. 
vox c1amantis in I als b. 
deserto: als k. 
gl 
. . . baptizabantur 
. confitentes 
peccata sua. 
. confitentes 
peccata sua; 6et 
baptizantur ... 
. .. progenies 
viperarum. 
facite ergo jruc-
tum dignum pae-
nitentiae. 
als b. 
als b. 
q 
als b en gl' 
als b en gl' 
.. . baptizabantur 
. confitentes 
peccata sua. 
als b en gl' 
als b en gl' 
N 
-.J 
MATTH. I 
3, 9 
3, 10 
3, 12 
4, 3 
TERT 
et ne dixeritis, 
patrem habe-
mus Abraham; 
potest enim deus 
de lapidibus 
istis filios susci-
tare Abrahae. 
Pud 10 
Gr. 
Kal p.~ S6g'f/"T€ My€,v 
EV ÉaV'TOLS' waTÉpa 
€xoP.€V "Tov'AfJpaáp.. 
Myw yàp up.'v é5n 
8vva'Tat ó {}€às EK 
'TWV )..[{Jwv 'TOUTWV 
eyetpal. "'Kva Tc;, 
'AfJpaáp.. 
seeuris ad radi- ';;/l'f/ /lt ~ ägtv'f/ 1TpO. 
cem arboris po- "T~V pt'av "TWV /l€V-
sita est. Cast 6 8pwv K€'Ta'. 
Cor 13: caudi-
cem. 
Palam in manu I o~ "TO 1T"TVOV Èv "TV 
(portat ad) pur- xr,pl aU"Toû, Kal 
gandam aream /l,aKa&ap'€' "T~V 
suam. 
... paleae . 
massa frumenti 
in horrea. 
Praeser 3 cf. 
ook Fug 1. 
á~wva aurou, Kal 
auvá,n 'TOV at'Tov 
aUTov €lS T.qV à1TO-
.9-1iK'f/V,"TO St rÏxvpov 
Ka'TaKavaEt 1Tvpl 
àC1{3'(1'r~. 
Si tu es filius dei, rl vlo. rt "TOÛ &roû, 
die, ut lapides €l1Tt iva ol >.l&o, 
isti panes fiant. O~"TOt rÏp"TOt y€VWV-
Prax 1; Prax "Ta,. 
n~ . _ !.J: .:1_': _ ... 
k 
et non putaveritis 
intra vos dicere 
patrem habemus 
Abraham, dieo 
au tem vobis 
quia potens est 
deus de lapidi-
bus istis excitare 
filios Abrahae. 
. seeuris*) ad 
radicem malo-
rum posita est . 
*) ms. saeeuris. 
. .. si filius dei es 
<die> ut lapi-
des isti panes 
fiant. 
b 
et nolite praeferre 
vos, dicentes: pa-
trem habemus 
Abraham. Dieo 
enim vobis quo-
niam potens est 
deus ex lapidi-
bus istis susci-
tare filios Abra-
hae . 
---
gl 
als b. 
· . . potest deus 
de . .. 
. seeuris*) ad I als b. 
radices arborum 
posita est. 
*) ms . seeur 
. .. habet ventila- I habens ventila-
brum in manu 
sua et permun-
dabit*) are am 
suam. 
. . . tri ti cum in 
horreo suo ... 
paleas. 
*) ms. - vit. 
... si fili us dei es, 
die ut lapides 
isti panes fiant. 
brum in manu 
sua et permun-
dabit aream 
suam. 
· . . tritticum in 
horreum suum 
· .. paleas. 
als b. 
q 
als b. 
· .. dicentes intra 
vos . . . 
· .. Abrae. 
als b en gl ' 
als b en gl' 
· . . tri ti cum in 
horreum .. . 
paleas. 
~ 
00 
~A~H·I TERT Cr. k b gl q 
4, 4 I non in pane vivet I OUI< nT áp"TCp fLÓV<;J 
homo, sed in dei ,~O" .. ra , ó áv&pw-
verbo. Res 61 1TOS, à,U' È1Tl1Tav-
'T' p~/-La'T' ÈK'TTO-
P€voP.'vcp SLà 076-
fLaToS &~OV. 
4, 6 
4, 10 
Si tu es filius dei, 
deice te hinc; 
scriptum est 
enim, quod man-
davit angelis 
suis super te .. 
ut te manibus 
suis tollant ne-
cubi ad lapidem 
pedem tuum of-
fendas. Prax 1 
recede Satana, 
(scandalum mi-
hi es) scriptum 
est dominum 
deum tuum ado-
€i vlos El 'TOU DEOiJ, 
f3áÀ€ OEaV'TOV Ká'Tw ' 
y€ypa1TTal yàp ón 
TO'S ayyÉÀOtS aUTov 
€IIT€À€traL 7T€P' aov 
KaL €7TL X€LpWV 
&'pOÛOLV OE, jJ:r]7TO'T€ 
1TpOO"I<Ó.pns "'pos Àl-
{}OV 'TOV 1TóSa aov. 
V7Tai'€, (Ja'Tava" yÉ-
ypa1TTa, yáp. I<V-
pLOV 'TOV -&€ÓV aov 
1T pOO"I<VV~O"ftS , I<a, 
aV'TqJ p..óvqJ Àa-
rabis et illi soli I Tp~vO"ns. 
servies. 
Scorp 10 
cf. Matth. 16, 23 
non in pane 
solo vivit homo. 
non in pane I als b. 
tantum vivet 
homo sed in 
omni verbo dei. 
. .. si filius dei es, I ... si filius dei es, I als b . .. 
mitte te deorsum; 
scriptum est 
enim quia ange-
lis suis manda-
vit de te ut super 
manus te tollant 
ne forte offendas 
ad lapidem 
<pedem>tuum 
vade Satanas, 
scriptum est do-
minum deum 
tuum adorabis 
et illi soli ser-
vies. 
mitte te deorsum; 
scriptum est 
enim, quod ange-
lis suis manda-
vit de te ut in 
manibus tollant 
te ne forte offen-
das ad lapidem 
pedem tuum. 
quoniam . .. 
.. . tollant 
als b. 
a lapide. 
vade retro me sa-I vade retro sata-
tanas, scriptum nas ... 
est enim: domi-
num deum tuum I als b. 
adorabis et illi 
soli servies. 
t'-' 
r.c 
MATTH.} 
5, 3 
TERT Gr. 
beati pauperes MUKápLOL ol1rTwxol 
spiritu, illorum T,p 1rv€vp.un ÓTt 
est enim regnum UllTWV f.unv ~ {3a-
caelorum. uLÀ€ta -rwv o?Jpa-
Pat 11 vwv. 
Felices itaque 
pauperes, quia 
illorum est r . c. 
Fug 12 
Felices egenos ... 
ldol 12 
Beati mendici, 
quoniam illorum 
est r. c. 
Marc 4,14 (2X) 
cf. Luc. 6, 20 
k 
Beati pauperes I als k. 
spiritu, quoniam 
iPsorum est r. c. 
b gl q 
als k en b. als k, b, en gl. 
5, 4 I Felices ... lugen-\ p.aKápLoL ol 1r€V-1 beati plangentes . . 1 beati qui lugent . . 1 als b (ibi vs. 5).1 beati qui lugunt 
tes. Cor 13 {)OVVT€S •.. 
beati flentes atque 
lugentes. 
Pat 11 
5, 5 I beati mites. I p.aKápLoL ol1rpaEts··1 beati mites ... beati mites ... beati mansueti . . . I als g I· 
(ibi vs. 4). 
5, 6 
Pat 11 
Beatos . . . esu-I p.oKápLOL ol 1r€iV-
rientes et sitien- WVTES Kat a"pw V-
tes . .. lei 15 T€S • • 
beati sitientes et I beati qui esuriunt I als b. 
esurientes . . . et sitiunt ... 
als b en gl. 
~ 
o 
MATTH. I TERT Gr. k b gl q 
5, 9 
5, 10 
beati enim paci-
fici. Pud 5 
pacificos ... (ti-
tulo) 
felicitatis (notat 
et) 
filios dei (nun-
cupat). Pat 11 
beati qui perse-
cutionem patiun-
tur ob iustitia [m 
quoniam] ipso-
rum est regnum 
caelorum. 
Scorp 9 
- propter iusti-
tiam quia illo-
rum est r. c. 
Res 41 
Felices qui per-
secutionem passi 
fuerint causa no-
minis mei. 
Fug 7 
p.aKáp,oL ot ~lpl1- beati pacifici, 
VOTTo,ol ón vto! quoniam ipsi 
{hov K>'l1{}~ClOVTa" fili dei voca-
A.!.: aUTO, vtoL buntur. 
p.aKápLO' 01 adS.wy-
IJ-€VOI.. €V€K€V 8LKQL-
oauJJ7] S, Ö'TL aV'T(vv 
fClnv 7j {JaCl,>'Ela 
7'WV ovpavwv. 
beati qui perse-
cutionem passi 
sunt causa ius-
titiae, quoniam 
ipsorum est r. c. 
beati pacifici, 
quoniam fili dei 
vocabuntur. 
beati qui perse-
cutionem patiun-
tur propter ius-
titiam, quoni-
am ipsorum est 
r . c. 
als b. 
als b. 
als b en gl' 
als b en gl' 
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MATTH. I 
5, 11 
5, 12 
TERT 
beati eritis cum 
vos dedecora[ve-
rint et per] secuti 
fuerint et dixe-
rint adversus vos 
omnia mala 
p [ropter me]. 
Scorp 9 
. cum vos ma-
ledixerint ... 
Pat 8 
... quotiens male-
dicent et perse-
quentur . .. 
Pat 11 
gaudete et exul-
tate, quoniam 
mer ces vestra 
plurima in 
cael[ 0,' sic enim] 
faciebant et 
prophetis pa-
tres illorum. 
Scorp 9 
gaudete et exul-
tate ... merces 
vestra Plurima 
in caelo. 
Gr. 
J-LaKáptol. (OTE Ö'Tav 
ÓVEt8luw(nv vflJis 
Kat 8LC'óçwai.v Kal 
E"t1Twai.v TraV TrO-
v",POV Kaf)' vJ.l.WV 
ifJEu86p.EVOr. €VEKEV 
€JLOÛ. 
xa{pere Kat áyaU.,i-
O&E, Ó'Tt Ó JLta{}às 
vp.Wv 7TOÀVS €V 
'TOLS' OVpa.VOLS·OV'TWS' 
yàp l8{wçav 'TOVS 
'lTpoq,~'Tas 'lTpO 
VJLWv. 
k 
beati eritis cum 
persecuti vos 
fuerint et male-
dixerint et dixe-
rint adversus vos 
omne nequam 
propter iusti-
tiam. 
gaudete et exul-
tate quoniam 
merces vestra 
multa est in 
caelo; sic enim 
persecuti sunt 
profetas qui 
ante vos fuerunt 
patres*) eorum. 
*) ms. fratres. 
b 
beati eritis cum 
vos maledicent et 
persequentur et 
dicent omne ma-
lum adversum 
vos propter ius-
titiam. 
gaudete et exul-
tate quoniam 
merces vestra 
copiosa est in 
caelo; sic enim 
persecuti sunt 
su nt et prophe-
tas eos, qui erant 
ante vos, pa-
tres eorum. 
gl q 
beati estis cum beati eritis cum 
vos odio habue- exprobraverint 
rint homines, vobis homines et 
maledicent et persecuti fuerint 
persequentur et et dixerint omne 
dicent omne*) verbum malum 
malum adversum adversus vos, 
vos propter ius- mentientes 
titiam. propter me. 
*) ms. omnem . 
gaudete et exul-
tate quoniam 
mer ces vestra 
copiosa est in 
caelis. 
gaudete et exul-
tate, quoniam 
merces vestra 
multa est in 
caelis. 
W 
N 
w 
MATTH. I TERT Gr. k b Cl q 
5, 14 I tu lumen es mun-I·Yp.~îS 'o .. € "0 </>ws I vos estis lumen I vos estis lux 
di. Idol 15 .. oii K60p.olJ. mundi. huius mundi. 
vos estis lux 
mundi huius. 
als b. 
5, 15 
5, 17 
I (docebat) lucer- ov30\ KalolJotv '\vxvov neque accen-
nam non sub Kal .,dJiaaw avrov dunt lucernam 
modium abstru- V7TO 'TOV !-'63tov, et ponunt eam 
di solere, sed in àÀÀ'€1Tl .. ..jv .\lJx- sub modio, sed 
candelabrum vlav, Ka.t >'á!-,7T€t super candela-
constitui, ut lu- 7TaOW "O'S Èv .. ij brum et lucet 
ceat omnibus olIClq.. omnibus eis qui 
qui in domo in domo sunt. 
sunt. 
Praeser 26 
I non veni Zegem M..j vo!-'lo"r}"€ ~ .. t nolite putare 
dissoZvere, sed 
adimpZere. 
Marc 4, 9 
. diss. Zeg . . .. 
Marc 4, 12 
non ego v.I. diss., 
sed implere. 
Marc 5,14 
non veni diss. 1. 
et proPhetas, sed 
potius adimplere 
Marc 4, 36 
. . . venisse se, 
non ut legem et 
prophetas dis-
solveret, sed ut 
7}.\t?-ov Ka .. a'\iioat quoniam veni 
-ràv v6!-,ov Ti -rous soZvere Zegem aut 
7Tpo</>~-ras· OVK 7}.\- profetas; non 
t?-ov Ka .. aM;aat veni soZvere sed 
à>..\à. 7T.\"r}pwaat. inpZere. 
als k. als b. als k. 
. . . supra cande-I . .. S14b modium .. \ ... ut luceat om-
Zabrum, ut Zuceat nibus qui . .. 
omnibus qui in 
domo sunt. 
nolite putare I nolite putare I als gl· 
quia veni soZvere quoniam... ... non veni s. 
Zegem aut proPhe- als b. legem sed . . . 
tas; non veni sol-
vere sed adim-
pZere. 
W 
w 
MATTH. I 
5, 25 
5, 26 
TERT 
(potius) adim-
pieret. 
Marc 4, 7 
non dissolvit sed 
impZevit . 
Pud 6 
non diss. sed 
adimpZ. 
Monog 7 
legem et prophe-
tas adimpZens. 
Carn 7 
et iudex te 
tradat angelo 
executionis, et 
ille te in car-
cerem mandet 
(infernum). 
An 35 
. . . donec exsoZvat 
novissimum 
quadrantem. 
An 35 
Gr. k b gl 
.. . /L~1rOT' aE 1rapa-1 ne ... tradat .. '1 ne . . . et iud ex I als b. 
Bc;, cl àVTlBu(os Tc;, et iudex minis- trad at te mi- '" carcerem ... 
KP'Tfi Kat cl Kp''T~S tro et in carce- nistro et in car-
Tc;, Vrr1/P'T1/, Kali rem mittaris . 
EZ, </>vÀaK~V {lÀ1/-
D~a1/' 
lws àv tt1To8cps 
'TOV laX4Tov KO-
8pcivT1/V • 
. . . donec*) red-
das novissimum 
quadrantem. 
*) ms. donique. 
cere mittaris. 
. . . donec reddas I . . . donec reddas 
usque ad novis-
simum quadran-
tem. 
novissimum *) 
quadrantem. 
*) ms. novisi-
mam. 
5, 27 I non moechaberis.1 oû /LO'XEIX7nS. non moechaberis. I non moechaberis. I non moechaberis. 
Pud 6 
q 
~ 
MATTH. I TERT Gr. k b gl q 
5. 28 I Qui viderit mu-
lierem ad concu-
piseendam, iam 
strupravit eam 
in corde suo. 
Cast 9 
qui viderit femi-
nam ad concu-
piscendum, iam 
adulteravit in 
corde. An 15 
qui viderit mu-
lierem ad con-
cupiscentiam, 
iam adulteravit 
in corde. 
An 40 
qui viderit ad 
concuPiscentiam, 
iam moechatus 
est in corde suo. 
Pud 6 
qui · viderit ad 
concupiscendum, 
iam adulteravit 
in corde. An 58 
qui conspexerit 
ad concupiscen-
dum, iam adul-
teravit in corde. 
Res 15 
••• 'Tras ó f3M'TrwV ••. qui videt mu-
.. . qui viderit I als b. 
)'vvaÎKa 'TrP6S , lierem ad concu- mulierem ad ad concuPiscen-TO 
brd~vfLijCTa, [av- piscendum eam concuPiscendum dam eam . .. 
T~V] 1j8'f} JfLOlXEV- iam moechatus eam, iam moe-
CTEV atl'T~v Èv 'TV est eam in corde chatus est eam 
Kap8lq. aÜTov. suo. in corde suo. 
(.IJ 
U1 
MATTH. I 
5, 32 
5, 36 
TERT 
qui dimiserit uxo-
rem suam prae-
terquam ex causa 
adulterii, facit 
eam adulterari, 
et qui dimissam 
a viro duxerit, 
adulteratur 
utique. 
Monog 9 
- praeter cau-
sam moechiae. . . 
moechari ... du-
cit, moechatur. 
Pud 16 
- praeter cau-
sam adulterii . . . 
adulterari atque 
ita adulter . .. 
qui dimissam a 
viro duxerit. 
Marc 4, 34 
Quis vestrum po-
test capillum al-
bum atrum fa-
cere; aut album 
ex atro? 
Cult 6 
Gr. 
was Ó «Î1TOÀVWV 
-n}JI jlvvaiKa av'TOV 
7Tap€K'TOS >'6yo v 
7Topvdas 7TO!€'i av-
'T~V p.otx~v{}fiva!, 
Kal ~s Jàv (i7roÀE-
>.vp.t!v1JV yap...]u11 , 
p.o,xéi'Ta .. 
. . . ov 8vvaoaL p.lav 
'TptXa >.(VK~V 7TO!ij-
ua' ~ p.'>'a,vav. 
k b 
quicumque dimi- - als k. 
serit uxorem excepta causa f . . 
su am praeter facit eam*) moe-
causam lornica- chari. 
tionis facit uxo- *) ms. ea. 
rem moechari. 
gl 
als b. 
excepta f. 
causa ... 
adiecit: 
et qui dimissam 
duxerit moe-
chatur. 
. quoniam non 
potes facere ca-
pillum unum 
album aut ni-
grum. 
. non potes I als b . 
unum capillum 
album facere 
aut nigrum. 
q 
w 
Ol 
MATTH.' 
5, 37 
5, 38 
5, 39 
TERT Gr. k b Cl 
est est, non non: 
nam quod am-
plius, hoc a 
malo est. 
sit sermo vester: Ila.,.w at Ó Àdyo. I sit autem sermo I sit autem sermo 
vester: est est, vester: est est vp.w vvo.l vat, ovov' 
TÖ St 1T~pL(J(]OV 1"OÓ-
.,.WV;K .,.oU 1TOV'I'}pOV 
sit autem sermo 
vester: est est, 
et non non; quod 
autem amPlius 
est a malo est. 
Praeser 26 
est est, etc. als 
vorige. 
Prax 9 
est est et etc. als 
vorige. 
Carn 23 
oculum pro oculo 
et dentem pro 
dente. Cast 6 
id. zonder "et" 
Marc 2, 18 
verberanti te in 
faciem, etiam 
alteram cenam 
obverte. Pat 3 
. . . verberandam 
maxillam - of-
ferre. 
Speet 23 
... alteram maxil-
lam - offerri. 
Marc 4, 16 
cf. Luc. 6, 29 
lUTLV . 
. . . óq,8aJ.p.àv àv.,.l 
15q,8aJ.J.'Ov Kal Ó 8ó v-
Ta àv'Ti. d8óVTOS. 
.,. ciM' 
pa1To 
a~~lav 
ÓUTLS U€ 
~l. ",~v 
O'layóva 
[aov], a.,.p'rpov atl-
"'CÏJ Kal .,.~v áÀÀ'I'}v' 
non non, quod 
autem amPlius, 
hoc a mala est. 
... oculum·) pro 
oculo; dentem 
pro dente . 
.) ms. oculus. 
... qui te expal-
maverit in ma-
xillam tuam, 
converte illi et 
alteram. 
(Cypr. heeft ver-
beranti v. Soden 
pg. 375.) 
et non non; quod 
autem abundan-
tius est, a malo 
est. 
. oculum pro I als b . 
oculo, dentem 
pro dente·) 
.) ms. dentem. 
.. . si quis te per-
cusserit in dex-
tram maxillam 
tuam, praebe illi 
et sinistram. 
... si quis te per-
cusserit in ma-
xillam tuam 
dexteram; 
praebe illi et 
sinistram. 
q 
w 
-.j 
MATTH.' 
5, 40 
5, 42 
5,44 
TERT Gy. I k b gl q 
aufeyenti tu- Kal T<p ~1>.ovTl ..• 
nicam etiam TOV XITwvá O'ov 
pallium offerre. >.afMv, ä<pEs alhc;l 
Pat 7 Ka! TO Zf'áTIOV. 
. . . qui tibi tuni-
cam sustulerit, 
vel etiam pal-
lium concede. 
Fug 13 
Omni petenti te 
dabis. 
Monog 13 
omni petenti dari 
(iubet). Fug 11 
omni petenti me 
dabo. Fug 13 
diligite inimicos 
vestyos et ma-
ledicentibus be-
nedicite et orate 
pro peysecutoyi-
bus vestyis . 
Pat 6 
diligite enim ini-
micos vestros -
et orate pro ma-
ledicentibus vos. 
An 35 
.... , .... I 
T<jI alTOVJl'TI O'E 
8ó . .. . 
. à"a'7TaTE' TOVS 
€x{}povs Vf'WV Kal 
~pOO'EVXEO'{}E vnfp 
TWV 81WKÓVTWV 
vf'as. 
et ei qui vult . . . 
tunicam tuam 
auferre, dimitte 
illi et vestimen-
tum. 
. . . (qui) ... tu-
nicam tollere 
desiderat, di-
mitte ei et pal-
lium . 
. . . qui vult .. . 
tunicam tuam 
tollere, dimitte 
ei et pallium·) 
.) ms. palleum. 
Omni poscenti te I Omni petenti te I Omni qui petit a 
da . . . da ei . . . te da ei . . . 
.. . diligite inimi- I . . . diligite inimi-
cos vestros et 
orate pro eis qui 
vos peysecuntur. 
cos vestros, bene-
facite iis qui 
odiunt vos et 
orate PYO ca-
lumniantibus et 
persequentibus 
vos. 
diligite inimicos 
vestros, benefa-
cite iis·) qui 
oderunt vos et 
orate pro eis qui 
vos persecuntur 
et calumniantur 
vobis. 
.) ms. his. 
w 
00 
MATTH.' 
5, 45 
TERT 
pro inimieis 
deum orare et 
persecutoribus 
nostris bona pre-
earL 
Apol 31, 2 
diligere ini-
micos . . . orare 
pro eis qui nos 
persequuntur. 
Seap 1 
inimicos diligi ... 
maledieentes be-
nediei. 
Speet 16 
w. 
ut filii sitis patris I Ö1T/IJS r'v1Ju{}f uZo~ 
vestri caelestis. TOG 1TaTpOS v/UÎJv 
Pat 6 TOÛ Èv o~pavo,s, 
qui pluit super 
iustos et in-
iustos et solem 
suum oriri facit 
super banos et 
malos. 
Marc 4, 36 
(deo) ... pluente 
super bonos et 
malos et solem 
suum oriri fa-
ciente super ius-
Ó7't. 'TOV 1j'\t.ov a.}'ToG 
àvaTfMn È11< 1T0-
v1Jpotis /(a~ àra~ovs 
Kal fJplXH È1TL aL-
Kalovs Kal àalKOVS .. 
k 
u t si tis fili patris 
vestri qui in 
caelis, quoniam· 
solem suum oriri 
facit super ma-
los et bonos et 
pluit super ius-
tos et iniustos. 
*) Cypr: qui. 
b 
u t si tis fili patris 
vestri qui in 
caelis est, qui so-
lem suum oriri 
iubet super ma-
los et bonos et 
pluit super ius-
tos et iniustos. 
gl 
ut sitis filii patris 
vestri qui in cae-
lis est, q ui 50-
lem suum oriri 
iubet super bo-
nos·) et malos 
et pluit super 
iustos et in-
iustos·) 
.) ms. bonus; in-
lustus . 
q 
W 
IC 
MATTH. I TERT GY. k b gl q 
r 10.. 
tos et iniustos. 
Marc 2, 17 
pluens super 
bonos et malos et 
solem suum 
mittens super 
iustos et in-
iustos. Res 26 
5, 48 I eritis . . . perfecti ·l!;ufO~f oJv t5~.s eritis itaque vos Estote ergo et vos I als b. 
quemadmodum 'r/>.(l01 ws cl '1To.'r~p perfecti quomo- perfecti, sicut 
pater vester, qui t5p.wvcl OltpáVLOS do pater vester pater vester qui 
in caelis est. 'r/>.nór (U'rIV. qui in caelis per- in caelis est, per-
Marc 1, 24 fectus est. fectus est. ~ 
Perfectae esse Cypr. caelestis. 0 
debetis sicut 
pater vester qui 
est in caelis. 
Cult 1 
6, 2 I (Praecipit nihil) ••. p.~ aa>.fT{u'D .... . . . noli bucinare I' . . noli tuba ca-I' . . noli tuba ca-
debucinemus ... . . . nere. . . nere. 
Virg 13 Cy. id. 
6, 9 I Pater qui in caelis fTá.'rfp ~p.Wv cl Èv Pater noster qui I Pater noster qui I Pate'Y noster qui I pate'Y noste'Y qui 
es. Or 2 'ro'. ovpavois' es in caelis. es in caelis. es in caelis. in caelis es. 
pater noste'Y qui 
es in caelis. 
Prax 23 
Sanctificetur no_I'A",au~'rw 1'0 ~vo-I Sanctificetur no-I sanctificetur no-J als b. J als vorige. 
men tuum. Or 3 p.á. aov' men tuum. men tuum. 
MATTH.' TERT 
6, 10 I Fiat voluntas tua 
in caelis et in 
terra. Or 4 
Veniat . . . reg-
num tuum. 
6, 11 
6, 12 
Or 5 
Panem nostrum 
quotidianum da 
nobis hodie. 
Or 6 
... (petamus) di-
mitti nobis de-
bita nostra. 
Or 7 
remittere nos 
quoque (profi-
temur) debitori-
bus nostris. 
Or 7 
Debitoribus . . . 
dimissuros nos 
in oratione pro-
fitemur. 
Pud 2 
Wo. 
'Y(V1'JO~TW TO OI>\1'J"'&' 
aov, wr lv oüpa-
v<Fo Kal (1T1 yijs ' 
l>'OáTW ~ f3aal>'(la 
aov' 
TOV ápTOV ~fLWv TOV 
l1TlOüuIOv 80s ~fLîv 
a~fL(pov' 
K(U Ö.'fS 1j",iv 'Tà 
&cf>€l>'~fLaTa ~fLwv, 
c.:,s Ka2 -qJ.Lfis àcfJ.q-
KafLo Toîs &cf>fIM-
TalS ~fLwv ' 
k 
veniat regnum 
tuum . fiat vo-
luntas tua in 
caelo et in terra. 
Cypr. adveniat. 
panem nostrum 
cottidianum da 
nobis hodie. 
b 
adveniat regnum 
tuum; fiat vo-
luntas tua in 
caelo et in term. 
panem nostrum 
cottidianum da 
nobis hodie . 
Cl 
veniat regnum 
tuum; fiat vo-
luntas tua sicut 
in caelo et ~n 
terra. 
panem nostrum 
cotidianum da 
nobis hodie. 
q 
Adveniat regnum 
tuum; fiat vo-
luntas tua sicut 
in caelo et in 
terra. 
als Cl' 
et remitte nobis et dimitte nobis et dimilte nobis et remitte nobis 
debita nostra debita nos tra, sic- debita nostra, sic- debita nos tra sic-
sicut et nos re- ut et nos re- ut et nos di- ut et nos di-
mittimus debi- mittimus debi- mittimus debi- mittimus debi-
toribus nostris. I toribus nostris. I toribus nostris. toribus nostris. 
.;.. 
MATTH. \ TERT Gr. k b Cl q 
6, 13 
6, 21 
6, 24 
de~ Ne nos . ducas 
~n 
in temptatio-
nem. Or 8 
en Fug 2. (indu-
cas) . . . ne nos in-
duxeris in temp-
tationem. Fug 2 
sed devehe nos a 
mala. Or 8 
sed erue nos a 
malicno. Fug 2 
Ubi (autem) erit 
eor tuum, ilIie 
erit et thesaurus 
tuus . Mart 2 
. . . illie eor (ha-
bentes) ubi et 
thesaurum. 
Seorp 3 
thensaurus 
illie erat ubi et 
eor. .. An 57 
Ka! I"~ ~la(vÉyl('!/S 
1j,..as ~lr 1TELpaa-
f'Óv, ciÀM pvaa, 
.qp.6.s ei no ToD 
1TOV1/POG. 
Ó1TOV yá.p È<rTl.v Ó 
{}1/aavpós aov, ~­
K~' ~aTa, Ka! 1j Kap-
8la aov. 
et ne passus jueris 
induci nos in 
temptationem, 
sed libera nos a 
mala. 
Cypr. et ne pa-
tiaris. 
et ne nos inducas 
in temptatio-
nem, sed libera 
nos a mala . 
Et ne inducas nos I als Cl' 
in t emptatio- .. . temtationem 
nem*), sed li-
bera nos a malo. 
*) ms . -ne. 
ubi*) fuerit then- ubi enim fuerit ubi enim fuerit I als b. 
saurus tuus i11ie thensaurus thensaurus 
erit et eor tuum . tuus, ibi erit et tuus, ibi erit et 
*) ms. non p ubi. eor tuum. eor tuum. 
Nemo enim po-l 0ti8f!S 8vva.,.a, 8va! I nemo potest duo-I Nemo potest 
test duobus do- KVp{O'S 80vÀ~v~'v bus dominis ser- duobus dominis 
Nemo potest du-
obus dominis 
servire . . . non 
potestis deo ser-
vire et mam-
monae*) 
als Cl ' 
... mammonae*). 
*) ms. mammon 
minis servire. 
Speet 26 
Nemo duobus 
dominis servire 
potest. Idol 12 
oti 8vvaa{}e 
{}~cp 80vÀ~v(lV Ka! 
,..a,..wv~. 
vire . . . non po-
testis domino 
servire et ma-
monae. 
Cypr. deo. 
servire . . . non 
potestis domino 
servire et ma-
monae. 
*) ms. mammone. 
~ 
MATTH.' 
6, 27 
6, 33 
7, 1 
TERT 
Non potestis deo 
servire et mam-
monae Cor 12 
Non possumus 
deo servire et 
mammonae. 
Fug 12 
Non potestis 
duobus dominis 
servire. An 16 
Gr. k 
nemo potest adi- Tls 8È Je ~/UÎJv P.E-
cere eubitum ptp.vwv 8t1vaTat 
unum ad statu- 1TpoO~Eîvat È1T! -n)v 
ram suam. ~À"dav aVTOV 1rij-
quis autem ves-
trum potest adi-
cere ad aetatem 
suam eubitum 
unum? Speet 23 1(VV lva; 
Ad mensuram .. 
adieere. 
Cult 7 
quaerite prius 
regnum, et tune 
vobis etiam haee 
adicientur. 
Or 6 
cf. Marc 3, 24 
(Luc 12, 31) 
notite iudicare, 
ne iudieemini. 
Pat 10 
'1jTE'TE ai 1TpWTOV quaerite primo 
T~V f3aow.€lav Kal regnum et iusti-
T~V atKawcrov1]v tiam dei et om-
aVTOV, Ka, TaVTa nia haec appo-
1TáVTa 1TpOOTE~~- nuntur vobis. 
OETa, vp.îv. Cypr. - entur. 
M~ KptvE"., 
Kp,~fjTE' 
iva p.,q nolite iudicare, 
ne iudicemini. 
b 
quis autem potest 
vestrum adicere 
ad staturam 
suam eubitum*) 
unum? 
*) ms . gubitum. 
quaerite ergo 
regnum dei et 
iustitiam eius et 
haee omnia 
praestabuntur 
vobis. 
gl 
Quis autem ves-
trum cogitans 
potest adicere ad 
staturam suam 
cubitum unum? 
quaerite ergo pri-
mum regnum dei 
et iustitiam eius, 
et haee omnia 
praestabuntur 
vobis. 
nolite iudieare ut I als b. 
non iudieemini. 
q 
Quis autem ex 
vobis cogitando 
potest adicere ad 
staturam suam 
cubitum unum? 
~ 
MATTH.' TERT· --1 Gr. k b gl 
7, 2 
7, 3 
7, 5 
7, 6 
quo enim iudicio 
iudicaveritis, iu-
dicabitur de vo-
bis. Pud 2 
€V t[J yàp Kplp.a'TL I quocumque enim I in quo enim iu- I als b. 
KplvE'I'€ KpL{}~UEU- iudicio iudicave- dicio iudicave-
{h, ritis, iudicamini I ritis, iudicabitur 
de vobis . . . 
. . . stiPulam ... 
in alieno oculo 
(facilius) per-
spicit (quam) in 
suo trabem. 
Apol 39 
'Tl 8~ pM7Tns 'TÓ 
KÓ.pq,OS 'TÓ €v 'T'Î' 
,;q,{}a>'p.'Î' 'TOU cl.8E>.-
q,ou uov, 'T~V 8€ €v 
'T'Î' u'Î' • oq,{}a>.p.'Î' 
80KOV ou KaTaVOELsi 
v. Soden 0.1. iu-
dicabimini. 
qujd autem vides 
stiPulam in ocu-
10 fratris tui, tra-
bem autem in 
oculo tuo non 
intelIeges? 
Auferte stiPulam .. , ÉKPa>.E 7TpCJ'TOV ... expelle primo 
de oculo ... (aut) lK'TOu&q,{}a>'p.ouuov trabem de oculo 
trabem de oculo 'T~V 80K6v, Kal TÓ'TE tuo et tunc vi-
vestro, ut stiPu- 8.aPM.pns €KPa- debis eicere sti-
lam de alieno >'Eîv 'TO KÓ.pq,OS €K pulam de oculo 
extrahatis. 'TOU ,;q,{}a>.p.ou 'TOV fratris tui. 
Nat I, 20 cl.SE>'q,OU uov . 
quid autem vides I als b . 
lestucam in oculo 
fratris tui et tra-
bem in oculo 
tuo non vides? 
. eice primum als b. 
trabem de oculo doch 
tuo et tunc vi- ... videbis eicere 
debis lestucam etc. 
de oculo frattis 
tui. 
nolite dare sanc-
tum canibus et 
porcis proicere 
margaritam 
vestram. 
M~ 8W'TE TÓ dy.ov 
'Toîs Kvulv, p.'18~ 
PÓ.>''1'TE 'TOVS p.ap-
yapl'Tas vp.wv lp.-
7TpOU{}fV 'TWV xol-
pwv, P.~1rO'TE Ka'Ta-
1Ta'T1]UOVa,v aVTous 
tv 'TO is 7Toulv av-
'TWV Kal u'Tpaq,'v-
Ne dederitis sanc- I Nolite dare sanc- I als b. 
Bapt 18 
nolite margaritas 
vestras porcis 
i.n.r.tn.~~ _ -t1p. r.()1Il .. _.1' J.J.l,..,.,u .~ .. ;; ... 
tum canibus 
neque miseritis 
margaritas ves-
tras ante porcos 
ne lorte inculcent 
eas pedibus suis 
et conversi eli-
nt7 . ..,t v()~ 
tum canibus, I'" corrumpant 
neque miseritis vos. 
margaritas ves-
tras ante porcos, 
ne lorte concul-
cent eas pedibus 
suis et conversi 
di. .. :;:,.."J.m .-hn.l)I1.t vn~ 
q 
~ 
~ 
MATTH. I 
7, 7 
7, 9 
7, 12 
TERT 
culcent eas et 
conversi vos 
quoque evertant. 
Ux 2,5 
ne margaritam 
porcis et sanc-
turn canibus 
iactaret. 
Praescr 26 
(zie Praescr 4) 
Gr. 
Petite et accipietis AlTEL-TE, /(al 8o&~­
Bapt 20; Or 10; OETa, "I-"v' ''I}TE'TE, 
Praescr 8 /(al E"p~OE'TE' /(po';-
Pulsate et aperie- ETE, /(al dVO'Y'10E-
tur vobis. 'TIU "I-"V, 
quaerite et inve-
nietis. 
Praescr 8 en 43 
numquid filio pa-
nem poscenti la-
pidem tradit? 
Or 6 
quomodo vullis ut 
faciant vobis ho-
mines, ita et vos 
facite illis. 
Scorp 10 
ij 'Tls ÈC11'LV Èf vjLWV 
áVo-pw1TOS, ov alT~­
OE' ó vlàs av'TOV 
c'f.p'Tov,l-'1J M&ov brt-
8wan aVTqJ; 
1Táv,,4 oJv óa4 Èáv 
&O.'I}'TE rva 1TO'WO'V 
vJLtv ol ávIJpw1ToLJ 
<ti \, ... OV'TWS /(a, VI-'EtS 
- .-1TOl.E"'TE' aUTO'S ••• 
k b 
Petite et dabitur I Petite et dabitur 
vobis, quaerite et 
invenietis, pul-
sate et aperietur 
vobis. 
aut quis est ex 
vobis homo 
quem si petierit 
filius eius pa-
nem, lapidem 
porrigat illi. 
vobis, quaerite et 
invenietis, pul-
sate et aperietur 
vobis. 
aut quis ex vobis 
homo, a quo 
petet filius eius 
panem, num-
quid lapidem 
porrigit ei? 
gl 
als b en k. 
als b. 
... petit . .. 
... porriget .. . 
omnia ergo quae-I omnia ergo quae-I als b doch 
cumque volueri- cumque vullis ut .. . vultis bona 
tis ut faciant faciant vobis ut .. . 
vo bis homines 
bona, ita et vos 
faci te illis . . . 
homines bona, 
ita et vos facite 
illis ... 
q 
als gl' 
. petat filius 
panem ... 
als vorige. 
om.bona. 
~ 
U1 
MATTH./ 
7, 15 
7, 17 
8, 12 
9, 2 
9, 4 
TERT 
Instruit dominus, 
multos esse ven-
turos sub pel-
libus ovium ra-
paces lupos . 
Praescr 4 
mala arbor ma-
los fructus edat 
(necesse est) . 
Cam 8 
unde erit fletus et 
dentium frendor 
Res 35 
Cr. 
npoalX€TE à1TO TWV 
"'wSo 1TpO.pTJTCJV. 
. . OLTLVES EpXOVTaL 
1rpOS vplis ÈII €V-
aVl-'aaL 1Tpo{JáTWV, 
;awlhv al daLv 
>'VKOL ';'p1Ta'YES. 
'Tb a~ aa1Tp OV 
8/v8pov Kap1TOvs 
1TOVT)povs 1TOtEi, 
EK(1. lU7'41. Ó 
K>.avt?I-'Os Ka, Ó 
{Jpv'YI-'OS TWV óS6v-
k b 
cavete a pseudo- Attendite vobis 
profetis, qui a falsis prophe-
veniunt ad vos tis, qui veniunt 
vestitu ovium, ad vos in vestitu 
intrinsecus au- ovium; intus 
tem sunt lupi autem sunt lupi 
rapaces . rapaees. 
. mala autem I als k. 
arbor malos 
fructus facit. 
.. . fructos . .. 
gl 
als b. 
als vorige. 
~ 
q 
Attendite autem 
.. . in vestimen-
tis. 
... abintus ... 
als b en gl' 
als vorige. 
... illie erit Plo-I ' .. ibi erit fletus I' .. ibi erit fletus I als b. 
ratio et stridor et stridor den- oculorum et stri-
dentium. tium. dor dentium . 
. . . dentium fren- I TWV. 
dor . .. 
Marc 1, 27 
remittuntur tibi 
peccata. 
Bapt 12 
quid cogitatis 
nequam in cor-
dibus vestris. 
Pud 22 
quid cogit. in 
eord. v. n .. 
An 15 en Res 15 
• .. á.plEVTal aOI! all' . . remittuntur 
á.l-'apTlaL . tibi p. 
rva Tl lvt?VI-'Eiat?E I quare cogitatis 
1TOVTJpàlv Tai" Kap-
SlaLS vJ.'Wv; 
nequam in cor-
dibus vestris. 
Cy: quid eog. 
remissa sunt I als b. 
tibi peccata tua. 
ut quid cogitatis I ut quid cogit. 
mala in cordibus mala in cord. 
vestris. vestr. 
als b en gl' 
als b en gl ' 
,j::o. 
O"l 
MATTH. I TERT Cr. 
9, 5 quid enim faci- Tl yáp ÈaT'v (UKO-
lius est dicere 1TWTEpOV, El1Tiiv' 
paralytico, di- àq,lEVTal aov al 
mittuntur tibi á.,..apTla, ~ d1TEîv' 
peeeata, aut lynpE Kal 1TEP'-
surge et am- 1TáTH; 
bula. 
Pud 22 
9, 6 I igitur ut sciatis ~va 8t fl8ijTE ó-n 
filium hominis È~ovalav lxn Ó 
habere dimitten- vlos TOU àvDptfJ1TOV 
dorum peccato- brl TijS yijs clq,!É-
rum in terris va' á,.,.aprlas -
potestatem, tibi TÓT( Myn TijJ7Tapa-
dieo paralytiee, >.V"'K~· lynpE 
surge et am- cipóvaov T~V KÀlvlJv 
bula. Pud 22 \ . " Ka. v1Tayf (LS TOV 
OlKÓV aov. 
k 
quid est enim fa-
cilius dicere: re-
mittuntur pee-
eata tua aut di-
eere: surge et 
ambula . 
ut videatis autem 
quoniam potes-
tatem habet fi-
!ius hominis in 
terra dimittere 
peccata, tune 
dicit paralytico: 
surge et tolle 
leetum tuum . . . 
b gl 
quid est facilius quid est enim fa-
dicere: dimissa eilius dicere: re-
sunt tibi peeeata missa sunt tibi 
aut dicere: surge peeeata tua, aut 
et ambula. dicere: surge 
et ambula . 
ut sciatis autem als b. 
quoniam filius · . . dimittendi 
hominis habet peccata . . . 
potestatem in · .. et tolle .. . 
t erra dimitten-
di peccata : tune 
ait paralytico: 
surge, tolle lee-
tum tuum . .. 
q 
quid est faeilius 
dicere: remittun-
tur ti bi peeeata 
tua, aut dicere: 
surge et am-
bula. 
als b. 
· .. quia ... pot. 
hab. 
· . . remittendi 
peccata . . . 
· . . surgens tolle 
lecturn tuum ... 
miserieor- I l>.(os ~,>.w Kal ou I' .. miserieordi-I als k . 
di am mavult Dvalav' am volo et nOn 
quam saerifieia. saerificium ... 
9, 13 
· . . miserieordi-I als k en b. 
am volo quam 
saerifieium .. . 
Paen 8 
cf. Marc 4, 10. 
17. 20 
.,.. 
~ 
MATTH. I 
9, 16 
en 17 
10, 5 
en 6 
TERT 
docet novam 
Plagulam non 
adsui veteri ves-
timento nee vi-
num novum ve-
teribus utribus 
credi ... 
Marc 3, 15 
(oportebat) .. . 
novum vinum 
novis utribus re-
eondi et novam 
plagulam novo 
adsui vestimen-
to . Or 1 
veteribus 
utribus novum 
vinum. 
Res 44 
In viam nationum 
ne ieritis et in 
civitatem Sama-
ritanorum ne in-
troieritis,6 sed 
ite potius ad 
oves perditas 
domus Israëlis. 
Fug 6 
Gr. 
otl8Els 8t bTlf3á>.>.n 
Èn'f3>.~a páKOVS 
àyvé.;ov è1T1. lJUl'T'l-
cp na>.alCp· atpE' 
yap TO n>.~pwl'a 
(lÖTOV à,1TO TOG lp.a.-
Tlov, Ka! XEîpOV 
axtal'a y'VETa •. 17 
otl8€ f3áMova.v olvov 
1 ,. \ VEOV E'S aaKovs na-
>.atotls •. • 
. .. Els &80v È{)-
vwv I'f} án'>.{}~TE, 
Kal ~ls nó>.", l:a-
l'apUTwv I'f} Elat>.-
(}~TE ' GnopEtlEa{}E 
8t I'ä>.>.ov npos Ta 
npóf3aTa Ta áno>'w-
>'óTaOrKOV' Iapa~>.. 
k b gl 
nemo autem ini- Nemo autem com- Nemo autem in-
cit commissuram mittit scissuram mittit commis-
panni rudis in panni rudis in suram panni ru-
vestimentum vestimentum dis in vestimen-
vetus . .. 17 neque 
mittunt vinum 
novum in utres 
veteres . .. 
... In viam na-
tionum ne ieritis 
[et in civita-
t em Samarita-
norum ne intro-
ieritis. 6ite magis 
ad oves] perdi-
tas domus Isdra-
hel. 
[ ] om ms.; Cy. 
vetus . . . 17N e-
que mittunt vi-
num novum in 
utres veteres ... 
. in viam gen-
tium ne abieritis 
et in civitatibus 
Samaritanorum 
ne intravel'itis. 
6Sed potius ite 
ad oves quae per-
ierunt domus 
Istrahel. 
tum vetus .. . 
17Neque mit-
tunt vinum no-
vum in utres 
veteres ... 
als b. 
... et in eivita-
tem ... 
6Sed ite potius ... 
.. . Israhel. 
q 
. committit . 
eommissuram -) 
als gl' 
-) ms. -a. 
Gals gl' 
... civitate 
eSed potius ite ad 
oves perditas 
domus Israel. 
~ 
"'" 
MATTH. I TERT 
10, 161 estote simplices 
sicut columbae. 
Bapt 8 
estote prudentes 
ut serpentes et 
simplices ut co-
lumbae. 
Val 2 
Gr. 
... ylvmUE oJv rPpó-
V'I-L0L wr ot ÖcpE:LS 
Kat àKlpauH wr 
. , 
cu 7T~pLaT E.paL. 
k 
estote pru-
dentes sicut ser-
pentes et sim-
plices ut co-
lumbae. 
b 
estote ergo I als b. 
prudentes sicut 
serpentes et 
simplices sicut 
columbae. 
gl 
10, 161 ecceegomittam*) 
vos tamquam 
oves in medio 
luporum. 
• lBo,} €yw tÎ1TOC1T/>.>.W I ecce ego mitto ecce ego mitto I Et ecce etc. als b 
"/-LOS ws 1TpófJaTa vos sicut oves vos sicut oves 
€v p./a4J ÀUKWV· in medium lu- in medio lupo-
Scorp 9 
*) B: -0. 
10, 17 I cavete ab homini- npoaÉXEn B~ tÎ1Tà 
bus; tradent TWV tÎV&pW1TWV· 
enim vos in CDn- 1TapaBwaova,v yàp 
sessus et in sy- "/-Las Els avvÉBp,a. 
nagogis suis Ka, €v Tais avvayw-
jlagellabunt VOS yais aUTWV /-LaaT'-
Scorp 9 ywaova,v "/-Las· 
in condlia 
perducemur . 
in synagogis 
jlagellabimu'Y. 
Fug 6 
porum... rum . .. 
cavete ab hOmini-1 Et adtendite vobis I Adtendite vobis ab 
bus; had ent ab hominibus; hominibus: tra-
enim vos in CDn-
silia et in sy-
nagogis suis 
jlagellabunt vos. 
trad ent enim vos 
in conciliis et in 
synagogis suis 
flagellabunt vos. 
dent enim vos 
in CDnciliis et in 
synagogis suis 
flagellabunt vos. 
q 
als b en gl. 
Ecce ego mitto 
vos sicut oves 
in medio lupo-
rum. 
A ttendite*) autem 
vobis ab homini-
bus: trad ent 
enim vos in IWn-
ciliis et in sy-
nagogis suis fla-
gellabunt vos. 
*) ms. atendite 
J>,. 
co 
MATTH.' TERT Gr. k b gl q 
10, 181 et ad praesides et 
ad reges perdu-
cemini mei cau-
sa in testimo-
nium illis et na-
tionibus. 
Kat brt .jYlp.6va. et ante reges et 
Ilè Kat fJa'").Eîs magistratus sta-
à.x{}~aEa{}E €VEKEV bitis mea causa 
lp.oO, El. p.apTv- in testimonium 
p.ov a.hoîs Kal illis etnationibus 
Toîs €{}vEa,v. 
et apud*) reges et 
praesides stabitis 
propter me in 
testimonium 
illis et gentibus. 
et ante reges et I als b pres. 
praesides stabi-
Scorp 9 
10, 211 tradet autem fra-l1TapallwaEt Ilè dllû-I trad et autem 
ter fratrem et 
pater filium in 
mortem et in-
surgent filii in 
parentes et mor-
tijicabunt eos. 
Scorp 9 
(. . . ut) trad at 
frater fratrem 
in mortem et 
pater filium et 
insurgant jilii in 
parentes et mori 
eos jaciant. 
Scorp 10 
q,d. aIlE).q,dv Els frater fratrem 
{}ávaTov Ka, 1TaT~p ad mortem et 
T€KVOV, Kal È1Tava- pater filium et 
aT~aovTa, T€KVa insurgent jilii*) 
l1TL yovEî. Kal {}ava. super parentes et 
Twaova,v a.hovs. negabunt eos. 
*) ms. sibi. 
*) ms. aput. 
tis propter no-
men meum, in 
testimonium 
illis et gentibus. 
trad et autem fra- als b. 
ter fratrem in ... in morte. 
mortem et pa- .,. filli ... 
ter filium et in- ... adficient. 
surgent jili in 
parentes et morte 
eos adjicient. 
10, 22 I et eritis odio om-I Kal Éala{}E p.,aov-
nibus propter P.EVO' v1Td 1TáV'TWV 
et eritis odibiles*) et eritis odio om- 1 als b. 
omnibus propter nibus homini-
nomen meum. Il,à Td óvop.á p.ov. 
Scorp 9 
. . . odio habemur 
ab omnibus (ho-
nomen meum. bus propter no-
*) ms. odebiles. men meum. 
als b. 
... filii ... 
... morte*) ... 
*) ms. morti. 
als b en gl' 
om. hominibus. 
8 
MATTH. ! TERT 
minibus) nomz-
nis causa. 
Scorp 11 
et qui sustinuerit 
in finem, iste 
e~it ~ salvus. 
s~t ~ 
Scorp 10 (2 X) 
Qui sustinuerit in 
finem, is te sal-
vabitur. 
Fug 7 
qui autem susti-
nuerit usque in 
finem, iste sa 1-
vus liet. 
Scorp 9 
... qui ad finem 
usque perseve-
raverit. 
Praescr 3 
10, 231 Cum coeperint 
persequi vos, 
fugite de civitate 
in civitatem. 
Fug 6 
de civitate in 
civitatem nog: 
Fug G (bis), 
11, Cor 1 
Gr. 
ó a~ v'Tfop.€lvas fls 
·d>-.os, OUTOS aw-
{}~a€Ta .. 
óTav at 8,wl(wut.v 
up.as lv Tij 7T6ÀfL 
TaUTV, ~fVyfT€ 
Els T~V ET'pav 
k 
qui autem susti-
nuerit usque ad 
finem, hic sal-
vabitur. 
cum autem vos 
persequentur in 
ista civitate, fu-
gite in alteram; 
si autem et in 
altera persecuti 
vos fuerint, fu-
gite in alteram. 
b 
qui autem perse-
veraverit usque 
in finem hic sal-
vus erit. 
Cum autem per-
sequentur vos 
in is tam civita-
tem, fugite in 
aliam, quodsi in 
aliam perse-
quentur vos, fu-
gite in aliam. 
gl 
als b. 
Cum autem per-
sequentur vos in 
civitate ista, fu-
gite in aliam . 
quodsi in alia 
persequentur 
vos, fugite in 
aliam. 
q 
als b en gl' 
pers. in finem. 
Cum autem per-
sequentur vos 
in civitate ista, 
fugite in alte-
ram; quodsi in 
altera perse-
quentur vos, fu-
gite in aliam. 
UI 
MATTH.l TERT Gr. 
de oppido in I 0 v p..q T€M.a'YJT€ Tàs 
opPidum Ux 1,3 1T6Àns TOÛ 'Iapa-
non consummabi- .qÀ... 
tis civitates 1s-
raëlis . 
k 
non consum-
mabitis civitates 
isdrael ... 
b gl 
non consum-I als b. 
mabitis civitates Israhel. 
1strahel ... 
10, 24 I non est discipulus 
super magis-
trum ... nec 
servus super do-
OVK ;aTlv p.a{}'YJT.qs non est discipulus non est discipulus als b. 
lJ1TÈp Tdv 1),MaKa- super magis- super magistrum ... nec ... 
Àov, ov1)È 1)oûÀos trum. neque servus su- ... dominum 
lJ1Tlp Tdv KVP'OV per dominum. suum . 
minum suum. aUToû. 
Scorp 9 
. .. discipuli su-
q 
als b en gl' 
... 1sraelis .. 
als gl' 
om suum. 
per magistrum'l 0\ 
Val 33 N 
. . . super magis-
trum discipulus 
et servus super 
dominum . 
Marc 1, 14 
servi super do-
minum et disci-
pull super ma-
gistrum ... 
An 55 
10, 261 Nihil occultum 
quod non reve-
labitur. 
Virg 14 en 
P~':'T1 ~ 
oûS€v yàp (u'nv K(-
KaÀu~~Évovov 8 
OVK a.1ToKaÀIJq,{}f]-
a€'Ta, • ~ • 
. . . nihil est enim 
tectum quod 
non reregetur. 
... nihil enim 
opertum, quod 
non revelabitur 
nihil est enim 
opertum, quod 
non revelabitur 
nihil enim oper-
tum est, quod 
non revelabitur 
MATTH.j 
10, 27 
TERT 
(praeceperat), si 
quid in tenebris 
et in abscondito 
audissent, in 
luce et in tectis 
praedicarent. 
Praescr 26 
10, 281 Nolite timere eos 
qui corpus occi-
dere possunt, 
animae autem 
nihil valent la-
cere, sed timete 
eum qui et cor-
pus et animam 
perdere potest in 
gebennam. 
Fug 7 
non eos timen-
dos, qui (solum) 
corpus occidant, 
animam autem 
interficere non 
valeant, (sed illi 
potius metum 
consecrand um), 
qui et corpus et 
animam occi-
dere et perdere 
possit in ge-
Gr. 
ö ÀÉyw up.'iv ÈlI'rfi 
UKOTl{f Et7TaTE €V 
.,cp cPwTl ' Kat Ö 
t \ ... ' , El.S'TO DUS o.KOUE'TE, 
K."p';~a'TE èm 'TWV 
BW/-Lá'Twv. 
k b gl 
quod dico vobis I Quod dico vobis I als b. 
in tenebris, di- in tenebris, di- ... audieritis ... 
cite in lumine et 
quod in aure au-
ditis, praedicate 
in tectis. 
cite in lumine 
et quod in aure 
auditis, praedi-
cate super tecta. 
Kat /-L~ q,ofMa&E I et ne timueritis Et nolite timere I als b. 
eos qui occidunt 
corpus, animam 
J' ... J (1'710 'TWV a7TO-
K''TEvv6v'Twv"o aw-
/-La, 'T~V Bi .p/-LX~v 
/-L~ Bvva/-Llvwv à-
7ToKTEi'va,' q,of3E'ia-
&E Bi /-La,Uov 'Tav 
Buvá/-LfVov KaL .p1J-
X~v KaL aW/-La. à1TOÀ 
'aa, f.V yEÉVVTl. 
eos qui occidunt 
corpus, ani mam 
autem non pos-
sunt occidere; 
magis autem 
metuite"') eum 
qui potest et 
animam et cor-
pus occidere in 
gehenna. 
*) ms. metuit. 
autem non pos-
sunt occidere, sed 
potius eum ti-
mete qui potest 
animam et cor-
pus perdere in 
gebennam. 
q 
als b en gl' 
. . . quae in aure 
auditis ... super 
tectum. 
als b en gl ' 
Ut 
W 
MATTH.j 
10, 29 
TERT 
hennam. 
Scorp 9 
(timorem eorum) 
qui solum cor-
pus occidunt, 
animae autem 
nihil faciunt. 
Scorp 10 
... praecipit eum 
potius timen-
dum, qui et cor-
pus et animam 
occidal in gehen-
nam ... non qui 
corpus occidant, 
animae autem 
nihil nocere pos-
sint. Res 35 
Gr. 
. sine cuius vo- oUX' Il vo U'Tpov{}ta 
luntate nec pas- àaaaplov 7TWÀ€L-
serum alter in 'Tat; Ka, €v .!, au-
terram cadit . 'T<OV ou 7T€U€L'Tat 
Scorp 9 €7T' 'T~V yfjv civ€V 
... sine cuius vo- 'TOU 7Ta'Tpo . "!,-wv. 
luntate (nec . .. ) 
nec passer assis 
unius ad terram 
cadit. Cast 1 
cf. Fug 3 
k b gl q 
nonne duo pas-I Nonne duo pas-I als b. veneunt? et 
seres asse ven-
eunt*)? et unus 
ex illis non ca-
det in t erram 
sine patre vestro. 
*) ms. veniunt . 
seres asse ve-
neunt?*) Et 
unus ex illis non 
cadit super t er-
ram sine volun-
tate patris vestri 
qui est in caelis. 
*) ms. veniunt. 
.. cadet. . . I unum ex 
. .. qui in caelis a ls gl ' 
est . om . qui in c. e. 
tJ1 
~ 
MATTH. I 
10, 31 
TERT 
Siquidem unus 
ex passeribus 
duobus non ca-
dit in terram 
sine patris vo-
luntate. 
Monog 9 
. .. (passerum ... 
exemplum), 
quod ex duobus 
non cadat alter 
in terram sine 
dei voluntate. 
Res 35 
Gr. 
nolite ergo metu- p.~ oJv q,ofkiu{fE' 
ere, multis pas- 7TO'\'\WV urpov{}{wv 
seribus antista- öoaq,Ép€T€ vp.€î,. 
tis. Scorp 9 
nos multis pas-
seribus antesta-
mus. Res 35 
multis passeribus 
antestare nos 
dominus pro-
nuntiavit. 
Res 13 
. . . multis pas-
seribus antista-
mus. Fug 3 
k 
nolite ergo metu-
ere; multis pas-
seribus pluris 
estis vos. 
b 
nolite ergo timere; 
multo vos me-
liores estis pas-
seribus. 
gl 
nolite ergo timere 
eos: multo 
[enim] vos meli-
ores estis pas-
seribus. 
als b. 
q 
U1 
U1 
MATTH. I 
10, 32 
en 33 
TERT 
Qui confessus 
fuerit in me*) et 
ego confitebor in 
ilIo*) coram pa-
tre meo ... sSQui 
mei confusus 
fuerit, et ego 
confundar eius 
coram patre. 
Fug 7 
me~ 
*) vl: ilium S 
o [mnis ] igitur, 
qui in me con-
fes sus fuerit co-
ram hominibus, 
et ego co [nfite-
borJ in illo co-
ram patre meo, 
qui in caelis est. 
88et omnis qui 
me neg[ averit] 
coram homini-
bus, et ego ne-
gabo ilIum co-
ram patre meo, 
qui in ca [elis 
est]. Scorp 9 
32qui in me con-
fessus fue[rit co-
ram] hominibus, 
Gr. 
82 'TTas ol1v ÓUTLS 
óp.oÀoy'Jju,;(, Èv ÈJ.'o1. 
lp.1Tpoa8-€v TWV àv-
8-pcfJ1Twv, &p.o).o-
i'~O'w Kàyw Èv av'Tcp 
lp.1Tpoa8-€v TOi) 1Ta-
'Tp6r ",OV 'TOV Èv 
'TOLS' ovpavoî$" 
ss ÓUT LS' 8' àv àpv-q-
a1/Tal P.E Ëp.1Tpoa-
8-€V TWV àv8-pw-
. , 1TWV, apv1/aop.a. 
, \ " ., Kayw aVTOV EP. -
1Tpoa8-Ev TOi) 1Ta-
'Tp6s J.LOV TOV Èv 
Tois ollpavois. 
k 
Omnis igitur qui-
cumque confes-
sus fuerit in me 
coram homini-
bus et ego con-
jitebor in ipso 
coram patre meo 
qui in caelis. 
SSqui autem me 
negaverit coram 
hominibus et 
ego negabo eum 
coram patre 
meo qui in cae-
lis. 
b 
Omnis ergo qui 
conjitebitur me 
coram homini-
bus, confitebor et 
ego eum coram 
patre meo qui 
est in caelis. 
83qui autem ne-
gaverit me coram 
hominibus, ne-
gabo et ego eum 
coram patre 
meo qui est in 
caelis. 
gl 
Omnis ergo qui 
confessus me 
fuerit coram 
hominibus, 
confitebor et ego 
eum coram pa-
tre meo*) qui 
in caelis. 
33qui autem nega-
verit me coram 
hominibus, ne-
gabo et ego eum 
coram patre 
meo*) qui in 
caelis est. 
*) ms. coram pa-
trem meum. 
q 
Omnis ergo qui 
confitetur me co-
ram hominibus, 
confitebor ego 
illum coram 
patre meo qui 
est in caelis . 
88qui autem ne-
gaverit me co-
ram hominibus, 
negabo et ego 
ilIum coram 
patre meo qui 
est in caelis. 01 
Ol 
MATTH.' TERT 
et ego in illo 
confitebor coram 
patre meo, qui 
in [caelis est]. 
Scorp 10 
38qu i autem con-
/usus super me 
fuerit penes ho-
mines, et ego 
confundar super 
iUo, penes pa-
trem meum qui 
est in caelis. 
ldol 13 
83qui me con/usus 
/uerit coram ho-
minibus, et ego 
confundar eum 
coram patre 
meo qui est in-
caelis . 
Scorp 9 
83qui mei con/usus 
/uerit, con/undar 
et ego eius. 
Cam 5 
Gr. k b gl q 
Ol 
-J 
MATTH. \ 
10, 34 
-36 
10, 37 
TERT 
Ne putaveritis ve-
nisse me, uti pa-
cem mittam in 
terram, sed ma-
chaeram, 
36veni enim di-
videre hominem 
adversus pa-
trem suum et 
filiam adversus 
matrem su am et 
socrum adver-
sus nurum suam, 
86et inimici ho-
minis domestici 
sui. Scorp 10 
34 ••. (dominus 
ipse) machae-
ram venit mit-
tere in terram, 
non pacem. 
Marc 3, 14 
qui patrem aut 
matrem mihi 
praetulerit, non 
est me dignus. 
Bapt 12 
(doeens) qui pa-
trem aut ma-
trem aut fratres 
Gr. 
M~ VOJLlUTJT€ Ó.,L 
~M}ov f3aÀ€'iv Elp~­
v'IJv €7T1 'T~V yijv' 
OVK ~À&ov f3aÀ€'iv 
€lp~vTJv dÀÀà ,."á.-
xa1pav. 
35 ~Àa-ov yàp llLxáaal 
áVo-pW1TOV Ka.,à. 
TOV 7TaTpos aV'TolÎ 
Kal &vya'T€pa Ka-
'Tà 'Tij, ""'IJ'TPO' av-
k 
Ne putaveritis 
quoniam pacem 
veni mittere in 
terram; non 
veni pacem mit-
tere, sed gla-
dium. 
35veni enim divi-
dere hominem 
adversus pa-
trem suum et 
b 
Nolite arbitrari 
quia veni mit-
tere pacem in 
terram: non ve-
ni pacem mit-
tere, sed gla-
dium. 
35veni enim sepa-
rare filium ad-
versus patrem 
suum et filiam 
gl 
N olite ptttare 
quia veni pa-
cem mittere in 
terram: non 
q 
N olite arbitrari 
etc. 
als gl' 
veni pacem mit- I als b en gl' 
tere sed gla-
dium. 
als b. 
'Tij, Kal v';,."rPTJV I filiam adversus I adversus ma-
Ka'Tà 'Tij, 7T€V&€-
p8s aV'Tij" 
30 Kat ÉX8poi. TOU 
áV{}pW1TOV oi ol-
K,aKO~ aVTov. 
matrem suam 
et sponsam ad-
versus socrum 
suam. 
36et inimici ho-
minis domestici 
eius. 
'0 rP1ÀWV 7Ta'T€pa 'Î I qui amat ma-
""'IJ'T€pa 'J7T'P .:,.", trem aut patrem 
OVK ÉU'TtV J.LOV 
0:'10" Kal Ó rP1ÀWV 
vlov 'Î &vya'T€pa 
l)7TfP €p,È OUK ÉtJ'TLV 
,."ov O:,IO S' 
super me, non 
est me dignus et 
qui amat filium 
aut filiam super 
me, non est me 
dignus. 
trem suam et 
nurum adversus 
socrum suam. 
Met inimici homi-I als b. 
nis domestici 
eius. 
qui diligit pa-
trem aut ma-
trem plus quam 
me, non est me 
dignus et qui 
amat filium aut 
filiam suam plus 
quam me non est 
__ ..:l~ ____ _ 
als b. 
et qui dili-
git filium aut fi-
liam plus quam 
me non est me 
dignus. 
als b en gl' 
als gl' 
(Jo 
00 
MATTH.' 
10, 38 
10, 39 
TERT 
bo dei non esse 
dignum discipu-
lum. 
Marc 4, 19 
si crucem 
tu am tollas et 
sequaris domi-
num An 55 
cf. Mattb. 16, 24 
qui animam 
suam invenerit, 
perdet ill[am, 
qui] verG per-
diderit mei cau-
sa, inveniet il-
lam. 
Scorp 11 
11, 8 I ecce q ui teneris 
vestiuntur, in 
domibus regum 
sunt. Idol 18 
11,11 nemo maior inter 
natos femina-
rum Johanne 
baptizatore. 
Bapt 12 
Gr. 
Kat ós ou Àap.fJáV€L 
TOV a'Taupov av'TOV 
Kat. cÎKO"OV&€' 
o1Ttaw p..ou, OUK 
fU'TtV fLOU äÇLOS . 
Ó €UP Wv T~V tfJv-
X~v aUTO V à7TO-
ÀÉU€I. av-r.qv, Kat 
Ó a7ToÀÉaas 'T~V 
tPvX~v aVToû ÉVE-
KfV Èp.oiJ €vp~a€L 
aû'T~v. 
. . . looo ol Tà p.a-
ÀaKà q,opOÛV-rES 
Èv 'Tois OrKO'S 'TWV 
fJaULÀÉwv. 
• OU#( ÈY~Y€PTa.L 
€VYEVVfJ'TOtsyvvat.-
KWV 1.L€i~wv 'Iwá-
vov TOU f3a1T'TU]'" 
TOU' 
k b 
et qui non accipit et qui non acce-
crucem su am et perit crucem 
sequitur me non suam et secutus 
est meus disci- fuerit me, non 
pulus. est me dignus. 
gl 
als k. 
... non est me 
dignus. 
qui invenerit ani-j qui invenit ani- I als b. 
mam suam per-
det illam, et qui 
perdiderit ani-
mam suam , per-
det illam, et qui 
perdiderit ani-
mam suam I mam suam 
propter me, in- propter me, in-
veniet illam. veniet eam. 
... ecce qui mol-
lia portant in 
domibus regum 
sunt . 
ecce q ui mollibus 
vestiuntur in 
domibus regum 
sunt. 
.. . mollia ... 
als b. 
. .. non exsurre-
xit in natis mu-
lierum maior J 0-
hanne baptiza-
tore ... 
. non surrexit j als b. 
inter natos mu-
lierum propheta 
maior J ohanne 
baptista ... 
q 
als k en gl ' 
qui invenit. 
als k. 
.. . eam. 
als b. 
als b en gl' 
om propheta. 
01 
tD 
MATTH. I TERT 
tI , 13 1 lex et prophetae 
usque ad Johan-
nem. Jei 11 
lex et prophetae 
usque ad J ohan-
nem baptizato-
rem. Jud 8 
Gr. 
7TávTlS yàp oi 7TpO-
4>ijTat Ka, Ó v6p.os 
€Ws '/wávov €-TTpO-
",~'T€lJaav ' 
11, 141 et si vultis au- Kal €l .9-tÀ€ 'T € Stç-
dire, hie est He- aa.9-at, a.h&s Èanv 
lias, qui ven- 'HÀdas ó JLt).,).,wv 
turus est. Ipx€a.9-at. 
An 35 
k 
omnes enim pro-
fetae et lex us-
que ad J ohan-
nem profetave-
runt. 
b 
omnis enim pro-
feta et lex usque 
ad Johannem 
prophetam 
propheta verunt. 
gl 
als k. 
... prophetae ... 
.. . proph. 
et si vultis per-I et si vultis seire, I als b. 
eiPere: ipse est als k. 
Helias, qui ven-
turus est. 
als k. 
als k. 
11, 191 ecce homo vorator I' .. lSov áv.9-pw1l'os I' .. ecce homo 
et potator! q,ó,yos Kal olvo- vorax et vina-
... ecce homo vo- I ' . . ecce homo I als b. 
rax et potator . .. vorax et potator 
Jei 21 1I'&'T'7s ••• 
. vorator et po-
rius . .. 
tator ... 
J ei 8 
... vorator et po-
tator homo . .. 
Monog 8 
tI, 22 1 tolerabilius erit 
Tyro et Sidoni 
in die iudicii. 
Res 33 
. •• T vp'iJ Kal 1:.- . . . tyro et si-I als k. 
1)WVt àV€K'T6'T€poV doni tolerabilius 
Éa'Tat Èv ~JLtpq. Kpt- erit in die iu-
a€WS • • • dicii ... 
vini . .. 
... remissius erit I als gl' 
q 
Ol 
o 
MATTH . I TERT 
11, 27 I Omnia mihi pater 
tradidit. 
12, 
Prax 24 
nemo cognovit 
patrem nisi fi-
lius . 
Marc 2, 27 
. nee alius pa-
trem novit nisi 
filius et eui fi-
li us revelavit . 
Praeser 21 
81 Dominus est 
sabbati filius 
hominis. 
Cam 15 
12, 181 Eeee filius meus, 
quem elegi, di-
lectus meus, in 
quem bene sensi; 
ponam spiritum 
meum super ip-
sum, et iudi-
cium nationibus 
adnuntiabit. 
(cf. Es. 42, 1) 
Prax 11 
Gr. k 
náVTa p.o, rrapE- Mihi omnia tra-
86&"1 ûrro Tau rra- dita su nt a pa-
TpO, p.ov, Kal ou- tre meo, et ne-
/l.l, <rr"l"vwoKH mo agnoscit fili-
TOV vlov d p.~ ó um nISl pater 
rraTTJp, ou/l( TOV [neque patrem 
rraT€pa n, <11'<- quis agnoscit nis i 
y,vWOKH .E p.~ filius et] eui 
ó vlo, Kal .;, <àv voluerit filius 
{lov>.T}Ta, Ó vloS' revelare. 
à,rroKa>.v.pa,. [J hiaat, aange-
vuld uit v. So-
den 0.1. 
b 
Omnia mihi tra-
dita sunt a pa-
tre meo et nemo 
novit filium, nisi 
pater, neque 
patrem quis 
novit nisi fili us 
et eui voluerit 
fili us revelare. 
gl 
als b. 
. .. si eui .. 
q 
als b. 
.. . et eui filius 
voluerit revelare. 
KÓptOS yàp ÈCI 7' (.V 
'TOV oa{l{láTov ó 
dominus enim est I dominus est I als b. 
sabbati filius enim sabbati fi-
als k . 
vld> 'TOV àv{}pw-
1TOV. 
l80u Ó naLS' /-,0 u ÓV 
~plTtaa, Ó àya-
7T'TJ'T6s f'OU 8v fV-
/l6KT}O'V 'Ij .pVXTJ 
p.ov· 
&'>Îow TO rrVfûp.a 
P.OV fTT' aVTóv J Ka, 
KptOLV TOLS' i{JvEac.v 
à,rrayy.>. ••. 
hominis . 
eeee filius meus, 
quem elegi, di-
lectissimus meus, 
in quo bene sen-
sit anima me a; 
ponam spiritum 
meum super 
eum, et iudi-
cium gentibus 
nuntiabit. 
lius hominis . 
eeee puer meus, 
quem elegi, di-
lectus meus, in 
quo bene placuit 
anima mea; po-
nam Spiritum 
meum super 
eum, et iudici-
um genti bus ad 
nuntiabit. 
als b. als b. 
. . . bene conPla-1 . . . eonplaeuit 
cuit animae 
meae . .• 
anima mea; po-
nam super eum 
spiritum meum, 
en 
MATTH.j TERT Gr. k 
12, 19 
-20 
non eontendet, 
nee < clamabit 
nee > vox eius 
in platea audie-
tur: 20 harundi-
nem quassatam 
non comminuet 
et linum fumi-
gans non extin-
guet. 
Marc 4, 23 (cf. 
Marc 3, 17, Es. 
42, 2. 3). 
< > add. Kroy-
mann. 
. . . qui arundi-
nem contusam, 
... non commi-
nuit, qui linum 
ardens, ... non 
extinxit. Jud 9 
non contendit, 
non reclamavit 
nee quisquam in 
plateis voeem 
eius andivit; 
arundinem q uas-
satam non jre-
git, linum fumi-
gans non restin-
xit. Pat 3 
OUK 'plan ouSÈ non eontendet 
Kpavyáon, ouS' à- neque clama-
Kotion 'Tt, €V Ta'i, bit.) neque au-
7T>'aTdaL, T~V </>w- diet quis in pI a-
v~v aVTov. teis voeem eius. 
20 Ká>.ap.ov ovv TE- 20 harundinem 
Tp'popolvov ou Ka- quassatam non 
TEá,n KaL Mvov conjringet et 
Tvq,6poEVOV ou olN- lignum fumi-
on . . . gans non collo-
cabit·) ... 
.) ms. clamavit; 
eol1oeavit. 
b gl 
non eontendet I als b. 
neque clamabit ... fumigans ... 
neque audiet 
aliquis in pI a-
teis voeem eius. 
20 Harundinem 
quassatam non 
conjringet et li-
num fumigan-
tem non extin-
guet . .. 
q 
. nee clamabit 
etc. 
als gl' 
Ol 
tv 
MATTH. I TERT 
12, 24 I hic non expellit 
daemonia nisi 
Belzebule. 
Marc 4, 28 
cf. Luc. 11, 19 
12, 371 ... ex ore tuo ius-
tifica beris. 
Idol 20 
ex ore tuo iusti-
ficaberis et ex 
ore tuo damna-
beris . 
Marc 2, 25 
12, 48 I quae mihi mater 
et qui mihi fra-
tres? 
Marc 4, 19 en 
Cam 7 
id. aut qui fr.? 
Cam 7 
13, 10 I quare in para-
bolis loq ueris ? 
Res 33 
Gr. 
.• • OVTO!) OUK fK-
PáÀÀE' Tà 8~,~6-
VLa €l IJ-~ Jv 'T~ 
BEe>.~EPO,)>.. 
k 
hic non ex-
cludit daemonia 
nisi in belzebul 
€K xàp TWV >'6ywv de sermonibus 
aov B'K~,w{}~a1J. autem tuis ius-
K~l €K TWV >'6ywv tificaberis*) et 
aov K~T~8'K~a{}~- de sermonibus 
01J. tuis condemna-
beris*). 
*) ms. - veris. 
b gl q 
bic non eicit I als b. I als gl' 
daemones nisi ... daemonia . .. ... demonia . 
in Belzebul . . . Beelzebul .. . 
Unusquisque als b. I als b. 
enim verbis suis ... ex verbis . 
iustificabitur et ... aut ex verbis 
verbis suis con- suis ... 
demnabitur. 
Tts €aT'V TJ •• . quae est ma-I ' .. quae est mihi I ' .. quae est ma-I' .. quae est ma-
~~T'1P ~ov, K~l ter mea aut fra- mater mea et ter mea et fra- ter mea, aut qui 
TivES Elalv OL tres*) mei? fratres mei? treS mei? sunt fratres mei? 
àBeJ...pol ~ov; *) ms. fratre. 
.. . SLà 'Tl €v napa-
po>'~'s >.~>.E'S ~tl­
TOrS; 
quare in Si-I ' .. quare in pa- I als b. 
militudinibus rabolis loqueris 
loq ueris eis? *) ad eos? 
*) ms. eos. 
q uare in parabo-
lis loqueris eis? 
Ol 
W 
MATTH. \ TERT 
13, 121 Etenim qui ha-
bet , dabitur ei, 
ab eo autem, 
qui non habet, 
etiam quod vi-
detur habere 
auferetur. 
Fug 11 
Non habendo (fi-
dem) etiam 
quod videbatur 
habere ademp-
turn est iUi. 
Marc 2, 2 
(cf. Luc. 8, 18) 
13, 131 propterea in pa-
t'abolis loquot' ad 
eos, ut videntes 
non videant et 
audientes non 
audiant. 
Res 33 
13, 34 I haec omnia 10-
cutus est Jesus 
in pambolis et 
sine pat'abolis 
non loquebatut' 
ad ilIos. 
Gt'. 
ÓUTLS yàp ËXfL, 80-
&~uETaL aVTc;l Kal 
'7rEpLUUEv&~uETaL • 
ÓUTLS Il~ OVK ËXEL, 
Ka, ~ ÉXE' ap8-rî-
" , ... uera, 0.11 aUTOU. 
IlLà TOVTO ~V '7rapo. -
fJoÀaLS o.VTOL. Ào.-
Aw, ó'n {J>i1TOVTfS 
ou fJM'7rOVULV Kal 
aKovovTES" OVK a-
KOt$OU(TLV ••• 
TaÛ'TQ. 1Táv'Ta JÀá.-
À7)UEV Ó 'I7)uov. 
(V 1TapafJo>-.a.î s 'TOtS 
ÓXÀOL" Kal xwpls 
'7rapafJoMjs ov8€v 
l'\áÀE' aUTOts · 
k b gl 
qui enim habet, I als k. 
dabitur illi et . . . ei . 
als b. 
abundabit, qui 
autem non ha-
bet, et quod 
habet*) aufe-
retur ab eo. 
*) ms . habetur. 
propterea in si-
militudinibus 
loquot' Wis ut 
videntes non vi-
deant et au dien-
tes non audiant 
ista omnia locu-
tus est J esus in 
similitudinibus 
ad turbas et sine 
similitudinibus 
non loquebatut' 
. habet . 
Ideo*) in pat'a-I Idcirco in 
bolis loquot' illis als b. 
ut videntes non 
videant et au-
dientes audiant 
et non inteUe-
gant . . . 
*) ms. nonpideo. 
haec omnia 10-1 als b. 
cutus est J esus 
in pambolis ad 
turbas, et sine 
pat'abolis non 
loquebatut' eis. 
q 
als b en gl' 
. . . et abundabit 
illi, qui etc. 
Ideo in pat'abolis 
loquot' illis quo-
niam videntes 
non vident et 
audientes non 
audiant ... 
als b en gl' 
~ 
MATTH. ' TERT Gy. k b gl q 
13, 541 Unde huic doe- '7T&{)EV 'l'OJTqJ • •• Unde huic sa- . .. Unde huic sa-I als b. r als b en Kl' 
tyina et signa ~ (Jo<f>la a;;'I'1} Kal pientiam istam pientia haec et 
ista? Cam 9 at ti uválLHS; et viytutes? viytutes? 
15, 81 populus is te me Ó ~acls (JVTOS 'l'oîs Plebs haec labiis Populus hic la- adpropinquavit 
labiis diligit. cor 'Xd~~(Jlv IL~ T'IL~. me diligit. cor biis me honoyat. mihi Plebs haec 
autem eorum ~B~ KapBla au'rc;;v autem illorum cor autem eo- ore suo et labiis 
longe absistit a "&ppw a'7Tl'XH a'7T' longe est a me. rum longe est me honoyat. cor 
me. (IL Oû' a me. autem eorum 
Marc 4. 17 longe est a mB. 
labiis diligentes 
(deum) corde 
autem longe ab-
Ol sistentes (ab eo) . ' (J\ 
Marc 3. 6 
(Illis) . . . labiis 
diligentibus 
(eum). corde 
autem longe 
absistentibus (ab 
eo). 
Marc 5. 1 
15, 9 1 docent es doetyi-
........ .,,,,, ""j j' .. docentes doe-I als b. I als b en Cl' 
nas praecepta BauKaÀlas ÈVTá~- tyinas et man- om.: et. 
hominum. lLaTa av{)pcfJ'7Twv. data hominum. 
Marc 4. 27 en 5. 
Ul I 14; cf. Es. 29. 13 
MATTH. I T E RT Gr k b Cl q 
15, 13 · .. pZantam, quam 
non plantavit, 
eradicat. 
Praescr 3 
1T<Îaa </>u-rda 
~v OVK J;JTEvUEV 
Ó 1TaT-rJp p.ov Ó 
ovpáv,os 'KP'CW-
~~aETa,. 
15, 14 1 eaeeus a eaecis '" TU</>>'O; 8hv</>-
in fOlleam dedu- >.ov "àv ó81JYD, 
earis neeesse àP.cf>óTEPO' Els {Jó-
est. ~vvov 1I"EaoiÎvTai. 
Praescr 14 
· .. eaecus a cae-
co, in eandem 
decidit fOlIeam . 
Marc 3, 7 
15, 241 Non sum missus, 
nisi ad olies per-
ditas domus 
Israe!. 
Praeser 8 en 
Marc 4,7 
· . . (primo prae-
dieandum erat) 
ad olies perditas 
domus Israëlis . 
Fug 6 
(cf. Matth. 10, 6) 
••• OVK à1l"EUTá>'1Jv 
€l ,.,.~ (is Tà 1TpÓ. 
{JaTa Tei à1TO>.w>.Ó-
Ta OtKOU • [apa>!>.. 
... non sum mis-I als k. 
sus nisi ad olies 
quae p erierunt I . . . Istrahel. 
domus isdraeI. 
· . . omnis planta- I als Cl' 
tio quam non 
plantavit pater 
meus caelestis. 
eradicabitur. 
· .. caecus autem I als Cl' 
si eaeeo duca- ... praestat . 
turn praebeat. 
ambo in fOlleam 
cadent. 
als k en b. 
· .. Israhel. 
. .. non sum mis-
sus nisi ad olies 
perditas domus 
Israel. 
~ 
MATTH. [ TERT Gr k b Cl q 
15, 261 numquid ' . · . . non est bonum . .. non licet acCi-/ . .. non licet . .. I als k . panem • .• OIlK ~a'TlV Ka-
filiis pater au- ).C!V ).afMv . acciPere panem pere panem fi- als k . TOV 
tert et canibus iIpTOV TWV T(KVWV 
tradit? Or ti I(a, pa).~iv 
non est au/erre I KvvaplolS. 
panem filiis et 
dare eum ca-
nibus . Marc 4,7 
Tois 
fjliorum et mit- liorum et dare 
tere canibus . canibus. 
e 
16, liEt accesserunt ad Ka, 1rpoaÛ.6ÓvT~S ol et cum accessis-
eum Pharisaei tlJaplaaiol Ka, Xa3- sent farisaei et 
temptantes eum 8oIlKaiol1r~lpá,ov. sadducaei temp-
Marc 4, 19 TH i1rT/pWTT/aav tantes interro-
Et accesserunt ad IEt accesserunt ad I et accedentes fa-
16, 131 quem me aiunt 
esse homines? 
Scorp 10 
cf. Marc. 8, 27 
.. 
aUTOV • 
Tlva >.lyovalv 
ol //.V{}pw1rOI ~rva, 
TOV vlo" Toii 
{}pW1rOV; 
. 
av-
gaverunt eum .. 
· .. quem me ho-
mines dicunt 
esse, filium ho-
minis? 
eum pharisaei eum Pharisaei 
et sadducaei et Sadducaei 
temptantes et temptantes et 
rogaverunteum . rogaverunt eum. 
... quem me ho- quem me dicunt 
mines dicunt homines esse, 
esse, filium ho- filium hominis ? 
minis? 
16, 161 tu es filius dei. I' . : au • ~l. ~ XPla-l' '.' .tu es ~hri~t?s I als e. 
Prax 21 TOS 0 IIIOS {}(oÎi fIhus del VIVI. 
als e en b. 
16, 17 Petrum . 
beatum (adfir-
mans), cui non 
caro neque san-
guis revelasset 
quod senserat. 
sed pater qui in 
caelis est. 
Prax 21 
TOÛ CWVTOS. 
p.aKáplos d. 
Xtp.wv BaplWV4. 
ón aàpf Ka! arp.« 
O~K &1r(Ka).II~'V 
aOl &).).' Ó 1raT~p 
P.O v Ó tv Tois 
olÎpavois. 
· . . beatus es, si- . . . beatus es Si- lals b. 
mon bariona. mOD Bariona. 
quoniam non quia caro et san-
caro et sanguis guis non reve-
tibi revelavit, lavit tibi, sed 
sed pater meus, pater meus qui 
qui in caelis est. in caelis est . 
risaei et saddu-
caei temtantes, 
rogaverunt 
eum .. . 
als b. 
als e, b en gl' 
als b en Cl' 
0) 
.... 
MATTH. I 
16, 18 
en 19 
TERT Gr 
super hanc pe- I ... f1f! 1'av1'V 1'fj 
tram aedificabo 1fI1'p~ oll(08oJ.4..j-
eccIesiam meam, aw J.40V 1'1}v (1(I(À1]-
tibi dedi claves a{av ••• 18 8waw 
regni caelestis . .. ao, 1'4S' KÀfL8aS'1'~S' 
quaecumque al- f3aa'À({ar nûv otl-
ligaveris vel sol- pa vwv, Ka! 8 ,tlv 
veris in t erra, 8..javS' oI1f! 1'~S' ')'~S' 
erunt alligata ÉaTa, 8f8fJ.4lvov 
vel soluta in Jv TOLS' otlpavoLS' 
caelis. Pud 21 I(a! 8 Êtlv ÀvaVS' 
super te aedifi- 11f! T~S' ')'~S' ÉaTa, 
cabo eccIesiam ÀÛ,vJ.41vov EV 1'OLS' 
meam .. . dabo ovpavoLS'. 
tibi cIa ves . . . 
quaecumque 
solveris vel alZi-
gaveris ... 
Pud 21 
. .. Petrum, aedi-
ficandae eccle-
siae petram dic-
tum, claves 
regni caelorum 
consecutum et 
solvendi et alZi-
gandi in caelis 
et in terris po-
testatem. 
Praescr 22 
e 
super istam 
petram aedifi-
cabo ecclesiam 
meam ... Utibi 
dabo claves 
regni caelorum 
et quae ligaveris 
super terram, 
crunt ligata et 
in caelis, et 
quaecumque 
solveris super 
terram, erunt 
soluta et in 
caelis. 
b gl 
super hanc I als b. 
petram aedifi- . .. claves . . . 
cabo eccIesiam 
me am . .. Uet 
tibi dabo cla-
vem regni cae-
lorum et quae-
cumque ligaIJeris 
super terram, 
erunt ligata et 
in caelis et quae-
cumque solveris 
super terram 
erunt soluta et 
in caelis . 
q 
als gl' 
Het dabo tibi. .. 
. .. erunt liiata 
in caelis . .. 
... soluta in c . 
Ol 
00 
MATTH.' TERT 
16, 24 I si vis dOmini dis-
cipu!us esse, 
crucem tuam 
tollas et domi-
num sequaris 
necesse est. 
17, 
Ido! 12 
3 I ( .. . legimus in 
euangelio) vi-
sum cum illo 
M9ysen collo-
quentem . .. 
Prax 14 
17, 51 bic est filius meus 
dilectus, in quo 
bene sensi, au-
dite ilium. 
Prax 23 
(Kroym. seclu-
sit) 
bic es t fili us 
meus dilectus, 
bunc audite. 
Prax 19 
bic est filius meus 
Prax 24 
Gr 
d 'ns {}I>'H 
o1Tluw I-'0U ;>'{}€,v, 
cl.1Tapv1Ju&'u{}w (-
au.,.ov Ka! o.p&.TW 
TOVOTavpovaVTOÛ, 
Ka! o.Ko>'ou{}dTW 
1-'0 •• 
Kal lBo v &l<!>{}1J au-
TO'S Mwiiuijs Ka, 
• H>'das u uv>.a>.o ûv-
. . -
.,.€S I-'€T aUTOU. 
OÓ.,.Ós ~a."v 
f ft , ) 
o u.os I-'0U 0 aya-
1T1J'TÓS Èv ~ ~Q8ó .. 
K1Jua. 
e 
si quis vult 
post me venire, 
deneget se sibi 
et tollat crucem 
b 
si quis vult I als b. 
post me venire 
abneget se sibi 
et tol1at crucem 
suam et sequa-I suam et sequa-
tur me. tur me. 
als b. 
Cl 
et ecce visus illis 
moyses et elias 
cum eo collo-
quentes. 
Et ecce apparuit 
illis Moyses et 
Helias cum eo 
loquentes . 
... Moses ... 
q 
als b en Kl ' 
... abn. se ipsum 
sibi ... 
Et ecce appa-
ruerunt eis Moy-
ses et Helias 
conloquentes 
cum eo. 
. . . bic est filius . . . bic est filius ... bic est filius I als b . 
me us dilectissi- meus dilectus in meus dilectus in 
mus, in quo quo mibi bene quo conPlacui*) , 
bene sensi, ip- conplacuit: ip- ipsum audite. 
sum audite . sum audite. *) ms. conpla-
cuit. 
Ol 
co 
MATTH.' TERT Gr 
17, 121 Helias iam venit I'H>'~tas ijST] ~>'8~v, 
et non cognove- Kal O?JK (-TrÉyvwuav 
runt eum. a?J'I'óv, ••• 
18, 
An 35 
8 I si te manus tua I El Si 1j xdp uov ij 
scandalizat, am-
puta eam. 
Idol 7 
cf. Matth. 5, 30 
Ó 110VS aov C1KG.V", 
SaMCn u~, lKKO-
rpOJl aOTOV Ka, fJó.À€ 
à7TO aov' ... 
e 
helias iam 
venit et non 
agnoverunt 
eum . .. 
si autem manus 
tua aut pes 
scandaZizaverit 
te, amputa il-
Ium et abice abs 
te ... 
b gl 
Hellas iam I als b. 
venit et non 
cognoverunt eum 
Quod si manus 
tua scandalizat 
te, vel pes tuus, 
abscide eum et 
proice abs te . .. 
-
Quod si manus 
tua vel pes tuus 
scandalizat te, 
abscide eum et 
proice abs te. 
q 
als b en gl' 
als gl' 
... excide ... 
18, 11 ego veni, ut quod 
periit salvum fa-
ciam. Res 9 
cf. Luc. 19, 10 
~>'8EV yclp Ó VLOS lom. e 
'TOÛ àv8ptfmov uw· 
Venit filius ho-I Venit enim filius I als Cl' 
19, 
venerat dominus 
utique, ut quod 
perierat salvum 
laceret . . . 
Pud 9 
ual 'TO à1TO>.w>.ÓS. 
minis salvare 
quod perierat. 
31 Et accesserunt ad I Kal1TpoufjMlov a?J'I't[i I et accesserunt ad I als e. 
eum Pharisaei 
temptantes eum. 
Cam 7 
tllapluaîol 1Tnpá-
COV'TES a?J'Tov Kal 
>.Iyo V'TES' • ; • 
eum farisaei I . . . Pharisaei . . . 
temp tantes eum 
hominis salvare 
quod perierat. 
als b. als e. 
... temtantes ... 
~ 
MATTH.' TERT 
19, 4 
-6 
.. qui marem et 
feminam fecerat, 
erunt duo (di-
xerat) in carne 
una; quod deus 
itaque iunxit, 
homo <non> 
disiunget. 
Marc 4, 34 
8quos deus ab 
initio coniunxit 
in unam carnem 
duos, hodie ho-
mo non separa-
bit. Monog 5 
19, 61 ... quos deus 
coniunxit, homo 
non separabit, . . 
19, 
Monog 9 
8 I Moyses propter 
duritiam cordis 
vestri praecePit 
libellum repudii 
dare; a p1'imor-
dia autem non 
fuit sic. 
Marc 4, 34 
Gr 
• • • & /C.,.luo.s .. o.1T 
àpxijs ápUfV /Co.l 
{Ioij>.v È1rOl1JUfV o.U-
'TOUS /Co.l fl1rfV' 
5 •• • Ka, laov-r41. ol 
8vo fis uáp/Co. 
fUo.v; 
o . . • ~ O~IJ ,) ~€às 
UVV"fvtfV ,ávr?pw-
1rOS p.1J xwp' "'Tw. 
ón Mwvuijs 
1rpOS 'T1Jv o/C>'1Jpo-
/Co.p8lo.v v/-LWV È1rt-
'TpfY,fV vp.Îv à1TO-
>.000.' 'To.s yvvo.Î/Co.s 
v/-Lwv' à1T' àpxijs 
8. ou ytyOVfv OÜ-
'Tws. 
e 
. qui constituit 
ab initio mascu-
lum et feminam 
. •. 5 ••. et erunt 
duo in unam 
carnem. 6 •.. 
quod ergo deus 
coniunxit in 
unum, homo 
non separet. 
... propter duri-
tiam cordis ves-
tri permisit vo-
bis moyses re-
mittere UX01'es 
vestras; ab initio 
enim non ita fac-
tum est. 
b 
... qui fecit mas-
culum et femi-
nam ab initio 
fecit eos . 5 •• • • et 
erunt duo in 
carne una. 6. . . 
quod ergo deus 
coniunxit, homo 
non separet. 
gl 
qui fecit ab 
initio masculum 
etfeminam . 
5 .•• Et erunt 
duo in carne 
una. e ... quod 
ergo deus con-
iunxit, homo 
non sepa1'et . 
quoniam ad I als b. 
duritiam cordis ... Moses ... 
vestri pe1'misit 
vobis Moyses 
dimittere' UX01'es 
vest1'as; ab initio 
autem non fuit 
sic. 
q 
als gl' 
. . . Moyses p1'Op-
ter duritiam C01'-
dis vestri per-
misit vobis di-
mitte1'e uxores 
vestras. Ab ini-
tio autem non 
tuit sic. 
~ 
MATTH. I TERT 
(illud (SC. t'epu-
dium)) pt'optet' 
duritiam ... a 
Moyse (esse per-
missum) ab ini-
tio autem non 
ita luisse. 
Monog 5 
· . . ab initio non 
luit sie .. . 
Monog 9 
· . . ab initio non 
fuit. id. 
· . . a primot'dio 
non fuit ... 
id. 
(. . . permi ttens 
... ) Moyses 
pt'opter duritiam 
cordis . 
Monog 14 
· . . ab initio non 
luit sic. id . 
t 9, 121 .. . et qui semetip-
SOS eastt'averunt 
propter regna 
eaelorum. 
Res 27 
(non enim et 
multi ita fa-
GI' 
, ., . 
Ka. E'a,v EU'" 
voDxoL oIT'VES' EO ... 
voux,oav ~au'TOVS 
s,a 'I'~V paol>'(lav 
'I'WV o~pavwv. 
cl SUVá"'fVOS xwpfîv 
xwpd'l'w . 
e . T ·b-- - ·' Cl 
. .. et sunt spa- . . . Et sunt spa- I als b. 
dones, qui se ip- dones qui se ip-
SOS eastl'averunt SOS eastraverunt 
propter I'egna propter regnum 
caelol'um; qui caclorum: qui 
potest capere, potest capere, 
capiat. capiat. 
q 
.. . Et sunt eunu-
chi qui se ipsos 
eunuchos leee-
runt propter 
t'egnumeaelorum: 
qui potest ca-
pere, capiat. 
...:J 
I:'.,) 
MATTH. I TERT 
ciunt) , et se 
spadonatui ob-
signant propter 
regnum dei, . . . 
Cult 2, 9 
Qui capit, capiat. 
Fug 14 
Qui potest ca-
pere, capiat. 
Monog 14 
19, 14 I nolite ilIos pro-
hibere ad me 
venire . Bapt 18 
19, 19 
19, 26 
Diliges proxi-
mum tuum sicu-
ti te ipsum. 
Cult Il, 2 
zie onder 
Matth. 22, 39 
quae impossibi-
!ia apud homi-
nes, possibilia 
apud deum . 
Res 57 
impossibilia apud 
saeculum, pos-
sibilia apud 
deum. Prax 10 
Gr 
.• • dfE'T~ "à 1TCU-
8la /(a~ Jl.~ /(w>.v-
ETE alhà '>.&€îv 
1Tpór Jl.E · ••• 
, , . 
aya1T'Ianr TOV 
"'>''1alov aov wr 
aEauTóv. 
•.• 1Tapà àv&pcfJ1rolr 
TOVTO à8uvaTóV 
'anv, 1Tapà 8È &Ecp 
1TclV'Ta 8vvaTá" 
e b «1 
· .. sinite infan- ... sinite eos et ... sinite parvu-
tes venire ad nolite prohibere los et nolite eos 
me et nolite ad me venire . .. prohibere venire 
prohibere eos. . . ad me .. . 
· . . diliges proxi-
mum tuum tam-
quam te ipsum. 
· .. apud homines 
hoc impossibile 
est, apud domi-
num autem om-
nia possibilia 
sunt. 
. . . diliges proxi-
mum tuum sicut 
te ipsum . 
apud*) ho-
mines hoc in-
possibile est, 
apud*) deum 
autem omnia 
possibilia sunt. 
.) ms. aput. 
... diliges·) pro-
ximum sicut te 
ipsum. 
.) ms. diligis. 
apud·) als b. 
apud·) . 
.) ms. aput. 
q 
. . . sinite pueros 
et nolite prohi-
bere eos venire 
ad me. 
als b. 
. .. apud homi-
nes quidem etc. 
als b en gl' 
ëj 
MATTH. 1 TERT Gr e b Cl q 
19, 261 sed 
I 
quae penes 
homines diffi-
cilia, penes 
deum facilia . 
Idol 12 
praedüficilia pe-
nes homines fa-
cilia penes 
deum. 
Bapt 2 
cf. ook Luc. 18, 
27 
21, 131 .. . spelunca la- ••. aIT~Àa,ov Àva- . speluncam als e. als e en b. als e, b en Cl. 
~ 
~ 
tronum ... "TWv. latronum. 
Pud 1 
21, 161 .. . Christus ex È/C a"TóJ.'a"To~ . . . ex ore inlan- als e. als e en b. als e, b en Cl. 
ore lactantium et v1)ITlwv /Ca! ~1)Àa- tium et lactan-
parv1elorum ex- 'óv-rwv /Ca"T1)p"Tlaw tium perfecisti 
pediendo lau- alvov. laudem .. . 
dem .. . (pro-
nuntiavit) ... 
An 19 
I 
multi autem sunt I als b. I als e. multi enim sunt 
22, 141· .. ~ulti v~cati'l ITo.>..>.o' yáp €lau. I vocati, pau~i vocati, pauci 
paucl elech. /CÀ1)"Tol, clMyo, 3f autem elech. verG electi. 
FUI! 14 J.,.),I.,. .. nl 
MATTH.' TERT 
22, 211 reddend a sunt 
Caesari quae 
sunt Caesaris . .. 
et quae sunt dei 
deo. Idol 15 
22, 30 
reddite quae 
sunt Caesaris 
Caesari et quae 
su nt dei deo . 
id. 
Reddite quae 
sunt Caesaris 
Caesari . 
Fug 12 
Reddite quae 
sunt Caesaris 
Caesari et quae 
dei deo . 
Cor 12 
in illo aevo 
neque nu bent 
neque nuben-
tur, sed erunt 
aequales angelis. 
Monog 10 
similes enim 
erunt angelis. 
Res 36 
Gr 
. . . à,.,Ó80T€ o~v Tà 
Ka{uapos Ka{uap' 
Kal Tà 1'0;; D-€O;; 
T'ÎJ D-€'ÎJ. 
€1I yap 1"fi àvauTá-
U€, OVT€ yap.o;;u,v 
OVT€ yap.l'ovTa" 
ei,V.' ws <Ïyy€Ào, 
lv -rep ovpavqi €lu,v 
e 
. reddite quae 
sunt caesaris 
caesari et quae 
dei deo. 
b gl 
. reddite quae 
sunt caesaris 
reddite ergo 1 als Cl' 
caesari, et quae 1 als b. 
sunt dei deo. 
q 
in resurrectione*) I In resurrectione I In resurrectione I In resurrectione 
enim neque nu-
bunt neque nu-
bentur, sed 
erunt sicut an-
geli caelorum. 
*) ms . - onem. 
autem neque 
nubunt neque 
uxores ducunt, 
sed sunt sicut 
angeli in caelo. 
enim neque nu-
bent neque nu-
bentur, sed 
sunt sicut angeli 
dei in caelo. 
enim neque nu-
bunt neque 
uxores ducunt, 
sed sunt sicut 
angeli in caelo. 
...., 
U1 
MATTH.] TERT 
erunt tamquam 
angeli. Res 62 
erimus (enim) 
sicut angeli. 
Marc 5, 10 
cf. ook Luc. 20, 
36 
22, 321 deus enim vivo-
rum, non mor-
tuorum. An 26 
Gr 
OfllC la'rLv [dJ 
~E dS VEKpWV d>.>.a 
,WVTWV. 
22, 37 
-39 
Diliges dominum 87 cr ya1711u E H' 
TdV {}EÓV de totis prae- Kt$p'OV 
cordiis et totis 410 v I.v ó>.v Tij Kap' 
viribus et tota 
anima tua et 
proximum tibi 
tamquam te ip-
sumo 
Marc 5, 8 
(Opus est ... ) di-
ligam deum et 
proximum 
tamquam me . 
Jei 2 
zie ook boven: 
Matth. 19, 19 
zie ook Tert. ci-
taten bij 
Luc. 10, 27 sqq. 
8{~ 410 V KaL I.v ó>.v 
Tij c/Jvxij 410 v KaL iv 
ó>.v Tij 8,avo(~ 
uov. 
89 !iya-
17~UHS TdV 17>.']-
, . U'OV uov WS UEav-
TÓV. 
e b gl q 
... non est deus I' .. non est deus 1 als b. I als b. 
mortuorum sed mortuorum, sed sed deus viven-
vivorum. viventium. tium. 
87diliges·) domi. als b. 87. . . diliges do-
minum deum 
tuum ex toto 
corde et in tota 
anima tua et 
in omni iustitia 
et in tota cogi-
tatione tua. 
. • • 89 ••• dili-
ges proximum 
tibi tamquam te. 
17diliges domi-
num deum tuum 
in toto corde 
tuo et in tota 
anima tua et in 
tota mente tua 
. . . at. . . diliges 
proximum tuum 
sicut te ipsum. 
num deum tuum et tota mente tua. 
in toto corde tuo als b. 
et in tota anima 
tua. 
... diliges.) als b. 
.) ms. diligis. 
..... 
Ol 
MATTH.' TERT 
22, 40 I in his enim duo-
bus praeceptis 
tata lex pendet 
et prohetae . 
23, 27 
Jei 2 
scribas et 
Pharisaeos se-
pulcris dealba-
tis adaequave-
rit. Res 19 
Gr 
fV Talha,s Tais 811-
ulv tVTo>.ais J>'os 
Ó vó~os Kp'~aTa, 
Kal ol 1TPO q,fjTa,. 
oval v~iv, ypa~­
~aT(is Kal t1>ap'-
acio, tJ1ToKp'TaL, 
ÓT' 1Tapo~o,áC(Tf 
Táq,o,s K(KOVla~l-
VOIS, .•• 
e 
in his duobus 
praeceptis tata 
lex pendet et 
profetae. 
vae vobis, scribae 
et pharisaei, hy-
pocritae, quo-
niam similes 
estis manumen-
tis dealbatis ... 
b 
in his duobus 
mandatis uni-
versa lex pendet 
et prophetae. 
gl 
in his duobus 
mandatis tata 
lex pendet et 
prophetae. 
vae vobis scribae 
et Pharesaei, 
hypocritae, 
qui*) similes 
estis sepulcris 
dealbatis ... 
q 
als b. 
... profetae. 
23, 37 I . .. HierusaIem .. I '[(pollua>.,?~ '[(POII- hierusalem, hie- Hierusalem, Hie-
*) ms . qua. 
als e. als b. 
24, 19 
quae occidit 
prophetas et la-
pi davit missos 
ad se. Res 26 
. . . vae praegnan-
tibus et nutrican-
tibus. Ux 1, 5 
vae ... super 
praegnantes et 
lactantes. 
Cast 9 
vae . . . praegnan-
tibus et lactan-
tibus. 
Monog 16 
ua>'-ri~ ~ à1TOKT€LV-
Ollua TOUS 1TPOq,-ri-
'Tas Kal >.d;of3o-
>'oûua 'TOVS à1Tf-
uTa>'~lvolls rrpos 
aVT~v, .• 
rusalem, quae rusalem, quae 
interficis pro fe- occidis prophe-
tas et lapidas tas et lapidas 
eos qui missi eos qui ad te 
sunt ad te . .. missi sunt ... 
. . . prophetas .. . .. . profetas . 
. , Ollal 8È 'Ta is • vae autem praeg-(V I nantibus et nu-
yauTpl 'xovualS I tricantibus ... 
vae autem preg-r vae autem preg-I aJs gl' 
nantibus et nantibus et nu-
ubera dantibus trientibus . . . 
Kal 'Tais 81J>.aCov-
ualS .•• 
~ 
-...J 
MATTH.' TERT 
24, 24 I Signaque por-
tentosiora edi-
turus ad ever-
tendos, si fieri 
possit electos. 
An 57 
(Edicens, multos 
venturos et) 
signa facturos 
et virtutes mag-
nas edituros 
<ad> aversio-
nem etiam elec-
torum. 
Marc 3, 3 
cf. ook 
Marc 13, 22 
Gr 
8W<1oU(1<V 
p.~ia p.€"á>'a 
<11/ -
Kat 
TipaTa, wsn 1r>.a-
vlj<1a" €i 8uvaTóv, 
Kal TOUS iK>'€K-
TOÛS. 
24, 351 caelum et terra I & otJpavos Kal ~"Ij 
praete1'ibunt. 1rapû.~VufTa" .•• 
Herm 34 
25, 41 I . . . (cum) .. . dia-
bolus abierit in 
ignem, quem 
praepa1'avit illi 
deus et angelis 
eius. 
Herm 11 
(Angelis perditio 
reputatllr in) 
• . . 1rop(!JE<1lh ä1r' 
ip.ov KaT'Ipap.lvo, 
• \ ... ,t I HS TO 1rUp TO a.w-
. , 
v.ov TO TjTO'p.a<1-
p.Évov T<ÎJ 8.af3ó>.qJ 
Kal Tois ä""l>.o,s 
allToO. 
e 
surgent enim 
pseudochristi et 
pseudoprofetae 
et dabunt signa 
magna et pro-
digia, ita ut 
errent, si fieri 
potest, elect i. 
Zie v. Soden, pag. 
418. 
b 
als e. 
. . . pseudopro-
phetae et dabunt 
signa magna et 
prodigia ita ut in 
errorem indu-
cantur, si fieri 
potest etiam 
electi. 
Kl 
signa -). 
als b. 
-) ms. signü. 
caelum et terra I caelum et terra I als b. 
transient-) ... 
.) ms. transiet. 
Cy. 
discedite a 
me, maledicti, 
in ignem aeter-
num,quemprae-
paravit pater 
meus diabolo et ,. 
angelÏ!~ eius. 
transibunt . 
als Cy. als b. 
. . . quem pa1'a- ... quem·) par. 
vit ... 
diabolo-) . . . -) ms. om. quem. 
-) ms. diabulo. 
q 
pseudopro-
fetae .. . 
als b en Kl' 
... in errorem·) 
induc .... 
-) ms. errore. 
als e. 
. .. transient. 
discedite a 
me maledicti in 
ignem aeter-
num, qui p1'ae-
pa1'atus est dia-
bolo et angelis 
eius. 
-:J go 
26, 381 (Professus ... ) 
ani mam anx-iam 
usque ad mor-
tem Fug 8 
... caro ... an-
xia usque ad 
mortem. 
Prax 27 
Quid anxia est, 
(inquit) anima 
mea usque ad 
mortem. 
Carn 13 
••• ."€plÀv.,,ó. funv 
~ o/Jvx:r1 ,",ov tws 
DavelTov •••• 
b gl 
· .. vae autem I als b. 
homini illi per 
quem filius ho-
minis traditur .. 
q 
als b en gl' 
... tradetur. 
· .. hoc est enim I . . . hoc est cor- I. . . hoc est cor-
corpus meum. pus meum. 
· . . tl'istis est I als b. 
anima mea us-
que ad mortem 
pus meum. 
als b en Kl' 
-.J (.0 
MATTH. I TERT 
26, 381. . . anima 
tristis usque ad 
mortem. 
Cam 13 
. animam . 
trePidantem 
usque ad mor-
tem . . . 
Res 18 
Trepidat (caro) 
ad mortem 
Cam. 9 
26, 391 Postulavit ... a 
patre, si fieri 
posset, transiret 
ab illo calix pas-
sionis. Fug 8 
26, 41 
Verum non quod 
ego volo, sed 
quod /u Fug. 8 
Vigilate et orate 
ne incidatis in 
temptationem. 
Bapt 30 
Scimus ... quod 
caro infirma sit, 
spiritus promp-
Gr 
. 'TrÓ.'I'Ep p.ov, ~l 
8vva'l'óv (uT<v,'Trap-
(À8ó.'I'w ei'Tr' (p.oû 
'TO 71'0 T.qpt.OV 'TOV-
'1'0' 
YPTJYOPf''I'f Kal 
'TrpOuflJXfUDf, rva 
p.~ Elu'À8TJ'I'E Els 
'TrHpaup.óv· '1'0 p.~v 
'TrVfûp.a 'Trpó8vp.ov, 
~ 8è uàpt du8E-
V>7s. 
e 
Cy. 
pater, si fieri 
potest, transeat 
a me calix iste, 
verum tamen, 
non quod ego 
volo, sed quod 
tu. 
Cy . 
vigilate et orate, 
ne venia/is in 
temptationem; 
spititus quidem 
promptus est, 
caro autem in-
b 
. . . pater meus, 
si possibile est, 
transfer a me 
calicem istum, 
sed tamen non 
sicut ego volo, 
sed sicut tu vis. 
vigilate et orate 
ut non veniatis 
in temptatio-
nem: spiritus 
quidem promp-
tus, caro vero 
infirmis. 
Cl 
. . . mi pater, si 
possibile est, 
transeat a me 
calix iste, ve-
rumtamen non 
sicut ego volo, 
sed sicut tu. 
vigilate et orate 
ut non intre/is in 
temtationem; 
spiritus quidem 
promptus·) est, 
caro autem in-
firma. 
q 
. .. pater meus .. 
als Cl' 
.. . sed tamen ... 
vigilate et orate 
ut non intretis 
in temtationem: 
spiritus quidem 
promptus·), ca-
ro autem in-
firma. 
~ 
MATTH. I TERT Gr e b gl q 
I 
Spiritus promp-
tus, sed caro in-
firma. 
Pat 13 
Carnem legimus 
infirmam 
legimus tamen 
et spiritum fir-
mum. 
Ux 1, 4 
Professus . . . est 
. carnem in-
firmam 
Praeponit: spi-
ritus promptus. I 00 .-
Fug 8 
Caro infirma(?) 
Sed praemisit 
et: spiritus 
promptus. 
Monog 14 
Cara ... infirma. 
Cam 9 
26, 521 (domino pronun- .• • 1Táv'T~~ yàp Ot omnes enim ... omnis enim I als b. 
tiante), gladio ),af3óVT€S p.áxa'pav qui accipiunt qui gladio per-
periturum qui Èv p.axalpTl &170- gladium, gladio cutit, gladio per-
gladio fuerit ),ovvTa,. peribunt. ibit . 
0) usus. Cor 11 
MATTH.j 
27, 9 
en 10 
27, 25 
27, 46 
TERT 
get acceperunt 
triginta argen-
tea pretium ad-
pretiati (- vel 
honorati -) lOet 
dederunt ea in 
agrum figuli . 
Marc 4,40 
Sanguis huius 
super nos et 
super filios nos-
tros . Jud 8 
Sanguis illius su-
per capita nos-
tra et filiorum 
nostrorum. 
Marc 2, 15 
deus meus, ad 
quid me dereli-
quisti? Prax 25 
Exclamans quod 
se deus reli-
quisset. 
Prax 26 
deus meus, deus 
meus, ut quid 
me dereliquisti? 
Pr,"C llO 
Gr 
. . Kal €Ào.pov Ta 
TpláKov-ra à.pyu-
pla T~V TIP.~V TOU 
TETIP."I'}P./vou ~v 
J'Tl.J.I:r]UaVTO à7TO 
VLWV • Iapai]À 10 
Kal é8wKQV aUTà 
, , . \ ... EI. TOV aypov TOu 
KEpap.lws 
• • • TO alp.a aVTou 
Èc/" TJJ.LQS Kat È1Tl 
'Tà .,.ÉKva TJp.wv. 
• • • {JE' P.O U {Je< 
. , p.ou, Iva TI P.E 
, EYKaT'AI1TE'; 
e b 
' ... et accepe-
runt XXX ar-
genteos, prae-
tium adPrae-
tiati quod ad-
praetiaverunt a 
filiis Istrahel. 
lOEt dederunt 
eos in agrum 
figuli ... 
... sanguis eius 
super nos et su-
per filios nos-
tros. 
... deus meus, 
deus meus, ut 
quid me dereli-
quisti I 
gl 
9. • • Et accepe-
runt triginta ar-
genteos, pre-
tium quod ad-
pretiaverunt 
filii Israhel. 
lOEt dederunt 
eos in agrum 
figuli .. . 
als b. 
... deus deus 
meus, deus 
meus, ut quid 
dereliquisti me I 
q 
als b. 
.. triginta. 
... Israe!. 
als b en gl' 
... deus deus 
meus ... 
als b. 
R5 
MATTH.' 
27, 51 
52 
28, 12 
en 13 
T ERT 
. terra quoque 
tremuit et ve-
lum templi 
scissum est et 
monumenta di-
1'upta sunt. 
Iud 13 
qui ... re-
demerant .. . a 
militibus fal-
sum testimo-
nium cadaveris 
sub1'epti. 
Marc 3, 23 
primores .. 
subreptum a dis-
cipulis iactita-
verunt. 
Apol 21, § 22 
. .. si post mor-
tem de sepulcra 
a discipulis 
subreptus . .. 
Apo123, § 12 
... bic est, quem 
dam discentes 
sub1'ipue1'unt 
Spect 30 
G1' 
151 Kat l80v TO Ka 7'0. -
.,tTaup.a TOV vaov 
iuxlu{}T/ [d7T'] <Ïvw-
DEV lws Ká7'W El~ 
Bvo, Kat 1} rij €'OE[U-
"'TI, K0.1 al ."É'Tpo.c. 
luxlu{}T/uav, 62 Ka, 
Tà p.vT/p.~îa àv~';'X­
{}T/uav • • • 
Ka! uvvax{}lvT~" 
~€Tà TWV "'PEO-
fJuTlpwv uup.fJo u-
.\IOV T~ .\afJóVT€' 
dpyvp,o. LKailà. l8w-
Kav 7'O'S C1TpaTI.cfJ-
Tal" 13 MyOVT~,' 
(L7To.'T€ ÓTf" ol 1-'0.-
{}T/Tal aVrov VUK-
TOS (.\{}ÓVT€';K.\€,p-
av av'TOV ... 
e 
et collecti (sc. 
sacerdotes) cum 
senioribus . . . 
pecuniam mul-
tam dederunt 
militibus 18di_ 
centes: dicite, 
quoniam dis-
cipuli eius nocte 
venerunt et fu-
rati sunt eum . . 
b 
61et ecce velum 
templi scissum 
est in duas par-
tes a summo 
usque deorsum 
et terra mot a 
est et petrae 
fissae sunt 62et 
monumenta 
aperta sunt . 
et congregati (sc. 
sacerdotes) cum 
senioribus . . 
pecuniam co-
piosam dede-
runt militibus, 
18dicentes: di-
cite quia disci-
puli eius nocte 
vene runt et fu-
rati sunt eum . .. 
gl 
als b. 
. . . petrae scissae 
sunt . . .. 
als b. 
... noctu ... 
q 
als b. 
pecuniam 
multam ... 
als gl' 
~ 
MATTH. I TERT 
qui . . . sub-
reptum eum as-
severa veran t. 
Marc 3, 23 
Gr e 
28, 181 cui data est om- ... ;8ó{}T} P.OL "aaa . . . data est mihi I als e . 
nis potestas a €,olJala €V ovpavtP omnis potestas 
patre in caelis Ka, €", ['rii,] y~,. in caelo et in 
et in terra. terra. Cy. id . 
Prax 16 
... omnem ac-
cipit potesta-
tem in caelis et 
in terris. 
Fug 2 
b gl 
als e en b. 
28, 191 ite, docete natio- "opev{}ÉvTES o~vp.a- ite ergo et do ce te Euntes nu nc dO-I ' .. ergo. 
nes tinguentes {}T}TevaaTe "áVTa omnes gentes cete omnes gen- als b. 
eas in nomen Tà ;{}vT} (Janl{ov- baptizantes*) tes, baptizantes .. , filii ... 
Patris et Filii et TE, athov, El, TO eas in nomine eos in nomine 
Spiritus Sancti. óvop.a ToD "aTpo, patris et filii et patris et fili et 
Bapt 13 "al ToD lJ'oD "al Spiritus Sancti. Spiritus Sancti. 
in fine prae- ToD áylov "vev- "') cf. v. Soden, 
cepit ut vade- p.aTOS. pg. 421. 
rent ad docen-
das et tinguen-
das nationes . 
Praescr 8 
. . . reliquos un-
decim digre-
diens ad oatrem 
q 
als e, b en gl' 
:f 
als gl' 
MATTH . I TERT Gr k e b q 
-i--
post resurrec-
tionem iussit ire 
et docere natio-
nes intinguendas 
in patrem et fi-
lium et Spiritum 
sanctum. 
Praescr 20 
. . . et novissime 
mandans ut tin-
guerent in pa-
trem et filium et 
spiritum sanc-
tum. Prax. 26
1 
00 
quam (sc. abluti- <.J\ 
onem delicto-
rum) fides im-
petrat obsig-
nata in Patre 
et Filio et Spi-
ritu Sancto. 
Bapt 6 
MARC. I 
1, 22 obstupescebant in Kal €~E1T>...]aaOV7'o et admirabantur et stupebant super I doctrinam . 
doctrina eius; €1Tl 1'fi S.l3axfi av- super doctrinam doctrina eius; als b. 
erat enim do- 1'00' 1jv ràp S,Ma- eius; erat enim erat enim do-
cens tamquam KWV av-rovS' WS docens eos cens sicut potes-
virtutem habens €gova tav lxwv ... quasi potesta- tatem habens ... 
Marc 4, 13 tem habens .. 
cf. Luc. 4, 32 en 
Matth. 7, 29 
MARC. I TER'!" Gr 
1, 24/ Scimus qui sis, 
filius dei. 
. ollla U€ Tls €l, 
ó áy'os TOf) 8-€0f). 
2, 
Prax 26 
cf. Luc. 4, 34 
7 I Neque peeeatum 
dimittit . . . nis i 
deus solus. 
Bapt. 10 
.. . solum domi-
num memini-
mus deZicta con-
cedere . . . Pud 3 
Quis autem po-
test donare de-
Zicta? (Hoc so-
lius ipsius est). 
Quis enim di-
mittit deZicta, ni 
solus deus? 
Pud 21 
.. . Tis Suva 'Tal. àrfo -
"Jla, áp.upTlas €l 
,.,,~ €Cs ó 8-€ÓS; 
7, 15/ Cur quae ore pro- o.l8lv lunv l~w{hv 
Iata eommuni- TOf) dv8-pcfJ1TOV du-
eant hominem, 1TOP€VÓ,."HOV €Is 
ea per aures et a.lTàv ij lluvaTa, 
oculos admissa KomLoua, aVTÓV' 
non videantur àA.\à Tà lK TOf) 
hominpTn r.(')i')1._ áv{Jo clJ7TO V ÈI<'TrO-
k e 
... scio te qui sis, lals e. 
sanctus dei. 
quis potest lals e. 
dimittere pec-
cata nisi solus 
deus? 
b q 
. .. scio te qui es, 
sanctus dei. 
. .. remittere .. . 
als e en b. 
Nihil est a foris I Nihil est aforis 
hominis quod in-
trat in eum, 
quod possit il-
Ium coinquinare, 
sed quae de ho-
TrI;no. T'\T,....ç;r-~~_ 
hominis intro-
iens in eum, 
quod possit eum 
coinquinare, sed 
quae de homine 
T"\ ,..,...,.. ..... ...l ....... + .;11 .... 
00 
0> 
MARC.' 
7, 15 
TERT Gr 
municare, cum pEv6p.EVá lanv 'Tà 
spiritui appare- KOLVWV'T(t 'Tàv á:v-
ant aures et {}pW1TOV. 
oculi nee possit 
mundus prae-
stari cuius ap-
paritores in-
quinantur. 
Speet 17 
... traditum est 
non vasculorum 
inquinamentis, 
sed eorum, quae 
ex ore promun-
tur, hominem 
communicari. 
Pat 8 
non hls communi-
cari*) hominem 
quae in os infe-
rantur, sed quae 
ex ore proferan-
tur. lei 2 
*) B: coinquinari. 
cf. Matth. 15, 11 
10, 52 1 fides tua te sal-
vum fecit. 
••• ~ 1TlU'TLS ao v 
alawKÉv aE ••• 
Bapt 12 
k e 
. . . fides tua te 
salvavit .•. 
b 
cuntur, illa sunt 
quae coinqui-
nant hominem. 
q 
sunt quae coin-
quinant homi-
nem. 
... fides tua te I als k. 
salvum fecit . . . 
00 
-.J 
MARC. I TERT 
14, 131 convenietis*) ho-
minem aquam 
baiulantem, 
Paschae cele-
brandae locum 
de signo aquae 
ostendit. 
14, 21 
Bapt 19 
*) Pamelius: in-
ven. 
dominum 
tradi oporlebat, 
sed vae tradi-
toril 
Praeser 30 
Gr 
. . Kal a.1TaV7'1}U€(' 
VfL'V ó'V{1PW7TOS KE-
pá.P.IOV Ü8a.TOS f3a.a-
Tá.'WV • ••• 
•••. ova.l 8~ Tep 
Ó.V{J.pclJ1TqJ €K€lvcp 
~h' ou ó ulàs 'Toti 
ó.v{1pJmolJ 7Ta.pa.8l-
80Ta.I· ••• 
k 
et occurret 
vobis homo 
amphoram a-
quae*) portans 
*) ms. quae. 
... vae autem illi 
per quem filius 
hominis trad i-
tur . . . 
e b q 
als k. 
... amforam . . . 
vae autem 
homini illi per 
quem filius ho-
minis tradetur 
00 
00 
IV - BESPREKIN G VAN RET MATERIAAL (MA TIR. 
§ 1 
MATTH. 
EN MARC.) 
1, 1 rSYÉasruç] VON SODEN, Das lat. N. T. in Afrika, pg. 367, stelt 
de vraag of het niet beter is de lezing van k generalis , als een 
verkeerd begrepen verkorting, in generationis te veranderen, 
zooals gl en q hebben. 
1, 20 ráe] TERT heeft alleen nam, de overige enim. 
ÈY ain:if rsvv1]11>év] TERT en k stemmen overeen: in ea (illa) 
natum est (fuerit). ben gl : ex ea nascetur, q in ea nascetur. 
TERT voegt Cam 20 uitdrukkelijk aan dit citaat toe: 
non dixit ex ea. Cy : ex illa. VON SODEN, a.h.w. pag. 
123 en 132 meent dat de Latijnsche gewoonte in heeft 
vervangen door ex: "ich möchte meinen, dass hier die latei-
nische Gewohnheit die Wörtliche Obersetzung verdrängt hat, 
an der ja anfänglich kein dogmatisches Interesse, mindestens 
kein allgemein empfundenes, hing; eine neue Variante zum 
griechischen N. T. zu notieren ist kein Anlasz" (pg. 132). 
Uit het critisch apparaat van het N. T. van HERMANN VON 
SODEN, blijkt dat de oud-Syrische vertt. ook een lezing ee 
in pI. v. Èv veronderstellen. 
1, 23 ey ram:(!t [gft] TERT: conciPere in utero, Cam 21, Iud 9, Res 
20, Prax 27. Zoo ook b en ql' 
3, 2 ,uswvoûrs] TERT staat alleen met paenitentiam initote. 
Marc 2, 24 geeft hij een verklaring van paenitentia: "In 
Graeco sono paenitentiae nomen .... ex animi demutatione 
compositum est". 
3, 3 cpwv-Yj {Joamoç Èv tif e(!~,ucp] TERT Marc 4, 33: " .... in 
Esaia .... Christus ... . Ioannem praedicarat, vocem cla-
mantis in deserto parate viam domini .... ". 
90 
Wat betreft ij l(!fJfloÇ: Concordansonderzoek levert op dat 
TERT als vertaling heeft: solitudo 4/10; eremus 3/10; desertum 
3/10 1). Zie VON SODEN a.h.w. 2) pg. 141 en 325. 
3, 6 è{JdmtCovto] zie VON SODEN LNTA pg. 251 sq .. 
tàç áfla(!tlaç] De mss k, e en h vertalen áfla(!tta regelmatig 
met peccatum en áflá(!t'YJfla met delictum. Ook Cy streeft 
hiernaar: VON SODEN pg. 74. TERT kent dit onderscheid 
niet in zijn vertalingen. Vergelijk het citaat uit 1 Joh. 3, 6 
sq, in Pud 19, waar hij uitsluitend delictum gebruikt. (Cf. 
citaten uit Marcus 2, 7) . Cf. bespr. materiaal Joh. 4, 2. 
3, 7 yevv~flata èXLdvwv] TERT gebruikt genimina nog: Valent 3, 
An 23; 34; 39. Zie RÖNSCH, It. und VuIg. pg. 26. 
3, 8 "aenóv] TERT zoowel: fructum als fructus. Ook sommige 
Gr. mss hebben de plur .. 
3, 12 mvov] TERT: palam. Praescr 3 hebben o.a. A B en Vat: 
ventilabrurn, wat DE LABRIOLLE eveneens leest in zijn 
editie. Fug 1 heeft TERT echter ook pala. Cy ep. 54, 3 en 
55, 25: pala; 54, 3 ventilabrum. k kan wegens ontbreken van 
een blad niet aangevoerd worden. 
pala wordt ook gevonden bij lRENAEUS, HIERoN. en AUGUST. 
4, 10 vnays, aatavii] Uit de toevoeging: scandalum mihi es, blijkt 
dat TERT dezen tekst verwart met Matth. 16, 23, hetgeen 
bewijst dat TERT hier uit het hoofd citeert. 
5, 3-11 flaxá(!WL] TERT gebruikt als vertaling: beati en felices, 
al komt het eerste bij hem vaker voor. Volgens VON SODEN 
LNTA pg. 69 is telix "Afrikaansch" en beatus "Europeesch". 
Cy echter bezigt beatus, alleen in de Testimonia vinden we 
uitsluitend felix. OPTATUS VAN MIL. de schism. Donatist. 
IU, b en IV, 2 : felices. 
5, 3 mwxoL t4J :Jt'liSvflau] Het citaat Marc 4, 14 is ontleend 
aan Lucas en behoort hier dus niet thuis. Zie pg. 13, waar 
deze plaats uitvoerig besproken is. 
Ook de citaten Fug 12 en I dol 12 kunnen betrekking hebben 
op Luc. 6, 20, waar nvsvflau achterwege blijft. Mogelijk is 
echter ook dat TERT zich niet realiseert welk Evangelie hij 
citeert. 
1 Nagegaan zijn in BRUDER de N. T.-plaatsen waar .qÉp"1/-'os voorkomt. 
2 Voortaan afgekort: LNTA. 
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5, 4 n8v-o-ovvreç] TERT Pat 11 combinatie van Matth. 5, 4 en 
Luc. 6, 21, bewust of onbewust. RÖNSCH, Das N. T. TERT'S 
pg 589, meent uit het feit dat in Pat 11 beati lugentes 
voorafgaat aan beati mites, te kunnen concludeeren dat 
zóó de volgorde was in TERT'S bijbel. Omgekeerd bij gl' 
Overigens is dit in dit verband van weinig belang, daar in 
vele Grieksche mss deze teksten verwisseld zijn. 
5, 10 lV8"8V d,,,awavv17ç] TERT: ob (Propter) iustitiam en causa 
nominis mei. Is deze laatste vertaling misschien beïnvloed 
door het lV8"8V Èf-lov in vs 11? Zie RÖNSCH, Das N. T. 
TERT, pg. 589. 
5, tI lV8" 8V Èf-lov] TERT en q: propter me. De anderen: propter 
iustitiam. De codex Bezae Cantabr. leest ook: lV8"ev 
dL"awavv17ç· 
näv nOV17eóv] Opmerking verdient het dat TERT dezelfde 
volgorde heeft als k en b nl.: adversus (b: adversum) vos vóór 
omnia (omne) mala (nequam, malum), wat men ook vindt 
in Codex Bezae Cantabr. en de Syriaca Curet. 
5, 14 cpwç wv "óaf-lov] TERT heeft met k: lumen. De overigen: lux. 
Prax 13: lumen mundi; Cult 13: lumen terrae; Marc 4, 7 
(Es. 9, 12), Iud 6: fulgente lumine. Doch Praescr 26: in luce; 
Prax 12: ver a lux; id: mundialis lux; Prax 13: filios lucis; 
Apol 39: lucem veritatis. 
Cy heeft eveneens zoo wel lumen als lux. k op alle plaatsen 
lumen, e daarentegen beide. 
Concordansonderzoek bij TERT geeft als resultaat dat TERT 
in N. T.-citaten lumen 15 X gebruikt en lux 14 x . 
Volgens VON SODEN, LNTA, pg. 101 is lumen in Afrika de 
heerschende vertaling van cpwç in de Latijnsche bijbelver-
talingen. Toch is hier voorzichtigheid geboden. Immers van 
de Afrikaansche bijbelvertalingen heeft k alleen uitsluitend 
lumen. Bij de andere getuigen (CY, e en h) vinden we daar-
naast lux. M.i. is de kwestie niet opgelost door te zeggen: 
"Bei eist lux in starkem Eindringen". (VON SODEN pg. 101). 
Zonder Europeeschen invloed bij e te ontkennen, meen ik 
dat het toch zeer de vraag is of hier langzamerhand lumen 
door lux vervangen werd. Al bestaat de mogelijkheid, het 
bewijs ontbreekt. 
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5, 16 OVfWÇ À.af-/-1pó:r-w tà 'Pwç v f-/-wv Ëf-/-neoa-&ev 1'WV dv-&edJnwv, ~n(J)~ 
i<5roow vf-/-wv 1'à xaÀà Ëera "al <5oçáawaLV 1'àv nafÉea vf-/-wv 1'OV 
EV 1'Oïç oveafloÏÇ. 
TERT (niet bij het materiaal opgenomen): Luceant opera 
vestra. Cult 13, Idol 15. 
RÖNSCH a.h.w. pg. 589 sq, meent, uit het feit dat TERT twee-
maal deze woorden uitdrukkelijk als bijbelwoord citeert, te 
kunnen volhouden, dat hier sprake is van een wezenlijk tekst-
verschil, welk vermoeden hij bevestigd vindt bij SABATIER 
(Bibl. sacr. lat. vers. ant. lIl, pg. 23), die als lezing van den 
Coelestinus: luceant opera vestra, van HILARIUS (Ps 61): sic 1. 
opera vestra, van AMBROSIUS: opera vestra luc., naast soort-
gelijke van AUGUSTINUS aanvoert. Uit het critisch apparaat 
bij HERM. VON SODEN blijkt dat IUSTINUS MARTYR, CLEMENS 
en ORIGENES eveneens 1'à xaÀà lera in plaats van 1'à 'Pwç 
lezen. 
5, 28 neàç 1'à f.ndJvf-/-fjaat [('(Vt~vJJ Uit het materiaal blijkt m.i. 
duidelijk dat TERT teruggaat op een Griekschen tekst die 
a:v1'~'/1 weglaat en dus afwijkt van den tekst die ten grond-
slag ligt aan k, b en gl. 
5, 37 EX fOV nO'/11J(!ov lauvJ Merkwaardig is dat TERT en k 
beiden hebben: hoc a malo est, terwijl b, gl en VULG alleen: 
a malo est hebben. 
5, 39 éantl;eL: TERT verberare (2 x). Cy: ut accepta alapa et 
alteram maxillam verberanti praebeas. 
6, 9-13 Opmerking verdient dat we bij TERT de derde bede van 
het Onze Vader vóór de tweede geplaatst vinden. Aan een 
vergissing is hier natuurlijk moeilijk te denken, daar dit zoo 
tweemaal voorkomt in Or. Bovendien is het gebed des 
Heeren hem zóó bekend geweest dat ook daarom vergissen 
uitgesloten moet worden geacht. 
6, 13 Een duidelijk verschil is hier aanwezig tusschen TERT aan 
den eenen kant en Cy en k, hetgeen blijkt uit TERT'S toe-
voeging achter deze bede Or 8: id est ne nos patiaris induc 
etc., welke woorden k en Cy als formuleering der bede 
hebben. 
RÖNSCH, Das N. T. TERT pg. 600 zegt hiervan, dat deze 
interpretatie in de latere Kerk een bestanddeel van de 6de 
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bede werd: " es wurde dem biblischen Texte, den es erläutern 
sollte, nach und nach gleichgestellt und als ein Bestandtheil 
desselben glorificirt". 
6, 33 -r~v (3aatlela'/l "a~ T~'/I c5,,,awavv7J'/I] TERT Or 6: regnum 
alleen en Marc 3,24: regnum dei. k: regnum et iustitiam dei. 
b en gl en VULG: regnum dei et iustitiam eius. t5L"awavv7Jv 
komt niet voor in de parallelplaats Luc. 12,31. Het is der-
halve mogelijk dat TERT deze plaats in zijn hoofd had bij 
het citeeren. 
7, 17 "aenovç-nOieiJ TERT behalve het in het materiaal vermelde: 
fructus edat Cam 8, bovendien nog: fructus facit Adv. omn. 
Haeres. 6; fructus. . . . edit Herrnog 13; proferat fructus 
Marc 1,2; fructus ... . producere Marc 2, 24; proferat .... 
fructum Marc 4, 17; ferat fructus An 21; dabit .... fructus 
An 21. Doch vergelijk hierbij de parallelplaats Luc. 6, 43, 
waaraan deze citaten, zoo die uit Marc, kunnen ontleend zijn. 
9, 2 àq:lie'/lTaL] TERT met k: remittuntur. Zie VON SODEN LNTA 
pg. 77 sq. Cy gebruikt dimittere en remittere. Matth. 9,5-6 
gebruikt TERT: dimittere. cf Marc. 2, 7 waar TERT leest: 
dimittere 2/4; concedere 1/ 4; donare 1/4. 1) 
9, 4 rva -rl] TERT (3/3): quid. Cy eveneens quid. k staat alleen 
met: quare. De anderen lezen: ut quid. 
1toY7Jeá] Opmerkelijk is dat TERT (3/3) nequam heeft met Cy 
en k tegenover mala bij de overigen, zoo VULGo 
9, 5 TERT leest achter dicere: paralytico, hetgeen de anderen 
missen. Met TERT hebben dit eveneens TATIANUS in zijn 
Diatessaron en Grieksche codices die behooren tot het door 
HERM. VON SODEN zoogenoemde I type. 
9, 13 -o-o..w "a~ ov] TERT: mavult quam. k, ben q: volo et non, in 
aansluiting bij den Griekschen tekst. gl: volo quam. Behalve 
het in het materiaal opgenomen citaat Paen 8, vinden we 
dezelfde vertaling nog Marc 2, 13. 17 en 4, 10. 17. 20. 
10, 5.6 è{}yW'/I] TERT, CYen k: nationurn. De overigen met VULG: 
gentium. VON SODEN, LNTA pg. 238 AI: "Es läszt sich sehr 
wahrscheinlich machen, dasz in den afrikanischen Bibeln 
1 Concordansonder zoek geeft als resultaat dat T E RT à.4"Évat vertaald 
door: dimittere (16 X ); remittere (7 X ); con cedere (2 X); indulgere (2 x ); donarB 
(1 X ). De plaatsen betreffen het geheele N . T. 
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ët'hoç zuerst mit natio übersetzt wurde: zwar erscheint in 
k, e, h, Cy bereits in steigendem Masze gens neben natio, 
aber noch Tertullian braucht natio auch an mehreren Stellen, 
wo es die genannten Zeugen vermissen lassen". Hij vindt 
bij TERT op 25 N. T.-plaatsen: natio, slechts op 3 plaatsen: 
gens. Toespelingen op den genoemden tekst vinden we bij 
TERT nog Fug 6: in viam nationum abierunt, en Praescr 8: 
in viam nationum ire. 
10,22 dLà tà ovofLá fLov] VON SODEN pg. 72 maakt de opmer-
king dat propter de vertaling is voor ~Lá, causa voor Ëvs"sv. 
V.7tOfLeÎvaç] De meerderheid van TERT'S citaten schijnt te 
spreken voor sustinere. Behalve de genoemde plaatsen vin-
den we nog: sustinere in finem Scorp 9; in f. sustinere Fug 7; 
sustinuit in finem Monog 15. Cy: naast sustinuerit ook 
perseveraverit en toleraverit. Zie VON SODEN pg. 64 en 76, 
die meent dat sustinere het oudste is voor V.7t0fLÉVSL". 
10,23 TERT: fugite de civitate in civitatem (5 x); de oppido in 
oppidun (1 x) . Het is moeilijk uit te maken, of we hier te 
doen hebben met een eigen vrije vertaling van TERT, of dat 
deze teruggaat op een Grieksch origineel of bestaande Latijn-
sche vertaling. 
Het eerste lijkt mij het meest waarschijnlijk, daar TERT'S 
weergave van deze woorden noch door een Grieksche lezing, 
noch door een Latijnsche vertaling wordt gesteund. 
10,27 Ëv up ipWtt] Merkwaardig is dat TERT in luce heeft, terwijl 
de anderen allen en eveneens VULG in lumine lezen. 
10, 33 àev~a'7taL] Volgens RÖNSCH, Das N. T. Tert pg. 607, ver-
taalt TERT met confusus fuerit een Grieksch: ËnaLaxvv1Jfj, 
wat we vinden Marc 8, 38 en Luc 9, 26. 
RÖNSCH stelt de vraag: "ob er in seinem Matthäustexte 
ÈnaLaxvv1Jfj anstatt àeV~arJtaL und ÈnaLaxvvrHjaofLaL anstatt 
àev~aofLaL gelesen hat oder ob anzunehmen ist, dass in 
den Parallelstellen bei Marcus oder Lucas sein N. T. einen 
von dem unsrigen abweichenden, mit den Citaten Fug c. 7. 
Idol c. 13. Scorp c. 9. Cam c. 5 übereinstimmenden Text 
enthielt" . 
In het critisch apparaat van VON SODEN SR. vinden we echter 
niets wat eenigen grond geeft voor zulk een veronderstelling. 
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Bovendien leest TERT Scorp 6: negaverit en negabo, wat onge-
twijfeld de vertaling is van deYf;arJ1:aL en devf;aoflaL. Ten-
slotte vinden we nog Cor 11: .... negatarus omnem nega-
torem et confessurus omnem confessorem < dei >. Prax 26: 
. . . . confessurum confessores et negaturum negatores su os 
apud patrem. Mogelijk hebben we ook hier weer een geval 
van verwarring ontstaan door de parallelplaatsen. 
1O,381aflf3áyeL tOY araveóv] TERT: tollas, de andere: accipere. 
RÖNSCH, Das N. T. Tert pg. 594 zegt dat TERT hier Luc. 
14, 27 in de gedachte had, doch voegt er aan toe dat het 
daar voorkomende f3aará'eL = port at , niet geheel equi-
valent is met tollere. M.i. is hier eerder sprake van vermen-
ging met Matth. 16, 24: deátw tov araveóv. 
11, 11 Deze woorden zijn misschien beter een vertaling van Luc. 
7, 28. 
12, 18 DY eMóxYJaey f] vroxi; flov] TERT: in quem bene sensi. Ook 
sommige Grieksche mss van het I-type hebben: eMóx'fJaa. 
Met sensi staat TERT aan de zijde van k. De anderen bene 
conplacuit (gI' q en 112) 1) en bene placuit (b, VULG). OPTATUS 
van Milevum; hic est filius meus de quo bene sensi (De Schism. 
Donat. V, 7, Migne p. 1040). Matth. 17,5 heeft TERT Prax 23: 
in quo bene sensi. 
TERT met k lilius, de andere puer, zoo ook VULGo 
12,37 TERT: ex ore tuo iustilicaberis (bis). Volgens RÖNSCH, Das 
N. T. Tert pg. 609, vinden we deze woorden ook bij: AMBRos . 
. libr. IV in Luc.: ex ore enim tuo iustificaberis; GELAS. Epist. 
13: ore tuo iustif., ex ore tuo condemnaberis; Act. Purgat. 
Caecil. apo Optat.: ex ore tuo condemnaberis et ex ore tuo 
iustificaberis. Aan de woorden Idol 20 laat TERT vooraf-
gaan: ecce homo et facta eius, waarbij PAMELIUS (bij OehIer) 
op~erkt: "Scripturae hunc locum hactenus reperire non 
potui; quaerat diligens lector alicubi in editione LXX inter-
preturn. Habet eundem B. Augustinus Medit. cap. 39, sed 
sine adscriptione loci". Dat echter dit citaat uit dezelfde bron 
zou komen als de woorden: ex tuo ore etc., zooals RÖNSCH 
1 Daar het opnemen van Ilzen n in het mat. § 2, zoo als aanv. het plan was, 
te veel ruimte nam, zijn ze daar weggelaten; ik heb ze echter hier ter vergel. 
aangevoerd. 
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pg. 614 vermoedt, schijnt mij zeer de vraag. Marc 2, 25, 
waar TERT deze worden nogmaals aanhaalt, kondigt hij ze 
aan als: evangelica doctrina. Bestaat echter de mogelijkheid 
dat we hier te doen hebben met een vermenging van Matth. 
12,37 en Luc. 19,22: l" fOV af6f-laf6ç aov "etywae,? 
13,10 naea,Bolaïç] TERT met b, gv q, tt2 en VULG: parabolis. Zoo 
ook Matth. 13, 13 en 24. e heeft op al deze plaatsen: parabola. 
VON SODEN, LNTA pg. 190, merkt op dat naea,Bol~ in k 
doorgaans vertaald wordt door similitudo en in e door 
parabola, welk ms daarnaast op een enkele plaats similitudo 
biedt. Uit het feit dar TERT beide heeft, concludeert hij dat 
in zijn Latijnschen bijbel similitudo stond. Afgezien van de 
vraag of TERT een Latijnsche bijbelvertaling gebruikte, is 
deze bewering zeer voorbarig. Bij concordansonderzoek 
blijkt dat TERT in N. T.-citaten 19 X para bola en 2 X simi-
litudo heeft. Mogelijk is dat er buiten tekstcitaten om nog 
enkele gevallen meer zijn. 
13, 12 TERT: quod videtur habere. Luc. 8, 18: Ó <5o"û lXew. De hier 
opgenomen citaten zien dus wel op Luc. 8, 18 
15,26oiJ" lattv "aÀ.o)' À.a,Beïv] TERT: non est auterre. Latinius: non 
est bonum auf. Doch dit is ongetwijfeld een verandering 
onder invloed van de gewone lezing in de bijbelmss. non est 
berust waarschijnlijk op de Grieksche lezing oiJ" lçeatt, 
die we vinden in de codex Bezae Cantabr., of op o'Ö" latt'/! 
in een ms. van 't I-type en bij Eusebius. In b, gl en tt2: non 
lieet. Wat non est betreft cf. RÖNSCH, It. u. VuIg. pg. 363. 
17, 5 Zie Matth. 12, 18. TERT met e tegenover de anderen. Het 
citaat in Prax 23 heeft KROYMANN uitgesloten "ut quae et 
verborum structuram turbent en omnino non legantur in 
Evangelio secundum lohannem". Inderdaad levert het voor-
afgaande filio contestatur (Oehier: contestaturus) moeilijk-
heden bij de interpretatie; evenwel zie ik in de tweede reden 
geen dringende noodzaak om de woorden te schrappen. 
Prax 24 lezen we ook: hic est filius meus. Bovendien schijnen 
de woorden: bene sensi er voor te pleiten, dat deze inderdaad 
van TERT zelf afkomstig zijn. Een afschrijver zou allicht 
eonPlaeui gezet hebben. 
18, 8 Cf Matth. 5, 30 waar 1) Ó novç aov weggelaten wordt. Het 
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is moeilijk uit te maken welken tekst TERT in zijn gedachte 
had. Opmerking verdient dat volgens HERM. VON SODEN'S 
critisch apparaat een lezing van het I-type evenals TERT 
weglaat: "ai fJáÀe àn6 aov. Bij TERT kan deze omissie 
toevallig zijn. 
18, 11 Dezen tekst, dien de beste Grieksche mss missen, vinden 
we wel bij TERT. Eveneens treffen we hem aan in sommige 
Grieksche mss en vertalingen o.a. SYRcu en VULGo In 
Luc. 19,10, waaraan dit citaat ook ontleend kan zijn, staat 
echter: C'Yjtijam "ai vóór aWaaL .• 
19, 8 anoÀvaaL tdç yvvaixaç v,uwv] TERT: libellum repudii dare. 
Op alle plaatsen die hierop zinspelen, gebruikt TERT steeds 
repudium. Naar alle waarschijnlijkheid een eigen vertaling 
van TERT onder invloed van fJLfJÀLOV anomaaLov in vs. 7. 
19, 19 tOY nÀ'YjaLO'JI aov] TERT proximum tuum. Zoo ook lei 2 
(Matth. 22, 39). Op beide plaatsen lezen allen hetzelfde als 
TERT. Cy echter beide malen prox. tibi. VON SODEN, LNTA 
pg. 73: "Im Griechischen wird 0 nÀ'YjÀawv mit dem Genetiv 
verbunden. Das ahmt die ältere afrikanische übersetzung 
nach , indem sie zu proximus das Pronomen im Dativ der 
personalen Form anstatt adjektivisch setzt". Zoo vinden 
we dat bij k, e en CY. "Die adjektivische Form ist in e nur 
Mt 19, 19.22,39, bei Cyprian nur Ga 5, 14 eingedrungen". 
Marc. 5, 8 heeft TERT pro tibi (zoo KROYMANN), PAMELIUS, 
echter leest tuum. Mogelijk is pro tibi het juiste en is pro tuus 
overal in de mss ingedrongen. Misschien echter gebruikte 
TERT beide naast elkaar. 
22,21 ánó!5ote ovv] ovv laten TERT, e en b weg. Zoo ook codex 
Bezae Cantabr., TAT. Diat. , ORIG, CHRYSOST. Marcus 12, 
17 wordt ovv eveneens weggelaten. 
22,32 CWVtwv] TERT met e en Cy: vivorum. Cf ook toespeling Res 
36 .... resurrectionem mortuorum apud dominum vivorum . 
De anderen lezen met VULG viventium. 
24,24 tÉeataJ e met de anderen: prodigia. Zoo ook VULGo Cy: 
portenta. VON SODEN, LNTA pg. 150: "Für Teeata ist 
p01'tenta zweifellos die in Afrika äJter berechtigte überset-
zung .... . prodigia so e Mt 24, 24, ist die Vokabel der 
europäischen übersetzungen". Liber de rebapt. en k Marc 
7 
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13, 22: portenta. TERT An 57: signaque portentiosora .... 
Marc 3, 3 en Praeser 44: virtutes. 
24,35 naeeÀ.evaewl] Van alle drie typen RHI bestaan echter 
getuigen voor de lezing - aO'Jl"taL; van het I-type o.a. codex 
Bezae. 
27, 9-10 Zie pg. 9, waar deze woorden besproken zijn. 
28, 19 náVTa 'là l~] TERT laat omnes weg (3/3). Evenzoo is dit 
het geval in de Sententiae LXXXVII episcoporum (4/J, 
(VON SODEN, LNTA pg. 244) en in het pseudocypr. liber de 
rebaptismate (VON SODEN, LNTA pg. 276). 
TERT 3/3 nationes. (Zie boven, Matth. 10, 5-6). Anderen 
gentes. Eveneens is zulks het geval Sent. LXXXVII episc. en 
lib. de rebapt. 
{Jam:l1;ovTeç] TERT: tinguere (1 X intinguere, wat geen 
variant is), zoo ook lib. de rebapt. Sent. LXXXVII episc. 
1/,. tinguere, 3/4 baptizare. Cy: ting. en baptiz. Zie bespr. 
mat. Joh. 4, 2. 
Marcus. 
TERT citeert het evangelie naar Marcus zeer weinig. Daarom is 
hier volstaan met het afdrukken van de m.i. aan dit Evangelie 
ontleende teksten. Reeds enkele malen is er op gewezen, dat bij 
voorkomende parallelplaatsen in Matth. en Marc. dikwijls niet is 
uit te maken uit wien van de beide Evangelisten TERT zijn 
citaten put . 
§ 2 - OVE RZICHT 
Ten einde een overzicht te krijgen over het geheele materiaal, 
laat ik hieronder een lijst volgen van de voornaamste woorden, 
waardoor de verschillen en overeenkomsten tusschen TERT en de 
hier opgenomen bijbel-mss., althans voorzoover dit Matth. betreft, 
duidelijker naar voren treden. 
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MATTH. TERT k b q 
1, 1 geniturae lib. generalis 
16 generavit genuit 
ex qua nascitur m. gen uit 
20 in ea natum est in illa natum 
fuerit 
generationis generationis 
genuit genuit genuit 
genuit genuit genuit 
ex ea nascetur ex ea nascetur in ea nascetur 
23 concipere in 
utero (4 X ) 
vocabitur ~ 
vocabitis 5 
praegnans erit in utero conci- in utero conci- in ut. habebit 
piet piet 
vocabunt vocabunt vocabunt vocabunt 
3, 2 Paenitentiam paenitemini 
initote 
paenitentiam paen. agite 
agite 
paen. agite 
3 in eremo ~ 
in deserto f 
6 tinguebantur 
delicta 
7 genimina vi-
perarun (3 X ) 
in eremo in deserto in deserto 
baptizabantur baptizabantur baptizantur 
peccata peccata peccata 
progenies v. progenies v. progenies v. 
In deserto 
baptizabantur 
peccata 
progenies v. 
9 et ne dixeritis et non putave- et nolite prae- et nolite prae- et nolite prae-
ritis intra vos feITe vos, di- feITe vos, di- feITe vos di-
potest ... deus 
suscitare 
10 ad radicem ~ 
caudicem 5 
12 palam 
purgare 
dicere centes centes centes 
potens est deus potens est deus potest deus potens est deus 
excitare suscitare suscitare suscitare 
ad radicem ad radices 
ventilabrum 
permundabit 
ad radices 
ventilabrum 
permundabit 
ad radices 
ventilabrum 
permundabit 
4, 6 deice te hinc mitte te deor- mitte te deor- mitte te deor-
super te 
necubi 
10 recede 
5, 3-1 beati (9 X) ~ 
felices (4 X) 5 
3 pauperes 
egeni 
mendici 
4 lugentes 
5 mites 
'P I 
sum 
de te 
ne forte 
vade 
beati 
pauperes spi-
ritu 
plangentes 
mites 
I CY palam (2 X) . 2 CY purgare. 
sum 
de te 
ne forte 
vade retro 
beati 
pauperes spi-
rit u 
qui lu gent 
mites 
sum 
de te 
ne forte 
vade retro 
beati 
pauperes sp. 
qui lu gent 
mansueti 
beati 
pauperes sp. 
qui lugunt 
mansueti 
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MATTH. TERT k b q 
5, 6 esurientes et 
sitientes 1 
sitientes et 
esurientes 
pacifici 
qui esuriunt 
et sitiunt 
pacüici 
qui esur. et sit. qui esur. et sit 
9 pacifici 
10 persecutionem 
patiuntur 
(2x) 
persecut. passi 
fuerint 
ob iustitiam 
propter iusti-
tiam 
causa nominis 
mei 
11 d edecorave-
rint 
maledixerint 
m aledicent 
persec. passi 
sunt 
persec. pati-
untur 
causa iustitiae propter iusti-
tiam 
I mal.di .. rin' maledicent 
pacifici 
persec. pati-
untur 
propter iusti-
tiam 
maledicent 
persecuti fue- l 
rint persecuti vos persequentur persequentur 
fuerint 
12 
14 
17 
26 
27 
28 
persequentur 
dixerint adver- dixerint adver- dicent ... ad- dicent ... ad-
sus vos 
plu ri ma (2 X ) 
lumen 
dissolvere 
adimplere 
(5x) 
implere (2 X ) 
exsolvat 
moechaberis 
ad concupis-
cendam 
ad concupis-
cendum(3 x ) 
ad concupis-
centiam(2 x ) 
sus vos 
multa 
lumen 
solvere I impl". 
red das 
moechaberis 
ad concupis-
cendum eam 
versum vos 
copiosa 
lux 
solvere 
adimplere 
reddas 
moechaberis 
ad concupis-
cendum eam 
versum vos 
copiosa 
lux 
solvere 
adimplere 
reddas 
moechaberis 
ad concupis-
cendam eam 
stupravit ! 
adulteravit 
(4 X ) moechatus est m oechatus est moechatus est 
moechatus est 
pacifici 
persec. patiun-
tur 
propter iusti-
tiam 
exprobraverint 
persecuti fue-
rint 
dixerint adver-
sus vos 
multa 
lux 
solvere 
adimplere 
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5, 32 qui dimiserit quicumque quicumque quicumque 
uxorem suam dim. ux. s. dim. ux. s. dim. ux . s. 
(3X) 
praeterquam I pca,t" ,..,am exoepta ,",u,a ex causa excepta causa praeter cau-
sam (2x) 
adulterii(2 X) ~ 1 f . t' . fornicationis fornica tionis hi ormca lOms 
moec ae 
36 atrum nigrum nigrum nigrum 
37 quod amplius, quod autem quod auto quod autem 
hoc a. m. amplius hoc abundantius amplius est 
a.m. hoc a. m. a mala est 
39 verberanti te te expalmave- te percusserit te percusserit 
rit 2 
genam l . 
maxillam(2 X) maxlllam maxillam maxillam 
obverte l converte prae be praebe 
offerre (2 X ) 
alteram s (2 X ) alteram sinistram sinistram 
40 auferenti l auferre tollere tollere 
sustulerit 
pallium vestimentum pallium pallium 
offerre ~ dimitte dimitte dimitte 
concede 
42 omni petenti omni poscenti omni petenti omni petenti 
(te) (3x) te' te te 
44 diligite diligite diligite diligite 
pmeoutOri-
1 
bus (2x) 6 qui ... perse- persequentibus qui ... perse-
qui . . . perse- cuntur cuntur 
quuntur 
45 caelestis qui in caelis qui in caelis est qui in caelis est 
oriri facit (fa- oriri facit oriri iubet oriri iubet 
ciente) 
bonos et malos malos et bonos malos et bonos bon os et malos 
48 eritis eritis estote estote 
qui in caelis 
est I ' . li . . li . li 
I 
. t . qUl lil cae s qUl lil cae s est qUl in cae s est qUl es lil cae-
lis 
1 TERT laatste versdeel wel evenals gl' 2 CV: verberanti. 8 Cv: a lteram . 
, Cv: idem. 6 TERT stemt met geen der anderen in teksttype overeen. Zie tabel 
en bespreking materiaal. 
MATTH. TERT 
6, 2 debucinemus 
9 pater qui in 
cael. es 
pater noster 
qui es in c. 
k 
bucinare 1 
~ pat~r no~ter 
~ qUl es lil c. 
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b 
tuba canere 
pater noster 
qui es in c. 
10 veniat veniat 2 adveniat 
tuba canere 
pater noster 
qui es in c. 
veniat 
q 
pater noster qui 
in c. es 
adveniat 
in caelis et in t. in caelo et in t. in caelo et in t. sicut lil caelo sicut in caelo 
et in t erra et in t. 
11 Panem - hodie Panem - hodie panem - hodie panem - hodie panem - hodie 
13 ne nos indu- ! ne passus ne nos inducas ne inducas nos ne inducas nos 
cas (2 X ) fueris induci 
nenosdeducas nos S 
ne nos induxe-
ris 
devehe 
erue 
a mala 
a maligno 
24 deo (2 x ) 4 
27 potest adicere 
staturam 
mensuram 
33 adicientur 
~ libera 
~ a mala 
domino 
potest adicere 
~ aetatem 
apponuntur 5 
libera 
a mala 
domino 
potest adicere 
staturam 
libera 
a mala 
deo 
cogitans pot. 
adic. 
staturam 
praestabuntur praestabuntur 
7, 2 iudicabitur de iudicamini 6 iudicabitur de iudicabitur de 
3en 5 
6 
vobis 
stipulam 
nolite dare 
proicere (1 X) 
iactare (3 X ) 
ne conculcent 
conversi ... 
evertant 
7 accipietis (3 X ) 
quaerite et in-
venietis 
pulsate et ape-
rietur 
stipulam 
ne dederitis 
~ neque miseri-
5 tis 7 
ne forte incul-
centS 
vobis 
festucam 
nolite dare 
neque miseri-
tis 
ne forte con-
culcent 
conversi eli- convers i dis-
dant 9 rumpant 10 
dabitur vobis 11 dabitur vobis 
quaerite et in-
venietis 
pulsate et ape-
rietur 
quaerite et in-
venietis 
pulsate et ape-
rietur 
vobis 
festucam 
nolite dare 
neque miseri-
tis 
ne forte con-
culcent 
convers i cor-
rumpant 
dabitur vobis 
quaerite et in-
venietis 
pulsate ape-
rietur 
2 Cv: adveniat. S CV: id . ne patiaris. , Cv: deo. 
libera 
a mala 
deo 
cogitando pot. 
adic. 
staturam 
1 Cv: id. 
nentur. 6 v. SODEN LNTA: iudicabimini. 7 Cy id. S Cy id. 
6 Cv: appo-
9 Cy id. 
10 VULG id. 11 VULG id . 
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7, 9 poseere 1 
tradit 
petere 1 
porrig at 
12 quomodo vultis omnia ergo 
quaecumque 
volueritis 2 
17 edat (- it) 
proferat (2 X) 
producere 
ferat 
dabit 
~ b"uctu, facit' 
petere 1 
porrigit 
omnia ergo 
quaecumque 
vultis 
fruct. facit 
petere 1 
porriget 
omnia ergo 
quaecumque 
vultis 
fruct. facit 
petere 1 
porriget 
omnia ergo 
quaec. vultis 
fruct. facit 
8, 12 fletus 
frendor (2 X ) 
ploratio ' 
stridor 5 
fletus 
stridor 
fletus oculorum fletus 
stridor stridor 
9, 2 remittuntur remittuntur remissa sunt remis sa sunt remissa sunt 
4 quid cogitatis quare cogita- quid cogitatis ut quid cogi- ut quid cogi-
(3 X ) tis 6 tatis tatis 
nequam (3 X ) nequam 7 mala mala mala 
5 dimittuntur remittuntur dimissa sunt remissa sunt remittuntur 
6 ut sciatis ut videatis ut sciatis ut sciatis ut sciatis 
dimittendorum pot. dimittere pot. dimittere pot. dimitten- pot. remittendi 
peccatorum pecc. pecc. di pecc. 8 pecc. 
potestatem 
13 mavult quam volo et non 9 volo et non volo quam volo et non 
16 adsui (2 X ) inicit committit inmittit committit 
novam plagu- commissuram ? commissuram commissuram 
lam panni rudis p . r. p. r . 
10, 5 nationum nationum 10 gentium 11 gentium gentium 
ne ieritis ne ieritis 10 ne abieritis 11 ne abieritis ne abieritis 
ne introieritis ne introieritis10 ne intraveritisll ne intraveritis ne intraveritis 
6 ite potius ite magis potius ite potius ite potius ite 
oves perditas oves perditas oves quae oves quae oves perditas 
perierunt perierunt 
17 cavete ab cavete ab 12 adtendite vobis Adtendite vo- Adtendite au-
ab bis ab tem vobis ab 
in consessus 
in concilia 
flagellabunt 
18 ad praesides et 
ad reges 13 
I in consilia 
flagellabunt 
ante reges et 
magistratus 
in concilüs 12 
flagellabunt 
apud reges et 
praesides 
1 Inf. vorm h.l. genomen . 2 Cv id. 3 Cv en 
, Cv id. 5 Cv id . 6 Cv quid; VULG ut quid . 
id. 9 VULG id. 10 Cv id. 11 VULG id. 
in conciliis 
flagellabunt 
ante reges et 
praesides 
VULG id. 
in conciliis 
flagellabunt 
apud reges et 
praesides 
7 Cv id.; VULG mala . 8 VULG 
12 VULG id. 13 VULG id. 
MATTH. TERT k 
10, 18 perducemini 1 stabitis 
mei causa mea causa 
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b 
stabitis 
propter me 
q 
stabitis stabitis 
propter nomen propter me 
meum 
nationibus nationibus gentibus gentibus 
insurgent 
gentibus 
insurgent fili 21 insurgent filii 
in (2 X ) 
mortificabunt I 
eos 
insurgent filii insurgent fili fili 
22 
mori eos fa-
ciant 
eritis odio 
super 
negabunt eos 
eritis odibiles 
in in in 
morte eos ad- morte eos ad- morte eos ad-
ficient ficient ficient 
eritis odio eritis odio eritis odio 
propter no- I 
men meum 
propter nomen propter nomen propter nomen propter nomen 
nominis causa me urn meum meum meum 
sustinuerit 
(4X) 
persevera-
verit 
salvus erit 
(sit) 
salvabitur 
salvus fiet 
24 consummabitis 
26 occulturn (2 X ) 
revelabitur 
27 lu ce 
28 nolite timere 
nihil valeant 
facere 
interficere non 
valeant 
nihil faciunt 
nihil nocere 
possint 
consummabitis 
tectum 
retegetur 
lumine 
ne timueritis 
non possunt 
occidere s 
occidere et 'd 8 
perdere ! 
d OCCl ere per ere 
occidat 
29 sine patris I vo- sine patre 
cuius lun- vestro' 
dei tate 
31 metuere metuere 
antistare (4 x) pluris 'estis 
1 VULG ducemini. 2 VULG id. 
perseverave-
rit 
perseveraverit perseveraverit 
salvus erit 
consummabitis 
opertum 2 
revelabitur 2 
lumine 
nolite timere 
non possunt 
occidere 
perdere 
salvus erit 
consummabitis 
opertum 
revelabitur 
lumine 
nolite timere 
non possunt 
occidere 
perdere 
salvus erit 
consummabitis 
opertum 
revelabitur 
lu mine 
nolite timere 
non possunt 
occidere 
perdere 
sine voluntate sine voluntate sine vol. patr. 
patris patris 
timere 2 timere timere 
meliores estis 2 meliores estis meliores estis 
S Cy id. 4 Cy id. doch ook sine patris vol. 
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10, 32 confessus fuerit confessus fuerit confitebitur confessus me confitetur me 
in me (3 x) in me fuerit 
confitebor in confitebor in confitebor .. . confitebor ... confitebor ... 
illo (3 x ) ipso eum eum illum 
33 mei confusus 
fuerit (2 x) 
confusus super 
me fuerit me negaverit 2 negaverit me 1 negaverit me negaverit me 
me confusus 
fuerit 
me negaverit 
confundar eius 
(2 x ) 
confundar su-
negabo eum negabo .. . negabo .. . negabo .. . per ilio 
confundar eum eum ilium 
eum 
negabo ilium 
34 ne putaveritis ne putaveritis nolite arbitrari nolite putare nolite arbitrari 
machaeram gladium 1 gladium gladlUm gladium 
(2x) 
35 dividere dividere separare 1 separare separare 
hominem hominem 1 filium filium filium 
nurum sponsam nurum 1 nurum nurum 
39 mei causa propter me propter me propter me propter me 
11, 8 teneris mollia mollibus mollia mollibus 
vestiuntur portant vestiuntur vestiuntur vestiuntur 
II feminarum mulierum mulierum mulierum mulierum 
14 audire percipere S scire scire scire 
19 (homo) vorator homo vorax h. vorax h. vorax 4 h. vorax 
(3X) 
potator vinarius potator potator vini 4 potator 
22 tolerabilius tolerabilius tolerabilius remissius 4 remissius 
!2, 18 filius filius puer 4 puer puer 
sensi sensit placuit 4 conplacuit placuit 
nationibus gentibus gentibus gentibus gentibus 
20 comminuet ! (-it) confringet confringet confringet confringet fregit 
VULG id. 2 Cy id. 8 VULG: recipere. 4 VULG id. 
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12, 20 extinguere I ",nocabit (2 X ) extinguet 
restinxit 
24 expellit 
37 exoretuo (2 x ) 
13, 10 parabolis 
13 parabolis 
54 doctrina-signa 
15, 8 populus 
diligit (3 x) 
absistit a (3 x) 
9 doctrinas prae-
eepta 3 
13 plantam 
eradicat 
14 foveam (2X) 
24 ad oves perdi-
tas (2 X ) 
26 non est 
auferre (2 X ) 
dare 
MATTH. \ TERT 
16, 
excludit eicit 1 
de sermoni- verbis suis 
bus tuis 
similitudinibus2 parabolis 
similitudinibus2 parabolis 
sapientiam- sapientia-virt. 
virtutes 
plebs 
diligit 
est a 
doctr. et man-
data 
ad oves quae ad o. quae 
perierunt 4 perierunt 
non est bonuml non licet 
accipere 5 accipere 
mittere 1 dare 
e b 
1, 1 mgni cao1e,- I 
tis regni caeloruml regni caelorum 
regni caelorum 
alligare (3 x) 
solvere (3 x ) 
17, 3 visum 
colloquentem 
5 bene sensi 
12 cognoverunt 
18, 8 scandalizat 
amputa 
ligare 1 
solvere 1 
visus 
colloquentes 
bene sensi 
agnoverunt 
scandalizat 
amputa 
ligare 
solvere 
apparuit 6 
loquentes 6 
bene conpla-
cuit 
cognoverunt 6 
scandalizat 
abscide 6 
gl 
extinguet 
eicit 
ex verbis 
parabolis 
parabolis 
sap.-virt. 
populus 
honorat 
est a 
suis 
doctr. et man-
data 
plantatio 1 
eradicabitur 1 
foveam 
ad o. quae 
perierunt 
non licet 
accipere 
mittere 
gl 
regni caelorum 
ligare 
solvere 
apparuit 
loquentes 
conplacui 7 
cognoverunt 
scandalizat 
abscide 
q 
extinguet 
eicit 
verbis suis 
parabolis 
parabolis 
sap.-virt. 
plebs 
honorat 
est a 
doctr. mandata 
plantatio 
eradicabitur 
foveam 
ad o. perditas 
non est bonul 
accipere 
mittere 
q 
regni caelorum 
ligare 
solvere 
apparuerunt 
conloquentes 
bene conplacu 
cognoverunt 
scan dali zat 
excide 
1 VULG id. 2 e parabolis. 3 e id. post doetr. :et. 4 e id. 5 VULG sumere. 6 VULG i, 
VULG bene conplacui. 
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18, 11 salvum facere om. salvare 1 salvare salvare 
(2 x) 
19, 3 accesserunt accesserunt accesserunt accesserunt accesserunt 
temptantes temptantes temptantes temptantes temptantes 
4 marem masculum masculum masculum masculum 
feminam feminam feminam feminam feminam 
fecerat constituit fecit fecit fecit 
6 iunxit l ..t coniunxit coniunxit coniunxit coniunxit(2 X ) conlUnJa 
disiunget I "pa,,' separabit separet separet separet 
(2 x) 
8 propter propter ad ad propter 
praecepit permisit permisit permisit permisit 
libellum repudii remittere dimittere dimittere dimittere 
dare uxores uxores uxores uxores 
a primordio I ab 'nitio (2 x ) ab initio ab initio ab initio 
ab initio (4 x) 
12 castra verun t castraverunt 1 castraverunt castraverunt eunuchos fece-
runt 
regna (4X) ~ regna regnum 1 regnum regnum 
regnum (4x) 
H, 16 parvulorum infantium infantium infantium infantium 
lactantium lactantium 1actantium 1actantium 1actantium 
Z2, 32 vivorum vivorum 2 viventium 1 viventium viventium 
39 proximum tibi proximum tibi proximum proximum proximum 
tuum tuum tuum 
40 praeceptis praeceptis 8 mandatis 1 mandatis mandatis 
tota tota 2 universa tota universa 
Z3, 27 sepulcris monumentis sepulcris 
Z4, 19 nutricantibus 
(I x) 
nutricantibus ubera dantibus nutrientibus nutrientibus lactantibus 
(2x) 
35 praeteribunt trans iet transibunt transibunt transibunt 
VULG id. 2 Cv id. 
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26, 38 anxia (3 x ) ! trepidat (2 X ) tristis (1 X ) tristis 1 trist is tristis 
39 non quod -
sed quod tu 
non quod -
sed quod tu 
non sicut - non sicut - non sicut -
sed sicut tu sed sicut tu 1 sed sicut t u 
vis 
41 incidatis veniatis veniatis 
e 
28, 13 subripuerunt furati sunt 1 furati sunt 
(5 x ) 
19 nationes (3 x) gentes gentes 
tinguere(3 x ) ! 
I intinguere baptizare baptizare (1 X) 
1 VULG id. 
intretis 1 intretis 
furati sunt furati sunt 
gentes gentes 
baptizare baptizare 
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De voorafgaande woordkolommen leeren ons het volgende: 
Matth . 1-5. Totaal aantal onderling vergeleken woorden: 60. 
A. 
1. Aantal plaatsen waarin TERT en k alleen overeenstemmen, waar 
de anderen allen afwijken en waar TERT geen synoniem heeft: 6. 
2. Aantal plaatsen waarin TERT en b alleen overeenstemmen, waar 
de anderen allen afwijken en waar TERT geen synoniem heeft : o. 
3. Aantal plaatsen waarin TERT en gl alleen overeenstemmen, 
waar de anderen allen afwijken en waar TERT geen synoniem 
heeft: 2. 
4. Aantal plaatsen waarin TERT en q alleen overeenstemmen, waar 
de anderen allen afwijken en waar TERT geen synoniem heeft: o. 
B. 
1. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met k, waar TERT 
ook nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal; dus ook Al meegerekend): 18 (tevens met b 1 x; 
met gl 1 x; met q 2 x ). 
2. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met b, waar TERT ook 
nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal; dus ook A2 meegerekend): 12 (tevens met k 1 x; 
met gl 12 x; met q 5 x ). 
3. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met gl' waar TERT ook 
nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal; dus ook A3 meegerekend): 15 (tevens met k 
1 x; met b 12 x; met q 5 x ). 
4. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met q, waar TERT ook 
nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal; dus ook A4 meegerekend): 7 (tevens met k 2 x; 
met b 5 x ; met gl 5 x). 
Opmerking verdient één geval waar k en q alleen staan. 
c. 
1. Aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat: 28. 
2. Aantal plaatsen waar TERT alleen staat, doch synoniemen 
heeft die bij de anderen voorkomen: 9. 
3. Aantal plaatsen waar TERT met alle anderen overeenstemt: 6. 
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Conclusie: 1°. TERT heeft vrij woordgebruik en is onafhankelijk 
van de hier genoemde mss. (waardoor dan ook). 
2°. De overeenstemming met k treedt sterker op den 
voorgrond dan die met anderen. 
3°. Bijzondere overeenstemming met b is niet aanwezig. 
(E. ]ACQUIER, Le N. T. dans l'Eg!. chrét. II pg. 
150, merkt op dat de citaten van TERT deels over-
eenstemmen met k, deels met a en b). 
Matth. 6-10. Totaal aantal, onderling vergeleken woorden: 75. 
A. 
1. Aantal plaatsen waarin TERT en k alleen overeenstemmen, waar 
de anderen allen afwijken en waar Tert geen synoniemen 
heeft: 15. 
2. id. TERT en b: 1. 
3. id. TERT en gl: O. 
4. id. TERT en q: O. 
B. 
1. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met k, waar TERT 
ook nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal, dus ook Al): 22. (tevens met b 2 x; met gl 2 x; 
met q 1 x) . 
2. id. TERTenb: 18 (tevens met k 2 x; met gl 15 x; met q 13 x). 
3. id. TERT en gl: 18 (tevens met k 2 x; met b 17 x; metq 15 x). 
4. id. TERT en q: 17 (tevens met k I X; met b 15 x; met gl14 x) 
c. 
1. Aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat: 28. 
2. Aantal plaatsen waar TERT alleen staat, doch synoniemen heeft 
die bij de anderen voorkomen: 9. 
3. Aantal plaatsen waar TERT met alle anderen overeenstemt: 8. 
Conclusie: Hetgeen opgemerkt is bij het onderzoek van Matth. 
1-5, geldt ook hier. 
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Matth 11-15. Totaal aantal, onderling vergeleken woorden: 28. 
A. 
1. Aantal plaatsen waarin TERT en k alleen overeenkomst hebben, 
waar de anderen allen afwijken en TERT geen synoniemen 
heeft: 2. 
2. id. TERT en b: 2. 
3. id. TERT en gl: O. 
4. id. TERT en q: 1. 
B. 
1. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met k, waar TERT ook 
nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander 
(Totaal aantal, dus ook Al meegerekend): 3. (tevens met b 1 x). 
2. id. TERT en b: 8. (tevens met kl x; met gl 4 x; met q 5 x ). 
3. id. TERT en gl: 6. (tevens met b 4 x; met q 6 x). 
4. id. TERT en q: 8. (tevens met b 5 x; met gl 6 x). 
C. 
1. Aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat: 15. 
2. Aantal plaatsen waar TERT alleen staat, doch synoniemen 
heeft die bij de anderen voorkomen: 1. 
3. Aantal plaatsen waar TERT met alle anderen overeenstemt: O. 
Conclusie: 1°. Ook hier vallen het vrije woordgebruik van TERT 
en zijn onafhankelijkheid t.O.V. de vergeleken mss. 
terstond in het oog. 
2°. Opmerkelijk is dat de overeenstemming met k bij 
dit gedeelte zeer gering is. 
3°. Speciale overeenstemming met b is ook hier echter 
niet aanwezig. 
Matth. 16-24. Totaal aantal, onderling vergeleken woorden: 32. 
A. 
1. Aantal plaatsen waarin TERT en e alleen overeenstemmen, waar 
de anderen allen afwijken en TERT geen synoniemen heeft: 6. 
2. id. TERT en b: O. 
3. id. TERT en gl: O. 
4. id. TERT en q: O. 
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B. 
1. Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met e, waar TERT ook 
nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan een ander. 
(Totaal aantal, dus ook Al meegerekend): 12 (tevens met b 1 x ; 
met gl 2 x ; met q 2 x ). 
2. id. TERT en b : 4. (tevens met e 2 x ; met gl 4 x; met q 2 x). 
3. id. TERT en gl: 6. (tevens met e 2 x ; met b 4 x; met q 3 x ). 
4. id. TERT en q: 5. (tevens met e 2 x; met b 3 x; met gl 3 x ). 
C. 
1. Aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat 8. 
2. Aantal plaatsen waar Tert alleen staat, doch synoniemen heeft 
die bij de anderen voorkomen: 4. 
3. Aantal plaatsen waar TERT met alle anderen overeenstemt: 9. 
Conclusie: 1°. TERT'S vrijheid blijkt ook hier. 
2°. Overeenstemming in woordgebruik met e treedt 
duidelijk naar voren. 
3°. Evenmin vinden we hier bijzondere overeenstem-
ming met b. 
Bij de plaatsen waar TERT afwijkt van alle overige vergeleken 
vertalingen, dus groep C 1, 2 willen we nog even nader stilstaan, 
daar we de vraag dienen te beantwoorden: van welk karakter zijn 
die afwijkingen. Derhalve volgen hieronder van groep C 1,2, in 
totaal 102 plaatsen, die woorden, waarop we in den Griekschen 
tekst varianten van eenige beteekenis vinden. 
Matth. 1, 16 ex quanascitur (U ~ç èrevv~~) ] 1) zooleestTISCHEN-
DORF N. T . ed. VUP maior. HERM. VON SODEN heeft echter 
de lezing èyé'jJY'YJGev, waarop k, b, gl en q berusten. Dezelfde 
lezing als TERT hebben ook VULG (de qua natus est) en 
Syrpesch. TERT biedt geen nauwkeurig citaat, daar hij: 'J'YJG. 
Ó À.ey. achterwege laat. Nascitur in plaats van natus est is 
waarschijnlijk een vrije vertaling. Aangezien zeer vele 
Grieksche mss. dezelfde lezing hebben als TERT, zegt ons 
deze plaats weinig. 
1 De bijgevoegde Grieksche woorden bieden natuurlijk, a ls bij het m ate-
riaal, den t ekst van NEST LE. 
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1, 23 vocabitur ("aUO'otJatv)] Wel lezen SyrCU en IRENAEus lat. 
hetzelfde, (Zie HERM. VON SODEN N. T.) doch we hebben 
geen voldoenden grond om aan te nemen dat het door TERT 
gebezigde woord niet te wijten is aan de vrijheid van het 
citaat. 
3, 9 et ne dixeritis (f.t~ tJ6~'Yjtê Uyew)] Hier mogen we misschien 
aannemen dat TERT overeenstemt met Syrsin CU: Uyete 
in pI. van c5ó~TJte Uyew. (VON SODEN N. T. t. p.). 
4, 6 deice te hinc (f3á)"e O'Eavtàv "á1.'W)] m eir{Joev voor "átw 
vinden we o.a. in C, EusEBIUs, TATIANUS (bij Ephraem), 
SyrSin. De laatste twee hebben echter ook de toevoeging 
tov c5taqmláÇm O'e na neet O'ov uit Luc. 4, 10. SyrSin mist 
"átw. 
5, 28 ad concuPiscendam I 
ad concupiscendum (3 x) 
ad concupiscentiam (2 x) (neàç tD Êm1}vf.tnO'm)]. Vele Griek 
sche mss . voegen er aan toe avt~'" Cod. Sinaïticus laat het 
weg, evenals TERT. 
7, 7 accipietis (c5oiHjO'ewt vf.ttv)J Syrcu: l~'1jJeO'1}e . 
9, 16 adsui (2 x) (ÊnLf3á,Uet)] VON SODEN (N. T.) noteert een 
lezing (1' a) (5ánw na ayvá<pov. Daar we bij TERT met toespe-
lingen te doen hebben, is het moeilijk uit te maken, welke 
lezing aan zijn vertaling ten grondslag ligt, vooral daar we 
in een toespeling op Luc. 5, 36, Marc 4, 11 vinden: novum 
additamentum nemo inicit (k id.) veteri testamento .... 
Aangezien men zou kunnen opmerken dat hij dit woord 
(inicit) in zijn Latijnsche vertaling van MARCION'S Evangelie 
las, zij er op gewezen dat hij op dezelfde plaats ook adsuere 
gebruikt. Dus is het zeer wel mogelijk dat TERT met adsuere 
geen variant geeft, doch een vrije vertaling van Êmf3áUeL. 
9, 16 novam plagulam (2 x) (ên[f31'Yj f.ta (5á"ovç àyvá<pov) ] TERT geeft 
ongetwijfeld een vertaling van de lezing: mlf3ÀT}f.ta véov bij 
TATIANUS, Syr CU, sahidische vert. 
10,26occultum (2 x ) ("e"aÀvf.tf.tévov) ] TERT berust zeker op een 
lezing Xe"evf.tf.tevov door VON SODEN vermeld en behoorend 
tot het I-type. 
10, 28 occidere et perdere, naast: perdere en: occidere (anoÀéO'at)] 
VON SODEN noteert een lezing van het I-type: ano"tetVaL 
8 
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"at ànoÄ.éaat. Of we bij TERT echter met een variant te doen 
hebben, is zeer de vraag. 
15, 8 absistit a (3 x) (ànéXBt àn')] Op de lezing [auv àn' be-
rusten b, gl' q, ff2 en VULGo EUSEBIUS heeft: àcpém:'Yj"BV. 
15,26 non est (011" Èanv "aMv) ] 011" èauv vinden we bij EUSE-
BlUS en in een ms. van het I-type. Codex Bezae en Origenes: 
oiJ" è~BalLv. Misschien biedt TERT een vertaling van: 011" 
lauv. 
19, 6 iunxit, naast coniunxit (2 x) (avvéCev~ev)] De veronderstel-
ling dat TERT overeenstemt met de Grieksche variant lCev~ev, 
is uit den aard der zaak aanvechtbaar. 
27,46 ad quid, naast ut quid (rva ·rt) ] TERT'S vertaling ad quid 
kan beïnvloed zijn door Marc. 15,34, waar we elç tt vinden. 
Er bestaat dus geen reden om aan te nemen dat zijn vertaling 
berust op de variant ek tt. 
Van de bovenstaande 14 plaatsen zijn er slechts 6, waarvan men 
met eenigen grond van waarschijnlijkheid kan zeggen dat ze op 
varianten berusten, n.l.: Matth. 3, 9, waar TERT overeenstemt 
met SyrSin cur; Matth. 4, 6, overeenstemming met codex C (Syrsin?); 
Matth. 7, 7, overeenstemming met SyyCu; Matth. 9, 16, over-
eenstemming met SyyCu, Tat, sak. vert.; Matth. 10, 26, overeen-
stemming met I-type; Matth. 15, 26, overeenstemming met I-type, 
EUSEBIUS. 
Om op grond van deze resultaten iets te conc1udeeren met be-
trekking tot den aan TERT'S vertalingen ten grondslag liggenden 
tekstvorm, gaat in de eerste plaats buiten het bestek van dit onder-
zoek en de competentie van den onderzoeker, maar stuit ook af 
op het geringe houvast dat ons het verzamelde materiaal daarvoor 
biedt. 
Wij kunnen dus constateeren dat in de overige gevallen waar 
TERT met zijn vertaling alleen staat, de afwijkingen hun oorzaak 
vinden in de vertaling als zoodanig. Beschouwen we deze nader, 
dan zien we, dat, wanneer we afzien van de 14 bovengenoemde ge-
vallen, waar varianten in het spel kunnen zijn en buitensluiten die 
plaatsen waar de afwijking haar oorzaak kan vinden in vrij citeeren 
en onnauwkeurigheid, TERT in 50 gevallen op zich zelf staande 
vertalingen biedt, die we moeten verklaren doordat hij zelfstandig 
den Griekschen tekst vertaalt. 
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Het zijn de volgende plaatsen (Zie de overzichtstabellen pg. 99 
-108): 1, 1; 1, 16 (generavit); 3, 2; 3, 10 (adcaudicem); 3, 12 (palam); 
3, 12 (purgare); 4, 6 (deice); 4, 6 (super te); 4, 6 (necubi); 4, 10; 
5, 4; 5, 6; 5, 11 (dedecoraverint); 5, 12 (plurima 2 x); 5, 26; 5, 28 
(ad concupiscentiam 1); 5,28 (stupravit, adulteravit 4 x); 5,36; 5, 
39 (verberanti; echter komt dit ook bij Cy voor); 5, 39 (obverte, 
offerre); 6,13 (devehe, erue); 7, 6 (proicere, iactare); 7, 6 (evertant); 
7, 9 (poscere?); 7, 9 (tradit?); 7,12 (quomodo vultis? Misschien 
vrijheid) ; 7, 17; 8,12; 9, 6; 9, 13; 10, 18 (perducemini?); 10, 18 
(mei causa. cf 10,39 waar we hetzelfde vinden); 10,21 (mortific.; 
mori eos faciant) 2); 10, 22 (nom. causa); 10, 28 (valeant); 10, 31 
(antistare4 x); 10,34; 10,39 (cf 10,18); 11,8; 11, 11; 11, 14; 
11, 19; 12, 20 (comm.); 15, 13 (plantam); 15, 26 (auferre 2 x); 
16,19 (alligare); 19,4; 19,8 (a primordio); 21,16; 24, 35. 
Hieraan kunnen nog toegevoegd enkele plaatsen uit Matth. 26-
28 die niet in het tabellenoverzicht zijn opgenomen n.l.: 26, 38 
(anxia 3 x, trepidat 2 x, naast het gewone tristis dat slechts 1 X 
voorkomt); 26, 41 (incidatis) en 28, 13 (subripuerunt 5 x). 
§ 3 - CONCLUSIES 
Wat levert nu het onderzoek en de vergelijking met den tekst 
van de diverse oud-Latijnsche codices op? Vooraf dient met na-
druk gezegd dat de conclusies die op grond van het voorafgaande 
getrokken worden uitsluitend gelden voor Mattheus. Deze verder 
uit te breiden en te betrekken op TERT'S geheelen bijbel, is beslist 
onjuist. Dit is éen van de bezwaren tegen alle vroeger onderzoek 
in deze materie dat men op grond van enkele bij TERT voorkomende 
passages, zooals deze eerder zijn vermeld, is gaan generaliseeren 
en heeft gezegd: zóó staat dus de kwestie met TERT'S bijbel. Elk 
bijbelboek dient afzonderlijk onderzocht te worden S) . 
Wat nu de citaten die TERT aan Matth. ontleent, betreft: in de 
eerste plaats valt ons terstond op de groote vrijheid die hij zich 
daarbij veroorlooft. Woordelijke citaten vinden we zelden, waar-
1 G. R. HAUSCHILD, Die Grundsätze und Mittel der Wortbildung bei 
Tertullian 2ter Beitrag, 1881, merkt op dat concupiscentia "uns erst bei 
Tertullian entgegentritt". 
2 H. RÖNSCH, Das N. T. Tert. pg. (j07, teekent hierbij aan: "Die Verba 
auf -ficare sind bei Tertullian ziemlich zahlreich vertreten". 
a cf. P. MONCEAUX, Hist. litt. de l'Afrique chrét. !, 1901, pg. 107. 
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schijnlijk omdat hij uit het hoofd citeert, en ten tweede wijl het 
hem om den zin, niet om den woordelijken inhoud te doen is. Vandaar 
ook zijn verschillende vertalingen voor eenzelfde woord. 
Nu zal niemand ontkennen, dat de overeenstemmingen tusschen 
TERT en ken e, Afrikaansche Latijnsche bijbelmss., opvallend zijn, 
overeenstemmingen die, al zijn ze wel niet zoo groot in aantal, des 
te merkwaardiger zijn, in zooverre het betreft vertalingen die we 
in de andere oud-Latijnsche vertalingen en de VULG nooit of 
hoogst zelden aantreffen en die in zekere mate als typische ken-
merken van de "Afra" gelden. Ik noem hier de belangrijkste, b.v.: 
eremus (Matth . 3,3), lumen (5, 14), stipula (7,3 en 5), nequam (9,4), 
natio (passim), sensi (12,18) in k en in e: bene sensi (17, 5), amputa 
(18, 8), vivorum (22, 32), proximus tibi (22, 39); bovendien het 
voorkomen van tinguere, felices, egeni. 
De vraag is echter, welke gevolgtrekking we hieruit kunnen 
maken. Dat TERT een Latijnschen bijbel gebruikt heeft, waaruit 
hij zijn citaten putte en die verwant is met k (e) en CY, zeker niet . 
Dat TERT echter een Latijnsche bijbelvertaling gekend heeft, doen 
bovengenoemde overeenstemmingen vermoeden. 
M.i. staat de zaak zoo, dat TERT voor persoonlijk gebruik een 
Grieksch exemplaar gebruikte, - verschillende uitlatingen wijzen 
op zijn bekendheid met den Griekschen tekst, - hoewel hij in zijn 
geschriften in den regel op zijn geheugen vertrouwt. Dit laatste 
wijst op zijn geweldige bijbelkenni~ en belezenheid in de H. S., al 
speelt zijn geheugen hem wel eens parten. 
De veronderstelling is niet ongegrond dat in de Kerk in zijn 
dagen reeds een Laijnsche vertaling gebruikt werd, die een zeKere 
autoriteit Kreeg bij de geloovigen. Zoo zal ook TERT deze vertaling 
ongetwijfeld gekend hebben en de woorden daaruit werden lang-
zamerhand voor hem, als voor iederen geloovige, bekende klanken. 
Vandaar het voorkomen van woorden bij TERT die we vinden bij 
k, een Cy. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen: TERT vertaalt noch 
woord voor woord den Griekschen tekst, noch volgt hij op den voet 
een Latijnsche vertaling, maar zijn Mattheus-citaten wijzen er op 
dat hij, hoewel beide kennend, zelfstandig en vrij naar den zin en 
de gedachte, uit het geheugen zijn teksten neerschrijft. Wanneer 
in onze dagen een theoloog, met een bijbelkennis als die van TERT 
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en evengoed op de hoogte met de Statenvertaling als met den 
grondtekst, zijn bijbel citeert, zal men ook niet vragen: hebben 
we hier te doen met een Nederlandsche bijbelvertaling of met 
een directe vertaling uit den grondtekst? Invloeden van beide 
zullen aanwezig zijn. Evenzóó staat het met TERT'S Matth.-citaten. 
Misschien heeft bij hem de grondtekst zelfs nog wel meer invloed 
gehad, daar de toenmalige vigeerende Latijnsche bijbelvertaling, 
jong al_ zij was, nog niet die beteekenis had als thans bij ons 
de Statenvertaling. 
TERT derhalve aan te voeren als getuige voor een schriftelijke 
Latijnsche bijbelvertaling, voorzoover Matth. betreft, ook al heeft 
heeft hij deze gekend, is onjuist. 
We willen thans TERT'S uit Johannes geputte citaten bezien, 
daar het gewenscht is, teneinde geen nevenkwestie in het geding 
te brengen, TERT'S Lucas-citaten niet in het onderzoek te betrekken. 
En wel om de volgende reden. In zijn boek Marcion 1) voert ADoLF 
VON HARNAcK het bewijs, dat TERT MARCION'S Apostolicum in La-
tijnsche vertaling voor zich heeft gehad, en dat hij in adv. Marcio-
nem lib. V den tekst van zijn tegenstander citeert, niet zijn eigen 
Paulus-tekst 2). In adv. Marcionem lib. IV bestrij d t TERT MARCION' S 
Evangelium, dat een corrupt Lucas-evangelie is . Volgens VON 
HARNACK biedt TERT ook hier den tekst van zijn tegenstander 
(pg. 160*). Hij acht het waarschijnlijk dat TERT ook dit werk van 
MARCION in Latijnsche vertaling gebruikte. KRÜGER S) zegt onder 
verwijzing naar VON HARNACK: "Es kann als erwiesen gelten, 
dasz dem Tertullian bei Abfassung seiner Bücher adversus Mar-
cionem der marzionitische Kanon in lateinischer Uebersetzung 
vorlag". 
Wanneer VON HARNACK gelijk heeft, is het derhalve noodzake-
lijk, alvorens men naar TERT'S citaten uit Lucas een onderzoek 
instelt, de door hem aan MARCION'S Evangelium ontleende citaten 
en die uil zijn eigen Lucas-tekst te scheiden, hetgeen een studie 
op zichzelf is. Dezen arbeid met de taak die wij ons gesteld hebben 
te vereenigen is, naar ik meen, niet gewenscht. 
1 A. VON HARNACK, Marcion. 1921, pg. 46* vlgg. 
2 Zie ook: HANS VON SODEN, Der lat. Paulustext bei Marcion und Tertul-
Han. 
8 In SCHANZ, Gesch . d. röm. Litt . 3, 1922, pg. 446. 
v - VERGELIJKING VAN TERT'S CITATEN UIT 
JOHANNES MET DE MSS e, b, q EN 112. 
§ I - VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 
Evenals bij Matth . en Marc., worden thans de TERTULLIANUS' 
citaten uit Johannes vergeleken met enkele mss. van Afrikaansche 
en Europeesche oorsprong. 1. Codex Palatinus (e) . 2. Codex Vero-
nensis (b). 3. Codex Monacensis (q). 4. Codex Corbeiensis 11 (112) . 
Wat de edities betreft van bovengenoemde mss., zie men hfdst. 
In, § 1. 
Het lag in de bedoeling in de volgende kolommen tevens op te 
nemen de door Cy geciteerde Johannes-plaatsen, voorzoover deze 
ook bij TERT voorkomen. Daar ze te veel ruimte in beslag zouden 
nemen, werd hiervan afgezien; in hfdst. VI werden ze echter wel 
ter vergelijking aangevoerd. Zij werden overgenomen uit het werk 
van H. VON SODEN 1), zooals deze ze geeft in zijn reconstructie 
van zijn Latijnsch N. T. in Afrika. 
De aangebrachte wijzigingen in den tekst van de Latijnsche 
codices e, b, q en tt2 volgen hieronder. 
e 3, 18 filii i.pl.v. fili 
I, 12 quot- in pI. v. quod- 4, 23 patrem patre 
quot quod 5, 3 exspectan-
" 
expect. 
filii fili tium 
I, 13 ex volun- ex - m 5, 4 descende- disco 
tate carnis carnis bat 
I, 14 factum facta in natato- in - a 
I, 32 iohannes iohannis riam 
descenden-
" 
discen- descendis- disco 
tem dentem set 
I, 50 credis credes 5, 20 ostendet2 ostendit 
2, 19 istud istut 5, 25 filii fi1i 
3, 13 descendit disco vivant vibant 
1 LNTA II Teil: Die erhaltenen Reste des afrikanischen Textes des N. T. 
zur Zeit Cyprians . 
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5, 28 istud i. pI. v. istut 3, 18 filii i.pl.v. fili 
5, 29 exeant exiant 4, 12 patre patri 
resurrectio- -ne hunc hoc 
nem 4, 20 adorare adorari 
5, 36 iohanne -nem 5, 2 hebreice hebreicae 
6, 33 descendit disco 5, 4 descende- disco 
6, 39 ut et bat (bis) 
6, 51 vivus vibus aquam aqua 
descendi disco natatoriam 
" 
-a 
6, 63 prodest prodeest 5, 20 demonstra-
" 
-vit 
6, 69 nos non bit 
8, 17 duorum duum 5, 22 omne iudi-
" 
omnem 
8, 40 quaeritis quaerites cium iud. 
8, 44 diabolo diabulo 5, 24 de morte de mor-
8, 44 concupis- -a tem 
centias 5, 25 filii fili 
8, 55 non novi non vi 5, 36 iohanne iahannen 
9, 35 credis credes 5, 39 ipsae ipse 
10, 12 mercenna- mercinn. 6, 28 operemur operemus 
rius opera operam 
10, 12 relinquit relinquet 6, 29 In eum in eum in 
10, 18 pono ponam quem eumquem 
12, 28 honorificavi " honorifi- 6, 35 panis panes 
cabi 6, 38 descendi disco 
13, 10 lavare labare 6, 40 omnis omnes 
13, 31 filius fius 6, 45 
16, 13 nuntiabit -avit 6, 51 vita vitam 
16, 20 tristes tristis 8, 38 apud aput 
17, 6 manifestavi " -abi facit is facite 
19, 12 dimiseris dismiseris 8, 40 occidere hoccidere 
8, 44 diabolo diabulo 
b 10, 12 oves2 obes 
I, I apud(bis) in pI. V. aput 12, 28 clarificavi -bi 
13, 10 lavet labet 
verbum ver 
I, 2 apud aput 13, 32 clarificabit -vit 
I, 3 sine eo sine eum 14, 10 verba v erva 
I, 9 inluminat inlumina- 14, 16 ut vobiscum " et vobisc. 
bat 
I, 12 quotquot quod- q 
quod 3, 13 de caelo in pI. v. de celo 
I, 14 factum facta 5, 2 probatica in prob. p. 
I, 18 enarravit -bit pisc. 
3, 5 ex aqua et 
" 
et aqua et 5, 3 iacebat iacebant 
spirit u spiriti 5, 17 usque usquae 
3, 13 descendit disco 5, 19 quicquam quiqquam 
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5, 28 omnes i.pl.v. omnis 5, 18 quaerebant i .pl.v.querebant 
33 saeculo seculo aequalem equalem 
6, 38 de caelo de celo 5, 19 quaecum- quecum-
7, 5 neque nequae que que 
8, 19 meuml meam 5, 20 demonstrat " demos-
utique utiquae trat 
8, 26 haec hec demonstra- -vit 
8, 38 facitis factis bit 
13, 1 paschae pasche 5, 21 mortuos mortuus 
13, 5 praecinctus precinctus quos vult quos vul 
13, 32 in se met- in semet- 5, 23 non honori- non h . p. 
ipso ipsum ficat fil. 
14, 7 cognoscitis cognos- non honori- non h. f . 
cetis fic. patr. 
14, 10 ego in patre ego in 5, 25 filii fili 
patrem 5, 29 in resurrec- in -e v. 
quae que tionem vitae 
16, 20 tristes tristis 5, 37 perhibet de 
" 
perhibet 
me me 
tt2 5, 39 aeternam eternam 
1, 1 apud in pI. v. aput perhibent -et 
1, 2 6, 29 respondens 
" 
respondes 
1, 12 quotquot quod- 6, 32 de caelo de celo 
quod illum illut 
1, 18 in sinu in sinum 6, 33 de caelo de celo 
patris p. 6, 38 pater patres 
1, 32 de caelo de celo 6, 39 paterl 
3, 13 is qui his qui r esuscitem resuscitet 
3, 18 crediderit crederit 6, 51 ego s. panis ego s. pa-
filii fili nes 
aeternam eternam ex hoc pane " ex hoc 
4, 6 ex itinere ex itenere panem 
4, 20 hierosoly- hierosoli- aeternum eternum 
mis mis 6, 66 cum illo cum illum 
4, 22 quia qui ambulabant " -bam 
iudaeis iudeis 6, 68 ibimus ivimus 
4, 23 adoratores -is vitae aet. v. aet. 
patrem patre habes deus habes 
veritate -em 8, 18 perhibet de " perhibet 
5, 2 hierosoly- iherosoli- me me 
mis mis 8, 19 pater tuus 
" 
p . meus 
quae que sciretis scietis 
hebreice hebreicae 8, 26 huncmun- huc m . 
5, 3 decumbebat" decunbe- dum 
bat 8, 38 apud (bis) aput 
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8, 40 quaeritis i .pl.v. queritis 
8, 49 daemonium d emo-
10, 12 mercenna-
rius 
10, 18 accepi 
10, 25 haec testi-
monium per-
hibent 
11, 42 semper 
12, 30 propter 
13, 5 de linteo 
quo prae-
cinctus erat 
13, 32 clarificabit 
14, 6 via 
14, 10 in patre 
nium 
m ercet -
narius 
adcepi 
haec facio 
t. perh. 
senper 
poterant 
de-um 
quod pre-
cinctus 
er. 
-vit 
Vlam 
in -em 
14, 10 quae i.pl.v. 
14, 11 in patre 
vel propter " 
14, 16 paracletum " 
aetemum 
16, 13 quae ven-
tura 
quaecum-
que 
16, 15 quaecum-
que 
16, 20 tristitia 
19, 37 in quem 
que 
in -em 
propter 
vel prop-
ter 
paracli-
tum 
etemum 
que v. 
quicum-
que 
quecum-
que 
tristia 
in quem 
non 
JOH. 
1, 1 
TERT Cr 
In princiPio erat I • Ev ápxfi 1}vó >'6yo" 
sermo, et sermo 
erat apud deum, 
et deus erat 
sermo. 
Prax 13 
in princiPio erat 
sermo 
Prax 19 
et sermo erat 
apud deum 
Prax 8 
[a primordioJ 
sermo erat apud 
deum et deus 
erat sermo 
Prax 16 
[J Kroym. seel. 
deus erat sermo. 
Prax 12 
deus sermo 
Herm 18 
... sermo tan-
tum, in primor-
dia apud deum 
patrem, . . . 
Prax 15 
patrem, apud 
quem deum erat 
sermo 
Kat Ó >'6yo, 1}v 
'TTp OS 'TGV {}€6v, Ka, 
{hd, 1}v cl >.óyo,. 
§ 2 - HET MATERIAAL 
e 
in princiPio erat I als e. 
verbum, et ver-
bum erat apud 
deum et deus 
erat verbum. 
b q 112 
als e en b. als e, b en q. 
...... 
w 
w 
JOH. TERT 
ante omnia enim 
deus erat solus, 
... solus autem, 
quia nihil aliud 
extrinsecus 
prae ter illum. 
ceterum ne tunc 
quidem solus; 
habebat enim 
secum quam ha-
bebat in semet-
ipso, rationem 
suam scilicet . .. 
hanc Graeci 
À6yov dicunt, 
quo vocabulo 
etiam sermonem 
appellamus, ide-
oque iam in usu 
est nostrorum 
per simplicita-
tem interpreta-
tionis sermonem 
dicere in primor-
dia apud deum 
fuisse, cum ma-
gis rationem 
competat, 
Prax 5 
Gr e b q ff2 
....... 
tv 
W 
JOH. 
1, 1-3 
TERT 
Ostendens se esse 
verbum dei, id 
est >.óyov, illud 
primordiale, 
primogenitum, 
virtute et ra-
tione comitatum 
et spiritu ful-
tum, eundem 
qui verbo omnia 
et faceret et 
fecisset . 
Apol 21 
in princiPio erat 
sermo*), et ser-
mo erat apud 
deum, et deus 
erat sermo; 2hic 
erat in princiPio 
apud deum; 30m-
nia per ipsum 
facta sunt et 
sine iPso fac-
tum est nibil. 
Prax 21 
*) erat verbum 
P(erasit R et 
superscripsit 
sermo) (ed . 
Kroymann). 
Gr 
2 O~TOS .]V Èv àpxii 
1Tp OS Tàv {}EÓV. 
3 7TávTa (ih' aVToû 
, , \ \ 
EyEVETO, Ka, xwp'S 
aurov Èy€VE'TO OV-
8è €V Ö ylyov€v. 
e 
2boc erat in prin-
cipio apud 
deum . 
30mnia per ip-
sum *) facta 
sunt, et sine ip-
so factum est 
nihil, quod fac-
tum est . 
*) ms. ipso. 
b q 
2als e. 2als e en b. 
aomnia per eum 13als e. 
facta sunt et ... sine iUo . 
sine eo factum 
est nibil. Quod 
autem factum 
est. 
112 
2als e, b en q. 
3 als q. iUum et 
sine illo factum 
est nibil quod 
factum est. 
-t\.:) 
,j:>. 
JOH. TERT 
in princiPio erat 
sermo, . . , et 
sermo erat apud 
deum, et deus 
erat sermo. Om-
nia per illum 
facta sunt et 
sine iUo factum 
est nihil. 
Herm 20 
1, 3 I sic omnia per fi-
lium facta sunt 
et sine iUo fac- I 
turn est nihil 
Prax 15 
... sermonem .. . 
per quem om-
nia facta sunt 
et sine quo fac-
tum est nihil. 
Herrnog 45 
Marc 5, 19 
... per sermonem 
ostenditur om-
nia facta esse 
et sine iUo nihil 
factum 
Prax 7 
Gr e b q 112 
t\.) 
U1 
JOH. 
-_' __ TERT Gr e b q 112 
1, 31 . . . filius . . . per 
quem omnia 
facta sunt et 
sine quo fac-
tum est nihil 
Prax 2 
... sermo dei, per 
quem omnia 
facta sunt et 
sine quo fac-
tum est nihil 
Prax 12 
omnia per 
sermonem a deo I 
-t\,;) 
facta esse et Ol 
sine eo nihil fac-
tum. 
Prax 19 
1, 9 I. . . sermo, vera ~v 1'0 </>Ws 1'0 àÀ'1- erat*) lumen ve- erat enim lu~ I als e. I erat l. v. 
lux, quae in- {}o"vóv, Ö ",w1'l~€t rum, quod in- vera, quae m- als b. 
luminat homi- 1TclVTa ä,v{}pW1I'OV, luminat omnem luminat omnem 
nem venientem ÈPX6,..EVOV Els "ov hominem venien- hominem ve-
in hunc mun- K6a,..ov . tem in hunc nientem in hunc 
dum, ... mundum**) mundum*) 
Prax 12 *) ms. est. *) ms. hoc mun-
**) ms. hoc - o. do. 
JOH. 
1, 12 
1, 13 
1, 14 
TERT 
Scriptum est: qui 
in eum credide-
rint, dedit eis 
potestatem, ut 
filii dei vocen-
tur. Or 2 
I Non ex sanguine 
nec ex volun-
tate carnis nec 
ex voluntate 
viri, sed ex deo 
natus est. 
Cam 19 
Non ex sanguine 
neque ex car-
nis et viri vo-
luntate, sed ex 
deo natus est. 
Cam 24 
Johanne dicente: 
sermo caro fac-
tus est. 
Prax 26 
et sermo eniID 
caro factus est 
Pud 16 
Verbum caro fac-
tum est 
Cam 18 
Gr 
óaOL 8l lÀaf30v av-
.,.6v, 18wl(~v Ct u-
TOLS €eO ualav .,.1.1<.-
va 8-eoû YHla8-aL, 
0% OVK Je alp.á.Twv 
ov8l ÈI< 8-eÀ~p.aTos 
aapl<os ov8È ÈI< 8-e-
À~p.aTos àv8pos 
à ÀÀ' ÈI< 8-eoû Èyev-
v~8-TJaav . 
e 
als Cy. 
qui non ex san-
guinibus, neque 
ex voluntate 
carnis, neque ex 
voluntate viri, 
sed ex deo nati 
sunt. 
b 
quotquot autem 
receperunt eum, 
dedit eis potes-
tatem filios dei 
fieri, ... 
als e. 
... nec ex vol. 
viri . . . 
... natus est. 
q 
qui ... als b. 
.. . illis ... 
als b. 
I qui . non ex san- I als e. 
gume 
als e. 
112 
1<0.1 Ó ÀÓyos aàp~ I et verbum caro I et verbum caro I als e en b. 
Èylvno • • • factum est . .. factum est . 
als e, b en q. 
N 
~ 

\0 
JOH. TERT Gr e b q 
I, 18 I demn nemo vidit 18EOV oaillds Éwpa/(tiv I deum nemo vidit I als e. als b. 
om: nisi . 
I, 21 
I, 29 
I, 32 
unquam 
Prax 15 (bis) 
Prax 21 
unigenitus filius, 
qui sinum pa-
tris ipse disse-
ruit 
Prax 15 
P qui est in sinu 
p. 
Wc unicus·) si-
num patris dis-
seruit ... 
Prax 21 
*) uni us P M F; 
unus: Pam. 
1TW1TO'T(' ",ovo)'€V~s 
iJtior cl WV Els TOV 
/(ÓÀ1TOV TOV 1Ta-
Tpds, ÉKtiÎVOS (e~­
)'~aaTo . 
Tu es Helias? ,.. . 'Tt OVv ; [au] 
An 35 'HÀdas El; ... 
unquam nisi 
unigenitus tilius, 
qui est in sin u 
patris, ipse nar-
ravit. 
umquam .. . 
... enarravit. ... unig. f . dei . .. 
... quid ergo es , ... helias es tu? , ... quid ergo? 
tu? helias es? .. ... heli as es tu? . . . 
idem et agnus 
dei ab J ohanne 
designatur 
. .. tllf Ó àf'vOS I als Cy. als Cy en e. als vorigen. 
Prax 21 
evangelium Jo-
annis, praedi-
cans spiritum 
columbae cor-
TOV {hou . .. 
Kal 'f'o,p'TVp~aEV 
'Iwó.v~s ÀÉ)'WV ~'T' 
'TdJfo,f'o" TO 1TVEV-
p.a. Ka. -rafJo.'ivov ws 
et testatus est 
iohannes: quoni-
am vidi spiri-
tum ut colum-
et testificatus 
est iohannes di-
cens quoniam 
vidi spiritum 
et testatus est io-
hannes dicens: 
quoniam vidi 
spiritum des-
11. 
als b. 
... quid ergo tu 
helias es? . 
als vorigen. 
et testimonium 
perhibuit iohan-
nes dicens quia 
vidit ... 
-~ 
\0 
JOH. I 
1, 51 
TERT Gr 
pore lapsum I ",~plo'T~pàv c!~ oü· 
descendisse su· pavoii, Kai ;/UIV€V 
per dominum. c!",' aü'Tóv. 
Cam 3 
quia dixï. vidi te 
sub ticu, ideo 
credis 
Prax 21 
ÓT' El.".óJl ao, 
ÓT' €l8óv af ~1TO­
Klhw 'Tijs OUKijS 
1Ua'Tt'QEtS; ... 
e 
bam descenden· 
tem de caelo et 
manentem in eo . 
... quia dixi: vidi 
te sub arbore fici, 
credis; ... 
b 
sicut columbam 
descendentem 
de caelo et ma· 
nentem super 
eum. 
. . . quoniam dixi 
tibi eo quod vi· 
derim te sub ar· 
bore fic141nea, 
credis; ... 
2, 16 I (cum in templo I' .. 'TOV OlKOV 'Toii , . .. domum patris I als Cy en e. 
introiit,) aedem ",a'TpÓS ,",OU. • • mei, .. 
I, 19 
2, 21 
patris (appel. 
lat) 
Prax 21 
evertite templum 
hoc, et ego illud 
in triduo resus-
citabo 
Pud 16 
diruite ... tem-
plum istud et 
ego illud triduo 
resuscitabo 
Res 18 
de corpore, in-
quit, suo dixe-
rat. Res 18 
••• >.voa'T~ 'TOV vaov 
TOÛTOV, Kal ()I 
'TPloiv r/lJ.'paIS 
fyEpW aOTóv . 
solvite tem· 
plum istud, et 
in tribus diebus 
restaurabo illud. 
so/vite hoc 
templum, et in 
triduo illud sus-
citabo. 
ÈKE'VOS 8~ ;>.~y~v I ille autem diCe-\ als e. 
",~pi Toii vaoii 'Toii bat de tempto de ... de tempZo cor. 
owp.a'TOS aü'Tov. corpore suo. Poris sui. 
q ii2 
cendentem als q. 
quasi columbam ... et mansit su-
de caelo et ma· per eum . 
nentem supra 
ipsum. 
als e. 
als vorigen. 
. . . solvite tem-
plum hoc et in 
tribus diebus sus-
citabo illud. 
als b. 
. . . quia dixi tibi: 
vidi te cum es-
ses sub arbore fi-
cus, propter ea 
credis; ... 
als vorigen. 
als q. om: et. 
... excitabo . 
als b en q. 
-~ 
JOH. 
3, 5 
3, 6 
TERT 
nisi natus ex aqua 
quis e~it, non 
babet vitam 
Bapt 12 
nis i quis renatus 
fue~it ex aqua et 
spiritu, non in-
trabit in regnum 
caelorum 
Bapt 13 
nis i quis nascetur 
ex aqua et sPi ri-
tu, non inibit in 
regnum dei 
A: inibit. 
B: introibit. 
An 39 
quod in carne na-
turn est cam est 
et quod de spi-
ritu spiritus est 
Prax 27 
quod in carne na-
turn est, caro 
est, . . . et quod 
de spirit~, na-
turn est, spiri-
tus est 
Cam 18 
G~ 
Èciv 1'; 'T'S" 
YEvv"1{}oii Ëf illla'Tos 
/Cal 1TVEU~a'TOS, oll 
lluva1'a, Eluû.{}oEiv 
Els n}v pau'>'E{av 
.,.oii {}oEOV. 
.,.el YEY(vV"1~'vov €ie 
.,.ijs uap/Cos UelP f 
, " E"nv, /Ca, 'TO YE-
yfiVV"1~'VOv È/C 'TOV 
1TV(U~a'Tos 1TVEVJ.'el 
lu1"v. 
e 
nisi quis re-
natus fuerit ex 
aqua et spiritu, 
non potest in-
troire in regnum 
caelo~um. 
quod natum est 
de carne caro 
est, quoniam de 
carne natum 
est, et quod de 
sPiritu natum 
est, spiritus est, 
quoniam deus 
spiritus est . 
b 
DIS! quis re-
natus fuerit ex 
aqua et sPiritu, 
non potest re-
nasci in regnum 
dei . 
als e. 
et quod natum 
est de sp . spi-
ritus est. 
q 
nisi quis re-
natus fuerit de 
aqua et sPiritu, 
non poterit in-
troire in regnum 
dei. 
quod enim . 
als b. 
if/l 
als q. 
... ex ... et sp. 
sancto . . . 
... potest .. . 
als b . 
... quia . 
. quia deus 
spiritus est. 
.-
w 
JOH. TERT Cr e b q ff2 
3, 13 filius ascell-ll<al oulld, à.aP'pTJ- I nemo ascendit in a ls e. et nemo ascendet I et nemo ascendit 
3, 16 
dit in superiora 
caelorum, qui et 
descendit in in-
teriora terrae 
Prax 13 
cf. Eph. 4, 9 
1<(11 ,l, .,.clll oupa.cl. 
d /"~ Ó JI< TOU ot!· 
pavoü Ka1'afJá" 0 
vlos 'TOÛ ó.v{ipw", 
wov. 
caelum, nisi qui 
de caelo des een-
dit filius homi-
nis, qui erat in 
eaelis . 
. . . qui est in 
eaelo . 
sic enim dilexit 
deus mundum, 
ita ut filium 
in caelo . 
als b. 
s~c enim dilexit 
deus hune mun-
dum, ut f. s. 
ita dilexit deus oihws ràp ~"á17TJU(. sic enim dilexit 
mundum, ut fi- ó {hos '1'011 I<ÓO- deus mundum, 
lium suum uni- /,OV, WUT' '1'011 ut etiam uni-
cum dederit, in vlo" '1'011 /,ollo"(IIii cum filium suum 
quem omnis qui 
crediderit non 
pereat, sed ha-
beat vitam 
18w1CEv. :va 17Ö., mitteret in hunc 
mundum ut 
suum unicum I unigenitum . 
daret ut omnis als b. 
Ö 1n01'EVwV ~ls 
aUTO. p.-q à17Ó~'1.,.a. 
cV,A' lXV ~w~. al-
sempiternam WII.OV. 
Prax 21 
qui credit in 
omnis qui ere-I eum .. . 
diderit in eum als e. 
non pereat, sed 
babeat vitam 
aeternam. 
3, 17-1 17 non enim misit 17 ou ràp à17/UTU~" 17non enim misit 17nec enim misit 17a ls b. 
18 deus filium Ó {),o, '1'0. vloll (ls deus filium deus filium • .. salvetur mun-
suum in mun- '1'011 I<ÓOP.OIl ,va suum, ut iudicet suum in h~tnc dus per ipsum. 
dum ut iudieet I<plvTI '1'011 I<óup.ov, saeculum, sed ut mundum, ut iu- 18a ls b. 
mundum, sed ut à~~' ,va ow{}fi ó salvetur saecu- dieet mundum . . . qui autem . . . 
salvus sit mun- I<óop.o, IlZ' aVTOV. lum per ipsum. sed ut salvus .. . non credit .. . 
dus per eum; 18 Ó 1TLOT/VW" ,ls au- 18qui credit in fiat mundus per 
18qui crediderit .,.dv OV I<plVETa,' eum, non iudi- eum. 
in illum, non iu- ó p.-q 1TLUTEtfwv ij- eatur; qui au- 18qui credit in 
dicatur; qui non Il'lj I</I<p' TIl' , Ó.,.. tem non eredi- eum, non iudi-
erediderit in iJ- p.q1TnrluuvI<E" Els derit iam iudi- eabitur; qui vero 
lum, iam iudi- Tel óvo/"aTou I-'0vo- catus est , quia non credit iam 
in caelum, nisi 
is qui ... 
als b en q. 
als q. om: hunc. 
... mitteret . . . 
17non enim 
als q. 
18qui credit in 
eum, non iudi-
catur; qui non 
crediderit in ip-
sum, iam iudi-
catus est, quia 
non credit in 
nomine unigeni-
ti filii dei. 
-w 
l\.) 
JOH. I 
3, 30 
3, 31 
3, 34 
TERT 
eatus est, quia 
non eredidit in 
no mine unici 
filii dei 
Prax 21 
(Johannes prae-
nuntiabat) illum 
augeri oportere, 
se vero deminui 
Or 1 
qui de terra est, 
terrena tatur, et 
qui de eaelis 
adest, quae vi-
dit, ea loquitur. 
Or 1 
qu.i de terra est, 
de terra loquitur; 
qui de supernis 
venit, super om-
neS est 
Bapt 10 
neque enim ad 
pondus deus 
earnem tribuit, 
sieut nee spirj-
tum ad mensu-
ram lei 17 
Gr 
... .... .-
rOOVS VLOt! '1'ov 
{)€oV. 
e 
non eredidit in 
nomine unici 
filii dei. 
b 
iudieatus est, 
quoniam non 
eredidit in no-
mine unigeniti 
filii dei. 
q 
€K€;VOV Il€; avtá.-I ilium oportet I als e. 
V€IV, €p.( /l( ()"a'1" crescere, me au- ... minorari. 
'1'ovo{)a. . tem minui. 
ilium enim . 
als e. 
Ó .!J/(I){)€V f.PXÓfI€VOS 
È'Tr'ávw 1TávTWV Èa-
'Tl,,' ó wv ÈI< 'Tijs 
riis €K '1'iis riis 
iO f 'IV Kal €K '1' iis riis 
)"a)"E; . ó iK '1'OÛ 
ovpavoû ipXÓflEVOS 
€1ró,vûJ 1Táv1'wV Ja-
'1'lv' 
Ij ~ €WpaKfV Kal 
11l<ov(7(v, TOÛTO 
flap'1'VP€" 
. ou ,.,àp ËI< p.l· 
'1'pOV Illllwolv '1'.1 
1rV€VflCl. 
qui de susum ve-
nit, super omnes 
est; qui est su-
per terram, de 
terra est et de 
terra loquitur. 
nam qui de eae-
10 venit, 32quod 
vidit et audiit 
testis est, ... 
nee enim ad 
mensuram dat 
spiritum. 
als e. qui enim . 
. qui vero ex als b. 
terra est. . . . .. qui autem est 
32qui autem de de terra de terra 
eaelo venit, est et de t erra 
quod vidit et loquitur. qui 
audivit testa- autem de eae-
tur, .. . 
. non enim . 
als e. 
10*) venit super 
omnes' est, 32et 
quod vidit et 
audivit hoc tes-
tifieatur, ... 
"') ms . de eelo . 
als b . 
... dat deus spi-
ritum . 
II! 
als e. 
qui autem desul'-
sum venit - de 
terra est et de 
terra loquitul'. 
qui de eaelo ve-
nit, 32quod vidit 
et quod audivit 
testimonium 
perhibet, .. . 
. . . non enim ad 
mensuram dat 
deus"') spiritum. 
*) ms . dei. 
w 
w 
JOH. 
3, 35 
TERT 
pater el1im, qui 
diligit filium et 
omnia tradidit in 
Gr e b 
36 Ó ."o..,.~p ayo.7T~ 135pater diligit fi_IS5a1s e. 
.,.ov IJ/all, Ko.l7Tá.v- Hum et omnia .,. man us. 
.,.0. 8É8wKfV Jv"'ii dedit in manu 
manu eius I. XE'pl 0. ').,,0 V. eius . 
Prax 16 36 Ó 7T,a.,.EVwIl Elr 
.,.ov IJlo" .x~,C",,}v 
3, 35-1 8 5pater diligit fi- a'wvl.ov· Ó a~ 471'€t- 36qui credit in fi - 36qui credit in fi-
36 lium et omnia ~wv TiP tltt;; 0 V.-c lium, habet vi- lio habet vitam 
tradidit in manu Ó.pE.,.o., Cw~v. à/U' tam aeternam; aeternam; qui 
eius; 36qui cre- ~ &py~ .,.OV {}EOV qui non obaudie- aut em non cre-
dit in filium, ha- /I>(JlH ~1r' o.tl.,.ó" . rit tilio, non ha- dit tilio, non vi-
bet vitam aeter- bebit vitam, sed debit vitam ae-
nam; qui non ira dei manebit ternam. sed ira 
credit in filio*) super eum . dei in eo per-
dei, non videbit manebit . 
deum, sed ira 
dei manebit 
super eum . 
Prax 21 
*) a .I . filium 
4, 2 1 et tamen is non Ko.l.,.o,y( '['laoOr quamquam iesus als e. 
tinguebat, verum a tl.,. c1r oü" J/u'1r- non baptizabat, . . . baptizare' . . . 
discipuli eius ""CEJI à'\'\' ol ,.a- sed discipuli 
Bapt 11 {}fJ.,.al o.tl.,.o', eius. 
q II! 
86als e. 85als e en q. 
80 ••• in filium .. 'IS6als q. 
. . . credit in ti- ... cr. tilio .. . 
lium . .. 
.. . vitam, sed ira 
dei manet super 
ilium. 
als b. 
.... 
w 
~ 
als e. quamquam ipse 
iesus. 
als b. 
JOH. 
4, 6 
4, 12 
TERT Gr 
apud puteum vi- I 7}v 8è ÈKE' 11''7y1} 'TOa 
res resumit • IaKwfJ & oJv '1'7-
Bapt 91 aoa. KEKoma/<cd. 
Et alias semper 
sibi placentes 
erant Samari-
tani de monti-
bus et puteis 
patrum 
Marc 4,35 
ÈK 'T~' &80mopla. 
Èl(a~',E'To oihw. 
È11't 'TV 11''7YV' • . • 
e b 
erat autem illie als e: om illie . 
fons iacob. iesus .. . igitur f ... 
itaque fatigatus .. . super ton-
ab itinere sede- tem, . 
bat supra fon-
tem, ... 
in evangelio 
Johannis Sama-
ritana illa in 
/Jo>i aó /JoEl'wv El 'TOa I ne tu maior es numquid tt, maior 
es patre no stro 
iacob, qui dedit 
nobis puteum 
hunc, . .. 
colloquio do-
mini apud pu-
teum: ne tu 
maior sis? et 
cetera; 
Marc 4, 35 
11'a'TpO. 'Î/Jowv' Ia-
KWfJ, a. 18wKEV 'Î-
/Jo'v 'TO t{>ptap, . . • 
patre nostro 
iacob, qui dedit 
nobis puteum 
hunc, .. . 
q 
als e. 
· . . igitur . .. 
. sedebat sic 
super fontem, . .. 
als b. 
· .. qui nobis de-
dit ... 
4, 20 I patres nostri in 
isto monte ado-
raverunt, et vos 
dicitis, quia 
Hierosolymis 
oportet adorare 
ol 11'a'TtpE' 'Î/Jowv I patres nostri in I ... in hoc monte I ... in monte hoc 
Èv 'TCÎ> ÓPE' 'TOU'Ttp isto monte ado-
Marc 4, 35 
,"poaO(V'II''laav · KaL 
V/-,E" ÀlyE'T( ón 
Èv 'IEpoaoAU/Joo,s 
Èa'Tlv & 'TÓ11'O' Ó11'0U 
11'pOaKUJlE'V 8(,. 
raverunt, et vos 
dieitis, quia in 
hierosolymis est 
locus, ubi opor-
teat adorare. 
als e. 
. . . ubi adorare 
oportet. 
· .. hierusaIem . .. 
als b. 
ii. 
erat autem ibi 
fons iacob. iesus 
autem fatigatus 
ex itinere, sede-
bat super pu-
teum, ... 
numquid maior eS 
tu .. 
als b. 
als q. 
. . . quia hieroso-
lymis . .. 
.-
w 
'" 
JOH. 
4, 22 
4, 23 
TERT 
quoniam ex Ju-
daeis salus. 
Marc 4, 35 
veniet hora, cum 
veri adoratores 
adorabunt pa-
trem in spiritu 
et veritate. 
Or 28 
Cr 
.. . J..,t Tj aWTT}plo. 
~IC TWV '1ov8o.{wv 
€o.,.tv · 
e b q 
quoniam sa-I alse. I als e. 
lus ex iudaeis .. . ex iudaea est. 
est. 
àAM ;PX€1'a, wpa sed veniet hora et 1 sed venit . . . als e., sed veniet . 
Kal vûv (CTT[V, ÓT~ nunc est, quando . .. cum. . . als b. 
01 àA1)",vot 1TpOCT- veri adoratores 
Kvv~Ta, 1TpOCTKV- adorabunt pa-
V~CTOVCT'V Tcp 1TaTpt trem in spirit u 
tv 1TV(v/-,aT' Kai et veritate 
àA1)8dq: . .. 
4, 24 I deus enim spi~i-I1THû/-,a Ó 8(Óf ... I spiritus est deus I als e. 
tus est, (et ado-
als e en b. 
ratores itaque 
tales requirit) . 
Or 28 
cf. 2 Cor. 3, 17 
deus enim spiri-
tus. 
Marc 2, 9 
ff2 
... quia . . 
als e en q. 
als e. 
... et adorabunt 
als vorigen. 
4, 34 meum est, ut fa-I ... i/-,av ppe,/-,á. (CT- I als Cy. 
ciam volunta- T'V '.a 1TO~ Ta 
. .. mea esca ... 1 ••• mea est esca I als Cy en e. 
als Cy en e . 
tem eius, qui 
me misit, ut 
consummem opus 
eius. Prax 21 
Kroym.: <ci-
bus> meus est 
fort. (cf. lei 25) 
8/>.1)/-,a TOÛ 1TI/-,-
~avT6. ",. KaIT(-
AnwCTw all.,.oO Ta 
Ipyov . 
. . . et ut pe,,/. . .. I als Cy en e. 
w 
en 
JOH. I 
5,2-4 
TERT 
escam profiteba-
tur non quam 
discipuli existi-
marant, sed pa-
terni operis per-
fectionem 
Jei 15 
angelum aquis in-
tervenire si no-
vum videtur, 
exemplum fu-
turi praecucur-
rit. piscinam 
Bethsaidam an-
gelus interve-
niens commove-
bat. observa-
bant qui valetu-
dinem quere-
bantur. nam si 
quis praevene-
rat descendere 
illuc, queri post 
lavacrum desi-
nebat. 
Bapt 5 
Gr e 
'Ia ... v 3. iv TO', 2est autem in bie-
'I€poaû\l)/-,o" bI rosolymis proba-
"V 'lTpofJa .. "cfj KO- tica natatoria, 
Au/-,fJ7j{}pa, vim- quae dicitur he-
A€yop.lv1] 'EfJpa,,, - breice bezatha. 
Tl 87JO'a-fM, ... . .. ain quibus re-
I Èv Tati.,.a •• Ka.,.l- cumbebat mul-
b 
1 . •. ascenditiesus 
bierosolymis 2in 
inferiorem par-
tem natatoriae 
piscinae quae 
dicitur hebreice 
betzeta .. 
I((&TO 'lTMj{}o, .,.wv / titudo infirman- /sin bis decumbe-
àa8EVOVVTWV, . .. tium . .. exspec-
tantium motum 
aquae. 
'angelus enim ca-
ta tempus des-
cendebat in na-
tatoriam et tur-
babat aquam; 
qui primus igi-
tur descendisset 
post turbatio-
nem aquae, sa-
nus efficieba-
tur . . . 
bant turbae in-
firmorum 
expectantium 
aquae moturn. 
'angelus autem 
descendebat et 
movebataquam, 
et quicumque 
prior descende-
bat in natato-
riam, sanus fie-
bat ... 
q 
2est autem in bie-
rosolymis pro-
batica piscina, 
quae dicitur he-
breice bethesda 
Sin quibus iacebat 
ii. 
2est autem biero-
solymis in infe-
riore parte na-
tatoria piscina 
quae dicitur he-
breice betzetba 
multitudo infir-I sin bis decumbe-
mantium . . . bat multitudo 
languentium .. . 
expectantium 
aquae motus. 
'als b. 
. descendisset 
in natatoria ... 
tAl 
-.J 
JOH. 
5, 17 
TERT 
pater meus usque 
modo operatur, 
et ego operor 
Prax 12 
Gr 
Ó 1I'a niP J.L0 u 
€wsápnÉpyá'€'Ta" 
Kayw Épyá'oJ.La,· 
e 
pater meus 
usque modo 
operatur et ego 
operor. 
b q 
als e I als e. 
... usque adhuc 
ff2 
als e en q. 
5, 18 propter hoc ma-
gis ]udaei ilIum 
interficere vole-
bant, non tantum 
quod solveret 
sabbatum, sed 
quod patrem 
suum deum di-
ceret, aequans se 
deo 
/lul 'TOU'TO oJv J.Lii>'-1 propter hoc quae-
Àov i'q'TolJV aV'Tàv rebant eum ma-
propter hoc ma-
gis quaerebant 
eum iudaei in-
terficere quod non 
solum solvebat 
sabbatum, sed et 
quod patrem 
suum diceret 
deum, aequalem 
se faciens deo . . . 
propter hoc ergo I propterea ergo 
Prax 21 
5, 19 I fiUus nihil a se-
metipso potest 
facere, nisi vide-
rit patrem fa-
cientem 
Prax 15 
ol '[olJ/laÎo, a1l'0-
KTfi'va" Ó.,., 0 v f'Ó-
YO V €),IJ€Y 'T à aáfJ-
{JaTov, à,ua Kal 
1I'a'T/pa t/l,ov V,€-
yt'v 'TOV {Jt'óv, ,aov 
éav'Tov 7TOLWV Tip 
8€éjJ. 
te ... al-'~v al-'TJv >.i-
'}'''' up.:tv, ou 8uva-
'Tat Ó uZ OS 110Lt"" 
àt// Éau'Toii avSlv, 
~v I-'~ ... fJM1I'TI 
'Tàv 1I'a'T/pa 11'0'-
OUVTa' ä yàp äv 
ÈKt'îvos 1TOtfi Taû-
\ t " t Ta Ka, 0 VLOS' 0-
J.LOWJs 1I'0,€i. 
5, 19-1lInihil filius face- 10 Ó yap 1I'aTT)p ,,_ 
27 re potest a se- À€, 'Tàv ulàv Ka! 
metipso, nisi vi- 1I'áv'TO /lElKVua,y 
deat patrem fa- a,)'TqJ c'! aÛ'Tàs 11'0'-
cientem; quae Ei, Kal J.Ld{oya 
gis i udaei occi-
dere, ql~ia non 
solum solvebat 
sabbatum, sed 
quia et patrem 
suum dicebat 
deum, aequalem 
se faciens deo ... 
magis quaere-
bant eum iudaei 
occidere, quoni-
am non solum 
solvebat sabba-
tum, sed etiam 
patrem suum di-
cebat esse deum, 
aequalem se fa-
ciens deo ... 
19amen,amendico Hamen, amen di- Hamen, amen di-
vobis, non potest co vobis non po- co vobis, non po-
filiu s quicquam test filius ab se test filius quic-
facere a se, nis i face re quicquam, quam facere ab 
viderit patrem nisi quod vide- se, nisi viderit 
suum facien- rit patrem fa- patrem facien-
tem; quae enim cientem; quae- tem; quae enim 
pater facit, quae enim ille ipse facit, eadem 
eadem et filius facit, eadem et et filius similiter 
facit. filius facit simi- facit. 
20pater enim dili- liter. 20als e. 
git filium et om- 20pater enim di- ... ostendit .. 
magis quaere-
bant iudaei inter-
ficere eum, quia 
nonsolum, .. . sed 
et patrem s. 
als e. 
Hals b. 
· .. a se .. 
. quaecumque 
· .. fecerit . 
IOals b. 
· . . et maiora ho-
rum demonstra-
bit ei opera. 
· .. miremini. 
11als b. 
w 
00 
JOH. I 
5, 19-
27 
TERT 
enim ille facit, 
eadem et filius 
facit. 
20pater enim dili-
git filium et om-
nia demonstrat 
illi, quae ille fa-
cit, et maiora 
istis opera de-
monstrabit illi, ut 
vos miremini. 
21quomodo enim 
<pater> susci-
tat mortuos et 
vivificat, ita 
et filius quos 
vult vivificat. 
22neque enim pater 
iudicat, sed om-
ne iudicium de-
dit filio, 
23u ti omnes hono-
rent filium, sicut 
honorant pa-
trem, qui non 
honorat filium, 
non honorat pa-
trem, qui filium 
misit. 
Cr 
T OlJ-rWV 8~l€n av-
-rtiJ lpya, rva vp.~'s 
{}alJ/-,á{'I]TL 
21 (f,U1T€P yàp Ó 1Ta-
T~p Jydpn TOV. 
HKpOV. Ka, 'w-
0110U=t, OiiTWS Kal 
Ó vloS' o"s Dl>"!, 
{W01TOI€' . 
22 ov8È yàp Ó 1Ta-
T~p Kplv€, 0 v8/va 
ci,uà T~V Kp{U'V 
1T(îuav 8/8wK~V Tep 
.~ 
V'qJ, 
as ,va 1TávT€S ."",wa, 
T dv VLOV KOD-WS 
"'l.uÄJaL ",oV'TTaTJpa . 
f \ ... , " 
o I-' 'I] 'TI/LWV T OV IJL OV 
oû ""IJ.~ TOV wa .. 
Ttpa TOV 1Tt/-'r/Jav-ra 
ati'l"óv. 
e 
nia ei ostendet, 
quae ipse facit, 
et maiora opera 
hls ostendet, ut 
vos admiremini. 
21quomodo enim 
pater suscitat 
mortuos et vi-
vificat, ita et 
filius quos vult 
vivificat. 
22mc enim pater 
iudicat quem-
quam, sed iudi-
cium omne de-
dit filio. 
23ut omnes hono-
rificent filium, 
sicut honorifi-
cant patrem. qui 
non honorificat 
filium, non ho-
norificat pa-
trem, qui misit 
eum. 
b q 
ligit filium et om: opera. 
omnia demon- 21als e. 
strat ei quae ipse 22non enim . 
facit et maiora als e en b. 
opera demons tra-
bit ei ut vos ad-
miremini. 
21sicut enim pater 
suscitat mor-
tuos et vivificat 
sic et fHius quos 
vult vivificat . 
22als e. 
23als e. 
. .. illum. 
2aut omnes hona-
riticent filium, 
sicut honoriti-
cant patrem. qui 
honoriticat fili-
urn, honorificat 
patrem qui eum 
mis~t. 
JJI 
22neque enim 
als e en b. 
23als b. 
~ 
JOH. I 
5, 19-
27 
TERT 
24amen, amen di-
co vobis, quod 
qui audit sermo-
nes <meos> et 
credit ei qui me 
misit habet vi-
tam aeternam et 
in iudicium non 
veniet, sed tran-
sit de morte in 
vitam. 
25a men dico vo-
bis, quod veniet 
hora qua mor-
tui audient vo-
cern fiili dei, et 
cum audierint, 
vivent . 
26sicut enim pater 
habet vitam ae-
ternam a semet-
ipso, ita et filio 
dedit vitam ae-
ternam habere in 
semetipso. 
27et iudicium dedit 
illi lacere in po-
testate, quia filius 
hominis est. 
Prax 21 
Gr e b 
24 àJAo.]V àJAo.]v Myw I 24amen amen dico I 24als e . 
vf'Îv ón Ó 'TOV Aó- vobis, quoniam ... verbum . 
'Y0V p.ov àKOVWV 
Ka~ 1naTEVWV .,q, 
,"'f't/Jav-rl IJ-E ~XEL 
,w~v alwvLov, Ka~ 
els Kp/aLv OVK €p-
X€'Tal dAAà /L€'Ta-
fJ'P1)K€V €K 'TOV 
t?aváTov cds -rvv 
Cw'ljv. 
25 àf'.)v à/L.)v Myw 
vp.'iv Ó'T' ~pxe'Ta, 
., I... 1 I 
wpa Kal vvv €unv 
., t ~ 1 O'T€ Ol vtKpO' a-
KOVUOVUIV 'Tijs 
t/>wvijs 'TOV • A VLD U 
TOÛ {}eoû Ka~ ot 
dKotJuav"r€S C'ljuov-
atv. 
26 WU1TEp yàp Ó 1Ta-
.,.~p €XEL ,w~v €V 
€au'Tlp, OVTWS Ka~ 
Tt;; vicfJ ;SWKEV 
{w.]v IXHV Èv Éav-
'T'Î'. 
27 Kar. Jfovalav l8w-
KO alÏ'Tq; KpiulV 
7To,et .. , &." vi às 
à.~8pW1TOV JaTlv. 
qui sermonem 
meum audit et 
credit ei qui me 
misit, habet vi-
tam aeternam 
et in iudicio 
damnationis 
non veniet, sed 
transiet amorte 
ad vitam . 
25amen amen dico 
vobis, quia ve-
niet hora et nunc 
est, quando mor-
tui audiant vo-
cern filii dei et 
vivant . 
26quomodo enim 
pater habet vi-
tam in se, sic de-
dit et filio ha-
bere vitam in se-
metipso. 
27et potestatem de-
dit illi iudicium 
lacere, quia filius 
hominis est. 
... et in iudicium 
non v .. . . sed 
transüt de mor-
te ad vitam. 
25a men amen dico 
vobis, quoniam 
veniet hora in 
quaaudient;mor-
tui vocem filii 
dei et qui audie-
rint vivent 
26sicut enim 
als e. 
sic et f. dedit .. 
27 et potestatem de-
dit ei iudicium 
laciendum quo-
niam filius ho-
minis est. 
q //2 
24amen amen dico als b. 
vobis, quia qui . . . in iudicio . 
verbum meum ... transiet a 
audit et credit morte in v . ae-
ei qui me misit, ternam. 
habet vitam ae- 2sals q. 
ternam et in iu- .. . venit . .. 
dicio non ve- '" audient . 
niet, sed trans i- 26sicut ... als e. 
bit a morte in ' " in semetipso .. 
vitam. 27a ls e. 
2sals e. 
. .. dei et qui au-
dierint vivent. 
26sicut enim pa-
ter habet vitam, 
sic dedit et filio 
vitam in se ha-
bere. 
27et potestatem de-
dit i/ti et iudi-
cium faciendi, 
quia filius est 
hominis. 
. ei . 
.l:>-
a 
JOH. TERT G1' tl b q ff. 
5, 21 1 sicut pater vivi-
Iicat, ita et Ii-
lius Prax 24 
5, 22 non iudicat pater 
quemquam, sed 
omne iudicium 
tradidit fiIio. 
Prax 16 
5, 24 qui audit sermo-
nes meos et cre-, 
-dit in eum qui .". 
-me misit, habet 
vitam aeternam 
et in iudicium 
non veniet sed 
transiet*) de 
morte ad vitam. 
"') Gel.: transibit. 
Res 37 
5, 25 I veniet enim hora 
cum mortui au-
dient vocem 
filii dei et qui 
audierint vivent. 
Res 37 
JOH. I TERT Gr e 
5, 28-1 ne miremini, quod lil jJ.~ Oa.UjJ.Ó.CETE 28nolite admirari 
29 veniet hora, in TofiTO, ón lpXETa.. istud, quia ve-
qua omnes, qui wpa. ~V '6 'lrÓ.VTES o[ niet hora, in qua 
in monumentis lv TO;:S jJ.v'1jJ.Elo.s omnes, qui in 
sunt, audient áKovaoua.v T;S monumentis 
voeem filii dei q,wv;s a.ÜTOÛ sunt audiant vo-
2get procedent 2t Ka.l lK'lrOpEVaOv- eem eius. 
qui bona feee- Ta.l ol Tel àya.Oel 2get exeant, qui 
runt in vitae re- 'lrol-.jaa.vTEsdsávó.- bona faciunt in 
surrectionem, aTa.a,v Cw;s, ol resurrectionem, 
qui mala in re- Tà t/>a.û>.a. 'lrpÓ.e- vitae, qui male 
surrectionem a.VTES ds àváaTa.- egerint, in re-
iudieii Res 37 a'~ Kp{aEws . surrectionem 
5, 29 I est autem et in 
iudicium resur-
rectio Res 50 
. ut pariter 
tunc aut in vi-
tam aut in iu-
dicium susciten-
tur ... 
Paen 3 
iudicii. 
b 
28noli te mirari 
kaec, quoniam 
als e. 
audient ... 
Uet resurgent, 
qui bona fece-
runt in resurrec-
tionem vitae, 
qui autem ini-
qua gesserunt in 
resurrectionem 
iudicii. 
5, 35 Ille fuit, inquit, IlKE;:VOS 'l}v ó >'JxI'WS I ille fuit lucerna I ... erat . .. 
lucerna ardens ó Ka.,ÓjJ.EVOS Ka.~ ardens et lu- als e. 
et lucens, t/>a.lVWII, ••• eens, .. . 
Jud 9 
q 112 
28nolite mirari koe, I 28nolite mirari in 
quia ven iet ho- hoc quia venit .. . 
ra in qua omnes 
qui fuerint in 
monumento 
audient vocem 
illius. 
2get prodient et 
qui bon a gesse-
runt in resur-
rectionem vitae, 
qui autem mala 
in resurrectio-
nem iudicii. 
als e. 
als b. 
2get procedunt, 
qui bom!. fece-
runt . . . 
als e. 
. . . egerunt . .. 
ille erat lucerna 
ardens et [lucet] 
lucens, .. . 
-
"'" t\) 
JOH. I 
5, 36-
37 
5, 37 
5, 39 
TERT 
ego autem babeo 
maius quam J 0-
hannis testimo-
nium; opera 
enim, quae pa-
ter mibi dedit 
consummare, il-
la ipsa de me 
testimonium per-
hibent, quod me 
pater miserit; 
37 et qui me mi-
sit pater, ipse 
testimonium 
dixit de me 
Prax 21 
neque vocem eius 
audistis um-
quam neque 101'-
mam eius vidis-
tis Prax 21 
Scrutamini scrip-
turas, in quibus 
salutem spera-
tis, illae enim de 
me loquuntur. 
Praeser 8 
Gr e b 
38.!yw lil ~xw 'r~v I 36ego autem ba-136egO autem ba-
p.ap'ruplav p.d'w beo testimoni- beo testimoni-
TOÛ '/wá.vov· .,.à 
yelp ~pya & ll'llw-
Klv p.o. Ó 1Ta'r~p 
lva TE'AEufJaw aUTcl, 
, ,. '" ... 
aUTa'raEpyaa'7l'OLW , 
p.ap'rupE'i'7l'Epl ;p.oO 
OT' Ó 1Ta'T~p IJ.E à,1TI-
O'ra'\KEV. 
37 Kal Ó '7I'1p.t/Ja. P.E 
'7I'a'rfJp, EKE'ivO' P.E-
p.aP'rUpTjKEV 1TEpl 
Ëp.oO . .. 
um eius maius 
iohanne: opera 
enim quae dedit 
mibi pater, ut ea 
perficiam, ipsa 
opera, quae ego 
facio, testimonio 
sunt de me, quia 
pater me misit. 
37et qui me misit 
pater, ipse tes-
timonium perhi-
buit de me ... 
um maius iohan-
ne: opera enim 
quae dedit mibi 
pater ut perfici-
am ea, ipsa opera 
qttae facio testi-
monium perhi-
bent de me, quo-
niam pater me 
misit. 
37ais e. 
.. . perhibet .. . 
OÓ"r( t/Jwv.qv aV'To1Î 
, ., 
'7I'W'7l'O'rE aKTjKOa'r« 
... neque vocem I als e. 
umquam audis-
Oif'rE Elllo. av'roO 
ÉwpclKaTE, 
tis neque ligu-
ram vidistis. 
Ëpauva'rE 'rel. ypa- scrutamini scrip-
"'á.., 0.,.. tJP.E'i. 1l0K- turas, in quibus 
E'i'rE Ev aV'ra'i. 'w~v putatis vos vi-
alwv.ov ~XELv' Kal tam aeternam 
(KE'ival Elow al habere, et baec 
p.ap'rUpOOOaL '7I'Epl testimonio sunt 
Èp.ov . de me. 
scrutamini*) 
scripturas quo-
niam putatis in 
ipsis vitam ae-
ternam babere 
et ipsae sunt 
quae testimoni-
um perhibent de 
q 
s6aIs b. 
... illa .. . 
· . . ego f . .. . 
. testificantur 
de me ... 
37et qui misit me 
pater, ipse testi-
ficatur de me ... 
als e en b. 
· .. fig . eius 
als e. 
· .. baec su nt 
quae testifican-
tUf' de me. 
112 
saaIs b. 
om quae facio. 
'" quia ... 
37als b. 
· .. ille ... 
als q. 
als e. 
· . . vos putatis ... 
· . . et illae sunt 
quae testiomni-
um perhibent de 
me [in qui bus 
putatis vos vi-
tam babere). 
".. 
W 
JOH. I 
5,43 
6, 29 
TERT G, e b 
me [in quibus 
putatis vos vi-
tam habere, 
haec sunt quae 
testificantur de 
me). 
.) ms. scrutate. 
ego ven i in no-
mine patris 
• yw '>...]>.\l8a fV 'T<ÎJ I ego enim veni .. ' 1 als Cy. 
&wSl-'a'n ~oûfra~pós als Cy. . .. aceepistis . 
Or 3 P.011, Ka~ 01Ï >'a",-
ego veni in pa-\ /Já.V(~. I-'E' 
tris mei nomine 
Prax 17 
ego veni in patris 
mei nomine, et 
non me nee-
Pis/is Prax 21 
ego veni in patris 
nomine 
Prax 23 
interrogantibus 
autem quid fa-
cere debeant 
respondit: ut 
credatis in eum, 
quem deus misit 
Prax 21 
18 . Tt 7TO"wf'OI 
:va Èpya,wp.E8a .,.à 
lpya ~ou 8EOU; 
211 à.frE/Cpl8'1 t ['1aoûS 
/Cal dfrEV a1Ï'To Îs' 
~OU'T& la~lv ~d 
lpyov 'TOU 6EOO, 
. , . 
,,-a lI'W~E\I'I'TE ElS 
8v all'Ja'Tn>.n ('(EÎ-
IB. quid facie-
mus ut opere-
mur opera dei? 
2Irespondit iesus 
et dixit illis: hoc 
est opus dei, ut 
credatis in eum 
quem We misit. 
2Bals e. 
2Ials e. 
. . . eis .. . 
.. . ipse .. . 
q 
als Cy en e . 
28als e en b. 
uals b. 
. .. ille ... 
JJ. 
als b. 
om me. 
18a ls vorigen. 
2 lIrespondens 
iesus et dixit eis: 
hoc est opus dei, 
ut credatis in 
eum qui me mi-
sit ille . 
.... 
:t 
o 
JOH. 
6, 32 
6, 33 
6, 35 
TERT 
panem quoque se 
adfirmat, quem 
pater praestaret 
de caelo 
Prax 21 
panis est sermo 
dei vivi qui des-
cendit de caelis 
Or 6 
ego sum 
vitae 
panis 
Or 6 
Gr 
.. ó .,.11 T 1/P P.OV 
8lSwULV vJ.''iv TOV 
ápTOV iK TOU ovpa.-
voD TOV á.\1jt1',vóv· 
ó yàp ápTOS TOU 
t1'EOU laTtv ó KI1TI1-
f3alvwv €K TOU 0 u-
pl1VOU Kil' 'wT,V 8,-
80vs T'Î' Kóap.qJ. 
. . . €yw fl"" Ó á.pTOS 
T'ÎS 'w'Îs' .. . 
6, 37-131ergo omne, quod 87 .,.av ~ 8l8walv P.O' 
38 ei daret pater, ó 7TI1T~p "'p as lp.~ 
ad se venire, nee -!jen, Kilt Tav lpx6-
reiecturum se, p.nov .,.pós P.E ou 
3Squia de caelo p.~ lKPá..\W É~w, 
descendisset, 38 ÓT' KI1TI1P'P1jKI1 
non ut suam, 
sed ut patris fa-
ceret volunta-
tem Prax 21 
6, 38 I ipse pronuntiavit 
non suam, sed 
patris facere se 
voluntatem 
Or 4 
., ... , ... 
11"'0 TOV OVpl1VOV 
ovx rva '7TOLW TOI1J-
.\"'1P.11 Ta lp.av à.\M 
Ta {}€.\"'JP.11 TOU.,.EP.-
.pI1VTÓS P.E. 
e 
. pater dat vo-
bis panem de 
caelo ilium ve-
rum. 
b 
pater me us 
dat vobis pa-
nem de caelo il-
Ium verum pa-
nem. 
q ti. 
pater meus I als b. 
dedit vobis pa- om: panem (2). 
nem de caelo ve-
rum. 
panis enim est de I panis enim dei I als b. 
eaelo, qui de eae- est, qui descen- .. . et vitam de-
10 deseendit et dit de eaelo et dit huic saeeulo. 
dei enim panis 
est, qui de caelo 
deseendit et vi-
tam dat huie 
mundo. 
vitam dat sae-
eulo. 
als Tert 
310mne quod mibi 
pater dat, ad 
me veniet, et 
qui venerit ad 
me, non repello 
eum. 
3Squoniam non 
deseendi de 
eaelo, ut faciam 
voluntatem 
meam, sed vo-
luntatem eius, 
qui me misit 
pater. 
vitam dans huic 
mundo . 
als Tert en e. 
870mne quod dat 
mibi pater, ad 
me veniet et 
eum qui venit 
ad me, non 
apello. 
3Snec enim des-
eend i de eaelo 
ut faciam vo-
luntatem meam, 
sed voluntatem 
patris qui me 
misit. 
als vorigen. als vo igen. 
870mne quod mi- 87als b. 
bi dat pater, ad . . . non eicio !oras. 
me veniet, et 8squia deseendi de 
venientem ad caelo non ut fa-
me non repello ciam volunta-
foras. tem <meam>. 
8Squoniam des- sed vol. eius qui 
eendi de caelo me misit pater. 
ut non faciam < > ms: om. 
voluntatem 
meam, sed vo-
luntatem eius 
qui me misit. 
• 
-~ 
JOH. 
6, 39 
6, 40 
TERT 
nec suam. sed 
patris perfecit 
voluntatem. 
Prax 8 
ego veni non ut 
meam sed ut 
patris, qui me 
misit, faciam 
voluntatem 
Res 34 
ut omne, quod 
dedit mihi, non 
perdam ex eo 
quicquam sed re-
suscitem illud 
novissima die . 
Res 34 
ut omne, quod 
pater mihi de-
dit, non perdam 
ex eo quicquam 
Res 35 
hoc est patris vo-
luntas, ut om-
nis, qui aspicit 
filium et credit 
in eum, habeat 
vitam aeternam 
Gr 
.,.oG.,.o 8~ la.,.,v .,.cl 
r;/>.TJpoa .,.oG 7T/po-
rpavTós J1.€, rva 1Täv 
Ö IU8wKtV poOt po~ 
d.1TOÀ/U(IJ €~ av-roG, 
ä>.>.a ävaadaw atl-
'TC> €v 'Tij ÈaXá.Tl1 
~PO'p~ 
e 
haec est enim vo-
luntas eius"') qui 
me misit. ut om-
ne quod mihi 
dedit non per-
dam, sed resus-
citem illum no-
vissima die. 
*) ms. om . eius. 
b 
haec est autem 
voluntas eius 
qui misit me, 
ut omne quod 
dedit mihi non 
perdam ex eo 
quicquam. sed 
resuscitem il-
Ium in novissi-
ma die . 
.,.oG.,.o yáp ,b ... v.,.<1 haec est enim vo- als e. 
r;t>.TJpoa .,.oG 7Ta.,.pós luntas patris ... videt . 
poov, rva 7Téis ó r;,- mei, ut omnis, credit .. . 
wpWv .,.dv vlclv Kal qui viderit fili- ... eum in no-
7Tta.,.,Vwv Els a.l.,.clv urn et credide- vissima die. 
(XTI ~w~v alJmov, i rit in eum. ha-
q 
haec est enim vo-
luntas eius, qui 
me misit ut om-
ne quod dedit 
mihi non amit-
tam aliquid ex 
eo. sed resus-
citem ego ilium 
in novissima 
die. 
als b. 
. .. in ilIum. 
. . . et resuscitem 
ego ilIum . .. 
112 
haec est autem 
voluntas eius 
qui me misit pa-
ter, ut omne 
quod dedit mihi 
pater non per-
dam nihil ex eo, 
sed resuscitem 
ilium in novis-
sima die. 
als b. 
. patris mei. 
qui me misit. ut 
. .. et ego res . ... 
-~ 
0> 
JOH. TERT 
6, 40 I et suscitem il-
Ium novissimo 
6, 44 
6, 45 
die. Res 34 
Voluntatem au-
tem patris esse, 
uti qui viderit 
filium et credi-
derit in eum, 
vitam et resur-
rectionem con-
sequatur 
Prax 21 
nemo ad me ve-
nit nISl pater 
eum adduxerit 
Prax 24 
nenimem porro 
ad se venire pos-
se, nisi quem 
pater adducat 
Prax 21 
omnem <au-
tem,> qui a 
patre audisset 
et didicisset, ve-
nire ad se 
Prax 21 
Gr 
Kat clvaO'T~O'w ad-
TOV .1yc1 Èv Tfi Èa-
XáT'O ~p,'Pq. . 
otlll(ls IlvvaTa. ÈÀ-
{}(LV 7TpÓS 1Jo( 'àv 
p,~ & 7TaT~p & 7T'p,-
.pas p,( ÈÀKva'O a tl-
TÓV, . . • 
e 
beat vitam ae-
ternam, et 1'e-
suscitabo illum 
ego novissima 
die . 
nemo potest ve-
nire ad me, nisi 
quero pater, qui 
me roisit, tra-
xerit ad me, . . . 
b 
nemo potest ve-
nire ad me, nisi 
pater qui me 
misit, adtraxerit 
eum, ... 
•• ; 7Ta,S & tiKotJaas .•• omnis qui au-I als e . 
7Tapà TOÛ 7TaTpos dit a patre et .•. didicerit . 
Kal p,a{}c1v €PX(TaO didicit, venit ad 
7TpOS 'p,É. me. 
q lis 
als b. nemo pot. ad me 
. .. qui misit me, I ven .... 
trahat euro, . . . als b . 
, .. omnis ergo .. 'j" audivit 
als e. als e. 
.... 
~ 
-..J 
JOH. 
6, 46 
6, 51 
6, 63 
TERT 
. . . non quasi pa-
trem aliquis vi-
derit 
Prax 21 
Panis, quem ego 
dedero pro sa-
lute mundi, caro 
mea est. 
Carn 13 
spiritus . . . est 
qui vivificat . .. 
caro nihil pro-
dest. Res 50 
spiritus est qui 
vivificat . . . ca-
ro nihil prodest. 
Res 37 
verba, quae 10-
cut us sum vo-
bis, spiritus 
sunt, vita sunt 
ibid . 
Gr 
OVX Ó.,., 'TOV 1rQ.,.Jpo. 
(~wpaKEv 'TLS, El p.-q 
ó wv ."Jpà. TOÛ 
D-Eov, oJ'TOS Éwpa-
KEY 'Toy 1Ta'T/pa. 
Jyw €lp.t. Ó ápTOS Ó 
{wv Ó ÈK 'TOV ovpa.-
voû K4Taf3às' €áv 
T'S c/>áYTltK TOV7'OV 
TO U äp-rou, t1}a€i 
. \ ,... \ 
ELS 'TOV at.wva KaL 
Ó á.P'TOS S€ 8v Èyw 
SWClW 1'j Clápe fLOV 
ICl'TLV Ó1TÈp 'Tfis 'TOV 
KÓClfL0'T 'w'ijS. 
, .... , t \ 
'TO 1TYEVfLa ECl'TIY 'TO 
'W01TOIOVY, 1'j Clàp, 
OUK Wc/>E~Ei ou8/v . 
e b q Ila 
non quia patrem 
vidit aliquis, 
nisi qui a deo 
est, hic vidit 
deum. 
non quod patrem als e. non quia patrem 
quisquam vidit, 
nisi qui est a 
deo, hic vidit 
patrem. 
viderit quis- ... quis ... 
quam, nisi qui . .. est a deo . 
est a deo, hic vi- ... vidit patrem. 
det deum. 
ego sum panis als e. 
vivus, qui de ... ex eo pane . .. 
caelo descendi. panis quem ego 
si quis mand u- dedero, caro mea 
caverit de mee est pro huius 
pane . . . mundi vita. 
als Cy. 
spiritus est qui 
vivificat, caro 
nihil prodest; 
verba ista, quae 
ego locutus sum 
vobis, sPiritus et 
vita est. 
als e. 
. .. nam caro .. 
om: ista. 
. . . spiritus est et 
vita. 
als e. I als b. 
. de isto pane ' " descendit .. . 
dabo, caro 
mea est, quam 
ego dabo pro 
saeculi vita. 
. .. ex hoc p ... . 
et hic panis 
quem ego dabo 
caro mea est pro 
huius mundi 
vita. 
spiritus est enim I spiritus est qui 
vivificat, nam 
als e. 
om: ista. 
... sp. est et v. 
est. 
caro non pro-
dest quicquam 
om: ista. 
als e. 
~ 
00 
JOH. 
6, 66 
TERT 
Nonne ab ipso 
domino quidam 
discentium scan-
dalizati deverte-
Gr B b q Ila 
66 ft( 'TOÓ'TOV 1ToMol 66exinde multi ex 66ex hoc ergo 66ex hoc multi rB- 66ex hoc ergo 
'TWV p.o.{}'I'}'TWV av- discentibus eius multi ex disci- cesserunt ex dis- multi discipulo-
'TaU o.1Tfj}.{}OV (lr abierunt retror- pulis eius abie- ciPulis eius retro rum eius abie-
'Tà. 01T{UW Kal ov- sum et iam non runt retro et iam et cum illo non runt "etro et am-
runt? Praescr 3 I KÉ'T' P.€'T' av'TOU ambulabant cum eo non am- ambulabant. plius cum illo 
1T€P'€1Tá'Tovv. cum eo. bulabant. 67dixit ergo iesus non ambulabant. 
6, 66-1 at cum discedunt 1 67 .l1T(V OUV Ó '['1'}- 67dixit ergo iesus 67dixit autem ad duodecim: .. 67dixit ergo iesus 
69 ab eo multi et uou. 'ToÎs ScfJS€Ka' ad XII discipu- iesus ad XII: als b. illis duodecim 
6, 67-
69 
apostolis suis of- p.~ Kal vP.€Î. {)(- los suos: num- numquid et vos 66respondit ergo discipulis: 
fert si velint dis- }.€'T( tl7ráym; quid et vos vul- vultis ire? illi simon petrus: als b. 
cedere et ipsi, 66 o.1T€Kp{{}'I'} aV'Tq; tis ire? 66respondens au- als b. 61respondit ei si-
quid respondit };{p.wv llÉTpos' KÓ- 66respondit simon tem simon pe- 6get nos credidi- mon petrus et 
Simon Petrus? P'(, 1TpO. 'Tlva <Î1T€- petrus: domine, trus dixit: do- mus et cognovi- dixit: 
quo discedimus? }.€vu6p.€r9'a; Mp.a'Ta ad quem imus? mine ad quem mus quoniam tu als b. 
verba vitae ha- ~wfj. :aiwv{ov;X€'s· verba vitae ae- ibimus?. es christus filius uals e. 
bes, et nos cre- 69 Kal ~p.€iS 1T€1TIU- ternae habes . als e. dei vivi. . . . dei vivi. 
dimus, quod tu 'T€ÓKap.€V Ka, ÈyvcfJ- 6get nos credimus 6°als e. 
sis Christus Ko.P.€V Ö'T' uv €l ó et cognovimus, . . . quoniam tu es 
Prax 21 c!y,os 'Tau {}(OU. quia tu es chris- filius dei. 
tus filius dei. 
nec tarnen prop-
terea ceteri quo-
que discedendum 
a vestigiis eius 
putaverunt: sed 
qui scierunt il-
Ium vitae esse 
verbum et a deo 
venisse, perse-
veraverunt in 
comitatu eius 
~ 
<.0 
JOH. 
6, 67 
-69 
TERT 
usque ad finem: 
cum illis, si vel-
Ie nt et ipsi dis-
cedere, placide 
obtulisset 
Praeser 3 
Gr 
7, 5 I Fratres domini o vIIi ràp ol à8EÀ-
7, 28-
29 
7, 28 
non erediderant I 4>0' aU"TOV brtUTEV-
in ilium: sicut et ov Els av-róv. 
in evangelio ante 
Marcionem edi-
to eontinetur 
Cam 7 
non dixit, quia 
ipse sum, et ipse 
me misi, sed ille 
me misit 
Prax 22 
28 Kà/4f 0~8a"T( Kal 
0~8a"T( 7TÓ{}(V d,..l . 
, . ." ... Ka, a7T E,..av-rov 
OUK ÈA~Av{}a, «lAA' 
lUTf.v ciA7Jihvàs Ó 
7TÉ,..r/Jas ,..E, 8v ó-
meque scitis un-I ,..Eis OVK o~lIaTE · 
de sim; et non 2t Èyw 018a av-r6v, 
veni a me ipso, 
sed est verus 
qui me misit, 
quem vos non 
nostis; ego no-
vi ilium, quia 
apud ilIum sumo 
Prax 22 
ÓTL nap' aû.,.ov~lp., 
KàKE'VÓS ,..E à7TÉ-
UTnAEV. 
e b q 112 
neque enim fra- aIs e. neque enim tune I als q. 
tres eius tune . . . eredebant fratres eius ere- ... eredebant ... 
eredebant in il- tune in eum. diderunt in 
lum . eum. 
28 • et me nostis 1 28 •.• et me scitis 1 28 ••• et me scitis 
et scitis, unde et unde sim nos- et scitis unde 
28als e. 
· .. ame ipso. 
. .. scitis. 
2'als b. 
sim, et a me non 
veni, sed est ve-
rus qui me mi-
sit, quem vos 
non nostis. 
2gego novi eum, 
quoniam apud 
illum sum, et 
iPse me misit. 
tis, nee enim a 
me veni, sed est 
verax qui me 
misit, quem vos 
ignoratis. 
2gego autem novi 
ilIum, quoniam 
ab eo sum, et 
iPse me misit. 
sum, et a me 
ipso non veni, 
sed est verus 
qui misit me, 
quem vos nesci-
tis . 
2gegO scio illum 
quoniam ab ilio 
sum et ipse me 
misit. 
· . . quia .. . 
· .. ipso .. . 
~ 
JOH. 
7, 33 
8, 16 
8, 17 
8, 18 
8, 19 
TERT 
modicum adhue 
temporis vobis-
cum sum et vado 
ad eum, qui me 
misit 
Prax 22 
Gr e b q 
.. . Én xpóvov 1"'- ... adhue tempus I' .. adhue PUSil- / . .. t. modicum. 
KpOV ,..d,' ",..wv pusillum vobis- lum tempus. als e. 
El,.., Ka, vnáyw cum sum et va- . .. als e. 
npos TVV nlJL.pa.- do ad eum, qui 
Tá ,..E. me misit. 
d t 'l '\\'" , - se ego e qUl . .. aM EyW Ka, 
me misit pater ó nl,...pas JLE. 
. .. sed ego et qui 
me misit pater. 
. . sed ego sum I als e. 
Prax 22 
. legem propo-
nens duorum ho-
minum testimo-
nium eonfirman-
tem ... 
Prax 22 
ego testimonium 
dico de me, et 
testimonium di-
cit de me qui 
me misit pater. 
Prax 22 
item interrogatus 
ubi esset pater, 
neque se neque 
patrem notum 
esse illis respon-
als e. 
KaL €V T<ÎJ VÓ"''I' /li sed et in lege 
T<ÎJ VJLET'P'l' Y'- vestra seriptum 
ypanTa, ó... /lvo est, quia duorum 
av{}pcJmwv '" ,..ap- hominum testi-
Tvpla a>'TJ~S'u",v. monium verum 
In lege quoque 1 et in lege autem 
seriptum est: v. 
quoniam . . . als e. 
als e. 
est. 
'yw ElJL' ó ,..aPTv-1 ego sum, qui testi-Ie-go sum qui testi-
pwv nEp' i,..avTou monium dicit de fieor de me, et 
KaL JLapTvpEÎ nEpL 
'JLou ó nÉ,...pas JLE 
naT~p. 
wov ÈaT'v Ó 17aT~p 
uov; anEKp[{}TJ ' ITJ-
aovs' OV'T~ €fLè or-
/laTE UV'T( TVV na-
T'pa f'OV' ~l l,... 
me, et qui me 
misit pater tes-
timonio est de 
me. 
qui me misit 
pater testimo-
nium perhibet 
de me. 
. ubi est pater als e. 
tuus? respondit om :illis ... et dix-
illis iesus et dix- it eis . . . 
it: neque me ... seiretis ... 
nostis neque pa- ... seiretis. 
ego sum qui testi-
monium perhi-
beo de me ipso, 
et testimonium 
perhibet de me 
qui misit me pa-
ter. 
als b. 
. resp. iesus: 
neque me seitis, 
neque patrem 
meum; si enim 
112 
als q. 
· . . illum, qui mi-
sit me. 
als e en q. 
et in lege vestra 
seriptum est, 
quia duorum 
testimonium ho-
minum verum 
est. 
als q. 
. test. meum 
· .. qui me misit 
pater. 
· .. ubi est pater 
tuus? et res-
pondit iesus: 
neque me nostis 
neque patrem 
UI 
JOH. I 
8, 26 
8, 28 
-29 
8, 38 
TERT GY 
dens duos dixit I iianT*" Kal ,.o~ 
ignotos, quodsi "aTIpa /-,011 ilv 
ipsum nossent, 7i8HT( . 
patrem nossent 
Prax 22 
e 
trem meum; si 
me nossetis, et 
patrem meum 
sciebatis. 
b q 
me seiretis, et 
patrem meum 
seiretis utique. 
11. 
meum scitis; si 
enim me nos se-
tis, et patrem 
meum seiretis. 
qui me misit ve- ' " a.U' ó "I,-"pas 
rax est, et ego /-,E aÀ71D~s €Cl,.,V, 
quae ab eo au- Kay~ il ~KoIICla 
divi, ea et 10- "ap' atlToG, TaGTa 
quor in mun- ÀaÀw Els TO" KÓCl-
. . . qui me misit I als e. als b. I .. . qui misit me 
verax est, et ego ... audivi . , . in hunc mundum, 
quae audii ab I· .. in hoc mundo. I als q. 
eo, haec loquor 
in saeculum. 
dum Prax 22 /-,OV. 
tune cognoscetis, 
quod ego sim et 
a memetipso nihil 
loquar, sed sieut 
me docuit <pa-
ter, > ita et 10-
quor, quia et qui 
me misit me-
cum est . 
Prax 22 
ego quae vidi pe-
nes patrem 
meum loquor, 
et vos quod vi-
distis penes pa-
28 • "&'1'( i'VWC1EU" 
&~ Ó"'f. Éyw El"", 
Ka, à1T' €J.LD.VTO Û 
1TOtW ov8€v, cL\Aà 
KaD~s €al8a~'v 
/-,E ó "a~p, TaÛTa 
ÀaÀw. 29 Ka. Ó ,"É/-,-
"'as JH /-,ET' €/-,oG 
lu-nv' O~K à.4>fjK€V 
, .., 
/-'*' /-,OVOV, OT' EyW 
-ra àpfC7'Tà aVr~ 
1TOLW 1Tc1.IITOTE. 
28. . . tune scietis, 
quia ego sum, et 
a me facio nihil, 
sed sieut me do-
euit pater, ita 
et loquor, 29quo-
niam et qui me 
misit meeum 
est .. . 
ä €y~ €WpaKa "apa ego, quod vidi 
T/jJ "aTpl ÀaÀw' apud patrem 
Ka. V/-,E'S oJv ä ~- meum, loquor, 
lCotfClaT( "apa TOG et vos itaque, 
"aTpos "O'E<TE ' quae vidistis 
28. . . tune scietis, 
quoniam ego 
sum, et nihil a 
me facio, sed sie-
ut docuit me 
pater, haec 10-
quor, zeet qui me 
misit meeum 
est .. . 
28 ••• tune cognos-
cetis, quia ego 
sum, et a me 
ipso facio nihil, 
als b. 
..• pater meus .. , 
als e. I als b. 
... hoc loquor, et '" quod . 
vos ergo . . . 
s8als q. 
. , . nihil facio, sed 
sieut docuit me 
pater haec 10· 
quor, "et qui me 
misit meeum 
est . . . 
als e. 
, et vos quod 
vidistis .. . 
-~ 
JOH. I TERT 
trem vestrum id 
facitis Prax 22 
Cr e 
apud patrem 
vestrum, facitis . 
b q fI, 
8, 40 I nunc vultis occi- vvv 3. '1J u ,.,.l J,U nunc autem quae- als e. I als b. als e. 
8, 42 
8, 44 
dere hominem à1TOK.,.Erva" áv- ritis interficere ... me occidere . . 
veritatem vobis DpW1TOV éls n}v hominem, qui . . . 1. sum .. . 
locutum, quam àÀ>iDnav ViJ.rV ÀE- veritatem locu- audivi ... 
audivit a deo ÀáÀ1JKa, ijv ijKouaa tus est vobis, 
Prax 22 1Tapa .,.oG DEoG' . . . quam audiit a 
nunc autem vul- deo; ... 
tis occidere ho-
minem, verita-
tem ad vos 10-
cutum Cam 15 
si deus esset pa-
ter vester, di-
lexissetis me; 
ego enim ex deo 
exivi et veni 
Prax 22 
. .. El Ó DEOS 1Tan}p 
VJLwv ~v, Tjrana-
T~ cÎv Èp.É" €yw yàp 
iK TaG {}EoG iffiÀ-
60v Ka~ ~J({JJ. ov-
s, yap à1T' iiJ.au-
TaG iÀ>iÀuDa, àM' 
~KELVÓS I-'E à"É ... 
aTE<Àn . 
. . . si deus pater 
vest er esset di-
ligissetis me, ego 
enim de deo exii; 
non enim a me 
veni, sed ille me 
misit . 
vos ex diabolo vJ,Hîs iK TaG 7TaTpàs VOS de patre dia-
. . . si deus pater 
vester es set, di-
ligeretis utique 
me, ego enim 
ex deo processi 
et veni; nee 
enim a me veni, 
sed ille:me misit. 
patre estis .,.oG StapóÀov iaT( bolo estis et con- vos ex patre dia-
An 16 Ka, TaS i7Tt{}uiJ.las cupiscentias pa- bolo estis et con-
ipse .. . a primor- TOG 1TaTpos ViJ.~JV tris vestri facere cupiscentiam 
dia mendax est {}t)'ETE7TOtEîv . iKEi- vultis. ille ho- patris vestri vul-
Prax 1 vOSàV{}pw7TOKTÓVOS micida fuit ab tis facere . ille 
cf. 1 Joh. 3, 8 .jv à7T' àpxfis, Ka, initio et in ve- homicida fuit ab 
Tti àÀ1J{}dq. OVK J- ritate non ste- initio et in veri-
a.,.."K(V . . . . tit , . . . tatenonstetit, ... 
als b. 
me interf. 
. .. audii ... 
als b. 
· .. a deo exivi .. ' 1 om: utique .. 
non en. a me . . . non emm a 
ipso . . . me ipso . .. 
als b. als q. 
· . . desideria . , 
· . . erat . . . 
U1 
W 
JOH. 
8, 49 
8, 54-
55 
TERT 
Si ... menda-
cium divinitatis 
diabolus opera-
tur, in hac eti-
am specie a pri-
mordio mendax 
Cor 7 
ego daemonium 
non habeo, sed 
honoro patrem 
meum, Prax 22 
si ego me ipse 
glorilieem, nihil 
est gloria mea; 
est qui me glori-
fieet pater, quem 
vos dicitis deum 
esse vestrum nee 
nostis illum; at 
ego novi eum et 
si dicam :non 
novi, era similis 
vestri mendax; 
sed novi illum et 
sermonem eius 
serve 
Prax 22 
r -Cr e b 
• . . (yw 8a,J.Lóv,oV 
OVK €Xw, à'\Àà 'n-
J.Lw TOV traT/pa 
J.L0U, ... 
5' ... Èdv Èyw 80 ~á· 
uw ÈJ.LaUTÓv, ~ aóea 
f'OV, oû8Év €CI'TLV' 
la'nv Ó 110. T~p #-,0 ti 
Ó 80 eá'wv J.L~, ~v 
UJ.L€LS ÀÉyer€ Ó'T' 
~Eàs 1}J.'wv È(;,rlv, 
lU KaL OUK ÈyvwKaTE 
athóv, Èyw 8~ ol8a 
Q.VTÓV, Kàv Ei1TW 
Ó-rc. OOK ol80. aÛTóv, 
ÉU0J.La< ÓJ.L0'OS vJ.Liv 
r/JEtJUT"Is' àÀÀ" 018a 
aVTov KaL TOV Àó-
yov aUTotJ T"IPW. 
. . . ego daemo- I als e. 
nium non ha-
beo, sed honori-
lieo patrem 
meum; ... 
M . 
... SI ego me 
elarilieavero, 
elaritas mea ni-
hil erit; est pa-
ter meus, qui 
me elarilieet, 
quem vos dici-
tis, quia deus 
vester est. 
66et non scitis 
eum, ego au-
tem cognovi il-
Ium; et si dixe-
ra, quia non no-
vi illum, era si-
mUis vobis men-
dax; sed novi il-
Ium et verbum 
M. . . si ego hono-
rilieo me, honor 
meus nihil est; 
pater meus est 
qui honorilieat 
me, quem vos 
dicitis, quoniam 
deus vester 
<est>. 
66et non nostis 
eum, ego autem 
novi eum et si 
dixero, quoniam 
non novi eum, 
era similis vobis 
mendax; sed 
scio illum et ver-
bum eius custo-
q 
als e en b. 
M ... si ego hono-
rilieavero me ip-
sum, honor meus 
nullus est; est 
pater meus qui 
honorilieat me, 
quem vos dici-
tis, quia deus 
vester est. 
66et non cogno-
vistis eum, ego 
autem novi il-
Ium et si dixero 
quia non novi 
illum, era simi-
lis vobis men-
dax; sed novi 
eum et verbum 
tta 
als e, b en q. 
Msi ego clariliea-
verG me ipsum, 
claritas mea ni-
hil est; est pater 
meus qui clari-
lieat me, quem 
vos dicitis quia 
deus vester est 
66et non cogno-
vistis eum, ego 
autem cognovi 
eum; - era si-
milis vobis men-
dax; sed scio 
eum et sermo-
nem eius servo. 
-~ 
JOH. 
8, 56 
9, 35 
TERT 
Abraham diem 
meum vidit et 
laetatus est 
Prax 22 
tu credis in fi-
lium dei? 
Prax 22 
10, 111 bonus pastor ani-
mam pro peco-
ribus ponit 
Fug 11 
illam (sc . ani-
mam) et ipse 
bonus pastor 
pro pecudibus 
suis ponit 
An 13 
10, 121 malus pastor est 
qui viso lupo 
fugit et pecora 
diripienda dere-
linquit 
Fug 11 
Gr 
'AfJpaà/J- Ó Tra1'~p 
"/J-IÄJV ~)la.\.\,áua1'o 
rva ra!] 1'~V ~/J-lpav 
1'~V l/J-~v, KaL €lau 
Kat lxápTJ. 
, , , 
. av 1T(.0''TEVHS E'S 
'TOV vlàv 'TOU àv· 
DpcfJTrov; 
• Ó "'Otp.~v Ó Ka-
.\OS' .,.,jv ",vX~v a v-
1'oiJ 1'tr9-TJU'v "Tr~p 
1'WV TrpofJá1'wv' 
ó J-J,f,(]{)W'TOS Ka, OUK 
WV TrO'/J-~v, ol OVK 
;O"nv 'Ta 1TpófJaTa 
i8ta, {}ewP('i TOV 
.\VKOV lp Xó/J-€VO V 
Kat àrp lTJO'tv 'Tà 
TrpófJa'Ta Ka t "'(V-
)lU, . .. 
e b q ft. 
abraham pater 
vester exultatus 
est, ut videret 
abraham pater I'" exultavit .. ·1 als q. 
vester laetaba- als e. 
tur ... 
diem meum, et I als e. 
vidit et gavisus 
est. 
. . . tu credis in I als e. 
filium dei? 
... pastor bonus 
animam suam 
ponit pro ovibus 
suis. 
mercennarius au-
tem, cuius non 
sunt oves pro-
priae, videt lu-
pum venientem 
et relinquit oves 
et fugit, ... 
. . . pastor enim 
bonus animam 
suam tradet pro 
ovibus suis. 
mercennarius aU- I 
tem, et qui non 
est pastor, cuius 
non sunt pro-
priae oves, vi-
det lupum ven i-
entem et dimit-
tit oves et fu-
git, . .. 
als e en b. · .. tu credis fi-
lium dei? 
als e . 
· .. dat . .. 
I als b. 
· .. n?n s. oves 
propnae, .. 
tTI 
UI 
JOH. I TERT 
10, 15/ debinc cognosci 
se profitetur a 
patre et patrem 
a se 
Prax 22 
Gr 
. . . I<a{)ws 'Y'VWllKE' 
J.LE Ó 1Ta.,..qp Kàyw 
, , 
YI>WUKW 1'0> 7Ta-
, 
T€pa, • •• 
e 
sicut agnosdt me 
pater, et ego ag-
nosco patrem .. 
17propterea me 
10, 17 1 ed ideo se diligi 117 . . . IHa TOVTÓ fJ.€ I pater diligit, 
-18 a patre, quod Ó 7TaT~p àya17q. ÓTI quoniam ego 
10, 25 
10, 27 
-28 
animam su am 
ponat, quia hoc 
praeceptum acce-
pisset a patre. 
Prax 22 
loquor vobis, et 
non creditis; 
opera quae ego 
fado in nomine 
patris, ipsa de 
me testimonium 
dicunt. Prax 22 
(de ovibus etiam 
suis)·), quod 
nemo illas de 
manu eius eri-
peret Prax 22 
lyc1 'Tt~p., 7-qV 
",IJX~> /-10 IJ, ~>a 
wclAtv )"áfJw aû'T~v. 
18 otlll€ls ~pH atlT~> 
à1T' fJLOV, <i",,' (rW 
"'({}1')J'U av-r-qv a.w' 
É/-Ia IJTO V.. . . Tav-
1'1» T~> "> TOÀ~> 
V.af3o v 7Tapà TOV 
7TaTpós /-10 IJ. 
El7TOV vp..tv J 
Ka, OV 1HCT"EVETE' 
'Tà Ipya ä ("lW 
... , . , 
1TOtW EV 74J OVO-
/-IaTI TOV 7Ta"J'pós 
/-I0IJ TaVTa /-IapTIJ-
P€' 7T€pl Jp.oi) 
28 \, • 
. • . Ka, oUX ap-
1Tá.a€, 'TLS ath·à 
ÈK T;jS X€IPÓS /-I0V . 
pono animam 
pro ovibus meis, 
ut iterum su-
mam illam. 
18nemO tollit eam 
a me, sed ego 
pono illam a me; 
. . . hoc manda-
tum accepi a 
patre meo ipso. 
. .. loquor vobis, 
et non creditis; 
opera, quae ego 
facio in no mine 
patris mei, ipsa 
testimonium di-
cunt de me. 
28. . . et nemo ra-
pit illas (sc. oves) 
de manu meao 
b 
als e. 
Hals e. 
. . . quia .. . 
om: pro oV. m. 
18nemo tollit eam 
a me, sed ego 
pono eam a me 
ipso. 
. hoc praecep-
tum accepi a pa-
tre meo. 
als e. 
. . . haec testimo-
nium perhibent 
de me . 
28 . .. et non quis-
quam raPiet eas 
de manu meao 
q ffz 
als e. 
. . . cognoscit. 
Hals b. 
animam 
meam pono 
... eam. 
18als b, 
om: meo. 
als b. 
als b. 
... rapit . 
-01 
Cf) 
JOH. I TERT Cr e b 
10, 29 1 pater enim, quod lig Ó 'ira/niP P.OIJ ~ 81-1 Upater quod de-l 19als e . 
-30 mihi dedit, aWKlv P.O' 'lráVTWV dit mihi, maius ... maius omn. 
maius est omni-
bus, et ego et 
pater unum 
p.€L ~6v €anv, ..• ' est omnibus, . .. , est, ... 
3D 'yw Ka, Ó 'lraT~p BDet ego et pater 8Dego et pater 
Ë" Èap.E:v . 
sumus. 
Prax 22 
10, 30 I egoenim, et pater 
unum sumus 
Or 2 
ego et pater 
unum sumus 
Herm 18 
Prax 8; 20; 24; 
25 
10, 321 addit etiam, mul- ... 'lroUà Ëpya Ë-
ta se opera a aH~a VP.LV KaÀà 
patre ostend is- €K TOa 'Ira TP6s ' 
se, quorum ni- a,à 'lrOLOV aUTwv 
hil lapidari me- Ëpyov €P.~ À,,~á-
reretur. {€T€; 
Prax 22 
me us unum su-
mus . 
. multa opera 
bona ostendi vo-
bis a patre; 
propter quid me 
lapidatis? 
unum sumus. 
. multa opera 
ostendi vobis ex 
patre meo; prop-
ter quod eorum 
opus me lapi-
datis? 
10, 341 si in lege scriptum 84 OUK Ëanv 84 . .. non est 84 •• • nonne scrip- I 
-38 est: ego dixi, vos y€y pap.p.<vav €V Tt'jJ scriptum in lege, tum est in lege, 
dü estis*), et vóp.'I' up.Wv Ó'TL quoniam ego quia ego dixi: dü I 
non potest solvi lyc1 €l'lra ' {hol dixi: dii estis? estis? 
scriptura, quem ÈaTE ; 85Si illos dixit 85als e. 
pater sanctifi- n (l €K€vlvoIJS (l1TfV deos, ad quos ... p. solvi scrip-
q 
uals b. 
sDais b. 
als b. 
III 
, . . opera bona . . 
I "als b. 
185als b. 
116als e. 
-(JI 
~ 
JOH. I 
10, 34 
-38 
TERT 
cavit et misit 
in mundum vos 
eum blasPhemare 
dicitis, quia dix-
erit: filius dei 
sum? si non fa-
cio opera patris 
mei, nolite cre-
dere; si vero fa-
cio et miW cre-
dere non vultis, 
vel propter ope-
ra credite; et 
scitote, quod 
ego in patre sim 
et pater in me 
Prax 22 
*) Jac. 
Gr 
8EOVS wpàs o~s Ó 
~6yo, ~ov ~€oV 
€y€V€~o, Ka! ou 
/lUva~a, ~v{}fjva, ~ 
ypa.p~, 
36 811 Ó 1TaT~p ~ .. 
y{aao Ka, à7Tl-
a~n~H €i, ~ov 
K6a/-,ov tl/-,€L, My€~€ 
ö~, {3~au"'TJ/-'~'i" 
Ó'TI. el1TOV' " VLOS 
TOÛ DEOÛ e1f"; 
37 El ou 1TOtcij .,à 
lpya ~ov 7Ta~p6, 
/-,0 v, /-'~ 7TLun.1-
€~É /-,0" 
88 El St 1TOLW J /(à,v 
llLot p.~ 7TLUTEJ1}TE, 
'TO'S lpyol.S 1TLa -
, • A 
'TEVE TE, ,va yVW'TE 
" . Ka, y,vwaKTJ~E on 
I • ,~ \ , 
EV €/-,o, ° 7Ta~TJP Ka-
yc:, Èv ~'Î' 7Ta~p{. 
e b 
sermo fiebat I tura. 
dei, et non potest 3Gals e. 
solvi . . . . blasfemat 
SBquem pater 
sanctificavit et 
misit in hunc 
mundum, vos di-
citis quia blas-
phemat, quia dix-
i: filius dei 
sumo 
37Si non facio 
opera patris, no-
lite mihi cre-
dere. 
880peribus credite 
et scitote, quo-
niam in me est 
pater et ego in 
patre. 
quoniam . . . 
87aIs e. 
38quod si facio et 
miW non vultis 
credere, vel ope-
ribus credite et 
cognoscetis 
quia in me est 
pater et ego in 
eo. 
q 112 
"als e. 
38aIs b. 
. . . et non vultis 
miW cr., operi-
bus cr . ... 
-CJt 
00 
JOH. I T ERT Gr 
11, 41 1 pater, .. . gratias u . '7TáT€P, €VXa -
ago tibi, quod p,aTW ao, Ó"" 7f-
me semper ex- KO llaás 1-'011. 
audias: propter 42 Èyw 8( fi8f'V Ó.,.. 
istas turbas cir- '7TáVTOTi 1-'0 VàKOV€lS 
12,27-
28 
cumstantes dixi, 
ut credant, quod 
tu me miseris . 
Prax 23 
et quid dicam? 
pater salvam me 
lac de ista hora: 
atquin propter 
hoc ven i in 
is tam horam; 
verum, pater, 
glorifica nomen 
tuum 
12, 281 pater, 
Prax 23 
glorifica 
nomen tuum. 
Or 3 
glorüica vi et 
glorificabo 
rursus 
Prax 23 
et glorificavi et 
glorüicabo 
Prax 23; 24 I 
à.\.\à 8.à TOV óxÀov 
'TOV 1TEpLEO''TW'Ta 
ft1TOV, rva ""'U7'EV-
aWO'L" Ó.,., av P.E 
à'7TÉaTn Àa s. 
27 \ '" . , 
• . . KaL 'TL EnTW , 1Ta-
T€P, awa&v I-'€ ÈK 
TijS wpas TaVT1]S . 
à ÀÀà 8.à TOOTO 
~À8-ov fis T?}vwpav 
T'at5"T}v . 
28 '7TáT€P, 8&~aaóv 
aov TO óvol-'a. ~À-
8-€V oJ. r/>wv?} ÈK 
TOU ovpavoû' Kal 
€8ó~aaa Ka, 1TáÀLV 
80~áaw . 
e 
U ... pater, gra-
ti as ago tibi, 
quod audisti me. 
42et ego sciebam, 
quod semper 
me audis, sed 
propter turbam 
circumstantem 
dixi, ut credant, 
quia tu me mi-
sisti. 
27 ••• et quid di-
cam: pater libera 
me de is ta hora, 
sed ideo veni in 
hanc horam. 
28pater, glorliice-
tur nomen 
tuum. venit er-
go vox de caelo 
dicens: et hono-
rificavi et iterum 
honorificabo. 
b 
uals e. 
... quia .. . 
uals e. 
... quia .. . 
t. quae circumstat 
27 • • • et quid di-
cam: pater sal-
vilica me [pa-
ter) ex hac ho-
ra, sed propt er-
ea ven i in ho-
ram istam. 
28pater clarifica 
tuum nomen. 
venit ergo vox 
de caelo: et cla-
rificavi et iterum 
clarificabo. 
q 
uals b. 
Hals e. 
II! 
. . . quia ... 
97. . • et dicam: 
pater libera me 
ex hac hora . 
als e. 
18als b. 
... nomen t. 
0\ 
10 
JOH. I TERT Gr e b q ft2 
12, 301 non propter me 
ista vox venit, 
sed propter vos 
Prax 23 
12, 441 qui credit in me, 
non in me cre-
dit, sed in eum 
credit, qui me 
misit 
12, 45 
12, 49 
Prax 23 
et qui me conspi-
cit, conspicit eum 
qui me misit 
Prax 23 
quoniam .. . a 
memetipso non 
sum locutus, sed 
qui me misit pa-
ter ipse mihi 
mandatum de-
dit, quid dicam 
et quid loquar; 
Prax 23 
12, 501 sicut mihi pater 
dixit, ita et 10-
quor Prax 23 
. ou IJ.' Èp.è 7j 
</>wv~ aVT'l') '1''10-
VfV áÀ>.à 8,' vp.éis . 
. ,. 
o 1TLaTEVWV ELS' 
Èp.È 0 U 1n.OTEVEL 
E IS' ÈJ.4~ àÀÀà (Is 
'TOV TTfp.,pavTá J.l.E, 
Kal Ó a.EWpWV €J.'È 
o.€WP€Î. T<) v 1T'P.-
rpavTá P.E. 
Ó,Tl. 'rw È~ Èp.a. V'TOÛ 
OUK €> .. áÀ"1ua, áM' 
Ó 1Tlp.rpas P.E 1Ta-
T~p a UTÓS p.o, Èv-
TOÀ~V UIlWKEV Tt 
d1TW Kat Tl AaA~­
uw . 
•.• Kao.<1s €tP"1K1v 
P.Of, Ó 1Ta-r.qPJ ov", 
TW$ ÀaÀw. 
. non propter I als e. 
me vox haec ve-
als e en b . 
... haec vox . 
nit, sed propter 
vos. 
. . . qui credit in 
me, non credit 
in me, sed in 
eum qui me 
misit. 
et qui videt me, 
videt et eum qui 
me misit. 
quia ego a me non 
sum locutus, 
sed qui me misit 
pater, ipse mihi 
mandatum de-
dit, quid faciam 
et quid loquar. 
. secundum 
quod dixit mihi 
pater, ita et 10-
. .. qui credit in I als e. 
me, credit et in ... non in me cr. 
eum qui misit 
me. 
als e. 
et qui me vidit, I als e. 
vidit eum qui . .. videt eum ... 
me misit. 
quia ego ex me 
ipso non sum 10-
cutus, sed qui 
misit me pater, 
ipse mihi prae-
ceptum dedit, 
quid dicam et 
quid loquar. 
quoniam ego non I als b. 
ex me iPso locu-
tus sum, sed qui 
me misit pater, 
ipse mihi man-
datum dedit, 
quid dicam et 
quid loquar. 
. sicut dixit I als b. 
mihi pater, sic 
loquor. 
als b. 
... haec loquor. 
-g 
JOH. I TERT Gr e b 
13,1-31 ante au tem sOl-I 1 npo 8l TijS €oP-llante diem autem 11ante diem autem 
lemnitatem pa- TijS Toii ."á.uxa lestum paschae lestum paschae 
schae, sciens J e-
sus omnia sibi 
tradita a patre 
esse et se ex 
deo exisse*) et 
ad deum vade-
re. Prax 23 
€18ws Ó 'I'I}uoiis 
Ó.,.. ~À&H a,hoii 
~ wpa rva p.€Taf3fj 
ÈK 'TOV KÓ(JJJ.0V 1"OU-
TOU ,"pos 'TOV '7Ta-
Tfpa .. . 
3 €lBc1s Ó.,.L 1Táv-ra 
Ë8W/(H atj,'4i ó 
\ , \ .... 
."aT'I}p us TaS X€<-
sciens, quia ve-
nit hora eius, ut 
transiret de sae-
culo isto ad pa-
trem, ... 
Ssciens, quia om-
sciens iesus, 
quia venit eius 
hora, ut trans-
iret ex hoc mun-
do ad patrem, 
nia dedit illi pa- I ssciens autem 
iesus ... 
ei ... als e. 
q 
lante diem autem 
sollemnem pa-
schae sciens 
iesus, quod ve-
nit hora illius, 
ut transiret de 
isto mundo ad 
patrem, ... 
3sciens iesus quia 
als e. 
112 
lals b. 
om: autem 
· .. pascae . 
· .. hora eius . 
· .. de hoc m .... 
3a ls e. 
· .. ei ... 
· .. exivit ... 
6aIs b. 
· .. quo praecinc-
tus erat . 13, 4-
12 
*) PMF: esse. 
aquam discentibus 
ministrat. 
Bapt 9 
pas, Kat Ó-rL à1TO 
&€oii È~ijÀ&€V /(al 
'lrpOS '-DV ~€dv trrr-
áy€L, 
ter in manus, et 
quia a deo exiit 
et ad deum va-
dit, 
. . . exivit . . . \ .. . in manu 
5als e . ... misit.. 5als b. 
agnoscam ne-
cesse est et re-
cumbentem in 
Ie ct ulo Chris-
turn et cum pel-
vem discipulo-
rum pedibus of-
fert et cum 
5 €CTa f3á.ÀÀ€, il8wp 
Els 'TOV VL1T'Tfjpa, 
Kat 7Jpça'TO Vl1T-
T€tV 'TOVS 1Tó8as 
TWV p.a&'I}Twv /(a, 
€Kl-'átJUlLV 'Tep À€V-
6deinde mittit 
aquam in pel-
vem et coepit 
lavare pedes 
discipulorum et 
tergere linteo 
quo erat cinctus. 
aquam ex ur-I .,..<i> cP ~v 8L€~WU­
ceo ingerit et p.Évos. 
cum linteo cir-
cumstringitur. 
Cor. 8 
13, 10 I qui semel lavit, 
non habet ne-
cesse rursum 
Bapt 12 
. " ó ÀÛovp.'vos ..• qui lotus est, 
o.;/( ËXH XP dav non habet cau-
[d p.~ TOUS ."ó- sam nisi pedes 
8as] vto/Jau&a.,... lavare, ... 
. extergere de 
linteo quo erat 
praecinctus. 
. . . qui lotus est, 
non indiget nisi 
ut pedes lavet, 
. . . disco suorum 
et tergere eodem 
linteo ... 
.. qui lotus est, I als b . 
non habet ne-
cessitatem nisi 
pedes lavandi, ... 
Ol 
JOH. I TERT 
13, 31 1 nune glorifieatus 
est filius homi-
nis, et deus glo-
rifieatus est in 
illo 
Prax 23 
13, 321 et deus glorifi-
eabit*) illum in 
semetipso 
14, 
Prax 23 
*) PMF: glori-
fieavit. 
2 I quomodo multae 
mansiones apud 
patrem, 
Seorp 6 
licet multae man-
siones penes pa-
trem eundem 
Monog 10 
... dominus mul-
tas mansiones 
quasi domus 
apud patrem re-
promittit 
Res 41 
Gr 
... vvv Jao ,áu{}fJ Ó 
vlos Toûàv{}pwnov, 
Kal Ó 0.(0, €8o~ácr-
0.1) €v au .. C;;· 
e 
nune glorifi-
eatus est filius 
hominis, et deus 
glorificatus est 
in eo. 
b 
31 .•• nune clari-
ficatus est filius 
hominis 32et deus 
clarifieatus est 
in eo. 
q 
. nune honori-I als b. 
ficatus est filius 
hominis, et deus 
honorifica tus 
est in illo. 
ff2 
.•. Kal Ó D-EO, 80~-1' .. et deus glori- ... et deus clari- ... et deus hono- et deus clarifiea-
ácm au .. ov €v fieabit eum in fieabit eum in rifieabit illum in bit eum in se-
au .. C;;. • • • semetipso . . . semetipso... semetipso... metipso ... 
ms: glorifieavit. 
Èv 'Tfj OlKlg. 'TOU 
1Ta .. pó, !-,OV !-'ovall in domo patris 
1To>.>.al dcr,v' . .. mei multae sunt 
mansiones; . . . 
in ~omo ?atris I' ' .. multae man-I als b. 
mel manstones swnes s; ... 
multae sunt; ... 
-~ 
tv 
JOH. 
14, 5 
TERT 
domine, non sci-
mus quo eas. et 
quomodo viam 
novimus? 
Prax 24 
14,6-7 I ego sum via ve-
ritas et vita: 
nemo venit ad 
patrem nisi per 
me; si cognovis-
setis me, cogno-
vissetis et pa-
trem; sed abhinc 
nostis illum et 
vidistis illum 
Gr 
. KUPL€, OUK Ot-
8a.P.EV 7TOÛ v1Táyl'S' 
1TW, o,lla/HV T~V 
ó86v; 
e 
domine do-
mine non scimus, 
quo eas, et quo-
modo viam no-
vimus? 
'ytf; El,.., .j 6aIs Cy. 
óllo, KaL.j àÀ~- 7si cognovistis me, 
&na KaL .j ,w~· et patrem meum 
ovlld, ÉpX€Ta, cognoscitis et 
1TPO, TOV 1TaTÉpa amodo nostis il-
El ,..~ liL ',..00. lum et videtis 
7 El €yVWKlLT€ IJ-E, eum. 
KaL 'TOv1Ta.-rÉpa p.ov 
àv 'fl8€t'Tl. à1T' Ó.p'TL 
yLVWO'K€'TE av'Tov 
Prax 24 I KaL fwpáKaT€. 
14, 6 I ego sum via, ne-
mo ad patrem 
venit nisi per 
me Prax 24 
14, 7 I si me cognovistis, 
et patrem cog-
novistis 
Prax 24 
b 
domine nes-
cimus quo vadis, 
quomodo viam 
scimus? 
6als Cy en e. 
7ais e. 
... cognovistis . . . 
.. eum .. . 
... vidistis . . . 
14, 8 ostende nobis pa-I. .. IlEî~ov 
trem, et sufficit TOV 1TaT/pa 
.j,..îv 
KaL 
... ostende nobis I als e. 
patrem, et suf-
nobis àpKEî .j,..îv. ficit nobis. 
Prax 24 
q tt2 
domine nes- als q. 
cimus quo va- . . . et quomodo 
dis, et unde pos- p .... 
sumus viam 
scire? 
6aIs vorigen. 
7et si me nostis, 
et patrem meum 
cognoscitis et ex 
nunc cognoscitis 
eum et vidistis 
eum. 
als e en b. 
6aIs vorigen. 
7ais b. 
als e, b en q. 
0) 
w 
JOH. 
14, 9 
TERT 
Philippe, tanto 
tempore vo bis-
cum sum, et 
non cognovistis 
me? 
Prax 24 
qui me videt, pa-
trem videt 
Prax 24 
qui me videt, vi-
det et patrem 
Prax 24 
14, 9-1 qui me viderit, 
10 vidit et patrem 
et ego in patre 
et pater in me 
Prax 20 
14, 10 I non credis, quia 
ego in patre et 
pater in me? 
Prax 24 (bis) 
verba quae ego 
loquor vobis, non 
sunt mea, ... 
pater autem 
manens in me 
facit opera 
Prax 24 
Gr 
. TOO'OV'TOV xp6-
voV P.E{}' vp..wv El,.,.,. 
KaL OUK ËyvwKás 
P.E, cJ>{ÀL1TTrE; Ó Éw-
paKc1s fP.È: éwpaKEv 
Tèv TraT€pa ' . .. 
10 0 ti 1TLU'TEVns Ó'TL 
€yw lil -rep 7Ta7p 1. 
Kat. Ó 7TaT-f]p EV 
€J.LoL ÈU7'tV, Tà p~­
JLa"Ta ä iyJ, Myw 
V/-L îJJà.'rr' fj.LaV'TOV ou 
ÀaÀw' Ó Il~ 1Ta"T~p 
Èv ÈI-'-01. 11-€'IIWV ?TOLE' 
'Tà Épy4 «UrDU. 
e 
tanto tempore 
vobiscum sum, 
et non nostis 
me, philippe? 
qui me vidit, 
patrem vidit; . . . 
lOnon credis, 
quoniam ego in 
patre et pater in 
me est? verba, 
quae ego dico 
vobis, a me non 
loquor, pater 
autem in me 
manens facit 
facta. 
b q 
. tanto temporis als e. 
vobiscum sum, ... filippe ... 
et non cogno- ... vidit et patr. 
vist is me, phi- m.; ... 
lippe? qui vidit 
me, vidit et pa-
trem; ... 
lOnon credis quia 
ego in patre et 
pater in me est? 
verba quae ego 
loquor vobis, a 
me ipso non 10-
quor, pater au-
tem in me ma-
nens ipse 10-
quitur et opera 
quae ego facio 
ipse facit. 
lOals b. 
... dico vobis ... 
... sed pater qui 
in me man et, 
iPse facit opera. 
ff2 
tantum tem-
poris 
als b. 
lOals b. 
... qui in me ma-
net ... 
om: ego. 
~ 
JOH. TERT 
ego sum in patre 
et pater in me 
Prax 24 
ego in patre 
Prax 8 
14, 11 1 credite . . . quia 
ego in patre et 
pater in me, si 
quo minus, vel 
propter opera 
credite 
Prax 24 
14, 161 rogabo ... pa-
trem, et alium 
advocatum mit-
tet vobis, spiri-
tum veritatis, 
sic alium a se"') 
paracletum, ... 
Prax 9 
*) lacuna . 
. . . filius . .. pa-
racletum quoque 
a patre se postu-
laturum ... et 
missurum repro-
mittit 
Prax 25 
Gr e 
' , . credite mihi, 1TLaT€VET~ ""Ot on 
È"Iel. lv -réjj 7TaTpL quia ego in pa-
Kat Ó 7raTT,p Êv tre et pater in 
(p.o (' el Sf ""TÎ, me est, si quo-
~hà 'Tà fpya alhà minus, propter 
, 
1TLC1'TEUE'TE. facta ipsa cre-
dite. 
K<ÎyW ÊpWTTÎUW TaV et ego rogabo pa-
7raTÉpa Kat <ÏÀÀov trem, et alium 
7rapá.KÀ7JTOV iJc.ÓUH advocatum dabit 
u""tv, ,va ~ ""E8-' vobis, ut sit vo-
VIl-WV Els 'TOV 
wva, 
17 . 
,"vEv""a TO 
<ÎÀ7J8-da s, •• 
a.l-
T-ijS 
biscum in aeter-
num, 17spiritum 
veritatis, . .. 
b 
llcredite mihi 
quia ego in pa-
tre et pater in 
me lZalioquin 
propter opera 
ipsa credite mi-
hi ... 
et ego rogabo pa-
trem et alium 
paracletum da-
bit vobis, ut vo-
biscum in aeter-
num sit, 17spiri-
tum veritatis, .. 
q 
llals b. 
. . . vel propter 
opera credite 
mihi. 
als e. 
... qui vobiscum 
sit in aeternum, 
17spiritum veri-
tatis, . . . 
llals q. 
Hals q. 
112 
. . . opera ista . . . 
als b. 
... ut vobisc. sit 
in aet .... 
Ol 
U1 
JOH. I TERT Gr e 
14, 281 quia pater maior I' .. ÓT< Ó 'TTo.'T~p p.d-
me est 'wv p.oó Èa'T'v. 
qui pater 
maior me est. 
pater 
est 
Prax 9 
maior me 
Prax 14 
16, 121 Adhue multa ha- 12 "ET< 'TTo,l.,\,1 .XW 12adhue muIt a 
-13 beo quae loquar vp.'iv Mym, d,l.,l.' habeo de vobis 
ad vos, sed non- ou 8óvo.a&e f3o.a- dicere, sed non 
dum potestis 'Tá'HV éf.P'T'· potestis portare 
portare ea, cum 13 Ó'To.v Si ',l.&TJÈKE'i- ea modo. 
venerit spiritus vos, '7'0 'TTVEVP.o. 'Tijs 13eum venerit ille 
sanctus, ille vos d,l.'Yj&Elo.s, óS'Yjy~- spiritus veritatis, 
ducet in omnem aH "p.a.s Els 'T~V inducet vobis ve-
veritatem, 
Monog 2 
Adhue multa ha-
beo loqui vobis, 
sed nondum po-
testis ea baiu-
lare,' cum vene-
rit ille spiritus 
veritatis, deducet 
vos in omnem 
veritatem et su-
pervenientia re-
nuntiabit vobis. 
Virg 1 
aÀ~8CHav 1TaUay' . .. 
Ka, Tà ÈPx6JL(JI(l àv-
o.YYE,l.E'i "p.'iv. 
ritatem omnem; 
... et futura 
nuntiabit vobis. 
b 
als Cy. 
12adhue habeo 
multa vobis di-
cere, sed non po-
testis ea por-
tare modo. 
lSeum enirn vene-
rit ille spiritus 
veritatis deducet 
vos in veritate 
omni; . . . et 
quae venient ad-
nuntiabit vubis. 
q ff2 
quoniam pa-I' .. quia . 
ter meus maior als Cy en b. 
me est. 
12adhue multa ha-
beo vobis dicere, 
sed non potestis 
portare modo. 
l3eum autem ve-
nerit ille spiritus 
veritatis, diriget 
vos in omnem 
veritatem; . . . 
et ventura ad-
nuntiabit vobis. 
12als q. 
. .. illa modo por-
tare. 
13als b. 
... in omni veri-
tate; . . . quae 
ventura sunt ad-
nuntiabit vobis. Ol Ol 
JOH. I TERT Gr e b q ff2 
16, 12/ Multa habeo ad-
huc loqui vobis, 
sed non potestis 
modo ea susti-
nere. 
Praescr 22 
16, 131 cum venerit ille 
spiritus veritatis, 
ipse vos deducet 
in omnem veri-
tatem, 
Praescr 22 
16, 13 I. . . consecuturi I -Cf) 
mox Spiritum ~ 
sanctum Parade-
tum, qui ilios 
deducturus esset 
in omnem veri-
tatem 
Praescr 8 
16, 131 non enim ab se •• . 0'; ydp ÀaÀ~an . . . non enim 10- . . . non enim 10- ... non enim 10- als b. 
loquetur, sed àq,' , . àÀÀ' quitur ab se, sed quitur a se met- quetur ab ... , sed quaecum-E"aVTOV, se, 
quae mandantur óaa àKOVE"L Àa"~- quae audit loqui- ipso, sed haec sed quaecumque que audierit, 10-
a Christo aEL, ••• tur. .. quae audit 10- audierit, ea 10- quitur .. 
Virg 1 quetur ... quitur ... 
16, 141 de meo sumet ~K 'TOU €!-,Oû . . . de meo acce- . . . de meo acci- als b. I als ben q. 
Prax 25 À~!-,,,,€'Ta, • ; ; pit. .. piet . .. 
JOH. I TERT Gr 
16, 151 omnia patris mea l7TáV1'a ó(la ;x€' ó 
sunt 7TaTTJp ~/J-á ~(lnv' ••• 
Prax 17 
e b 
omnia quae ha-Iomnia quaeeum-I als b. 
bet pater, mea que habet pa-
sunt; ter, mea sunt; 
q tt2 
als b. 
als b. 16, 20 1 saeeulum gaude-
bit, vos tristes 
eritis 
à/J-~v à/J-TJv '}.lyw v-
/J-Îv ón KÀaV(l€T€ 
Ka! OoP"IV'I)(l€T€ V-
/J-€Îs, ó Ilè K6(l/J-os 
Xap'I)(lETa.· vP.€Îs 
amen amen dieo 
vobis, quia plo-
rabitis et plan-
getis vos, sae-
eulum autem 
gaudebit; vos 
tristes eritis, sed 
tristitia vestra 
in gaudium ve-
niet. 
amen amen dieo I als b. 
vobis quia vos 
flebitis et luge-
plangebitis' l' .. quoniam . 
in g. veniet. . . . vos eontrista-
Speet 28 
saeeulum gaude-
bit, vos vero lu-
gebitis 
Idol 13 
saeeulum enim 
gaudebit, vos 
vero lugebitis 
Cor 13 
ÀV7T'YJ8o'I)QEQOoE, àÀÀ' 
~ ÀV7T'YJ v/J-wv Els 
Xapàv yEV'I)(lETa •• 
bitis, mundus 
autem gaudebit; 
vos tristes eritis, 
sed tristitia ves-
tra in gaudium 
eonvertetur. 
17, 6 1 nomen tuum ma- 'Eq,av(pw(ló, (lOV TO manifestavi no-I als e. I als b. 
nifestavi homi- óvo/J-a TOÎS àvOopw- men tuum apud . . hominibus, 
nibus 7TO'S . . . homines, 
Prax 17 
Or 3 
19, 121 si hune dimiseris, 
non es amicus 
eaesaris, 
~àv TOVTOV I . .. si hune di mi- I. . . si hune di-I als e. 
à7TOÀUQl1S, OQK El 
q"ÀOS TOU KalQa-
Jud 81 pos ••• 
seris, non eris 
amieus eaesaris; 
mittes, non es I . . . es ... 
amieus eaesaris; 
mini ... 
... in g. veniet. 
als b . 
... tuum n ... 
als b. 
... dimittis . . . 
CT> 
00 
JOH. I TERT 
19, 37 I tune et cognos-
cent eum qui 
eampugerunt 
Marc 3, 7 
et videbunt et 
agnoscent qui 
eum eanfixerunt 
Cam 24 
agnoscentes 
quem pupuge-
runt Res 22 
videbunt in eum 
quem eanfixe-
runt Res 26 
agnoscendus .. 
eis qui illum 
canvulnerave-
runt. Res 51 
20, 17/ ne eantigeris me, 
nondum ascendi 
ad patrem 
meum, vade au-
tem ad fratres 
meos .. . et di-
ces eis: ascendo 
ad patrem 
meum et pa-
trem vestrum et 
Gr 
ót/JOVTaL Ei~ óv 
~çfKIV'T1J(1av. 
, . 
• • • /-'1J /-,OU a1T7'OU, 
OÖ7TW yàp dvafll-
fJ1JKa 1TpOS 7'OV 1Ta-
'TÉpo.· TTOpEVO u 8è 
1Tpos7'oûsà8fA~ovs 
fLOU KaL El1TÈ au-
'TOrS' àvafJalvw 
7TpOS 'TOV ,"a'TÉpa 
\ " /-,OU Kat 1Ta7'€pa U ' 
/-,WV KaL 11f,jv /-,OU 
deum meum et I KaL {l-fov v/-,wv . 
deum vestrum 
Prax 25 
e 
viderunt, in 
quem pupuge-
runt. 
b 
videbunt in 
quem eanpunxe-
runt. 
. . . naZi me tan- als e. 
gere, nondum .. .fratres me os 
enim ascendi ad et die eis ... 
patrem; vade . .. et deum m. 
autem ad fra-
tres et die illis: 
ascendo ad pa-
trem meum et 
patrem vestrum, 
deum meum et 
deum vestrum. 
q fl2 
viderunt in I als q. 
quem eanpuxe-
runt. 
. . . nali me tan- I als b. 
gere, nondum 
ascendi ad pa-
trem meum; va-
de ergo ad fra-
tres meos et die 
illis: ascendo ad 
patrem meum 
et ad patrem 
vestrum, ad 
deum meum et 
ad deum ves-
trum. 
· .. patr. meum 
· .. illis ... 
· .. et ad patr. 
vestrum, deum 
meum et deum 
vestrum. 
g 
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ascendo ad pa-
trem meum et 
patrem ves-
trum, et deum 
me urn et deum 
vestrum 
Prax 28 
20, 29 I feliciores enim ... /JoaKáp'o, ol /Jo~ ... beati, qui non I als e. I als b. 
qui non vident 186VT~S' KUL1HU'TE'V· viderunt et cre- ... crediderunt. 
et credent uanes. dent, 
Res 34 
20, 31 I ut credatis jesum . 1UU7'E'V'Y(TE' . . . ut credatis, . .. als e. . .. ut vos creda-.va 
Christum tilium ó-r, ' [",uoOs Ó XP.u - quia iesus chris- ... est f. dei, ... tis, quoniam I ~ 0 
dei? -ros Ó vLàs TOV tus filius dei est, iesus est chris-
Prax 25 {hoO, ..• tus filius dei, . 
VI - BESPREKING VAN HET MATERIAAL (JOH.) 
§ 1 
In het voorafgaand materiaal zijn in totaal 212 plaatsen opge-
nomen waar TERT het Joh.-evangelie citeert. Van deze 212 citaten 
vinden we er alleen al 120 in het geschrift ADvERsus PRAXEAN, 
waarin TERT zich mengt in den dogmatischen strijd over de Trini-
teits-Ieer: welke is de verhouding van den Zoon tot den Vader. 
Aan de hand van het Evangelie van Johannes bestrijdt TERT de 
leer van PRAXEAS. Het is dus wel waarschijnlijk dat TERT hier den 
Johannes-tekst bij de hand had. Immers het lange, doch niettegen-
staande dat, nauwkeurige citaat Joh. 5, 19-27 (Prax 21) schijnt 
het vermoeden te wettigen dat hij hier niet uit het hoofd citeerde 
Toch wil dit geenszins zeggen dat hij, bij alle in dit geschrift voor-
komende aanhalingen den bijbeltekst nageslagen heeft. 
1 , 1 ly ae xflJ TERT leest met al de anderen 4 x : in principio, 
doch daarnaast 2 x : in primordio, bovendien nog Prax 16: 
a primordio, welke woorden KROYMANN uitsluit. Toch ge-
bruikt hij in het voorafgaande op deze plaats 2 x : a primor-
dio. Joh. 8, 44 vertaalt TERT an' aex~ç 2 X (Prax I; Cor 7) 
door: a primordio. Doch er dient aanstonds aan toegevoegd, 
dat deze laatste citaten zeer vrij en onnauwkeurig zijn 
Verder vergelijke men nog Monog 9 (Matth . 19, 8) waa 
we: a primardio naast: ab initia vinden. 
ó lóyoç] TERT gebruikt in de talrijke citaten slechts éenmaal 
verbum (Apol 21), doch in nauwe aansluiting bij het voor-
afgaande, waarin hij de heilsdaden van Christus, door Zijn 
woord (verba) verricht, opnoemt, zoodat duidelijk blijkt 1, 
dat dit niet zijn vertaling is voor het praedicaat van Christus. 
1 Zooals ook G. R. HAUSCHILD opmerkt in: Die Grundsätze und Mittel der 
Wortbildung bei Tertullian 1I, 1881, pg. 22. 
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Naar alle waarschijnlijkheid is in het citaat Prax 21 (ed 
KROYMANN, p. 263), waar P verbum heeft, sermo de juiste 
lezing. Derhalve kunnen we zeggen dat sermo TERT'S ver-
taling is. Zoo ook Joh. 1, 14, waar we slechts Cam 18 
verbum aantreffen. H. VON SODEN 1 merkt op dat Ä.6,,0~ 
als praedicaat van Christus in den ouderen Afrikaanschen 
bijbel geregeld door sermo wordt vertaald. Als getuigen 
voert hij slechts aan Cy en TERT. Eveneens wijst hij er op 
dat sermo ook gebruikt wordt als vertaling voor 16,,0~ in 
de beteekenis van: woord. Talrijke evangeliën-plaatsen uit 
Cy, k en e worden als bewijs hiervoor aangevoerd. Hier zij 
aan toegevoegd dat TERT in laatstgenoemden zin sermo 
bezigt: Mt. 5, 37; Joh. 5, 24 (2 x ); 6, 60; 7, 36, terwijl ik 
hierbij opmerk dat hij éfjf-la door verbum vertaalt: Mt. 4, 4; 
18, 16; Joh. 6, 63; 6, 68; 14, 10, door sermo slechts 1 Petr. 
1, 25 (Prax 27). 
Of TERT een getuige is voor een schriftelijke Latijnsche 
bijbelvertaling door zijn gebruik van sermo als vertaling 
van 1ó"o~, lijkt mij tenzeerste de vraag. Sermo behoort 
ongetwijfeld reeds tot de orale Schriftvertaling en zóó dient 
ook te worden bezien de passage Prax 5: hanc (sc. rationem) 
Graeci 1ó"o'V dicunt, quo vocabulo etiam sermonem appel-
lamus, sqq. Duidelijkheidshalve voert TERT hier zijn vertaling 
ratio niet in. (Zie pg. 11). Uit Apol 21: .... verbum dei, id 
est 1óyoy sqq. blijkt m. i. dat TERT dicht bij den Griek-
schen tekst leeft; en dat niet alleen maar dat hij ook bij zijn 
lezers bekendheid met dien tekst veronderstelt. Verbum is, 
zooals we gezien hebben 2, niet TERT'S gewone vertaling. 
Ter verduidelijking voegt hij er dus aan toe: id est 16,,0'V. 
Opvallend is het zeker, dat hij verbum niet nader verklaart 
met zijn gewone vertaling: id est sermonem, maar het Grieksch 
er tot verduidelijking aan toevoegt. 
1, 2 ~'VJ TERT met e, b, q, 112 en VULG: erat; Cy: luit. VON SODEN 3 
wijst erop, dat e 5 x erat leest n .l. Joh . 1, 1.2.4.9.10, 
waar Cy luit heeft, en hij voegt er aan toe, dat dit laatste 
1 LNTA, pg. 71. 
aLNTA, pg. 158. 
2 Zie ook HAUSCHILD a.h.w., pg. 22. 
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wel de beste Afrikaansche vertaling zal zijn, evenals sermo 
t.O.V. verbum. Wanneer VON SODEN echter TERT aanvoert 
ten bewijze van de Africitas van sermo, dan moet hij eerlijk-
heidshalve ook thans TERT laten spreken, die echter erat 
biedt. Behoudens het verschil hic en hoc (sermo-verbum) 
is TERT geheel gelijk aan de overigen. 
1, 3 oVc5è Ëv ö yéyovev] TERT zet klaarblijkelijk de interpunctie 
tusschen Even D, met verschillende Grieksche mss en La-
tijnsche vertalingen. Zie RÖNSCH, Das N. T. TERT, pg. 653. 
1, 9 Ta cpÖJç 'tO àÀ7]1hv6v.] TERT met b, q, 112 en VULG: lux; Cy en e: 
lumen. Zie hierover bespr. materiaal Matth. 5, 14. náv-
Ta äv-D(>wnov] TERT: hominem. De anderen + VULG: 
omnem hominem. Het is de vraag, of TERT hier een afwijkende 
lezing heeft, of dat we te doen hebben met een persoonlijke 
vrijheid. Noch TISCHENDORF, N. T. ed VIUa maior, noch 
HERM. VON SODEN geven hier varianten. 
elç 'tov ,,6a,uov] Opmerkelijk is het, dat TERT met de ande-
ren leest: in hune mundum, VULG echter in mundum. Het 
gebruik van hie als artikel komt veel voor in den Latijnschen 
bijbel, in het bijzonder bij mundus 1. Men zou geneigd kun-
nen zijn hieruit de gevolgtrekking te maken, dat TERT dus 
dit gebruik van het pron. demonstr. aan een Lat. bijbel-
vert. ontleend heeft. Toch is voorzichtigheid hier geboden, 
daar 10 TERT zich, bij zulk een bekenden tekst als deze, 
kan aansluiten bij het spraakgebruik der Kerk en omdat men 
20 eerst zou moeten nagaan of bij TERT het pron. demonstr. 
in dezen zin ook buiten zijn Schriftcitaten voorkomt. 
I, 12 Uapov] TERT staat hier geheel alleen met eredere tegenover 
de anderen + VULG: reeipere. Het verschil zal wel te wijten 
zijn aan vrij citeeren uit de herinnering, wat bovendien nog 
aannemelijk gemaakt wordt door het volgende: 
d"va -Deov yevéa-Dat] TERT: ut filii dei voeentur, terwijl de 
anderen + VULG yevéa-Dm vertalen (fieri). Ongetwijfeld is 
TERT'S lezing ontstaan door verwarring met 1 Joh. 3, 1: 
rva Tbcva -Deov "À 7] -D ÖJ ,u e v. 
1 H . RÖNSCH, It. u . VuIg . 2 pg. 420 vlg.; STOLZ-SCHMALZ, Lat. Gramm. 1i 
(1928), pg. 482. 
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1 , 13 ee at,uátwv] TERT evenals q: ex sanguine, welke lezing we 
ook vinden in Syr (behalve Sin), EUSEBIUS, HILARIUS, 
EPIPHANIUS, AUG. (confess., in de epp. echter de plur.). 
ex {}eov eYêYY1J{}1Jaav:] TERT (2 x), IRENAEus en b: natus est. 
(eyevv~1hj). In Cam 19 bestrijdt TERT juist de lezing van 
de Valentinianen: or .... eyevv1J{}1Jaav, waaruit blijkt dat 
hij de later in gebruik gekomen lezing wel gekend heeft. 
Het spreekt van zelf, dat hieruit weinig valt af te leiden om-
trent den Griekschen tekst die aan TERT'S bijbel ten grond-
slag ligt, evenmin wat betreft de kwestie of hij een La-
tijnsche vertaling heeft gebruikt of niet 1. Uit het verband 
mogen we wel besluiten dat TERT het relativum niet las. 
Ook in den cod. Bezae in in a (Verc.) ontbreekt dit. 
1, 14 lóyoç] TERT: sermo (7 x); verbum slechts 1 X Cam 18, waar 
TERT dit zijn tegenstanders laat zeggen. Terecht wees dan 
ook G. R. HAUSCHILD 2 er op dat dit weinig zegt voor TERT'S 
vertaling van lóyoç. Zie bij Joh. 1, 1. 
,uovoyevovç naed nateóç] TERT zoowel unici a p., als uni-
geniti a p. In de Itala-codd. wordt ,uovoy. eveneens afwis-
selend door unicus en unigenitus vertaald. Cf. I, 18. 
I , 18 ee1Jy~aato] Moeilijk uit te maken is het, of TERT met: qui 
sinum patris iPse disseruit een Grieksche lezing in dezen zin 
vertegenwoordigt. Noch TISCHENDORF VIlla maior, noch 
HERM. VON SODEN vermelden zulk een lezing. We moeten 
wel aannemen, dat TERT'S tekst zóó juist is. De lezing van 
P (ed. KROYMANN): qui est in sinu p. en de wijziging van 
OEHLER: qui esse in sinu p. hebben tegen zich Prax 21: 
hic unicus sinum patris disseruit en Prax 8: .... filius .... 
sinum patris ipse exposuit .... , welke laatste woorden een 
duidelijke toespeling zijn op Joh. 1, 18. 
2, I9lvaate] TERT staat met evertite en diruite geheel alleen 
tegenover de anderen + VULG met solvite. 
eyeew] Ook hier staat TERT alleen met resuscitabo (2 x). 
De beide citaten Pud 16 en Res 18 vertoonen, hoewel ze 
nauwkeurig zijn, vrij groote afwijkingen van de anderen. 
2, 21 neet TOU vaov wv aw,uawç avwv] TERT en IRENAEus laten 
1 Zie ook: RÖNSCH, Das N. T. TERT, pg. 654. 
2 Die Grundsätze uDd Mittel d. Wortb. bei TERT, pg. 22. 
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TOV vaov weg. b, q, 112' VULG: de temPlo corporis sui; e: de 
temPlo de corpore suo. 
3, 5 yewrr&fjJ e, b, q, 112' VULG: renatus luerit. Cy in vier citaten: 
natus luerit, evenals de ltala-codex I. TERT bezigt in een 
vrije toespeling: natus erit en nascetur (of: nascatur). Bij 
Cy treffen we in een toespeling: renatus f., wat we bij hem, 
volgens VON SODEN 1, buiten tekstverband geregeld vinden. 
VON SODEN merkt op dat het simplex gemakkelijker door 
het compositum verdrongen wordt dan omgekeerd. Dat hij 
daaruit de conclusie trekt dat natus ouder is, blijkt wan-
neer hij zegt dat Cy in zijn bijbeltekst archaïsch is. Bij TERT 
vinden we in het citaat Bapt 13 eveneens: renatus f. Wan-
neer we den Griekschen tekst raadplegen, zien we dat 
yewrr{}fj de lezing is, zoodat de veronderstelling voor de 
hand ligt dat de vertaling renatus f. ontstaan is onder in-
vloed van yevvrr{}fj l1.vwrhv uit vs. 3. Opmerkelijk is het 
zeker, dat TERT in het citaat Bapt 13 het compositum en 
in het citaat An 39 het simplex gebruikt. De vraag is hoe 
dit te verklaren. Voorop gesteld zij, dat we in het oog moe-
ten houden dat TERT hier, zooals dikwijls, uit het hoofd 
citeert, hetgeen m. i. gedemonstreerd wordt door het citaat 
Bapt 12: non ha bet vitam. Zoodoende kan TERT ongemerkt 
vs. 3 in de gedachte zijn gekomen: yew1'j{}fj l1.vw{}ev. Dat 
hij in ieder geval yew1'j{}fj in vs. 5 las, wordt bewezen door 
het citaat An 39. Er bestaat geen gegronde reden, om aan 
te nemen dat T'ERT het compositum in een ev. door hem 
gebruikte Latijnsche vertaling las en dat natus zijn eigen 
vertaling is. Tenslotte bestaat altijd nog de mogelijkheid, dat 
renatus te danken is aan een afschrijver die dezen in onzen 
tekst later algemeen gebruikten term (cf. VULG) schreef 
in plaats van natus I. Hoe het ook zij, wij hebben hier te 
weinig houvast om tot een bepaalde gevolgtrekking te komen. 
ov c5vvawL elael{}eïvJ Cy, e, 112, VULG: non potest introire; 
q: non poterit introire; b: non potest renasci. TERT: non intra bit 
en non inibit. (B leest: ine,·oibit). Opmerking verdient dat 
TERT c5vvawL mist , dat we eveneens aantreffen o.a. bij 
1 LNTA, pg. 100. 
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lUSTINUS en IRENAEUS. De laatste heeft ook het fut.: OV 
f1,~ eladevae.,;uc. 
,,;~v fJaat)'eîuv wv 'l9-eov] CY, b, q, 112' VULG: regnum dei; 
e: r. caelorum. TERT beide. TISCHENDORF VlIIa maior: 
ov(!avwv, wat we ook lezen bij IRENAEus en ORIG .. HERM. 
VON SODEN in zijn ed. van het N. T.: 'l9-eo1;. HANS VON SODEN, 
LNTA, pg. 175, houdt de eerste lezing voor de oudste en 
beschouwt de tweede als ingedrongen uit vs. 4. 
3, 6 In het citaat Cam 18 laat TERT na caro est volgen: quia 
ex carne natum est, en na sPiritus est: quia deus sPiritus est 
et de deo natus est. Dergelijke toevoegingen komen ook voor 
bij e en 112; b en q hebben alleen de eerste: quoniam de carne 
natum est. Het is echter de vraag, of we deze woorden bij 
TERT hebben op te vatten als behoorend tot zijn bijbeltekst. 
RÖNSCH, Das N. 1. TERT schijnt te meenen van niet. Om 
ze als wel tot zijn tekst behoorend te beschouwen, daar-
voor pleit het voorkomen er van bij verschillende Latijnsche 
bijbelvertalingen; TERT'S toevoeging: et de deo natus est 
vindt men ook bij SyrCU ; daarentegen geeft Prax 27 den 
tekst weer zooals Cy dezen heeft, zonder toevoegingen. 
3, 16 iva naç Ó nLauvwv elç avróv] TERT volgt hier stellig geen 
bestaande Latijnsche vertaling, maar zijn: in quem omnis 
qui crediderit is een eigen weergave van het Grieksch. Des 
te opvallender is deze vertaling, daar we hier met een nauw-
keurig en getrouw citaat te doen hebben. 
alá>VLov] TERT alleen: sempiternam; alle anderen + VULG: 
aeternam. TERT gebruikt beide woorden. In zijn N. T.-
citaten tel ik aeternus 7 X en sempiternus 3 X, waar VULG 
overal: aeternus heeft. 
3, 17 xóaf1,oç] Alleen e: saeculum, doch vs. 16 met de anderen: 
mundus. Volgens VON SODEN, LNTA, pg. 69 vlg. wordt 
xóaf1,oç in de oudere Afrikaansche bijbel dikwijls door 
saec~tlum vertaald, doch slechts in de geschriften van Jo-
hannes. Daarbuiten vinden we: mundus. TERT gebruikt, 
zooals Concordans-onderzoek ons leert, doorgaans: mundus, 
daarnaast: saeculum. Opmerking verdient dat TERT in de 
citaten uit Joh. 16,20 (IdoI13, Spect 28, Cor 13) alle drie 
malen saeculum bezigt. 
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3, 30 avçávew] e, b, q, 112' VULG: crescere; TERT alleen: augeri, 
wat ongetwijfeld een eigen vertaling is en dichter staat 
bij het Grieksche woord dan crescere. Evenwel dient er op 
gewezen, dat we hier met een min of meer vrij citaat te doen 
hebben. 
3, 31 ó lXvwrhv ÊeXófLevo,J TERT: qui de supernis venit. Deze woor-
den dienen wel als vertaling opgevat te worden van ó l1"w{}ev 
Êex., hoewel ze na qui -- loquitur staan. (Bapt 10). Zie ook 
TISCHENDORF VIlla maior t.p .. ó wv èx tijç yijç etc.: Of de 
omissie van è" tijç yijç èam bij TERT een persoonlijke 
vrijheid is, of op den Griekschen tekst teruggaat, is niet 
vast te stellen. Wel vinden we bij ORIGENES: ó yàe wv Ax 
TijÇ yijç, ix Tij, yijç lalei, doch in het verband waarin deze 
woorden voorkomen kunnen deze een vrije toespeling zijn. 
Cf. TISCHENDORF VIlla maior t.p., die er geen waarde aan 
hecht 
3, 36 Cw~v] TERT: deum in pI v . vitam. Zonder twijfel een ver-
gissing, waaruit dan zou kunnen afgeleid dat TERT hier uit 
het hoofd citeerde. 
4, 2 èpámLCev] TERT alleen: tinguebat. De anderen + VULG: 
baptizare. In de door TERT uit N. T. geciteerde teksten vond 
ik 30 X tinguere tegen 3 x baptizare. Deze drie in citaten 
van 1 Cor. 15,29 (Marc 5, 10; Res 48). Voor doop gebruikt 
TERT: baptismus (- m), baptisma, voor dooper: baptizator. 
Cf. bespr. mat. Matth. 28, 19. 
4, 12 fL~ av fLeLCWV el] b, q, 112' VULG: numquid tu maior es? (maior 
es tu 112). TERT en e vertalen fL~ letterlijk door: ne =num. 
Zie RÖNscH, Das N. T. TERT, pg. 657 en It. und Vulg2, 
pg. 400 vlg. 
4, 20 ön - èJei] TERT laat met codex Sinaïticus tónoç weg. 
Daar hij evenwel ook èativ - önov niet vertaalt, is het 
heel goed mogelijk, dat zijn citaat ons geen variant biedt, 
doch een vrije weergave is van onzen tekst. Dat deze woor-
den ontleend zouden zijn aan het evangelie van MARCION, 
zooals HERM. VON SODEN opmerkt in zijn N. T. crit. app. t.p., 
lijkt mij onjuist, in de eerste plaats wegens het verband, 
waarin de woorden voorkomen en in de tweede plaats om-
12 
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dat TERT uitdrukkelijk er bij vermeldt dat onze tekst in 
het Evangelie van Johannes staat. 
4, 34 Èf-tOV PeOOf-tá Èanv] TERT: meum est. Dat hij toch wel PeOOf-ta 
las, bevestigt de toespeling lei 15: escam profitebatur .... 
paterni operis perfectionem. meum est is dus op te vatten 
als een vrije vertaling; in het verband komt het niet aan 
op het woord spijs, maar op de overdrachtelijke beteékeniS 
ervan, terwijl dit wel het geval is lei 15. De veronderstelling 
van KROYMANN dat er misschien gestaan heeft: cibus meus 
est, heeft geen grond. 
tûeubaw] Cv, e, b, q, ff2' VULG: perficiam. TERT alleen: 
consummem. Deze vertaling is zeker van TERT zelf afkom-
stig, en we vragen ons af, of hij met consummare niet beter 
het Grieksch weergeeft dan de anderen met perficere. Een 
dergelijke vertaling, niet in een vage toespeling, maar in 
een nauwkeurig citaat, duidt zeker niet op een afschrijven 
zonder meer van een Latijnsche vertaling, waarin naar wille-
keur een woord veranderd werd. Joh. 5, 36 heeft TERT ook 
consummare. 
5, 18 ÈC*om>] e, b, q, ff2' VULG: quaerebant. TERT: volebant, wat 
geen variant is. Merkwaardig is dat TERT Joh. 8, 40 dit-
zelfde Grieksche verbum vertaalt door: valle, terwijl de 
anderen ook daar quaerere bieden. Dat we hier niet met 
een toevalligheid te doen hebben, bewijst wel het feit dat 
hij Joh. 8, 40 op twee verschillende plaatsen (Prax 22 en 
Cam 15) dezelfde vertaling heeft. Mc. 3, 32 heeft e ook 
velle 1. 
ón ou f-tóvov] TERT alleen: non tantum quod; de anderen laten, 
evenals in het Grieksch, de coniunctie voorop gaan. Uit 
het N. T. van HERM. VON SODEN blijkt, dat in het Grieksch 
de lezing ou f-tÓVOV ón voorkomt in een ms. van het zoo-
genaamde I-type. Het blijft natuurlijk de vraag, of we bij 
TERT met zulk een variant te doen hebben, dan wel met 
een vrijheid in zijn vertaling. 
raov lavtov no,oov] e, b, q, ff2' VULG: aequalem se faciens. 
TERT: aequans se . We zien hier dat de Latijnsche codices 
1 VON SODEN, LNTA, pg. 148. 
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woordelijk den Grieksehen tekst weergeven, terwijl TERT 
zich meer vrijheid veroorlooft. Dat hij hier een Latijnsche 
bijbelvertaling volgt, is onwaarschijnlijk, daar het juist een 
kenmerk is van deze vertalingen dat zij zich angstvallig 
aan het Grieksche origineel houden. 
5, 23 ~',t.uDal] CY, e, b, q, 112' VULG: honorilicare. TERT staat hier, 
evenals Joh. 8, 49, alleen met: honorare. 
5, 24 fOV Ä,óyóv ,uov] b, q, 112' VULG: verbum; e: sermonem. TERT: 
sermones, daar Prax 21 aan den plur. de voorkeur moet 
worden gegeven boven den sing. in tegenstelling met KROY-
MANN die sermonem wil lezen. Den plur. vinden we ook in 
codex r en bij CLEMENS. 
5, 25 "ai viiv la~tv] TERT laat dit weg met b, a, cod. Sinaïticus, 
AMBROSIUS. 
or d" ovaavu;ç] TERT (Prax 21 ) leest TERT: cum audierint, 
alsof hij uitgaat van het partic. alleen, zonder het lidwoord. 
De omissie van het lidwoord biedt ons ook de Sinaïticus. 
Daar TERT in het citaat Res 37 blijkbaar wel teruggaat 
met zijn vertaling op het lidwoord + part., is moeilijk 
uit te maken of we hier met een werkelijke tekstvariant 
te doen hebben. 
5, 27 "at U ovalav ë&J" êV avt éjJ "ew", nOlûv] TERT: et iudicium 
dedit illi lacere in potestate. Sinaïticus: " a2 "énv ë&J" êY 
avrcJi U 01X1lav nOlêiv . 
5, 28 fijÇ ffJwvijç avtov] e, b, 112' VULG: eius; q: illius. TERT echter:: 
vocem lilii dei. In het crit. app. bij HERM. VON SODEN 
zien we dat de lezing tJtOV wv -&eov gevonden wordt in H- en 
I-type, als ook bij ORIGENES en AMBR. 
5, 36 t êÀêlaSO'W] TERT staat ook hier, evenals Joh. 4, 34 (zie al-
daar), met consummare tegenover de anderen met perliciam .. 
avtà tà [(tra ti nOlw] e, q, VULG: iPsa opera quae ego lacio; 
b om. ego; 112: ipsa opera. TERT: illa ipsa. Uit TISCllENDORF 
Vnla maior blijkt dat ook a (Vercell.), ATllANASIUS en.. 
DIDYMUS a. n OUlJ weglaten. 
6, 37 È"PáJ..w ~~w:] TERT, e en b laten evenals Sinaïticus, D, a: 
SyrCU en HILARIUS ë~w weg. 
6, 51 RÖNSCll, Das N. T. TERT, pg. 659, wijst er op dat TERT'S. 
citaat Cam 13: panis, quem ego dedero pro salute mundi", 
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caro mea est, op twee onbeduidende afwijkingen na, geheel 
alleen overeenstemt met de lezing van den cod. Sinaït.: 
Ó a(!'foç öv Èyw ~dJClW vnèe 'fijç t"OV XÓCI/-,OV Cwfjç, ~ Clá(}ç /-,OV 
ÈCI'ftV . 
6, 66/-,a#'1'fCov] TERT en e: discentes; b, q, 112' VULG: discipuli. Vol-
gens VON SODEN, LNTA, pg. 336, 350 is discens de oudere 
Afrikaansche vertaling. In de Afrikaansche mss k en e 
komt discipulus echter meer voor. Ook TERT gebruikt door-
gaans discipulus. Joh. 13, 5 in een toespeling vinden we bij 
hem, evenals hier, ook diseens, naast discipulus. 
7, 29 xaxeivoç] TERT (Prax 22) legt er den nadruk op, dat het 
ille me misit moet zijn. Nu is het wel duidelijk dat hij hier 
de tegenstelling' maakt in het geheele zinsdeel: non dixit .... 
iPse me misi, sed ille me misit. Toch is deze passage interes-
sant daar e, b, q, 112' VULG: iPse hebben, doch in de beteekenis 
van iUe, een gebruik dat in het post-klassiek Latijn voor-
komt 1. M. i. geeft TERT hier toch de voorkeur aan ille 
boven iPse (= ille) als vertaling van Èxeivoç. 
8, 26 elç t"ov XÓCI/-W"] TERT: in mundum; e: in saeculum; VULG: 
in mundo. b, q, 112 plaatsen het demonstrativum hic vóór 
mundus. Wat het gebruik van dit demonstrativum betreft, 
zie bij Joh. 1, 9. In D vinden we: elç t"ovrov Tàv XÓCl/-,OV; 
waarop laatstgenoemde vertalingen ook kunnen teruggaan. 
Zie over mundus en saeculum bij Joh. 3, 17. 
8, 28 mvm ).aÀ.w] TERT en e: ita et, hetgeen teruggaat op ovt"wç 
wat we aantreffen in cod. Sinalt., Syr (behalve Cur.) , a (sic), 
TATIANUS. TERT'S lezing gaat dus hier wel op terug . 
.8, 387JxovClars] TERT, e, b, q, 112' VULG berusten op de lezing 
lw{!áxat"e in cod. Sinaït. en andere Gr. mss. 
8, 40 C1J t"ei-re] e, b, q, 112' VULG: quaeritis; TERT (2 x): vullis. Zie 
bij Joh. 5, 18, waar we hetzelfde vinden. 
/-,10] b, q, 112' VULG: me. TERT en e laten dit weg. Varianten 
zijn hier niet aanwezig. Mogelijk is het dat het hier een vrij-
heid van TERT geldt, hoewel het merkwaardig is dat hij me 
in twee citaten weglaat. 
oç . . . . Ä.dáÄ.1Jxa] TERT bezigt in beide citaten (Prax 22 
1 STOLZ-SCHMALZ, Lat. Gramm. 5 1928, pg. 480. 
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en Cam 15) het partic. in plaats van een relat. zin, zoo als 
in het Grieksch. Dit wijst op eigen vertaling. 
8, 42 ~yanä.Te àv] TERT en e hebben coni. plqf .. b, q, 112' VULG; 
diligefetis. Wat den vorm van e (diligissetis) aangaat, zie 
RÖNSCH, It. u. Vulg2, pg. 287, die wijst op vormen als: 
eregi in pI. v. erexi, porregi in pI. v. porrexi. 
8, 49 ""',uw] TERT: honoro; de anderen + VULG: honorilico. Zie 
bij Joh. 5, 23. 
8, 55 ó,uowç v,uiv] TERT alleen: similis vestri; e, b, q, 112' VULG: 
sim. vobis. TISCHENDORF VIIIa maior leest met cod. Sinaït. 
en verschillende andere mss: v,uwv, evenzoo VON SODEN. 
8, 56 Wegens de vrijheid van het citaat is het niet uit te maken 
of TERT met laetatus est een vertaling geeft van ~yall,áaal'o 
of van Ëxáe'7. 
10, 11 l'iihJGw] TERT (2 x), e: ponit; b: tradet; 112 en VULG: dat. 
tradet en dat berusten op de lezing ~[&X1l'Jl in cod. Sinaït., 
D, Syrsin. Ook a (Vercell.) gaat hierop terug. 
10,25 EinoV] TERT, e, b, 112' VULG: loquor, wat veronderstelt Grieksch 
ÀaÀw, dat we vinden in D, SyrSin. Alle Latijnsche codd. gaan 
hierop terug, uitgezonderd a en d: dico. Opmerking ver-
dient dat, TERT hier aan den kant staat van de Latijnsche 
getuigen. 
10,36 ön f31aaqJ7J,ueiç] TERT gebruikt den acc. c. inf.: eum blas-
phemare, terwijl Cv, e, b, 112' VULG het voegwoord hebben, 
zooals in het Grieksch. Joh. 8, 54 heeft TERT eveneens den 
acc. c. inf. (dicitis deum esse) waar de anderen met het 
Grieksch een coniunctie gebruiken (quia en quoniam). Het-
zelfde geval: 20, 31. 
12, 28 ~ó~aaov] TERT'S vertaling voor dit woord blijkt geregeld 
glorilicare te zijn. Zoo ook Joh. 8, 54; 13, 31. 32; 16, 14 
I Cor. 6, 20; I Petr. 4, 16. Daarnaast 1 Cor. 6, 20 2 x: mag-
nilicare. Ook de VULG heeft glorificare als vertaling voor 
~o~ .• 
12,30 yiyoy",] Het is duidelijk dat TERT, e, b, 112' VULG berusten 
op de lezing van D: ~U}ev. Op te merken valt, dat TERT 
ook hier, evenals 10, 25 overeenstemt met IT en VULGo 
12,49 U Ë,uavl'Oii] TERT en e: a, wat een vertaling is van de lezing 
a9" in L (VON SODEN vermeldt er nog getuigen van 't I-type 
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bij). Ook de Latijnsche codd. a en lIezen als TERT; b, q, 112' 
VULG: ex. 
13, 5 .ua~Tw,,] TERT: discentes en discipuli (Zie Joh. 6, 66). 
14, 5 :rcwç oi<5á,uêV] q, 112' VULG hebben possumus na :rcwç, zooals 
verschillende Grieksche mss lJv"á,ue-&a. TERT, e en b stem-
men overeen met D. . 
14, 10 lirw] TERT, b, 112' VULG: loquor, wat beantwoordt aan 
lalw in o.a. Sinaït. en A. e en q: dico. 
:rcOtêÏ Tà ëera aVToV] Zoo leest e met cod. Sinaït., B en D, 
en naar alle waarschijnlijkheid ook TERT. (Zie TISCIlENDORF 
VnIa maior). b, q, 112' VULG gaan terug op aVT6ç, welke 
lezing VON SODEN heeft. 
14, 16 naeá"À1JTO"] TERT, e, q: advocatum; b, 112' VULG: paracletum, 
welk woord TERT buiten de citaten geregeld gebruikt. (Zie 
RÖNSCIl, Das N. T. TERT, pg. 282-285) . Iei 13 zegt hij ... . 
paracletus, id est advocatus ad exorandum iudicem . . .. 1 
16, 13 ó37]r~(1El] TERT: ducet (I x); deducere (3 x) . Dat hij aan dit 
laatste woord de voorkeur geeft, blijkt uit de vele toespe-
lingen op dezen tekst. (Zie RÖNSCIl, Das N. T. TERT, pg. 
284). b, 112: deducet; q: diriget . VULG: docebit omnem veritatem 
en e: inducet vobis omnem veritatem, berusten op de lezing: 
lJ''Y}r~aêTm V,uLV T~" cU. :rcaaa", o.a. bij EUSEBIUS en TAT. 
DIATESS. 
16,20 x6a,uo,] TERT: saeculum (3 x), eveneens Cv, e; b, q, 112' VULG: 
mundus. Zie bij Joh. 3, 17. 
20, 17 ,u~ ,uov ä7CTOV] TERT: ne contigeris me. e, b, q, 112' VULG: noli me 
tangere. Ook Joh. 5, 28 heeft TERT ne miremini tegenover 
de anderen + VULG: nolite + inf. 
20,29,ua"áew,] TERT, Cv: leliees; anderen: beati. Zie over lelix-
beatus bij Matth. 5, 2-11 (bespr. materiaal) en VON SODEN, 
LNTA, pg. 69. 
20, 31 i"a :rcWU:V'Y}Tê ön] e, b, q, VULG: quia of quoniam, zooals 
in het Gdeksch, TERT bezigt echter den acc. c. inf. Zie bij 
Joh. 8, 54 en 10,36 waar we twee dezelfde gevallen hebben. 
1 Cf. G. KOFFMANE, Gesch. d. Kirchenlateins I, I, pg. 14. 
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§ 2 - OVERZICHT 
Evenals in hoofdstuk IV bij MATTH., volge ook thans hier een 
overzicht van de voornaamste woorden uit TERT'S Joh.-citaten 
naast de overeenkomstige woorden uit de Latijnsche bijbelco-
dices. 
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JOH. TERT e b 
J, 
I, 
I, 
1 in principio 
(4X) 
in primordio 
(2 x) 
sermo 
verbum (1 x) 
3 per ipsum-
sine ipso 
per ilIum-
sine ilIo 
9 vera lux of 
(lux vera) 
hominem 
I m prindpio ' 
~ verbum 2 
I pe: ip~um - 1 sme lpSO 
~ lumen verum 
omnm hom. 3 
in principio 
verbum 
per eum-
sine eo 
lux vera 3 
omn. hom. 
in hunc mun- in hunc m . 4 in hunc m. 
dum 
q 
in principio 
verbum 
per ipsum-
sine ilIo 
lux vera 
omn. hom. 
in hunc m . 
11. 
in principio 
verbum 
per ilIum-
sine ilIo 
lux vera 
omn. hom. 
in hunc m. 
I, 12 qui in eum quotquot eum quotquot au- qui autem quotquot auto 
rec. eum 
filios dei fieri 
crediderint receperunt 5 tem rec. eum3 rec. eum 
ut filii dei vo- ut filii dei fie- filios dei fieri 3 filios dei fieri 
centur 
I, 13 ex sanguine 
I, 
I, 
natus est 
14 sermo (7 X ) ~ 
verbum (1 x) 5 
gloriam 
tamquam (2 x) 
unigeniti a ~ 
unici a 5 
18 unigenitus 
filius 
qui sinum . . . 
diss. 
disseruit (2 X ) 
I, 51 sub ficu 8 
ideo credis 
rent 5 
ex sanguini-
buss 
nati sunt 3 
verbum 2 
gloriam-glo-
riam 3 
tamquam 
unici + gen. 
unig. fil. 3 
ex sanguinibus ex sanguine 
natus est 
verbum 
honorem-glo-
riam 
quasi 3 
unigeniti a 3 
unig. fil. 
nati sunt 
verbum 
gloriam-glo-
riam 
tamquam 
unici a 
unig. f . dei 
ex sanguinibus 
nati sunt 
verbum 
gloriam -glor. 
quasi 
unigeniti a 
unig. f . 
qui est in sinu 3 qui est in sinu qui est in sinu qui est in sinu 
narravit enarravit 3 enarravit enarravit 
sub arbore fici sub arbore fi- sub arbore fici sub arbore ficus 
culnea 
credis 8 credis credis propterea credis 
domum 3 domum domum domum 2, 16 
2, 19 
aedem 
evertite 
diruite 
in triduo 
triduo 
~ solvite 3 solvite solvite solvite 
I in tribus diebus 3 in triduo in tribus die- in tribus die-bus bus 
1 Cv en VULG id. 2 VULG id., Cv sermo. 3 VULG id. 4 VULG: in mundum. ~ Cvid. 
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I 
'. 
I, 
I. 
, 
'. 
resuscitabo(2 X ) restaurabo 
21 de corpore suo de templo de 
corp. suo 
5 natus erit! 
renatus 
fuerit 
nascetur 
non intrabit 
non inibit 
! "natu, fuerit , 
~ non potest in-
S troire 8 
regnum cae- I 
lorum regnum cael. 
regnum dei 
6 in carne (2 X ) de carne' 
de spiritu (2 X) de spiritu 5 
16 ita 
unicum 
dederit 
sic 
unicum 
mitteret 
in quem omnis ut omnis qui 
qui crediderit crediderit in 
eum 
sempiternam 
17 mundus 
salvus sit 
18 qui crediderit 
qui non credi-
derit 
30 augeri 
deminui 
31 de supernis 
de terra (1) 
om. 
aeternam 6 
saeculum 
salvetur 6 
qui credit 6 
qui non credi-
derit 8 
crescere 6 
min ui 6 
de susum 
super terram 
de terra est 
terrena fatur 
de terra 10-
quitur 
I de t=a loq.· 
dedit 6 
suscitabo 
de templo 
corporis sui 1 
suscitabo 
de t. corpo-
ris sui 
excitabo 1 
de t. corporis 
sui 
renatus fuerit renatus fuerit renatus fuerit 
non potest re- non poterit in- non potest in-
nasci troire troire 
regnum dei 3 
de carne 
de spiritu 
sic 6 
unicum 
daret 
ut omnis qui 
credit in 
eum 6 
aeternam 
mundus 6 
salvus fiat 
qui credit 
qui non cre-
dit 6 
crescere 
minorari 
de susum 
ex terra 
de terra est 
de terra loq. 
dedit 
regnum dei 
de carne 
de spiritu 
sic 
unigenitum 6 
daret 
ut omnis qui 
credit in 
eum 
aeternam 
mundus 
salvetur 
qui credit 
qui non credit 
crescere 
min ui 
de susum 
de terra 6 
de terra est 6 
de terra loq. 
dedit 
regnum dei 
de carne 
de spiritu 
sic 
unigenitum 
mitteret 
ut omnis qui 
credit in eum 
aeternam 
mundus 
salvetur 
qui credit 
qui non credit 
crescere 
minui 
de sursum 6 
(de terra?) 
de terra est 
de terra loq. 
dedit 35 tradidit (2 X ) 
36 qui non credit qui non obau- qui ... non qui . .. non 
credit in 
non videbit 
vitam 
qui ... non cre-
dit in 
non videbit 
deum 
dierit 7 credit 
non habebit 8 non videbit 6 
vitam 8 vitam aeter-
nam 
non videbit 
vitam 
VULG id. 2 Cy natus fuerit (4 X ), renatus f. (1 X, toesp.). 
Cy en VULG id. ' Cy id.; VULG ex carne. 5 Cy id.; VULG ex sp. 
VULG qui .... incredulus est; Cy qui non in dicto audiens est. 8 
8 VULG id, 
Cy id. 
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4, 
4, 
2 tinguebat baptizabat baptizaret 2 baptizabat baptizaret 
12 ne tu maior sis ne tu maior es numquid tu m . numquid tu m. numquid m. 
4, 
4, 
4, 
5, 
5, 
20 te adoraverunt 
quia ... oportet 
adorare 
adoraverunt 2 
quia ... est lo-
cus, ubi opor-
teat ad . 
23 om. 3 
34 meum est 
(esca toesp.) 
consummem 
18 volebant 
interficere 
non tantum 
quod 
sed quod 
aequans se 
19 nihil (2 x) 
a semetipso 
(2 x) 
et nunc est I 
~ meus cibus 
5 est 1 
perficiam 1 
quaerebant 2 
occidere 
quia non so-
lum' 
sed quia et 
aequalem se 
faciens' 
non . .. quic-
quam' 
a se' 
om. óp.olws om. óp.o[ws 
5, 20 demonstrat ostendet 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
demonstrabit ostendet 
admiremini miremini' 
22 neque enim . 
iudicat 
non iudic. 
quemquam 
dedit 
tradidit 
'1 nec enim .. 
iudicat 
quemquam l dedit 5 
23 honorare 
24 sermones (2 X ) 
25 om. (2X) 
honorificare 5 
sermonem 
et nunc est' 
hora, qua ~ hora ... 
hora, cum 5 quando ' 
cum audierint ~ 
qui audierint 5 
26 vitam aeter-
nam (bis) 
om. 
vitam (bis)' 
1 Cv en VULG id. 
6 Cv en VULG id . 
2 VULG id. 
~2 ~ h 
adoraverunt adoraverunt adoraverunt 
quia . . . est 10- quia . .. est 10- quia . . . est 1 
cus ubi ad. cus ubi ad. cus ubi ad. 
oportet 2 oportet oportet 
et nunc est et nunc est et nunc est 
mea esca est 
perficiam 
quaerebant 
interficere 2 
quod non so-
lum 
sed et quod 
aequalem se 
fac. 
non ... quic-
quam 
ab se 
mea est esca 
perficiam 
quaerebant 
occidere 
quoniam non 
solum 
sed etiam 
aequalem se 
fac. 
non ... quic-
quam 
ab se 
similiter ' similiter 
demonstrat ' ostendet 
demonstrabit ' ostendit 
admiremini 
nec enim .. 
iudicat 
quemquam 
dedit 
honorificare 
verbum' 
om. 
hora, in qua 
admiremini 
non enim .. 
iudic. 
quemquam 
dedit 
honorificare 
verbum 
et nunc est 
hora ... 
quando 
qui audierint' qui audierint 
vitam (bis) vitam (bis) 
meus cibus e 
perficiam 
quaerebant 
interficere 
quia non solu 
sed et' 
aequalem se fa 
non ... quic-
quam 
a se 
similiter 
demonstrat 
demonstrabit 
miremini 
neque enim. 
iudic. 
quemquam' 
dedit 
honorificare 
verbum 
et nunc est 
hora ... quam 
qui audierint 
vitam (bis) 
Cv om. in toesp. , VULG id . 
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a semetipso (1) in se in se om. in semetipso 1 
>, 27 et iud. dedit illi et pot. dedit et pot dedit ei et pot. dedit et pot. dedit ei 
facere in potes- illi iudicium iud. facien- illi et iudicium iud. facere 3 
tate facere dum faciendi 
>, 28 ne miremini nolite admi- nolite mirari 1 nolite mirari nolite mirari 
om. 'ToVro 
fi1ü dei 
29 procedent 1 
rari 
istud 
eius 1 
exeant 
haec hoc 1 
illius 
in hoc 
>, 
>, 36 maius quam + 
gen. 
maius + ab!. 1 
eius 
resurgent 
maius + ab!. 
prodient 
maius + ab!. 
eius 
procedunt 
maius + ab!. 
consummare 
illa ipsa 
testimonium 
perhibent 
i, 37 testimonium 
dixit 
formam 
i, 39 in quibus 
speratis 
salutem 
loquuntur 
i, 43 recepistis 
I, 37 reicere 
" 39 non perdam 
ex eo quic-
quam 
" 40 qui aspicit 
qui viderit 
suscitem 
i, 44 adduxerit 
adducat 
i, 51 pro salute 
mundi 
perficiam 1 perficiam perficiam perficiam 
ipsa opera quae ipsa opera quae ipsa opera quae ipsa opera 
ego facio 1 facio ego facio 
testimonio testimonium testificantur testimonium 
perh. sunt perh. 1 
test. perhibuit 1 test. perhibet testificatur t est. perhibet 
figuram 4 
in quibus 6 
putatis 2 
vitam aeter-
nam 2 
testimonio 
sunt 6 
recepistis 7 
repello 
non perdam 9 
l qui viderit 
resuscitabo 10 
~ traxerit 10 
pro saeculi 
vita 11 
figuram 
quoniam .. . 
in ipsis 5 
putatis 
vitam aeter-
nam 
test. perhi-
bent 1 
accepistis 
apello 
non perdam 
ex eo quic-
quam 
qui videt 10 
resuscitabo 
adtraxerit 
pro huius 
mundi vita 
figuram 
in quibus 
putatis 
vitam aeter-
nam 
testificantur 
recepistis 
figuram 
in quibus 
putatis 
vitam aeter-
nam 
test. perhibent 
accepistis 
repello foras eicio foras 8 
non amittam non perdam ni-
aliquid ex eo hil ex eo 
qui videt 
resuscitem 
trahat 
qui videt 
resuscitabo 
adtraxerit 
pro saeculi vita pro huius mun-
di vita 
VULG id. 2 Cv en VULG id. 3 VULG •. .. et iud. facere . 4 VULG speciem. 
VULG quia .... in ipsis. 8 Cv id. 7 Cv id.; VULG accipitis. 
VULG eiciam foras. • VULG non perdam ex eo. 10 VULG id. 
1 Cv id .; VULG pro mundi vita. 
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6, 
6, 
6, 
6, 
63 spiritus sunt, spiritus et vita spiritus est et sp. est et vita sp. et vita est 
vita s. est 9 vita est 
66 discentium discentibus discipulis discipulis 
deverterunt ~ abierunt re- abierunt retro 1 recesserunt 
discedere (2 X ) S trorsum retro 
67 discedere (2 X ) ire 3 ire ire 
68 discedimus imus ibimus 1 ibimus 
discipulorum 1 
abierunt retro 
ire 
ibimus 
7, 28 non nostis 
scitis 
non nostis ignoratis 
nostis et scitis scitis et . 
nostis 
nescitis 1 non scitis 
scitis et scitis 4 nostis et scitis 
7, 
7, 
29 ille ipse 1 ipse ipse ipse 
33 modicum tem-
poris 
tempus pusil-
Ium 
pus. tempus tempus modi- tempus modi-
cum 5 cum 
8, 18 ego testimoni- ego sum qui - ego sum qui - ego sum qui-1 ego sum qui -
um dico 
8, 28 cognoscetis scietis scietis cognoscetis 1 cognoscetis 
a memetipso a me 1 a me a me a me 
loquar facio 1 facio facio facio 
ita et ita et baec 1 ita et baec 
8, 29 quia et qui me quoniam et et qui me m . 1 et qui me m. et qui me m. 
misit qui me m. 
8, 38 quae - quod quod - quae quod - quae 1 quod - quod quod - quod 
penes apud 1 apud apud apud 
vidistis vidistis 1 vidistis vidistis vidistis 
8, 40 vultis (2 X ) quaeritis 1 quaeritis quaeritis quaeritis 
om. me om. me me 1 me me 
8, 42 dilexissetis diligissetis diligeretis 1 diligeretis diligeretis 
8, 44 a pimordio(2 x) ab initio 1 ab initio ab initio ab initio 
8, 49 honoro bonorifico 1 bonorifico bonorifico bonorifico 
8, 54 deum esse quia deus. .. quoniam deus quia deus . . . quia deus ... 
est 1 . . . est est est 
8, 55 similis vestri sim. vobis 1 sim. vobis 
10, 11 ponit (2 x) ponit trad et 
10, 12 
10, 18 
10, 25 
pro pecoribus t pro ovibus 6 pro pecudibus pro ovibus 
pecora 
praeceptum 
loquor 
ipsa 
oves 6 oves 
mandatum • praeceptum 
loquor 6 loquor 
ipsa baec 8 
sim. vobis 
1 VULG id. 2 VULG spiritus et vita sunt. 3 Cy id . VULG abire. 
sim. vobis 
dat 6 
pro ovibus 
oves 
praeceptum 
loquor 
baec 
• VULG scitis et .. . . scitis . 5 VULG modicum. tempus . 8 VULG id . 
• Cy en VULG id. 
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10, 28 eripere rapere 1 rapere rapere 
10, 35 non potest solvi non pot. solvi 2 non pot. solvi non pot. solvi 
scriptura scriptura 1 scriptura 
10, 36 eum blasphe- quia blasphe- quia blasphe- quia blasphe-
mare matS mat mat 
11, 41 exaudias audisti 1 audisti audisti 
Il, 42 turbas circum- turbam t. quae cir- turbam - tem 
stantes - temt cumstat 
12, 27 salvum me fac libera me salvifica mel libera me 
12, 28 rursus iterum 1 iterum iterum 
12, 45 conspicere videre 1 videre videre videre 
12, 49 a memetipso a me ex me ipso 1 ex me ipso ex me ipso 
mandatum mandatum 1 praeceptum mandatum praeceptum 
12, 50 ita et ita et sic 1 sic haec 
13, 1 sollemni ta tem diem .. festum 1 diem . . festum diem . . sollem- diem festum 
nem 
13, 5 discentibus ~ discipulorum 1 discipulorum discipulorum discipulorum discipulorum 
13, 10 lavit lotus est 1 lotus est lotus est lotus est 
14, 2 mansiones (3 x ) mansiones 5 mansiones 1 mansiones mansiones 
14, 5 non scimus non scimus nescimus 1 nescimus nescimus 
quo eas quo eas quo vadis 1 quo vadis quo vad is 
14, 7 oognovi,reti, I 
- cognovis- . . 
cognovistis - nostis - cognovistis -t· 1 cognoVlstIs -
se IS .. 
cognovistis cognoscitis cognovistis . t. cognoscltIs 
cognoVls IS-
cognovistis 
abhinc a modo 1 amodo ex nunc amodo 
14, 9 tanto tempore tanto temporel tanto temporis tanto tempore tantum tempo-
ris 
vid,t - videt ! 
videt, videt et vidit - vidit vidit - vidit vidit, vidit et vidit - vidit et 
viderit, vidit et 1 
et 
14, 10 loquor dico loquor 6 dico loquor 
facit facit ipse fac. 6 ipse fac. ipse fac. 
1 VULG id . 2 Cy id. S Cy quoniam blasphemat; VULG quia blasphemas. 
t VULG populum qui circumstat. 5 Cy habitationes. 6 VULG id. 
JOH. TERT 
14, 11 si quo minus 
vel propter 
opera 
14, 16 advocatum 
parac1etum 
mittet 
missurum 
(toesp.) 
e 
si quo minus 
propter facta 
ipsa 
advocatum 
dicere 1 16,12 loqui(3x) 
nondum (2 X) ~ 
non - modo non - modo 1 
16, 13 
16, 14 
16, 20 
19, 37 
(1 X ) 
portare (1 X) ~ 
baiulare (1 X) portare 1 
sustinere(1 X) 
deducere in inducet vobis 2 
ducet in (1 X) I 
(3 x ) 
supervenientia futura 
sumet 
saeculum(3 x) 
gaudebit (3 X) 
tristes eritis I 
(1 X) 
lugebitis(2 x) 
compugerunt 
accepit 
saeculum 3 
gaudebit' 
tristes eritis S 
(2 X ) pupugerunt 6 
confixerunt \ 
pupugerunt 
con vulnera ve-
runt 
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alioquin 1 alioquin 
propter opera vel propter 
ipsa 
parac1etum 1 
dabit 
opera 
advocatum 
dabit 
dicere dicere 
non - modo non - modo 
portare portare 
deducet .. . in diriget .. . in 
quae venient 
accipiet 1 
mundus 1 
gaudebit 
tristes eritis 
ventura 
accipiet 
mundus 
gaudebit 
tristes eritis 
compunxerunt conpuxerunt 
alioquin 
vel propter 
opera ista 
parac1etum 
dabit 
dicere 
non-modo 
portare 
deducet ... in 
qua ventura 
sunt 1 
accipiet 
mundus 
gaudebit 
contristamini ' 
conpuxerunt 
20, 17 ne contigeris 
me 
noli me tan-
gere 1 
noli me tan-
gere 
noli me tan- noli me tangere 
dices dic 1 dic 
20, 29 feliciores 7 beati 1 beati 
20, 31 credatis + acc. credatis, quia 1 credatis, quia 
c. Inf. 
gere 
dic dic 
beati 
credatis, quo-
niam 
1 VULG id. 2 VULG (berust op zelfde lezing): docebit vos. S Cy id. , Cyen 
VULG id . 5 VULG contristabimini. 6 VULG transfixerunt. 7 Cy felices, V. 
SODEN, LNTA, pg. 69. 
]9] 
Totaal aantal, in het voorafgaand overzicht opgenomen, tekst-
woorden: ] 69. (Indien TERT meer dan éen vertaling heeft, is dit 
gerekend als éen plaats) . 
A 
]. Aantal plaatsen waar TERT en e alléén overeenstemmen, waar 
alle anderen afwijken en TERT geen synoniem heeft: ]4. 
2. id. TERT en b : 4. 
3. id. TERT en q : 3. 
4. id. TERT en tt2: O. 
B 
] . Aantal plaatsen waar TERT overeenstemt met e, doch waar 
TERT ook nog andere woorden heeft en tevens gelijk is aan 
een ander (A look meegerekend): 29 
(tevens met Cy 5 x; VULG 4 x ; b 2 x; q 7 x; 1122 x ). 
2. id. TERT en b: 24. 
(tevens met Cy 1 x ; VULG ]3 x ; e 2 x; q 7 x; 112 ]9 x) . 
3. id. TERT en q: 20. 
(tevens met Cy 3 x ; VULG 9 x ; e 7 x; b 7 x ; It28 x) . 
4. id. TERT en It2: 20. 
(tevens met Cy 2 x ; VULG ]5 x ; e 2 x; b ]6 x; q 7 x). 
C 
1. Aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat: 96. 
2. Aantal plaatsen waar TERT alleen staat, doch synoniemen 
heeft die bij de anderen voorkomen: ]5. 
3. Aantal plaatsen waar TERT met alle anderen overeenstemt: ] 5. 
Als we het bovenstaande nader beschouwen , treft ons in groep 
A dat e meer dan de anderen, overeenstemt met TERT'S citaten. 
Hoog is het aantal overeenstemmingen wel niet, doch in verhouding 
tot de andere bijbelvertalingen, frappeeren ze ons. Dat dit aantal 
veel geringer is, dan dat tusschen k en TERT bij Mattheus, kan 
daarin gelegen zijn dat e veel meer "Europeesche" elementen be-
vat dan k. Reeds bij Matth. zagen we, dat in het gedeelte waar k 
ontbrak en e ter vergelijking werd aangevoerd, het aantal over-
eenstemmingen aanzienlijk daalde. Uit groep B blijkt ons echter 
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dat we ons moeten hoeden voor overhaaste conclusies. Dat er geen 
bijzondere verwantschap bestaat tusschen TERT'S Joh.-citaten 
en éen der andere Latijnsche bijbelvertalingen (b, q, 112)' laten de 
groepen A en B duidelijk zien . Het belangrijkste is m. i. ook hier 
weer groep C. Het aantal plaatsen waar TERT geheel alleen staat 
is zeer groot. Om dit duidelijk te doen uitkomen, meenden we 
niet beter te kunnen doen dan aan te geven hoe groot het aantal 
plaatsen is waar e, b, q, tt2 alleen staan ten opzichte van elkaar en 
TERT. We voeren dus een groep Din: 
D 
1. Aantal plaatsen waar e alleen staat t.O.V. TERTen de anderen: 25. 
2. id. b 21. 
3. id. q 20. 
4. id. tt2 11. 
§ 3 - CONCLUSIES 
Wanneer we TERT'S citaten uit JOH. vergelijken met de aan 
MATTH. ontleende, dan valt ons terstond op dat de JOH.-citaten, 
over het algemeen veel nauwkeuriger zijn. De verklaring hiervoor 
ligt voor de hand. In zijn geschrift tegen PRAXEAS loopt TERT 
het geheele Joh.-evangelie door, om daaruit PRAXEAS' ketterijen 
betreffende de verhouding van den Zoon tot den Vader te bestrij-
den. Het is waarschijnlijk, dat TERT voor de samenstelling van 
dit geschrift Joh. grondig heeft bestudeerd en bij het op schrtit 
stellen ervan het Evangelie bij de hand had en in bepaalde ge-
vallen raadpleegde. Cf. § I, pg. 171. Daar nu, zooals boven ook 
reeds werd opgemerkt, 120 van de 212 opgenomen Joh.-citaten 
alleen al in adv. Prax. voorkomen, is het ons duidelijk waarom 
TERT'S aanhalingen uit dit Evangelie een nauwkeuriger indruk 
maken dan de Matth.-citaten. Vergelijken we weer de Joh.-citaten 
onderling, dan zullen we bemerken dat in de citaten buiten PRAX 
naar verhouding meer onnauwkeurigheden en vrijheden voorkomen 
dan in dit geschrift. 
Een tweede punt waarop de aandacht dient gevestigd, is, dat 
we TERT'S Joh.-citaten gemakkelijk kunnen onderkennen, en niet 
de moeilijkheden hebben van parallelplaatsen zooals bij de Synop-
tische Evangeliën het geval is. 
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Voor we nu de vraag beantwoorden, tot welke conclusies we 
kunnen komen, op grond van het voorafgaand onderzoek, wat 
betreft den door TERT gebezigden Joh.-tekst, zij vooraf nog op het 
volgende gewezen. 
Joh, 1, 13 stemt TERT met natus est overeen met IRENAEus. 
beveneens natus est, 2, 21 laten TERT en IRENAEUS beiden TOV 
vaov weg. 3, 5 vinden we wederom een overeenkomst met lREN: 
bij beiden missen we c5Vvarut, evenals bij lUSTINus; bovendien 
treffen we bij TERT en IREN het futurum aan. 
Meer dan éen overeenstemming met cod. Sinaït. trekt onze 
aandacht: 5, 25 laat TERT "aL vîiv eatlv weg met b, a, AMBROS 
en ~*. Eveneens veronderstelt zijn vertaling: cum audierint de 
lezing van ~*. Mogelijk is ook, dat 5, 27: et iudicium dedit illi la-
cere in potestate verband houdt met ~*. Merkwaardig is de bijna 
woordelijke overeenkomst van 6, 51 bij TERT met ~. 8, 28 stemt 
TERT met ita et overeen met ~, Syr (behalve Cur) , TAT, e en a. 
8, 55 is TERT met similis vestri gelijk aan ~ en verschillende an-
deren, tegenover de Latijnsche getuigen. 
14, 10 gaat TERT met loquor evenals b, 112' VULG terug op N en A. 
Deze overeenkomsten, in het bijzonder 6, 51, zijn frappant, hoe-
wel het in verschillende gevallen natuurlijk niet met zekerheid is 
uit te maken, of we bij TERT met vrijheden dan wel met varianten 
te doen hebben. Over de hier genoemde plaatsen zie men de be-
spreking van het materiaal t.p . . 
Bij de behandeling van TERT'S Matth.-citaten vonden we enkele 
merkwaardige overeenstemmingen met de Afrikaansche mss k en e, 
waarop gewezen werd in hoofdst. IV, § 3. Ook in de Joh.-citaten 
treffen we zulke "Alrikaansche" woorden: sermo (Joh. 1, 1; 1, 14) als 
praedicaat van Christus. 5, 24 in de beteekenis van woord. Zie VON 
SODEN, LNTA, pg. 71 vlg. Discentes vinden we 6, 66; 13,5. TERT'S 
gewone vertaling is echter: discipulus. VON SODEN, pg. 336. Fe-
lices, 20, 29. Zie bespr. mat. Matth. 5, 3-11. Tinguere, 4, 2. Bij de 
bespreking van het mat. t.p. zagen we, dat TERT geregeld "doopen" 
vertaalt door tinguere. "óafloç vertaalt TERT in Joh.-citaten door 
mundU5 (8 x); saeculum (5 x; waarvan 2 x in toespelingen); aevum 
(2 x; eveneens in toespelingen). Ook buiten Joh. is zijn vertaling: 
mundus. Zie VON SODEN, pg. 69. Bespr. mat. Matth. 5, 14 zagen 
we, dat bij Concordansonderzoek bleek dat TERT in N. T.-citaten 
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15 x lumen gebruikt en 14 X lux als vertaling voor rpwç. In zijn 
Joh.-citaten treffen we slechts 2 X: lux. Het behoeft geen betoog, 
dat bovenstaande "Afrikaansche" woorden te gering in aantal 
zijn dat ze ons het recht geven om er uit af te leiden dat TERT'S 
citaten uit Joh., ontleend zouden zijn aan een Afrikaansch-Latijn-
sche bijbelvertaling. 
Wanneer we nu verder de in de vorige § voorkomende groepen 
A, B, C, D nagaan, dan schijnt het ons gerechtvaardigd om op 
grond van het groote aantal plaatsen waar TERT geheel alleen 
staat, of alleen staat met een andere in de overige bijbelvertalingen 
voorkomende vertaling naast zich (totaal 111 (96 + 15) plaatsen), 
de gevolgtrekking te maken, dat TERT geen schriftelijke Latijnsche 
vertaling volgt in zijn J oh.-citaten. We willen echter deze plaatsen 
nader bezien, ten einde te bepalen wat het karakter is van TERT'S 
afwijkingen. K?rtheidshalve worden slechts de belangrijkste plaat-
sen afzonderlijk besproken. 
Van genoemde 1 11 plaatsen dienen in de eerste plaats 25 als 
weinig zeggend te worden uitgeschakeld, n.l.: 1, 18 (qui s. diss.); 
1,51; 2,19 (resuscitabo); 3, 5; 3, 6; 3, 16 ~ita); 3, 16 (dederit); 3, 31 
(om. de terra); 4,23; 5, 18 (sed quod); 5, 19 (nihil); 5, 19 (a semet-
ipso); 5, 25 (hora qua en h. cum); 5, 37 (test. dixit); 6, 40 (suscitem); 
6, 66; 6, 67; 6, 68; 8,28 (a memetipso. Zie echter 5, 19); 8, 38 (quae-
quod); JO, 28; 12, 27; 13, 10; 14, 9. 
2°. Vrijheden van TERT zijn waarschijnlijk: 1,9; 1, 12; 1, 12; 
1, 14 (gloriam); 3, 36; 4, 20 (te ador.); 4, 34 (meum est); 5, 22; 
5, 22 (tradid.); 5, 24; 5, 26; 5, 26; 5, 28; 5, 28 (filii d .); 5, 36 (illa 
ipsa); 5, 39; 5, 39; 5, 39; 6, 51 (salute. cf. echter ook 5, 39); 6, 63; 
7,28; 8, 28 (loquar); 11,42; 16, 13 (ducet in); 19,37; 20,17 (dices). 
Totaal 26 plaatsen. 
3°. "Afrikaansehe" woorden zijn: 1, 1 .14 (sermo); 4,2 (tingue-
bat); 6, 37 (reicere. Volg. VON SODEN, LNTA, pgg. 199, 217 mis-
schien Afrik.); 13, 5 (discentibus); 20, 29 (feliciores). Totaal 6 
plaatsen. 
4°. Op varianten berusten of kunnen berusten: 2, 21; 4, 20 (om. 
locus est. Cf. ~); 5, 18 (Gr. on OV ,u6vo,,); 5, 25 (cum aud. cf. ~*); 
5, 27; 8, 55. Totaal 6 plaatsen. 
5°. Er blijven thans nog 48 plaatsen over, die ervoor pleiten, 
dat TERT zelfstandig vertaalt, zonder een bestaande schriftelijke 
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vertaling te volgen: 1, 1 (in primordio); 1, 18 gebruikt hij tweemaal 
disseruit; 2, 19 (evertite en diruite in nauwkeurige citaten); 2, 16 
(aedem) is onzeker daar het hier een vrije toespeling geldt; 3, 5; 
3,16 (in quem omnis qui credid.); 3,16 (sempiternam); 3, 17 (salvus 
sit. Misschien: cf. VON SODEN, LNTA, pg. 148); 3, 18 (TERT staat 
hier tgo de anderen, die het praes. hebben) ; 3, 30 (augeri. cf. VON 
SODEN, 0 .1. pg. 335); 3, 30 (deminui); 3, 31 (de supernis); 3, 31 
(terr. f.); 3, 35; 4, 34 (consummem); 5,18 (volebant); 5,18 (aequans); 
5, 23 (bonoro. Misschien); 5, 28 (ne miremini); 5, 36 (maius quam. 
TERT'S vertaling geeft hier ongetwijfeld beter den Griekschen 
tekst weer); 5, 36 (consummare. cf. 4, 34); 5, 37 (formam) 1; 6, 40 
(qui aspicit in nauwkeurig citaat, naast het gewone videre in vrije 
aanhaling); 6, 44; 7, 29; 7, 33 (Misschien); 8, 18 (Misschien); 8, 38 
(penes); 8, 40; 8, 44 (a primordio. cf. 1, 1); 8, 49 (bonoro. cf. 5, 23); 
8, 54; 10, 11 (pro pecoribus en pro pecudibus. Ongetwijfeld geeft 
TERT een juistere vertaling van ne6{3ar;a dan de anderen met oves.); 
10, 12 (versterkt ons in onze opvatting van eigen vertaling); 10, 36; 
11, 41; 12, 28 (rursus m.i. een betere en juis tere VeIt. van nálw 
dan iterum); 12,45 (conspicere (bis). Opvallend is dat TERT {}eweeiv 
in 6, 40 vertaalt door asPicere); 13,1; 14, 7; 14, 16 (Misschien); 
16, 12 (loqui (3 x). Misschien); 16, 12 (baiulare; sustinere. Daar-
naast het gewone portare. cf. VON SODEN, 0.1., pg. 144 AI); 16, 13 
(superv.)· .. Hier zij nog aan toegevoegd, dat TERT in dezen tekst 
avayyelei vertaalt door: renuntiabit, terwijl b, q, 112' VULG: adn. 
hebben; e: nunt. TERT'S vert. wijst dus sterk op zelfstandig werk. 
16, 14; 16, 20; 20, 17 (ne conto me); 20, 31. 
We zien dus in het bovenstaande dat er, naast veel dat als on-
zeker moest worden uitgesloten, of dat op rekening kwam van 
onnauwkeurigheid en vrije aanhaling, bij TERT verschillende ver-
talingen in zijn Joh.-citaten voorkomen, die de vraag schijnen te 
wettigen: heeft TERT toch niet zèlf uit het Grieksch vertaald? 
1 El80s komt in de Evv. driemaal voor: Lc 3, 22, waar e leest I01'ma; b, q. 
112' VULG: species; TERT: ligu1'a. Lc 9, 29: e: ligu1'a; b, 112' VULG: species; q: 
spectus; TERT ontbreekt. Joh. 5, 37: e, b, q, tl2: lig.; VULG: species; TERT: 
1000ma. Op de twee overige plaatsen in het N. T. waar het woord voorkomt, 
heeft VULG eveneens species (2 Cor. 5, 7; 1 Thess, 5, 22). Dat TERT hier een 
Latijnsche vertaling volgt, lijkt me niet waarschijnlijk. De overeenkomst 
met e kan zuiver toeval zijn. 
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Men kan daar tegen inbrengen, dat er toch vele en somtijds merk-
waardige overeenstemmingen zijn met de Latijnsche bijbelver-
talingen. Het spreekt toch immers van zelf, dat, wanneer twee 
personen, onafhankelijk van elkaar, een zelfde origineel vertalen, 
in beider vertalingen veel overeenkomstigs zal zijn. Daar komt 
nog bij, dat er in het Joh.-evangelie groote gedeelten zijn waar de 
mogelijkheden voor verschillen zeer gering zijn. Een tweede tegen. 
werping die men zou kunnen maken is, dat het heel goed mogelijk 
is dat TERT een Latijnsche vertaling heeft gebruikt bij zijn J oh.-
citaten, doch bekend als hij was met den Griekschen tekst, deze 
vertaling zelf heeft gewijzigd. Daar tegenover pleit echter dat TERT 
ons op plaatsen als Apol. 21: .... verbum dei, id est l óroy etc. 
en Prax. 5 .. . . hanc (sc. rationem) Graeci Àóroll dicunt .... toont 
dat hij dichtbij den Griekschen tekst staat. Tenslotte: is het waar-
schijnlijk dat voor een man als TERT, dien we uit zijn geschriften 
kennen als zeer vertrouwd met de Grieksche taal en die zelfs enkele 
van zijn geschriften in het Grieksch deed verschijnen, een Latijnsche 
vertaling, welker gebreken hij ongetwijfeld kende, de eerste plaats 
innam, en het Grieksche origineel de tweede? Neen, veeleer staat 
de zaak omgekeerd: de Grieksche tekst is de bron waaruit hij zijn 
citaten put, maar daarnaast oefenen éen of meerdere Latijnsche 
vertalingen misschien hun invloed uit. Want ook bij Joh. geldt, 
wat hoofdst. IV, § 3 aangaande TERT'S Matth.-citaten is gezegd: 
dat TERT éen of meer vertalingen van het Joh.-evangelie gekend 
heeft, wil ik niet bestrijden, doch ik geloof niet dat zijn citaten 
eenig licht werpen op die vertaling(en). Daarvoor is er, naast de 
bewijzen dat TERT zelf uit het Grieksch vertaalt, gelijk ons in het 
voorafgaande bleek, te veel onzeker. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
In the preceding Study an inquiry was made into TERTULLIAN'S 
quotations of the Gospels to answer the question whether TERT 
quotes the Gospels according to an existent written Latin Version 
or translates the Greek text himself. 
Af ter the lntroduction (Chapter I, § 1 and 2), in which the old-
Latin Versions of the Bible in general, the so-called "Itala" and 
"Afra" , and their time and place of origin were discussed, a sum-
mary was given in § 3 of what can be accepted in th is respect as 
ascertained facts, as weil as a definition of our inquiry. As TERT'S 
quotations of the Bible are an important factor in the history of 
the Latin Versions, it is interesting to submit these quotations 
to a further investigation. In this Study only TERT'S quotations 
of the Gospels have been examined except rus Gospel of St Luke, 
on account of reasons to be mentioned later on. 
Chapter 11 treats of TERT'S Bible-quotations in general. § 1 
points out how the inquiry stands to day, in which two opposite 
opinions appear. The opinion now prevalent is that TERT has not 
only known, but also used a Latin Version. (AD. VON HARNACK, 
HANS VON SODEN, P. CAPELLE and others). On the other hand 
TH. ZAHN alone asserts that TERT has neither known, nor used 
a Latin Version. In § 2 the grounds for the opinions mentioned 
in § 1 have been given and refuted. Somewhat more amply we 
insisted on the work of P . CAPELLE, Le texte du psautier latin en 
Afrique, 1913, so far as TERT is concemed. CAPELLE holds that 
TERT has known as weil as used a Latin Version of the Psalms. 
Objections are raised against his opinions and his method. 
In § 3 a few remarks are made with regard to the ideas of the 
writers of Antiquity about making quotations in general, and 
in particular of the Christian authors. 
Chapter 111 contains the material. TERT'S quotations from 
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St Matth. and St Mark are compared with the old-Latin Versions 
k (Bobiensis), an African MS, e (Palatinus), also African, but 
with far more European influences, b (Veronensis), European MS, 
gl (Sangermanensis), only St Matth. is old-Latin, and q (Mona-
censis), an Italian text. For the sake of convenience these MSS 
and the Tertullianean quotations are printed in columns side by 
side. 
In Chapter IV, § I the material is discussed, whereas in § 2 
the most important words of the material are printed side by side 
in tabular form. From this comparison it becomes obvious that 
TERT has special points in common with the African MSS k and e, 
but that he stands alone with his translation in a great number 
of cases. In § 3 of this chapter follow the conc1usions to which 
the inquiry has led us. As TERT rarely quotes St Mark, we gave 
only the material. 
St Luke was exc1uded, for the following reason. Much the greater 
number of quotations from St Luke occur in adv. Marcionem IV, 
in which TERT disputes MARCION'S Evangelium, a corrupt Gospel 
of St Luke. According to VaN HARNACK in his book: MARCION, 
pg. 160* (1921), TERT gives the text of his adversary and he deerns 
it probable that TERT has used this Evangelium, as well as MAR-
CION'S Apostolicum in a Latin Version. If we accept this as right, 
we shall have to separate TERT'S own quotations from St Luke 
from those drawn from MARCION'S Evangelium. As this labour 
not is to be combined with the task which we have set ourselves, 
it was better to leave the quotations from St Luke out of the 
question. 
With TERT'S quotations from St John we have followed the 
same method as with those from St. Matth. Chapter V gives a 
comparison of these quotations with the old-Latin Versions e, b, q 
and tt2 (Corbeiensis). In Chapter VI, § 1 the material has been 
discussed. § 2 again gives a survey in tabular form from the most 
important words of the material, whereas in § 3 the conc1usions 
follow. 
The inferences to which the consideratian of TERT'S quotations 
from St Matthew and St John has led us may follow here in a few 
words. 
So far as TERT'S quotations from St Matth. are concerned, we 
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observed th at they showed a very free character. There were in-
deed a few peculiar points in common with the African MSS k 
and e which made us conjecture that TERT may have known a 
written Latin Version of St Matth., but the number of deviations' 
in his translation from the old-Latin Versions is so great, that we 
came to the conclusion that he has borrowed his quotations from 
the Greek text. Of the places where TERT stood alone with his 
translation, only a few might possibly be reduced to variants. 
(Chapter IV, § 2 and 3). 
It is a matter of course that the inquiry was greatly impeded 
by the freedom with which TERT quotes St Matth .. Accurate quo-
tations are rarely found. In the survey in tabular form however, 
(Chapter IV, § 2) all that might have been caused by his free man-
ner of quoting, was eliminated as much as possible. Nevertheless 
TERT'S quotations from St Matth. do not entitle us to the con-
clusion that TERT follows a written Latin Version. His numerous 
own translations rather show an independent translation from 
the Greek, although we must take into account possible influences 
from a Version or Versions already in regular use in the Christian 
Church of his days. (Chapter IV, § 3) . 
In TERT'S Gospel of St John things are slightly different. Here 
it struck us th at he gives a great number of accurate quotations 
especially in his adv. Praxean. The quotations outside of this are 
somewhat less accurate. The explanation is, that TERT seems to 
have studied the Gospel of St John very closely before writing 
down this work. Nevertheless it was evident to us in studying 
the tables in § 2 Chapter VI that, just as in the case of St Matth. 
TERT stood alone with his translation in a very large number 
of places. Upon a closer examination of the character of those 
differences, we saw th at th ere was much th at might be due to free 
and inexact quoting and much that had to be eliminated as un-
certain. Notwithstanding this, there remained 48 out of the 111 
deviations of TERT which justified the supposition that he has 
here translated the Greek text independently, and among these 
several translations struck us which give a better rendering of the 
original Greek than the words of the compared Latin Versions. 
(Chapter VI, § 3). 
It seems to us, therefore, that as a final conclusion of our in-
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vestigation we may establish that much in TERT'S quotations 
from St Matthew and St J ohn raises a surmise that he goes back 
directly to the Greek original, although we will not deny that 
TERT has already known a Latin Version or Versions and that 
the influences of this Version or these Versions upon his quotations 
might be proved. This influence is to be explained by the circum-
stance that the language of this or these Version(s) used in the 
Christian Church became familiar to him, so that of ten , perhaps 
unnoticed words of these Versions slipped into his quotations, 
especially in quoting from memory. 
To treat TERT'S quotations from the Gospels as fragments of an 
African Latin Version or Versions is in my opinion amistake. 
H. J. VOGELS 1 rightly recommends prudence in using TERT'S 
quotations with regard to his text of the Apokalypse. That we 
must restrict our conc1usions to the above mentioned Gospels goes 
without saying. Therefore we will end with the words of PAUL 
MONCEAUX 2: " . ... il faut se garder de toute hypothèse générale: 
ce qui est vrai d'un livre, ne l'est pas nécessairement du voisin". 
1 Gesch. der lat. Apokalypse-Übertsetzung, 1920, pg. 126. 
~ Hist. litt. de l'Afr. chrét. I , pg. 107. 
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ADDENDA (hfdst. V, § 2) . 
In § 2 van hoofdstuk V werd enkele malen verwezen naar CYPRI-
ANUS' citaten uit het Ev. van Joh., welke ik hier laat volgen. 
I, 12 quotquot eum receperunt, dedit illis potestatem, ut titii dei 
tierent, . . .. 
I, 29 .. ... ecce agnus dei ... . 
4, 34 ... . meus cibus est, ut faciam voluntatem eius qui me misit 
et perticiam opus eius. 
5, 43 ego veni in nomine patris mei, et non recepistis me; .. . . 
6, 51 ego sum panis vitae, qui de caelo descendi. Si qui ederit 
de meo pane, vivet in aetemum; panis autem, quem ego 
dedero, caro mea est pro saeculi vita. 
14, 6 ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad patrem 
nisi per me. 
14, 28 .. .. quoniam pater maior me est. 
ERRATUM: 
pag. 26 (Mt. I , 23): yocJteet. moet zijn: yoc1Te1.. 
STELLINGEN 
I 
Het is niet waarschijnlijk dat TERTULLIANUS zijn citaten uit de 
Evangeliën van Mattheus, Marcus en Johannes ontleent aan schrif-
telijke Latijnsche vertalingen. 
II 
Overeenkomst van TERTULLIANUS' bijbelcitaten met oud-La-
tijnsche vertalingen, bewijst nog niet zijn afhankelijkheid van deze 
III 
TERTULLIANUS adv. Marc. 5, 8 (Kroymann, C. S. E. L. 47, pg. 
600, 3), is de lezing: proximum tibi ongetwijfeld de juiste. 
IV 
Ten onrechte schrijft HERM. VON SODlm (Crit. app. van zijn 
editie van het N. T.) TERTULLIANUS' citaat van Joh. 4, 20 (adv. 
Marc. 4, 35) aan MARCION toe. 
V 
De door HANS VON SODEN in: Das lat. N. T. in Afrika zur Zeit 
Cyprians II Teil (1909) afgedrukte Afrikaansche tekst van het 
Lat. N. T., is als imaginair te beschouwen. 
VI 
MINUCIUS FELIX 26, 6leze men met E. ORTH (Philol. Woch.schr. 
1931, kol. 1135 sq.): Philippi zelo (ms.: ph. zaeno; edd.: cp,M.nn~ei,,). 
G. J. D. AALDERS 
II 
VII 
LIVIUS XXVIII, 25, 10: seu carptim partes seu universi. Men 
leze met F. WALTER (Festschrift Poland, 1932, kol. 67): carpti in. 
VIII 
De termen "Patristisch Latijn", "Kerk-Latijn" en "oud Chris-
telijk Latijn" dekken elkaar niet. 
IX 
De poging van H. LAMER (Festschrift Poland, 1932, kol. 123) 
om aan te toonen dat yiqJv(2a óók bij HOM. "brug"beteekent, 
kan niet als geslaagd worden beschouwd. 
X 
Hetgeen DIOGENES LAERT. II, 6, 6 (ed. Cobet 1850) ons mee-
deelt van XENOPHON, wekt gegrond en twijfel of hij diens Anabasis 
gelezen heeft. 
XI 
Uit het feit dat EPICTETUS, diss. IV, 7, 6 de Christenen raÀ.LÀ.aiot 
noemt, volgt niet dat hij waarschijnlijk N. T.-ische geschriften 
gelezen heeft. 
(tegen: TH. ZAHN, Der Stoiker Epiktet u. sein Verhältnis ZUID 
Christentum2, pg. 28). 
XII 
Het is onjuist in het Attische Rijk van de 5de eeuw een poging 
te zien tot nationale organisatie van de Helleensche Staten. 
XIII 
HERACLITUS (H. DIELs, Die Fragmente d. Vorsokratiker 4 (1922), 
12 BI, 2), staat afwijzend tegenover het begrip van den onver-
anderlijken logos. 
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XIV 
In het belang van het onderwijs in het Grieksch en Latijn op de 
Gymnasiale afdeeling van het Lyceum, is het zeer gewenscht, 
de splitsing in onder- en bovenbouw reeds bij de 2de klasse te 
doen aanvangen. 
XV 
Het is overbodig en voor het overige onderwijs nadeelig indien 
op de scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs 
de lesuren voor lichamelijke oefening grootendeels besteed worden 
aan sport. 
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